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يّت�ش�م الع�ش�ر ال�ذي نعي�ش�ه الي�وم بالابت�كارات والتط�ور العلم�ي والتقن�ي المذه�ل، مم�ا جع�ل 
الع��الم يب��دو قري��ة عالمي��ة �شغ��رة تنتق��ل فيه��ا المعلوم��ة خ��ال ث��وان في كل اأرجائه��ا، حي��ث 
�ش�اهمت الث�ورة المعلوماتي�ة في دخ�ول العل�م بنظريات�ه وتقنيات�ه المختلف�ة فغ�رت الكث�ر م�ن 
المفاهي�م والاأنم�اط الفكري�ة في معظ�م نواح�ي الحي�اة الب�ش�رية. 
وفي خ�ش�م ه�ذا الت�ش�ارع المعلومات�ي والتقن�ي، واإنت�اج العدي�د م�ن اآلي�ات الت�شني�ع والمعرف�ة 
عبر اأوعية الن�شر المتعددة، فقد ت�شاب بالده�شة اإذا علمت اأن مح�شلة الثقافة العلمية لدى 
الان�ش�ان العرب�ي ت�كاد ت�ش�ل الى ما يع�رف " بالندرة ".
م�ن هن�ا ج�اءت روؤي�ة المملك�ة العربي�ة ال�ش�عودية 0302م لت�برز ال�دور الذي تبنت�ه مدينة الملك 
عبدالعزي�ز للعل�وم والتقني�ة في ن�ش�ر الثقاف�ة العلمي�ة بم�ا يحق�ق اله�دف المن�ش�ود في تب�ش�يط 
مف�ردات العل�وم والتقني�ة، والاإ�ش�هام في تنمية المواه�ب الوطنية لانخراط في مجالات العلوم 
والتقني�ة ا�ش�تجابة لبرنام�ج التح�ول الوطن�ي 0202م وتحقي�ق اأح�د المرتك�زات الا�شا�ش�ية في 
روؤي�ة 0302 م.
وياأت��ي ه��ذا الاإ�ش��دار �شم��ن اإ�ش��دارات المدين��ة الموجه��ة الى عم��وم الق��راء الك��رام لتعمي��ق 
الثقافة العلمية، واإثراء المكتبة والمحتوى العربي بالمعلومات التقنية الحديثة وت�ش�جيع الاإبداع 
العلم�ي بين اأف�راد المجتمع.





تعد ترجمة هذا الدليل بالغة الاأهمية فى هذه المرحلة من مراحل تطور الن�صر العلمي 
فـي  المجتمع  العربي؛  حيث  زاد  فـي  الفترة  الاأخيرة  عدد  الدوريات  العلمية  المتاحة  وفًقا 
للو�صول  الحر،  كما  زاد  عدد  الم�صتودعات  والمكتبات  الرقمية  المتاحة  وفقا  لنف�س  المبداأ، 
وب�صفة خا�صة فـي الجامعات العربية. وقد توجت هذه التطورات باإطلاق مبادرة الملك 
عبدالله للمحتوى العربي التي تكمن روؤيتها الرئي�صة فـي « تعزيز المحتوى العربي الرقمي 
اإنتاجًا وا�صتخدامًا» وهو الاأمر الذي لا يمكن تحققه - بقطع النظر عن نمط هذا المحتوى 
من الدوريات والكتب والمو�صوعات والمعاجم، ... - اإلا عن طريق اأحد المبادئ المهمة فـي 
الاأر�صفة والن�صر العلمي المعا�صر وهو الو�صول الحر.
وقد �صدر هذا الدليل عام 2102م عن موؤ�ص�صة اليون�صكو، وذلك فـي اإطار جهودها فـي 
بناء مجتمعات المعرفة عن طريق تعزيز الو�صول الكامل للمعلومات والمعرفة عبر تقنيات 
المعلومات والات�صالات. ويعد هذا العمل دليًلا �صامًلا لل�صيا�صات الخا�صة بتطوير وتعزيز 
الو�صول الحر، والمق�صود به اأن يكون اأداة توجيهية لوا�صعي ال�صيا�صات العلمية ومتخذي 
القرار على الم�صتويين الوطني والدولي. كما اأنه يمكن ا�صتخدامه من قبل الباحثين – وهم 
اأحد اأبرز الاأطراف الفاعلة فـي الات�صال العلمي، كموؤلفين وم�صتفيدين -كن�س اأ�صا�س عن 
الو�صول الحر وال�صيا�صات الخا�صة به. 
والهدف العام لهذا الدليل هو تعزيز الو�صول الحر بين الدول الاأع�صاء فـي منظمة 
اليون�صكو، عن طريق تي�صير الاإلمام بجميع الق�صايا ذات ال�صلة بالو�صول الحر؛ هذا ف�صلا 
عن الاأهداف المخ�ص�صة فيما يت�صل بمراجعة الواقع الحالي للو�صول الحر اإلى المعلومات 
العلمية،  والاإ�صهام  فـي  اختيار  ال�صيا�صة  الملائمة  للو�صول  الحر،  وتي�صير  اعتماد  �صيا�صة 
الو�صول  الحر  هذه  لدى  موؤ�ص�صات  تمويل  البحث  العلمي.  وهكذا  فاإنه  يمكن  ا�صتخدام 
«المبادئ التوجيهية» التي بين اأيدينا بو�صفها وثيقة رئي�صة عن الو�صول الحر وال�صيا�صات 
ذات ال�صلة به.
وينتظم  الدليل  فـي  ت�صعة ف�صول،  يت�صدرها ملخ�س  تنفيذي يقدم نظرة عامة  اإلى 
مكوناته والاإ�صهام فـي الاإلمام ال�صريع بها، بالرغم من اأنه من المفيد اأن يقوم القارئ الكريم 
بقراءة  هذه  المكونات  بالتف�صيل.  وقد  تناولت  الف�صول  الت�صعة  – على  التوالي  -  تطور 
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الو�صول  الحر  للمعلومات  والبحث  العلمي،  واأ�صاليب  الو�صول  الحر،  واأهميته،  ومنافعه، 
والنماذج  الاقت�صادية  للات�صال  العلمي،  وحقوق  التاأليف  والترخي�س،  وا�صتراتيجيات 
تعزيز الو�صول الحر، والاإطار العام ل�صيا�صات الو�صول الحر، وخلا�صة للمبادئ التوجيهية 
ذات ال�صلة بهذه ال�صيا�صات. 
ويقدم  الدليل فـي نهايته قائمة وراقية مختارة، وم�صرد بالم�صطلحات والمخت�صرات 
الرئي�صة  الم�صتخدمة،  ونماذج  من  الاأنماط  المختلفة  من  �صيا�صات  الو�صول  الحر  على 
م�صتوى كل موؤ�ص�صات  التمويل  والموؤ�ص�صات  العلمية (ملحق1)، وثلاثة قوالب جاهزة من 
تلك  ال�صيا�صات  للا�صتئنا�س  بها  عند  و�صع  �صيا�صة  للو�صول  الحر  (ملحق2)  .  واأخًيرا 
ا�صتبانة لا�صتطلاع اآراء القراء الكرام حول مدى وفاء الدليل بمهامه التي ن�صر من اأجلها.
اأما  موؤلفة  العمل  الدكتورة  اآلما  �صوان  nawS amlA  ،  فهي  اإحدى  اأبرز  الباحثين 
على م�صتوى العالم فـي مجال الات�صال العلمي والو�صول الحر، وهي حا�صلة على درجة 
الدكتوراه من جامعة �صاوثهمبتون فـي مجال علم الاأحياء الخلوي، وتحمل درجة الماج�صتير 
فـي مجال اإدارة الاأعمال من جامعة ويرويك. والدكتورة �صوان هي المدير التنفيذي لموؤ�ص�صة 
«روؤى  رئي�صة»  sevitcepsreP yeK  للا�صت�صارات  فـي  مجال  الو�صول  الحر  بالمملكة 
المتحدة، كما  اأنها مديرة  اإدارة برامج التوعية الاأوربية لتحالف الن�صر العلمي والم�صادر 
الاأكاديمية noitilaoC secruoseR cimedacA dna gnihsilbuP ylralohcS  . 
اإ�صافة اإلى ذلك،  تقلدت الدكتوره �صوان منا�صب اإدارية واأكاديمية عديدة؛ فهي اأ�صتاذة 
زائرة  فـي  كلية  الاإلكترونيات  وعلم  الحا�صبات  بجامعة  �صاوثهامبتون،  وفـي  اأحد  اأبرز 
المدار�س الجامعية فـي مجال اإدارة الاعمال فـي المملكة المتحدة وهي «كلية وارويك لاإدارة 
الاأعمال»  loohcS ssenisuB kciwraW  .  وللدكتورة  �صوان  عدد  كبير  من  الموؤلفات 
والاأبحاث فـي مجال الو�صول الحر يربو على الثلاثين عمًلا بحثًيا، ومن بينها هذا الدليل 
الذي بين اأيدينا.
اإننا  نقدم  هذه  المبادئ  التوجيهية  ل�صيا�صات  تطوير  وتعزيز  الو�صول  الحر،  لعموم 
الباحثين  العرب فـي  التخ�ص�صات  العلمية المختلفة، واخت�صا�صيي  المكتبات والمعلومات، 
والقائمين  على  الن�صر  العلمي  فـي  الجامعات  والجمعيات  العلمية  والهيئات  التجارية، 
والم�صوؤولين  ومتخذي  القرار  فـي  موؤ�ص�صات  التعليم  العالي  ومراكز  البحث  العلمي  على 
الم�صتويين الوطني والاإقليمي؛ ع�صى اأن يجدوا فيه بغيتهم لتحقيق الو�صول الحر والارتقاء 
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- من  ثم - بم�صتوى  اإنجاز  الدرا�صات  العلمية  وكفاءتها  وفعاليتها،  وزيادة  تاألق  البحث 
العلمي  والاإفادة  منه  وتاأثيره؛  وبما  يوؤدي  فـي  نهاية  المطاف  اإلى  تحقيق  التنمية  العلمية 
والتقنية الاقت�صادية للعالم العربي فـي هذه المرحلة الزمنية الع�صيبة التي تتطلب ت�صافر 
جميع الجهود لتجاوزها.
ولا  يفوتنا  فـي  هذا  المقام  توجيه  وافر  ال�صكر  والعرفان  بالجميل  اإلى  من�صوبي  اإدارة 
الن�صر  العلمي  بمدينة  الملك  عبدالعزيز  للعلوم  والتقنية،  وعلى  راأ�صهم  �صعادة  الدكتور 
من�صور الغامدي والاأ�صتاذ عبدالعزيز اأبو عبيد والاأ�صتاذ �صعيد الدو�صري والاأ�صتاذ مفرح 
الع�صيري، وال�صكر مو�صول لجميع اأفراد كتيبة العمل المعاونة فـي الاإدارة. كما نوجه وافر 
ال�صكر وبالغ التقدير لاأ�صتاذنا اأ. د. جمال الفرماوي الذي قراأ الم�صودة الاأخيرة من هذا 
العمل واأبدى ملاحظاته القيمة عليها، فله منا عميق الثناء ووافر الدعاء. واآخر دعوانا اأن 





تكر�س  اليون�صكو جهودها، كما جاء فـي  الميثاق  التاأ�صي�صي لها، للحفاظ على المعرفة 
والعمل على نموها وانت�صارها، ولذا فاإن جزًءا من ر�صالتها هو بناء مجتمعات المعرفة عن 
طريق  تعزيز  الو�صول  ال�صامل  للمعلومات  والمعرفة  عبر  تقنيات  المعلومات  والات�صالات. 
وي�صارك  "ق�صم  مجتمعات  المعرفة"  بقطاع  الات�صال  والمعلومات  بالمنظمة،  فـي  تعزيز 
ح�صور  اللغات  المتعددة  فـي  الف�صاء  المعلوماتي،  وو�صول  الاأ�صخا�س  ذوي  الاإعاقة  اإلى 
المعلومات،  وتطوير  ال�صيا�صات  الوطنية  الخا�صة  بمجتمع  المعلومات،  وحفظ  التراث 
الوثائقي، وا�صتخدام تقنيات المعلومات والات�صالات فـي مجالات التربية والعلوم والثقافة 
بما فـي ذلك الو�صول الحر للمعلومات العلمية والبحث العلمي. ويقع الو�صول الحر موقع 
القلب من الجهود ال�صاملة التي تبذلها المنظمة لبناء ال�صلام فـي عقول الرجال والن�صاء. 
ويحظى  الباحثون  والدار�صون  من  جميع  اأنحاء  العالم  من  خلال  الو�صول  الحر، 
بالو�صول  المتنامي  اإلى  المعرفة، وتحظى  المطبوعات بمزيد من  التاألق  والقرائية،  وزيادة 
التاأثير المحتمل للبحث العلمي. كما توؤدي زيادة الو�صول اإلى المعرفة وت�صاطرها اإلى زيادة 
فر�س  التنمية  الاقت�صادية  والاجتماعية  العادلة،  وتفعيل  الحوار  بين  الثقافات،  واإ�صعال 
وقود الابتكار. وقد اعتمدت ا�صتراتيجية اليون�صكو للو�صول الحر الم�صّدق عليها من قبل 
المجل�س التنفيذي فـي دورته ال�صابعة والثمانين بعد المئة، واعتمدها كذلك الموؤتمر العام 
ال�صاد�س والثلاثون، للدول الاأع�صاء نظامًا للم�صورة فـي �صيا�صات الو�صول الحر كمجال 
ذي اأولوية رئي�صة من بين المو�صوعات الاأخرى. وهذه المبادئ التوجيهية التـي بين اأيدينا 
ناتجة عن عملية متوا�صلة قامت بها اأمانة اليون�صكو ودكتورة اآلما �صوان الخبيرة البارزة 
فـي مجال الو�صول الحر، لمراجعة التقرير الاأولي الم�صتند اإلى الت�صاور عبر الاإنترنت بين 
اأع�صاء جماعة الو�صول الحر* (وهـي اإحدى �صعب جماعات المعرفة بالقمة العالمية لمجتمع 
المعلومات SISW) وطرحه للتحكيم العلمي فى �صبتمبر 1102م . 
و  اإنني  اأعتقد  اأن  هذه  الوثيقة  ال�صاملة  �صتكون  مفيدة  ب�صورة  عامة  لمتخذي  القرار 
و�صانعي  ال�صيا�صات على  الم�صتويين  الوطني  والدولي. ومع ذلك،  فينبغي  التاأكيد هنا  اأن 
* وهي جماعة اإلكترونية مفتوحة على الاإنترنت، متاحة على الم�صار: /gro.ytinummoc-sisw.www//:ptth
ssecca-nepo/54185/spuorg/gp/ . (المترجمان)
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المبادئ  التي  تت�صمنها هذه  الوثيقة من  المفتر�س  ا�صتخدامها  ب�صورة  ا�صت�صارية،  ولي�س 
ب�صفة اإلزامية اأو معيارية. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإنني اآمل اأن يكون هذا الدليل اأداة مرجعية 
لجميع هوؤلاء الذين حملوا على عاتقهم اإزالة ال�صكوك حول مجال الو�صول الحر. واأخًيرا، 
فاإنني  اأحثكم  على  التكرم  باإمدادنا  بملاحظاتكم  ومرئياتكم  النابعة  من  خبرتكم  فـي 
تطبيق الاأفكار الواردة فـي هذا الدليل، وذلك لاأجل و�صعها مو�صع التنقيح والتطوير فـي 
الطبعات القادمة. 
      جاني�ض كاركلين 
      م�صاعد المدير العام 
      للات�صال والمعلومات - اليون�صكو 
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مقدمــــــــــــــــة
الو�صول الحر اإلى المعلومات والبحث العلمي
المعلومات  العلمية هي  الناتج  الاأعظم  للباحثين،  والمورد  المهم  للغاية  للابتكار  التقني 
على  حد  �صواء.  والو�صول  الحر  هو  توفير  الو�صول  المجاني  للمعلومات  العلمية  والبحثية 
المحكَّر مة للجميع، ويتطلب ذلك اأن يقوم �صاحب الحق فـي العمل العلمي، بمنح حق لا رجعة 
فيه  – للم�صتفيدين من جميع  اأنحاء  العالم -  فـي  الو�صول  اإلى  ن�صخ من هذه  الاأعمال، 
والاإفادة منها، وتوزيعها، وبثها، واإن�صاء اأي اأعمال اأخرى منبثقة منها فـي اأي �صكل كان 
ولاأي  اأن�صطة م�صروعة مع وجوب الاإ�صناد ال�صحيح  اإلى الموؤلف الاأ�صلي. و يفيد الو�صول 
الحر من  تقنيات  المعلومات  و  الات�صالات  فـي  زيادة  وتعزيز  المعرفة.  اإن  الو�صول الحر، 
بب�صاطة، يتعلق بالحرية، والمرونة، والاإن�صاف. 
لقد  كان  ارتفاع  تكلفة  الا�صتراك  فى  الدوريات  عامًلا  رئي�صًا  لظهور  حركة  الو�صول 
الحر، كما اإن ظهور الاإنترنت وعمليات الرقمنة اأدت اإلى زيادة اإمكانية اإتاحة المعلومات 
لاأي �صخ�س، وفـي اأي مكان، و فـي اأي وقت، وفـي اأي �صكل كان. فمن خلال الو�صول الحر 
يحظى  الباحثون  والدار�صون،  من  مختلف  اأنحاء  العالم،  بالو�صول  المتنامي  للمعرفة، 
وتحظى  المطبوعات  بمزيد  من  الح�صور  والقرائية،  وزيادة  التاأثير  المحتمل  للبحث 
العلمي. وتوؤدي زيادة الو�صول للمعرفة وت�صاطرها اإلى زيادة فر�س التنمية الاقت�صادية 
والاجتماعية العادلة، وتفعيل الحوار بين الثقافات، واإ�صعال وقود الابتكار. ويقع الو�صول 
الحر فـي �صميم الهدف العام لليون�صكو لتوفير الو�صول ال�صامل للمعلومات والمعرفة، مع 
التركيز ب�صكل خا�س على قطاعين يحتلان  الاأولوية على الم�صتوى  العالمي هما:  اأفريقيا، 
والم�صاواة بين الجن�صين. واإن الهدف ال�صامل، فـي جميع الاأعمال التي تقوم بها اليون�صكو 
فـي مجال  الو�صول الحر، هو توفير  بيئة مواتية  للو�صول الحر فـي  الدول  الاأع�صاء، بما 
يتيح مزايا البحث العلمي للجميع عبر الاإنترنت المتاحة للعموم. 
اليون�صكو و الو�صول الحر 
    تم الن�س فـي الفقرة الثانية من المادة الاأولى من الميثاق التاأ�صي�صي لمنظمة الاأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليون�صكو)، على اأحد اأهداف ووظائف المنظمة كما يلي: 
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    ج) الحفاظ  على  المعرفة  و  تنميتها  و  ن�صرها،  وذلك من خلال �صمان حفظ  وحماية 
التراث العالمي من الكتب، والاأعمال الفنية، والاآثار التاريخية والعلمية؛ والتو�صية 
للدول المعنية بمراعاة الاتفاقات الدولية فـي هذا ال�صدد؛
     ومن خلال ت�صجيع  التعاون بين  الدول فـي جميع مجالات  الن�صاط  الفكري، بما فـي 
ذلك التبادل الدولي للاأ�صخا�س النا�صطين فـي مجالات التربية والثقافة والعلوم، و تبادل 
المطبوعات، والكيانات الفنية والعلمية ذات الاأهمية، وغيرها من مواد المعلومات؛ 
     ومن خلال ال�صروع فـي اأ�صاليب التعاون الدولي الكفيلة بمنح الا�صخا�س من جميع بلاد 
العالم اإمكانية الو�صول اإلى الم�صادر المطبوعة و المن�صورة ال�صادرة عن اأي منهم. 
وعلى الرغم من اأن ر�صالة اليون�صكو؛ هي الاإ�صهام فـي بناء ال�صلام، والق�صاء على الفاقة، 
وا�صتمرار التنمية الم�صتدامة، والحوار بين الثقافات، من خلال التربية والعلوم والثقافة 
والات�صال والمعلومات؛ فاإن المنظمة الدولية قد و�صعت لنف�صها الاأهداف ال�صاملة الخم�صة 
التالية:
• تحقيق  التعليم  الجيد  للجميع،  والتعلم  مدى  الحياة. 
• تعبئة  المعارف  وال�صيا�صات  العلمية  لاأجل  تحقيق  التنمية  الم�صتدامة.
• مواجهة  التحديات  الاجتماعية  والاأخلاقية  النا�صئة. 
• تعزيز  التنوع  الثقافـي،  والحوار  بين  الثقافات،  وثقافة  ال�صلام.
• بناء  مجتمعات  المعرفة  ال�صاملة  عن  طريق  المعلومات  والات�صال.
كما اأن المنظمة، فـي اإطار ولايتها العامة، لديها – كمجالات اهتمام - قطاعان من 
الاأولويات العالمية هما اأفريقيا، والم�صاواة بين الجن�صين. من ثم، وفـي مجالات اخت�صا�صها 
هذه، يكمن دور اليون�صكو فـي الارتقاء بالو�صول للمعلومات والمعرفة للدول الاأع�صاء من 
خلال الا�صتخدام الملائم لتقنيات المعلومات والات�صالات.
وعلى الرغم من ا�صتراك كل من قطاعات البرامج فـي مجال محدد من اخت�صا�صات 
اليون�صكو؛ اإلا اأن "قطاع الات�صال والمعلومات" ، وب�صفة خا�صة "ق�صم مجتمعات المعرفة" 
فـي  هذا  القطاع،  هو  الذي  ينكب  على  اإن�صاء  بيئة  مواتية  فـي  الدول  الاأع�صاء  لتي�صير 
الو�صول  اإلى  المعلومات  والمعرفة  بغر�س  بناء  مجتمعات  معرفية  �صاملة.  والو�صول  الحر 
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اإلى المعلومات العلمية والبحث العلمي واحد من البرامج الكثيرة التي ينكب عليها "ق�صم 
مجتمعات المعرفة" لاأجل زيادة الو�صول الحر اإلى المعلومات والمعرفة. و فيما يلي بع�س 
المجالات الاأخرى ذات العلاقة مما يدخل فـي نطاق عمل اليون�صكو: 
البرمجيات الحرة مفتوحة الم�صدر 
تحقق  اليون�صكو  وظائفها  الرئي�صة،  فـي  مجال  البرمجيات  الحرة  مفتوحة  الم�صدر،  من 
خلال توافر مختبر للاأفكار وهيئة لو�صع المعايير بغر�س �صياغة اتفاقيات �صاملة ب�صاأن الق�صايا 
الاأخلاقية النا�صئة، ومن خلال دعم تطوير وا�صتخدام الموا�صفات الحرة ذات ال�صلة بتبادل 
المعلومات  والو�صول  اإليها؛  باعتبارها  عنا�صر  مهمة  فـي  تطوير  بنى  تحتية  فعالة  ت�صهم  فـي 
الممار�صات الديموقراطية والم�صاءلة والحوكمة الر�صيدة. واعتراًفا بالدور الحيوي الذي توؤديه 
هذه البرمجيات فـي الو�صول اإلى المعلومات والمعرفة، قامت اليون�صكو بدعم تطوير وتوزيع بع�س 
هذه  البرمجيات  مثل  الن�صخة  الم�صغرة  من  �صي  دي  اإ�س  /  اآيزي�س  SISI/SDC  1  (برنامج 
اختزان وا�صترجاع المعلومات)، و"جرين�صتون" enotsneerG 2 (نظام المكتبة الرقمية). وتعد 
البرمجيات الحرة مفتوحة الم�صدر، هي المحرك لنمو الو�صول الحر وتطوره، وتعمل اليون�صكو 
على العموم على ت�صجيع الاأ�صاليب المجتمعية فـي تطوير البرمجيات. 
حفظ التراث الرقمي
اإن حفظ التراث الثقافـي الرقمي، بما فـي ذلك المعلومات الرقمية، هو اأحد المجالات 
ذات  الاأولوية  بالن�صبة  لليون�صكو.  وي�صتمل  الحفظ  الرقمي  على  العمليات  الرامية  اإلى 
�صمان اإمكانية الو�صول الم�صتمر اإلى الم�صادر الرقمية. ويعمل الا�صتخدام الملائم لمجموعة 
من  البرمجيات  واأجهزة  العتاد،  على  تي�صير  اإتاحة  المعلومات  المحتفظ  بها  فـي  متناول 
المواطنين. وين�س ميثاق اليون�صكو حول حفظ التراث الرقمي (3002) على اأن: 
"الغر�س  من حفظ  التراث  الرقمي  هو  �صمان  بقائه  متاًحا  فـي  متناول  الجمهور  العام. 
وبناًء على ذلك، فاإنه ينبغي األا يكون الو�صول لم�صادر التراث الرقمي - خا�صة تلك التي تقع 
فـي النطاق العام - مقيًدا بقيود غير معقولة. وفـي نف�س الوقت، فاإنه ينبغي حماية المعلومات 
ذات الطبيعة الح�صا�صة والمعلومات ال�صخ�صية، من اأي �صكل من اأ�صكال انتهاك الخ�صو�صية". 




ويهدف  برنامج  "ذاكرة  العالم" dlroW eht fo yromeM  (ماو  WoM)  التابع 
لليون�صكو  ،  اإلى  حفظ  التراث  الوثائقي  العالمي  بجعله  متاًحا  ب�صفة  دائمة  للجميع  دون 
عوائق. وتتمثل مهمة هذا البرنامج فـي:
• تي�صير  حفظ  التراث  الوثائقي  العالمي،  بوا�صطة  اأكثر  الاأ�صاليب  ملاءمة  لذلك.
• الاإ�صهام  فـي  الو�صول  ال�صامل  للتراث  الثقافـي. 
• زيادة  الوعي  العالمي  بوجود  واأهمية  التراث  الوثائقي. 
الم�صادر التعليمية الحرة 
اإن  الح�صول  على  تعليم  فائق  الجودة  هو  مفتاح  بناء  ال�صلام،  والتنمية  الاجتماعية 
والاقت�صادية  الم�صتدامة، والحوار بين  الثقافات.  وتوفر  الم�صادر  التعليمية الحرة فر�صة 
ا�صتراتيجية لزيادة فر�س الح�صول على تعليم جيد على الم�صتويات كافة، و زيادة وتيرة 
الحوار، وت�صارك المعرفة، وبناء القدرات.
وفـي النظام الاإيكولوجي فـي التعليم والبحث العلمي، تت�صافر كل من الم�صادر التعليمية 
الحرة والو�صول الحر للعمل ب�صورة متكاملة لتعزيز جودة التعلم وابتكار معارف جديدة. 
وقد جرى �صك م�صطلح "الم�صادر التعليمية الحرة" فـي منتدى اليون�صكو لعام 0002 والمنعقد 
حول تاأثير برمجيات الم�صاقات الدرا�صية الحرة على التعليم العالـي فـي البلاد النامية. 
برنامج المعلومات للجميع (اإفاب)(PAFI( emmargorP llA rof noitamrofnI
ي�صت�صيف  "ق�صم  مجتمعات  المعرفة"  اأي�صً ا  اأحد  البرامج  الحكومية  الدولية،  وهو 
برنامج  "المعلومات  للجميع" (اإفاب)  الذي  يعمل  على  تج�صير  الفجوة  بين  من  يمتلكون 
المعلومات والمحرومين منها فـي ال�صمال والجنوب. وي�صعى هذا البرنامج اإلى:
• تعزيز  التفكير  والنقا�س  الدولي  حول  التحديات  الاأخلاقية  والقانونية  والمجتمعية 
لمجتمع المعلومات.
 •  تعزيز  وتو�صيع  فر�س  الو�صول  اإلى  المعلومات  فـي  النطاق  العام  من  خلال  تنظيم 
المعلومات ورقمنتها وحفظها.
• دعم  التدريب  والتعليم  الم�صتمر  والتعلم  مدى  الحياة  فـي  مجالات  الات�صال 
والمعلومات والمعلوماتية. 
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•   دعم  اإنتاج  المحتوى  المحلي،  وتعزيز  اإتاحة  معارف  ال�صعوب  الاأ�صلية  من  خلال 
محو الاأمية الاأ�صا�صية والتدريب على ثقافة تقنيات المعلومات والات�صالات.
• تعزيز  ا�صتخدام  الموا�صفات  الدولية  واأف�صل  الممار�صات  فـي  مجالات  الات�صال 
والمعلومات والمعلوماتية فـي مجالات اخت�صا�س اليون�صكو.
• تعزيز  �صبكات  المعلومات  والمعارف  على  الم�صتويات  المحلية  والوطنية  والاإقليمية 
والدولية. 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات yteicoS noitamrofnI eht no timmuS dlroW
اأعلنت  القمة  العالمية  لمجتمع  المعلومات  (و�صي�س  SISW)3  التي  ُعقدت  فـي  جنيف 
عام 3002م، اأن "القدرة على الو�صول اإلى المعلومات والاأفكار والمعرفة، والم�صاهمة فيها، 
من قبل الجميع؛ عامل رئي�س فـي اأي مجتمع معلومات حقيقي". و�صددت كذلك على اأن 
الم�صاركة فـي المعارف العالمية من اأجل التنمية يمكن تعزيزها من خلال  اإزالة الحواجز 
اأمام  النفاذ  المن�صف  اإلى  المعلومات.  وعلى  الرغم  من  اأن  ثراء  النطاق  العام  عن�صر 
�صروري لنمو مجتمع المعلومات، فاإن حفظ ال�صجلات الوثائقية والنفاذ الحر والمن�صف 
اإلى  المعلومات  العلمية  يعد  من  ناحية  اأخرى  عامًلا  لازًما  للابتكار  وتوفير  فر�س  عمل 
جديدة وتوفير اإمكانية الو�صول للذاكرة الجمعية للح�صارات.
وفـي �صياق الو�صول الحر، اأفادت القمة فـي المادة الـ82 منها:
"نحن ن�صعى جاهدين لتعزيز الو�صول  ال�صامل مع توافر فر�س متكافئة للجميع  اإلى 
المعرفة العلمية، واإنتاج وبث المعلومات العلمية والتقنية ، بما فـي ذلك مبادرات الو�صول 
الحر لاأجل الن�صر العلمي".
وقد تم اإف�صاح المجال لمحورين من محاور القمة، لتعزيز الو�صول الحر اإلى المعلومات 
وبيانات البحوث التي جرى تقييمها من قبل المحكمين من خلال مداخلاتهم وتعهداتهم 
مع الجهات المعنية (وهما المحور الثالث الخا�س بالو�صول الحر اإلى المعلومات والمعرفة، 
والمحور ال�صابع الخا�س بالن�صاط العلمي الاإلكتروني).
lmth.pod/laicfifo/aveneg/scod/sisw/tni.uti.www//:ptth -3
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الهدف من هذه الوثيقة
اإن الهدف العام للمبادئ التوجيهية لل�صيا�صات، التي بين  اأيدينا، هو تعزيز الو�صول 
الحر  فـي  الدول  الاأع�صاء  فـي  المنظمة،  عن  طريق  تي�صير  الاإلمام  بجميع  الق�صايا  ذات 
ال�صلة بالو�صول الحر. وعلى وجه التحديد، من المتوقع اأن توؤدي هذه الوثيقة اإلى:
• اأن  تتمكن  موؤ�ص�صات  الدول  الاأع�صاء  من  مراجعة  موقفهم  الحالي  من  الو�صول 
الحر اإلى المعلومات العلمية، فـي �صوء المبادئ التوجيهية لل�صيا�صات.
• الاإ�صهام  فـي  اختيار  �صيا�صة  الو�صول  الحر  الملائمة  فـي  �صياقات  محددة  لدى 
الدول الاأع�صاء.
• تي�صير اعتماد �صيا�صة الو�صول الحر لدى الهيئات والموؤ�ص�صات المعنية بتمويل البحث 
العلمي، وذلك من خلال دمج الق�صايا ذات ال�صلة بنظم البحث الوطنية.
وبالتالي فاإن هذه المبادئ التوجيهية لي�صت اإلزامية بطبيعتها، ولكنها موحية لتي�صير 
اتخاذ  القرار  المبني  على  المعرفة  لاعتماد  �صيا�صات  الو�صول  الحر  وتعزيز  نظم  البحث 
الوطنية. 
تنظيم محتويات الدليل 
تم تنظيم محتوى دليل المبادئ التوجيهية فـي ت�صعة ف�صول كما يلي:
• يقدم  الف�صل  الاأول:  تطور  الو�صول  الحر  اإلى  المعلومات  العلمية  والبحث  العلمي، 
نظرة  عامة  على  التعريفات  الم�صتخدمة،  وتاريخ  حركة  الو�صول  الحر  وب�صفة 
خا�صة على �صعيد البيانات الثلاثة (بوداب�صت - بيثي�صدا – برلين –tsepaduB
nilreB–adsehteB) .
• وينطوي  الف�صل  الثاني:  اأ�صاليب  الو�صول الحر، على  الم�صارين  الاأخ�صر  والذهبي 
للو�صول الحر.
• ويك�صف  الف�صل  الثالث:  اأهمية  الو�صول  الحر،  عن  مدى  اأهمية  الو�صول  الحر 
للباحثين ولموؤ�ص�صات البحث ولاإقامة مجتمعات المعرفة.
• كما يوؤكد الف�صل الرابع: منافع الو�صول الحر، على اأن الو�صول الحر يعزز عملية 
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البحث العلمي، وتاألق البحث العلمي وتعاظم الاإفادة منه، ومن ثم زيادة  تاأثير الاأعمال 
العلمية من خلال الا�صت�صهادات المرجعية ف�صًلا عن تاأثيرها خارج القطاع الاأكاديمي.
• ويحلل  الف�صل  الخام�س:  النماذج  الاقت�صادية،  النماذج  الاقت�صادية  التقليدية 
فـي الات�صال العلمي وي�صف النماذج الجديدة النا�صئة فـي بيئة الو�صول الحر.
•  ويقدم  الف�صل  ال�صاد�س  :حقوق  الملكية  والترخي�س،  نظرة  عامة  على  الق�صايا 
القانونية  فـي  لغة  غير  تخ�ص�صية،   ليو�صح  اأن  حقوق  التاأليف  تقع  فـي  �صميم 
م�صاألة  الو�صول  الحر.  واإن  موافقة  اأ�صحاب  حقوق  التاأليف  هنا  �صرورية  لتحقيق 
الو�صول الحر، ويمكن للموؤلفين والمبدعين الاحتفاظ بحقوقهم لاأجل زيادة الاإفادة 
من اعمالهم من خلال الاآليات المختلفة، بما فـي ذلك ترخي�س الم�صاعات الاإبداعية. 
• ويك�صف  الف�صل  ال�صابع:  ا�صتراتيجيات  لتعزيز  الو�صول  الحر،  عن  الاأ�صاليب 
المتبعة  على  م�صتوى  ال�صيا�صات  و  التوعية  والبنى  التحتية  لتحقيق  الو�صول  الحر. 
وبالرغم من اأهمية كل هذه الاأ�صاليب، يتوفر الق�صم على اإ�صارة اإلى مجموعة من 
الموؤ�ص�صات الم�صاركة فـي تعزيز الو�صول الحر.
•  ويقدم  الف�صل  الثامن:  نحو  اإطار  لل�صيا�صة  العامة  للو�صول  الحر،  لمحة  عامة عن 
تطور هذه ال�صيا�صات، وتقييمًا نقديًا للق�صايا الموؤثرة على �صيا�صات الو�صول الحر. 
كما يقدم ت�صنيًفا  ل�صيا�صات  الو�صول الحر  للك�صف عن  الفرق  الكامن بين  الاأنواع 
المختلفة لل�صيا�صات المعتمدة فـي جميع اأنحاء العالم. وينبغي قراءة هذا الف�صل جنبًا 
اإلى جنب مع النماذج الم�صار اإليها فـي الملحق الاأول من هذه الوثيقة. 
• ي�صرح  الف�صل  التا�صع:  خلا�صة  للمبادئ  التوجيهية  لل�صيا�صات،  وهو  الق�صم 
الرئي�س  فـي  هذا  الدليل،  مختلف  المكونات  التي  ينبغي  اأن  تنظر  فيها  اأي  �صيا�صة 
قيا�صية، كما ي�صير اإلى القرارات الواجب اتخاذها لو�صع اأف�صل ال�صيا�صات. وتنبغي 
قراءة هذا الق�صم جنبًا اإلى جنب مع القوالب المتاحة فـي الملحق الثاني. 
كما  يقدم  دليل  "المبادئ  التوجيهية  لل�صيا�صات"،  قائمة  وراقية  مف�صلة،  وم�صرد 
بالم�صطلحات والمخت�صرات الم�صتخدمة فـي نهايته. اإ�صافة اإلى ذلك، يوجد ملخ�س تنفيذي 
فـي بداية الدليل لتقديم نظرة عامة على مكوناته وم�صاعدة القارئ الكريم على الاإلمام ال�صريع 
بها، بالرغم من اأنه من المفيد اأن يقوم القارئ بقراءة الف�صول ذاتها لمعرفة التفا�صيل. 
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حول ا�صتخدام المبادئ التوجيهية لل�صيا�صات
يمكن  ا�صتخدام  دليل  "المبادئ  التوجيهية  لل�صيا�صات"  بو�صفه  وثيقة  رئي�صة  عن 
الو�صول  الحر  وال�صيا�صات  ذات  العلاقة  به.  وعلى  الرغم  من  اأننا  نن�صح  المبتدئين  فـي 
عالم الو�صول الحر بقراءة الوثيقة من بدايتها اإلى نهايتها، فاإن من لديهم بع�س الاإلمام 
بالو�صول الحر ربما يودون بدء القراءة من اأي ف�صل من الف�صول. اأما الاأ�صخا�س المعنيون 
باتخاذ  القرار،  والمديرون  التنفيذيون،  ومديرو  مراكز  البحث  العلمي،  فينبغي  عليهم 
التركيز على الف�صلين الثامن والتا�صع اللذين ي�صملان جميع الق�صايا ذات ال�صلة بتطوير 
�صيا�صات الو�صول الحر. وفـي نهاية هذه الوثيقة، نجد اأمثلة لاأنواع مختلفة من �صيا�صات 
الو�صول الحر (ملحق1)، وثلاثة قوالب جاهزة من تلك  ال�صيا�صات للاختيار من بينها 
واعتمادها (ملحق2) . وعلى الرغم من اأنه قد يكون لكل موؤ�ص�صة اإجراءاتها الخا�صة بها 
فـي اعتماد �صيا�صة من ال�صيا�صات، فاإننا نو�صي هنا باأن يكون نهج اختيار �صيا�صة الو�صول 
الحر اأكثر ديموقراطية وانفتاًحا و خ�صوعًا للت�صاور، حيث اأن نجاح تنفيذ تلك ال�صيا�صة 
�صينبني لا ريب على اأ�صحاب الاأعمال العلمية وذلك باإيداعها فـي الم�صتودعات الرقمية و/ 
اأو ن�صرها بدوريات الو�صول الحر. واإننا على يقين من اأن هذه الوثيقة �صتكون مفيدة لك 
اأيها القارئ الكريم، كما اإننا فـي غاية الحر�س على تلقي خبرات القراء ومرئياتهم فـي 
هذا ال�صدد. ولذا فاإننا ناأمل من القارئ الكريم تعبئة ا�صتمارة المرئيات الملحقة بالوثيقة 
وردها اإلينا للاإ�صهام فـي الارتقاء باأفكار "المبادئ التوجيهية لل�صيا�صات" وو�صع خبرات 
القارئ الكريم مو�صع الم�صاركة مع الاآخرين.
      د. �صانجايا مي�صرا 
    اأخ�صائي برامج 
    (تقنيات المعلومات فـي التربية والعلوم والثقافة)
    ق�صم مجتمعات المعرفة 
    قطاع الت�صال والمعلومات 
    منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
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ملخ�ض تنفيذي
تقدم هذه المبادئ التوجيهية ر�صًدا لتطور الو�صول الحر، ومدى اأهميته والحاجة اإليه، 
واآليات تحقيقه، وت�صميم ال�صيا�صات الخا�صة به وتفعيلها.
ويعد  الو�صول  الحر  طريقة  جديدة  لبث  المعلومات  العلمية،  والتي  بدت  ممكنًة  بعد 
ابتكار ال�صبكة العنكبوتية. اأما تطور مفهوم الو�صول الحر فيمكن تلخي�صه كما يلي:
• توفر  العنكبوتية  فر�صً ا  جديدة  لبناء  نظام  اأمثل  لاإي�صال  الن�صاط  العلمي،  حيث 
تعد  اأقرب  ما  تكون  اإلى  قاعدة  بيانات  بحثية تترابط  البيانات  المحتواه  فيها  ويتم 
تبادلها وا�صتثمارها من قبل الجميع.
• يقوم  الباحثون  بالاإفادة  من  هذه  الفر�س  لتطوير  م�صارات  الو�صول  الحر  على 
م�صتوى كل من الاإنتاج الفكري الر�صمي وغير الر�صمي.
• يعد  الحفظ  طويل  المدى  ق�صية  رئي�صة  بالن�صبة  للر�صيد  المتنامي  من  المعلومات 
المتعلقة بالو�صول الحر.
• من  الاأمور  الاأ�صا�س  لقبول  وا�صتخدام  الاإنتاج  الفكري  المتاح  وفقا  للو�صول  الحر، 
اإن�صاء  خدمات  جديدة  يتم  توفيرها  لتلبية  احتياجات  الباحثين  ومديري  مراكز 
ووحدات البحوث.
• تتوافر لدينا بالفعل مجموعة من التعريفات الجيدة والعملية للو�صول الحر والتي 
برهن الا�صتخدام على رجاحتها، والتي يمكن ا�صتخدامها لدعم ال�صيا�صات.
• وهناك  اأي�صً ا  تمييز  بين  نمطين  من  الو�صول  الحر  (المجاني  sitarg  ،  والمطلق 
erbil)، وهذا التمييز له دلالاته اأي�صً ا بالن�صبة لل�صيا�صات.
• ومن  الناحية  العملية،  اعتمد  المجتمع  العلمي  ر�صمًيا  طريقين  للو�صول  الحر  هما 
الاأخ�صر والذهبي.
• كان  الهدف  الاأ�صا�س  والاأ�صلي  للو�صول  الحر  هو  الاإنتاج  الفكري  المن�صور  فـي 
الدوريات  (بما  فـي  ذلك  بحوث  الموؤتمرات  المحكمة).  ويمكن  اأي�صً ا  للر�صائل 
الجامعية  اأن  تجد  لها  محًلا  فـي  قائمة  م�صادر  الو�صول  الحر،  كما  يجري  الاآن 
تو�صيع هذا المفهوم لي�صمل الكتب وبيانات البحث.
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وهناك  بالفعل  بنية تحتية هائلة  لتحقيق  الو�صول الحر،  بالرغم من  اأنها  فـي  بع�س 
التخ�ص�صات العلمية  اأكثر تقدًما من غيرها. وفـي هذه الحالات المتقدمة، يمكن القول 
باأن الاأعراف الثقافية قد تغيرت بالفعل تجاه دعم وتقبل الو�صول الحر. وعلى العموم، 
يمكن تحقيق الو�صول الحر عن طريق اأحد هذين ال�صبيلين:
•   دوريات  الو�صول  الحر،  وهو  ما  ي�صمى  بالطريق  الذهبي  للو�صول  الحر،  وهو 
نموذج  ناجح  عملًيا  فـي  بع�س  تخ�ص�صات  المعرفة،  وخ�صو�صً ا  فـي  بع�س  المناطق 
الجغرافية.
• الطريق الاأخ�صر، والمتمثل فـي الم�صتودعات الرقمية التي تتلقى م�صادر المعلومات 
ب�صورة  اأكثر  وفرة  و�صرعة  من  الدوريات،  خا�صة  اإذا  ما  تم  اإقرار  ال�صيا�صات 
ال�صحيحة لذلك.
• اإ�صافة  اإلى  ذلك،  يقدم  كثير  من  النا�صرين  ما  ي�صمى  بالو�صول  الحر  المختلط 
اأو  الهجين  sseccA nepO ’dirbyh’.  وفـي هذا  النموذج يمكن دفع ر�صوم مالية 
لاأجل  ن�صر  مقالة  وفقا  للو�صول  الحر  فـي  اإحدى  الدوريات  المعتمدة  بخلاف  ذلك 
على الا�صتراكات. وفـي بع�س الحالات يقوم النا�صر بتخفي�س قيمة الا�صتراك فـي 
هذه الدورية تما�صًيا مع تلك الاإيرادات الجديدة الواردة من ر�صوم الو�صول الحر، 
اإلا  اأنه  لا  يفعل  ذلك  فـي  معظم  الحالات.  وُتعرف  الممار�صة  الخا�صة  بالح�صول 
على  اإيرادات جديدة من ر�صوم الو�صول الحر بدون تخفي�س قيمة الا�صتراك فـي 
الدورية، بـ "الربح المزدوج" gnippid elbuod.
وفيما يلي مجموعة من الق�صايا التي ت�صهم فـي اإبراز اأهمية الو�صول الحر:
• هناك  م�صكلة  فـي  اإمكانية  الو�صول  اإلى  المعلومات  العلمية  اأينما  كانت.
• تتفاوت م�صتويات  الو�صول الحر فيما بين  التخ�ص�صات  العلمية، فبع�صها متخلف 
عن  الركب  ب�صورة  كبيرة  مما  يجعل  الجهود  المبذولة  لاإلحاقها  بالو�صول  الحر 
اأكثر اإلحاًحا من غيرها.
• تزداد  م�صكلات  "الو�صول"  هذه  فـي  البلاد  النامية،  والنا�صئة،  وتلك  التي  تمر 
بمراحل انتقالية.
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• هناك  بع�س  الخطط  للتخفيف  من  م�صكلات  "الو�صول" فـي  البلاد  الاأ�صد  فاقة، 
وبالرغم  من  اأن  هذه  الخطط  قامت  بتوفير  "الو�صول"  اإلا  اأنها  لم  تنجح  فـي 
توفير  "الو�صول  الحر".  وعلى  �صبيل  المثال  فهذه  الخطط  لي�صت  دائمة،  كما  اأنها 
توفر الو�صول لن�صبة فقط من الاإنتاج الفكري، ف�صًلا عن اأن هذا الاإنتاج لي�س متاًحا 
ب�صورة حرة للجميع واإنما لموؤ�ص�صات معينة فح�صب.
• ان�صم  الاآن  اإلى  مفهوم  الو�صول  الحر،  مفاهيم  اأخرى  فـي  جدول  الاأعمال  المو�صع 
«للعالم المفتوح»*، والذي ي�صمل ق�صايا مثل: الم�صادر التعليمية الحرة (اأو المفتوحة)، 
والن�صاط العلمي المفتوح، والابتكار الحر (اأو المفتوح)، والبيانات المفتوحة.
• هدفت  بع�س  المبادرات  اإلى  تي�صير  الو�صول  للمعلومات،  اإلا  اأنها  لا  تهدف  اإلى 
الو�صول  الحر؛  ومن  ثم  فاإنه  ينبغي  التمييز  بينهما  ب�صورة  وا�صحة  بو�صفهما 
�صيئين مختلفين.
اأما منافع الو�صول الحر، فتتلخ�س فيما يلي:
• يعمل  الو�صول  الحر  على  الارتقاء  ب�صرعة  البحوث  العلمية  وكفاءتها  وفعاليتها.
• يعد  الو�صول  الحر  عامًلا  مهًما  فـي  الدرا�صات  بينية  التخ�ص�صات.
• يعمل  الو�صول  الحر  على  اإتاحة  الفر�صة  لتح�صيب  الاإنتاج  الفكري  البحثي. 
• يعمل  الو�صول  الحر  على  زيادة  تاألق  البحث  العلمي  والاإفادة  منه  وتاأثيره.
• ي�صمح الو�صول الحر بالاإفادة من نتائج البحث العلمي، من قبل المهنيين والممار�صين 
ومجتمعات رجال الاأعمال وجميع الم�صتفيدين المحتملين.
ونتيجة  لنمو  الو�صول الحر، جرى تطوير نماذج  اقت�صادية جديدة  لن�صر  الدوريات، 
واإن�صاء  الم�صتودعات  ذات  الو�صول  الحر،  ون�صر  الكتب،  وغيرها  من  الخدمات  التى 
ظهرت لتلبية الاحتياجات الجديدة والعمليات والنظم المرتبطة بالاأ�صاليب الجديدة لبث 
المعلومات.
ويعتمد بث البحوث العلمية على موافقة �صاحب حقوق التاأليف، ويمكن اأن ُي�صتخدم 
* يتم هنا ا�صتخدام التعبيرين «الحر» و»المفتوح» كمقابل لم�صطلح nepO وفقـًا لل�صياق. (المترجمان).
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ذلك لتعزيز الو�صول الحر اأو اإعاقته. والحقيقة اأن حقوق التاأليف عبارة عن حزمة من 
الحقوق؛  فموؤلفي  مقالات  الدوريات  عادة  ما  ي�صدقون  على  حزمة  كاملة  من  الحقوق 
للنا�صر، واإن كان ذلك لي�س �صرورًيا فـي العادة. 
ويمكن للموؤلفين (اأو اأ�صحاب العمل الذي ينت�صبون اإليه، اأو القائمين على تمويل البحوث) 
الاحتفاظ بالحقوق  اللازمة  لاإتاحة  اأعمالهم  وفًقا  للو�صول الحر، مع منح  نا�صر  الدورية 
الحق فـي ن�صر العمل (والح�صول على الحق الح�صري للقيام بذلك عند ال�صرورة). ومن 
الاأف�صل القيام بهذا الاإجراء الا�صتباقي للاحتفاظ بما يكفي من حقوق لاإتاحة العمل وفًقا 
للو�صول الحر، بدًلا من محاولة الح�صول على اإجازة بذلك بعد عملية الن�صر نف�صها.
ويعد ترخي�س الاأعمال العلمية ب�صورة ر�صمية ممار�صة ح�صنة لاأنها تو�صح للم�صتفيد 
– �صواء كان من الب�صر اأو من قبيل الاآلات اللاقطة للمعلومات، كيفية الت�صرف مع العمل 
العلمي، وهو ما ي�صجع على ا�صتخدام العمل اأو الاإفادة منه.  واإن ن�صبة �صئيلة من الاإنتاج 
الفكري المتاح وفقـًا للو�صول الحر هي المرخ�صة الاآن ب�صورة ر�صمية، وهذا هو الحال حتى 
بالن�صبة لدوريات الو�صول الحر.
ويعد  ترخي�س  "الم�صاعات  الاإبداعية"  من  اأف�صل  هذه  التراخي�س  نتيجة  لب�صاطته 
وو�صوحه، وا�صتماله على مجموعة من التراخي�س التي تلبي جميع الاحتياجات، كما اأنه 
متاح ب�صورة اإلكترونية. وفـي حالة غياب مثل هذا الترخي�س، فاإنه من ال�صروري اإجراء 
بع�س  التعديلات على حقوق  التاأليف فـي معظم الاخت�صا�صات  الت�صريعية، وذلك لاأجل 
التمكن من التنقيب فـي الن�صو�س والتنقيب عن البيانات فـي م�صادر المعلومات العلمية.
ولا  يزال  اإعداد  ال�صيا�صات  ن�صاًطا  جديًدا  ن�صبًيا  فيما  يتعلق  ببث  البحوث  العلمية. 
ويمكن لل�صيا�صات اأن تحث على توفير الو�صول الحر وتعمل على ت�صجيعه، اأو تفر�س ذلك. 
وت�صير الاأدلة اأن النمط الاأخير فقط، وهو الاإلزامي، هو الذي يمكن اأن ي�صتقطب كًما كبًيرا 
من الم�صادر العلمية؛ حيث اأن الباحثين عادة ما يكونون را�صين عن هذا الاإلزام.
وفيما يت�صل بالق�صايا ذات ال�صلة ب�صيا�صات الو�صول الحر، فاإنه ينبغي التركيز على 
ما يلي:
• م�صارات  الو�صول  الحر:  يمكن  لل�صيا�صات  اأن  تفر�س  الو�صول  الحر  "الاأخ�صر" 
عن  طريق  الاأر�صفة  الذاتية  للم�صادر  العلمية،  اإلا  اأنها  ينبغي  اأي�صًا  اأن  ت�صجع 
الو�صول الحر "الذهبي" من خلال الن�صر فـي دوريات الو�صول الحر لحفظ حرية 
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الباحثين فـي الن�صر حيث يريدون.
• مكان  الاإيداع: يمكن  اأن  ُيطلب  اإيداع  الم�صادر  العلمية  فـي  م�صتودعات  موؤ�ص�صاتية 
اأو مركزية*. وعادة ما تف�صل ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية النمط الاأول من الم�صتودعات، 
وهو ما تف�صله  اأي�صا �صيا�صات القائمين على تمويل البحث العلمي. كما  اأنه يمكن 
اأحياًنا تحديد م�صتودع مركزي معين.
• اأنماط  المحتوى  المغطاة:  تغطي  ال�صيا�صات  جميعها  مقالات  الدوريات،  اإلا  اأنها 
ينبغي  اأن  ت�صجع  اأي�صً ا  الو�صول  الحر  للكتب.  وتتزايد  تغطية  �صيا�صات  موؤ�ص�صات 
تمويل البحوث، لمخرجات بيانات البحث.
• الحظر:  ينبغي  على  ال�صيا�صات  الن�س  على  الحد  الاأق�صى  لطول  فترة  الحظر، 
والتي  ينبغي  األا  تزيد  فـي  مجال  العلوم  عن  �صتة  �صهور  على  الاأكثر.  كما  ينبغي 
على  ال�صيا�صات فر�س  اإيداع الن�س الكامل للعمل العلمي فـي وقت الن�صر، وبقائه 
محتجًبا، وذلك حتى انتهاء فترة الحظر.
• الاإجازات:  يعتمد  الو�صول  الحر  على  اإجازة  �صاحب  حقوق  التاأليف،  مما  يجعله 
عر�صًة  لم�صالح  النا�صر  فـي  الاأ�صا�س.  ول�صمان  تحقيق  الو�صول  الحر  دون 
مع�صلات،  فاإنه  ينبغي  الاحتفاظ  بقدر  كاف  من  الحقوق  بين  اأيدي  الباحثين  اأو 
من ينوب عنهم، وقيام النا�صرين بالت�صديق على ما ي�صمى بـ"الترخي�س بالن�صر" 
hsilbuP oT ecneciL. ومتى ما كانت الحقوق الفكرية فـي حوزة النا�صرين، فاإن 
الو�صول الحر �صيظل معتمًدا دائًما على اإجازة النا�صر، ويجب اأن تعترف ال�صيا�صات 
بهذا من خلال البحث عن نقطة �صعف يمكن ا�صتغلالها لدى النا�صر.
• الامتثال لل�صيا�صات: تتفاوت م�صتويات الامتثال لل�صيا�صات وفًقا لمدى قوة ال�صيا�صة 
نف�صها،  ومدى  الدعم  الم�صتمر  الذي  تحظى  به  هذه  ال�صيا�صة.  ويمكن  الارتقاء 
بم�صتويات الامتثال لل�صيا�صات عن طريق دعوات التاأييد الفعالة، وبالعقوبات اأي�صً ا 
اإذا اقت�صت ال�صرورة.
• الدعوة  لدعم  ال�صيا�صات:  هناك  ممار�صات  مجربة  للدعوة  اإلى  دعم  �صيا�صات 
* ويطلق عليها اأي�صا الم�صتودعات المو�صوعية seirotisoper lacipoT / tcejbuS . (المترجمان).
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الو�صول  الحر.  وينبغي  هنا  على  �صنَّر اع  ال�صيا�صات  التاأكد  من  موثوقية  هذه 
الممار�صات، وو�صوحها، ومدى ملائمتها للتطبيق.
• العقوبات كو�صيلة لدعم ال�صيا�صات: للموؤ�ص�صات العلمية وموؤ�ص�صات تمويل البحوث، 
اأ�صاليب  لتوقيع  بع�س  العقوبات  لاأجل  دعم  �صيا�صة  الو�صول  الحر.  وينبغي  على 
�صنَّر اع ال�صيا�صات التاأكد من  اأن تلك العقوبات محددة، ووا�صحة، وملائمة وقابلة 
للتطبيق وذلك فـي حال ف�صل الجهود الاأخرى فـي اإحراز النتائج المطلوبة.
• الاإعفاءات:  قد  لا  يكون  الباحثون  قادرين  على  الامتثال  لل�صيا�صة  الاإلزامية  فـي 
جميع  الاأحوال،  ولذا  فمن  ال�صرورة  بمكان  اإقرار  مادة  خا�صة  بالاإعفاء  فـي  تلك 
ال�صيا�صات.
• الو�صول  الحر  "الذهبي":  طالما  كان  لموؤ�ص�صات  تمويل  البحث  العلمي  والموؤ�ص�صات 
العلمية التزام محدد بدفع ر�صوم مالية لن�صر المقالة وفًقا للنمط "الذهبي"، فاإنه 
ينبغي الاإ�صارة اإلى ذلك فـي ال�صيا�صة.
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الف�صل الأول
تطور الو�صول الحر للمعلومات والبحث العلمي
1/1 تطور الت�صال العلمي
  اإن  الاأهداف  الرئي�صة  لنظام  الن�صر  الر�صمي، من خلال  الدوريات  اأو  الكتب،  هو  اإتاحة 
الفر�صة للباحثين لتاأ�صي�س ملكيتهم للاأفكار الواردة فـي المقالات، ومن ثم الادعاء باأنهم اأول 
من  اأعدوا  هذه  المقالة  وقاموا  بعر�س  نتائجها  واإخ�صاعها  لنظام  �صبط  الجودة  المتمثل  فـي 
التحكيم العلمي الذي ي�صعى ل�صمان اأ�صالة الاأعمال المن�صورة وجدتها ومنهجيتها.
ويمكن  القول  اإن  بداية  الع�صر  الحديث  للات�صال  العلمي  تعود  اإلى  عام  5661م 
وهو  تاريخ  ن�صر  العدد  الاأول  من  مجلتي  snavaçS sed lanruoJ  فـي  باري�س  و
yteicoS layoR eht fo snoitcasnarT lacihposolihP فـي لندن. وقد اأخذ عدد 
الدوريات  العلمية  فـي  بداياتها  فـي  النمو  ب�صورة  بطيئة،  وذلك بمعدل  001  عنوان  فـي 
منت�صف القرن الثامن ع�صر الميلادي، ثم اتخذ النمو نمطه الخطي حتى الن�صف الاأخير 
من القرن الع�صرين عندما نمت اأعداد الدوريات ب�صورة كبيرة للغاية ب�صبب الا�صتثمارات 
ال�صخمة التي �صخت فـي الن�صاط العلمي والتي اأدت اإلى زيادة م�صروعات تمويل البحوث 
من جهة وزيادة اأعداد الباحثين من جهة اأخرى.
ويدور  عدد  الدوريات  المحكمة  المن�صورة  حالًيا  حول  000.52  دورية4،  اإ�صافة  اإلى 
عدد كبير من المطبوعات المحكمة المن�صورة على الم�صتويات المحلية والاإقليمية، ف�صلا عن 
المطبوعات غير الخا�صعة للتحكيم العلمي ب�صورة ر�صمية.
وطوال ثلاثة قرون لم يتغير نظام الات�صال العلمي اإلا ب�صورة طفيفة؛ ب�صرف النظر 
عن كثافة الن�صاط العلمي، وذلك حتى منت�صف القرن الع�صرين حيث تطورت الحا�صبات 
الاإلكترونية  ب�صورة  اأتاحت  فر�صً ا  لميلاد  اأ�صاليب  جديدة  لاإي�صال  الن�صاط  العلمي.  ومع 
حلول عقد ال�صبعينيات، قام الباحثون بمعامل "بل" seirotarobaL lleB باإيداع نتائج 
اأبحاثهم  لاأقرانهم  الاآخرين  فـي  اأر�صيفات  اإلكترونية عن طريق  بروتوكول  نقــــل  الملفات 
locotorp refsnart elfi (اإف تى بى ptf). وبالرغم من اأن هذا قد يبدو اأمًرا هيًنا، 
اإلا اأنه يعك�س فـي الحقيقة تحوًلا هائًلا ؛ حيث ي�صمح الباحثون الاآن بالو�صول اإلى ملفاتهم 
4-  وهذا هو العدد المك�صف فى دليل اأولرخ للدوريات yrotceriD slacidoireP s’hcirlU .
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عن ُبعد عن طريق الحا�صبات الاإلكترونية، كما ُي�صمح لغيرهم من الباحثين بالو�صول اإلى 
الملفات بنف�س الطريقة. وهكذا بداأ ع�صر الات�صال العلمي الرقمي، بالرغم من اأن ذلك 
الاأ�صلوب ظل – اإلى حد بعيد - فـي نطاق علماء الحا�صبات فح�صب حتى ابتكار ال�صبكة 
العنكبوتية فـي اأواخر عقد الثمانينيات5. اأما المت�صفحات العنكبوتية الر�صومية التي تطورت 
لاحًقا فقد مكنت اأي �صخ�س يمتلك حا�صًبا اإلكترونًيا وات�صاًلا بالاإنترنت من التوا�صل مع 
اآخرين يتوافر لهم نف�س الظروف. والاآن، وقد ت�صاغرت العوامل التي يمكن اأن تحد من 
القيود التقنية ذات ال�صلة بالنطاق الترددي وطاقة الحا�صبات، اأمكن للباحثين الا�صتفادة 
من  الات�صالات  الفورية.  ويقوم  الباحثون  بذلك  على  نحو  متزايد،  باأ�صاليب  متنوعة  من 
خلال  ال�صبكات غير  الر�صمية  اأو  ال�صخ�صية  اأو  المجتمعية، م�صتفيدين من بع�س  الاأدوات 
مثل  المدونات،  ومواقع  الويكي،  وجماعات  المناق�صة،  وملفات  البث  ال�صوتي  (البودكا�صت 
stsacdop)،  والبث  ال�صبكي  (الوبكا�صت  stsacbew)،  والموؤتمرات  الافترا�صية،  ونظم 
الترا�صل الفوري. وقد اأدت هذه التطورات اإلى تغيير كل من طبيعة نظام الات�صال العلمي 
فـي  نواٍح  كثيرة،  وتوقعات  الباحثين من هذا  النظام.  كما  اأننا يمكننا  اأن  نتوقع  ا�صتمرار 
التطور فـي هذا القطاع فـي ال�صنوات القادمة.
وفـي  نف�س  الوقت،  ارتحلت  المكونات  الر�صمية  لنظام  الن�صر  العلمي  اإلى  العنكبوتية. 
وعلى الرغم من اأن بع�س الدوريات العلمية لا يزال يتم ن�صره ورقًيا اإلى جانب الن�صخة 
الاإلكترونية، فاإن هناك دوريات جديدة اأ�صبحت تظهر الاآن فى الاأ�صا�س ب�صورة اإلكترونية. 
ولا  تزال  الدوريات  فـي  الحقيقة،  فـي  الوقت  الراهن  على  الاأقل،  تمثل  ال�صجل  الر�صمي 
للن�صاط  العلمي.  ولاأجل  الارتقاء  بوظائفها  الاأ�صا�س،  اأ�صيفت  اإلى  تلك  الدوريات  خلال 
العقد الما�صي  اأو قريًبا منه، بع�س الخ�صائ�س الجديدة النابعة من البيئة الاإلكترونية؛ 
مثل الربط الفائق داخل المقالة اإلى غيرها من المقالات ذات ال�صلة، والر�صوم التو�صيحية، 
ومجموعات البيانات*. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن بع�س المخاوف المبكرة من قبل اخت�صا�صيي 
المكتبات ومن بع�س  الباحثين تجاه الحفظ طويل المدى  للدوريات  الاإلكترونية، قد جرى 
تهدئتها  –  جزئًيا  على  الاأقل  –  عن  طريق  التحالفات  بين  بع�س  النا�صرين  والمكتبات 
5-  وذلك على يد برنر لي. اأنظر الا�صت�صهاد المرجعي الكامل eeL-srenreB (9891) فى القائمة الوراقية.
* ر بما كانت الدوريات الاإلكترونية فـي الحقيقة، اأحد اأبرز اأنماط م�صادر المعلومات تطبيقًا للتقنيات المعا�صرة فـي 
البيئة الرقمية. (المترجمان).
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الوطنية، واأي�صا عن طريق الم�صروعات الدولية مثل م�صروع "لوك�س" SSKCOL 6.
واإلى  جانب  هذه  التطورات  الخا�صة  بالح�صور  العنكبوتي  للدوريات،  كانت  هناك 
تطورات اأخرى على �صعيد اأدوات البحث والا�صتك�صاف المتخ�ص�صة والتي منحت الفر�صة 
للباحثين للبحث عن المقالات ذات ال�صلة باأعمالهم البحثية والو�صول اإليها. وبع�س هذه 
الاأدوات  اإ�صدارات  اإلكترونية  من  خدمات  �صابقة  كانت  ت�صدر  ورقًيا،  وبع�صها  الاآخر 
خدمات جديدة كليًة مثل محركات البحث العنكبوتية (كمحرك الباحث العلمي لجوجل 
ralohcS elgooG على �صبيل المثال لا الح�صر).
1/2 تطور الو�صول الحر للمعلومات العلمية
كان الا�صتخدام المبكر للاإنترنت من قبل علماء الحا�صبات، هو العمل الرائد والدال على 
الو�صول الحر الحقيقي. فقد اأتاح هوؤلاء العلماء نتائج بحوثهم ب�صورة مجانية لاأقرانهم 
للاإفادة منها والبناء عليها، بالرغم من اأن نظامهم هذا كان بدائًيا ب�صورة ن�صبية حيث 
كان مفتوًحا فح�صب لمجموعة محددة من الباحثين. ومع ذلك قدمت العنكبوتية للباحثين 
اإمكانية اإتاحة اأعمالهم لكل من يود الاإفادة منها. وبالرغم من اأنه يتم الاطلاع على البحث 
الاأكاديمي ب�صفة رئي�صة من قبل الباحثين الاأكاديميين اأنف�صهم، اإلا اأن هناك دوائر اأخرى 
تفيد منه اأي�صً ا مثل الباحثين غير المن�صوبين للموؤ�ص�صات الاأكاديمية، والجماعات المهنية 
والتطبيقية، والعاملين فـي القطاعات ال�صناعية والتجارية.
وكان  عام  1991م  مع  موعد  اإن�صاء  خادم  الطبعات  المبدئية  فـي  مجال  فيزياء  الطاقة 
العالية "اآركايف" viXra 7 (والطبعات المبدئية هي تلك الاإ�صدارات غير المحكمة من مقالات 
الدوريات)،  ومن  ثم  احتلت  ممار�صة  الاأر�صفة  الذاتية  (وهي  اإيداع  المقالات  فى  اأر�صيف 
للو�صول الحر) للمقالات العلمية موقعها فـي هذا المجتمع الاأكاديمي. وفـي وقٍت لاحق من 
6-  لوك�س  efaS ffutS peeK seipoC fo stoL) SSKCOL) هي مبادرة مجتمعية تهدف  اإلى حفظ م�صادر 
المعلومات العلمية فـي �صورة م�صتدامة وموزعة جغرافًيا. موقع اأر�صيف هذه المبادرة مقيد الو�صول، وم�صاره على 
العنكبوتية: emoH/sskcolc/gro.sskcolc.www//:ptth
7-  تمت ا�صت�صافة هذا الم�صتودع بدايًة فـي مختبر لو�س األامو�س فى الولايات المتحدة الاأمريكية، ثم انتقل اإلى جامعة 
كورنيل عام 1002. وي�صتمل الم�صتودع (gro.vixra.www) على حوالي 000.057 وثيقة بن�صو�صها الكاملة، 
حيث يتم اإيداع حوالي 000.57 وثيقة �صنوًيا. كما يخدم الم�صتودع حوالي 000.004 م�صتفيد يقومون بتحميل ما 
يقرب من مليون وثيقة اأ�صبوعًيا. اأنظر: 
lmth.a541674/lluf/9537n/674v/lanruoj/erutan/moc.erutan.www//:ptth
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ذلك العقد، جرى تطوير "�صايت�صير" reeSetiC 8 وهو ك�صاف الا�صت�صهاد المرجعي للاإنتاج 
الفكري الاإلكتروني فـي مجال علم الحا�صبات، وذلك بغر�س تجميع المقالات ذات ال�صلة 
من المواقع والم�صتودعات التي توفرت على الاأر�صفة الذاتية لها من قبل المجتمع العلمي فـي 
هذا  المجال.  وقد  ك�صفت  هاتان  المجموعتان  من  م�صادر  المعلومات  المتاحة  ب�صورة  حرة 
واللتان  تنموان  ب�صرعة  كبيرة9،  عن  مدى  الاإقبال  على  هذه  الم�صادر  عن  طريق  معدلات 
الا�صتخدام الكبيرة للغاية، كما مهدت الطريق لبقية التخ�ص�صات العلمية.
وفـي حين تخلفت تخ�ص�صات علمية كثيرة عن هذا الم�صار، كان هناك تطوير لاحق 
لمجموعات  الو�صول  الحر  فـي  مجال  الطب  الحيوي  عن  طريق  اإن�صاء  الم�صتودع  المركزي 
للمطبوعات الطبية lartneC deMbuP  01، واأي�صا فـي مجال الاقت�صاد عن طريق اإن�صاء 
م�صتودع "ريبك" 11CEPeR وغيره من الخدمات المماثلة. وهذه الخدمات جميعها نماذج 
ممتازة من الانفتاح على الاإنتاج الفكري فـي تخ�ص�صات محددة، اإلا اأنه يبقى هناك قدر 
كبير من الن�صاط العلمي لا تغطيه هذه الخدمات ومن ثم فاإنه يحتاج اإلى مزيد من الجهد 
لكي يكون تحت مظلة الو�صول الحر.
وفـي نف�س الوقت الذي تطورت فيه تلك الم�صتودعات الرقمية كمراكز لم�صادر الو�صول الحر، 
ظهر نمط اآخر بديل على م�صتوى الن�صر وهو دوريات الو�صول الحر. وهذه الدوريات تعد نمًطا 
جديًدا من المطبوعات الدورية، حيث تتيح محتوياتها ب�صورة حرة على الاإنترنت (بالرغم من 
اأنها قد ت�صتمر فـي فر�س ر�صوم مالية على الا�صتراك فـي الن�صخ الورقية منها)، كما ت�صتخدم 
نماذج اقت�صادية متنوعة لتغطية تكاليف ن�صرها. ويوجد حالًيا حوالى 0007 دورية م�صجلة فـي 
"دليل  دوريات  الو�صول  الحر"  slanruoJ sseccA nepO fo yrotceriD،  والذي  يعد فـي 
نف�س الوقت ك�صاًفا متاًحا للبحث لهذا النمط من الدوريات. كما اأن بع�س هذه الدوريات يت�صدر 
الترتيب العالمي لمعامل التاأثير الذي تتوفر عليه موؤ�ص�صة توما�س راوترز sretueR nosmohT  21.
/ude.usp.tsi.xreesetic//:ptth  -8
9-  ي�صتمل  reeSetiC على اأكثر من 000.057 وثيقة تحظى بحوالي مليون ون�صف واقعة طلب اطلاع يومًيا.  اأما 
م�صتودع viXra في�صتمل على ما يقرب من 000.007 وثيقة تحظى على ما يزيد من مليون واقعة زيارة يومًيا.    
01-  متاح على الم�صار: cmp/vog.hin.mln.ibcn.www//:ptth/ . وتتوافر اإ�صدارات وطنية من هذا الم�صتودع 
مثل lartneC deMbuP KU المتاح على الم�صار: ku.ca.cmpku//:ptth/
/gro.ceper//:ptth   -11
/sloot _stcudorp/moc.ofnikow//:ptth :stropeR noitatiC lanruoJ egdelwonK fo beW   -21
/rcj/lacitylana
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 وفـي  بع�س  الحالات،  ُتتاح  الكتب  اأي�صً ا  وفقا  للو�صول  الحر.  وتعد  تجربة  "مطبعة 
الاأكاديميات الوطنية" sserP seimedacA lanoitaN اإحدى اأولى التجارب فـي هذا 
ال�صياق، حيث بداأت عام 4991م فـي اإتاحة الكتب الخا�صة بها مجاًنا على الاإنترنت، 
بالرغم من ا�صتمرارها فـي بيع الن�صخ الورقية من تلك الكتب (وهو النموذج الذي لا 
تزال  ت�صتخدمه  لكن  مع  بع�س  التعديلات).  ولقد  كانت  التطورات  الاأخيرة  فـي  هذا 
المجال وا�صعة النطاق، ولعل اأبرزها تلك الجهود الكثيرة التي بذلتها دور الن�صر الجامعية 
لاأجل التو�صل اإلى نموذج م�صتدام لاإنتاج اإ�صداراتها فـي نمط الو�صول الحر31، واإن�صاء 
من�صة  اإنتاج م�صتركة ومكتبة رقمية مفتوحة لنا�صري الكتب فـي مجالات الاإن�صانيات 
فـي اأوروبا41، ف�صلا عن دخول النا�صرين التجاريين لهذا الم�صمار 51.
وجنًبا  اإلى جنب  مع  هذه  التطورات،  اأدت  الحاجة  اإلى  توجيه  ر�صالة  وا�صحة  لعموم 
المجتمع العلمي اإلى و�صع تعريف ر�صمي للو�صول الحر.
1/3 تعريف الو�صول الحر
1/3/1 مبادرة بوداب�صت للو�صول الحر
بالرغم من وجود محاولات متعددة ومختلفة لتعريف الو�صول الحر ب�صورة ر�صمية، اإلا 
اأنه يبقى اأن التعريف الاإجرائي الاأكثر ا�صتخداًما هو التعريف الوارد فى مبادرة بوداب�صت 
للو�صول الحر (IAOB ، 2102  61)  والتي اأُعلنت بعد اجتماع فى بوداب�صت فى دي�صمبر 
1002م. وقد تمت �صياغة المبادرة كما يلي:
لقد  تعانقت  التقاليد  العريقة  والتقنيات  الحديثة  لكي  تمنحنا  خًيرا  عميًما  غير 
م�صبوق.  والتقليد  العريق  هو  رغبة  العلماء  والباحثين  فـي  ن�صر  ثمرات  بحوثهم   فـي 
الدوريات  العلمية،  بدون مقابل،  وحًبا فى  البحث  العلمي  والمعرفة.  اأما  التقنية الحديثة 
 dna sesserp ytisrevinU :(koobecruoS noitamrofnI ylralohcS sseccA nepO) SISAO  -31
tnoc_moc=noitpo?php .xedni/gro.sisaonepo.www//:ptth :gnihsilbuP sseccA nepO
583=dimetI&755=di&elcitra=weiv&tne
/gro.nepao .www//:ptth :(skrowteN naeporuE ni gnihsilbup sseccA nepO) NEPAO  -41
emoh
51-  مثل دار ن�صر cimedacA yrubsmoolB. اأنظر: cimedaca/ku/moc.yrubsmoolb.www//:ptth
sseccanepo/gro.soros.www//:ptth  -61
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فهي الاإنترنت، واأما الخير العميم الذي تحققه فهو التوزيع الاإلكتروني فـي جميع اأنحاء 
العالم لم�صادر الاإنتاج الفكري المن�صورة فـي الدوريات العلمية المحكمة، واإتاحتها بالكامل 
بالمجان وبلا قيود لجميع العلماء، والباحثين، والمدر�صين، والطلاب، وغيرهم من محبي 
العلم والمعرفة. و�صوف توؤدي اإزالة الحواجز عن طريق الو�صول اإلى الاإنتاج الفكري، اإلى 
ت�صارع وتيرة البحث العلمي، واإثراء التعليم، وتقا�صم المعرفة فيما بين الاأغنياء والفقراء، 
وجعل هذا الاإنتاج الفكري مفيًدا اإلى اأق�صى حد ممكن، وو�صع اأ�صا�س للوحدة الاإن�صانية 
من خلال حوار فكري و�صعي من اأجل المعرفة م�صترك.
ولاأ�صباب متعددة، فاإن هذا النمط من الاإتاحة الحرة وغير المقيدة على الاإنترنت، وهو 
ما �صوف ندعوه بالو�صول الحر، ظل مقت�صرًا حتى الاآن على قدر �صئيل من الاإنتاج الفكري 
المن�صور فى الدوريات. ولكن حتى فـي ظل هذه المجموعات المحدودة، فاإن مبادرات كثيرة 
ومختلفة ك�صفت اأن الو�صول الحر يعد ذا جدوى اقت�صادية؛ حيث يمنح القراء قدرة غير 
عادية  للو�صول  اإلى  الاإنتاج  الفكري  والاإفادة منه، كما يمنح  الباحثين  واأعمالهم  العلمية 
تاألًقا وقرائية وتاأثًيرا جديًدا ووا�صًعا ويمكن قيا�صه.
ولتاأمين  هذه  المنافع  للجميع،  فاإننا  ندعو جميع  الموؤ�ص�صات  والاأفراد  المهتمين بمد  يد 
العون لتحقيق الو�صول الحر لما تبقى من الاإنتاج الفكري، والتحرر من القيود التي تقف 
حجر عثرة فـي هذا الطريق، وب�صفة خا�صة العوائق ذات ال�صلة بالاأ�صعار. وكلما زاد عدد 
المن�صمين  اإلى هذه الجهود المبذولة لتعزيز هذه الق�صية، كلما عجل ذلك بالوقت الذي 
يمكننا فيه جميًعا اأن ننعم بمنافع الو�صول الحر.
واإن الاإنتاج الفكري الذى ينبغي اأن يكون متاًحا بالمجان على الاإنترنت، هو ذلك الذي 
يقدمه الباحثون دون انتظار لمقابل مادي. وي�صمل هذا فـي المقام الاأول، مقالاتهم المن�صورة 
فـي الدوريات العلمية المحكمة، كما اأنه ي�صمل اأي�صً ا اأي م�صودات اأو طبعات مبدئية غير 
محكمة يودون اإتاحتها اإلكترونًيا لاأقرانهم بهدف التعرف على ملاحظاتهم، اأو لاإ�صعارهم 
بنتائج علمية مهمة.
وكثيرة هي درجات واأنماط الو�صول الاأو�صع نطاًقا والاأي�صر �صبيًلا لهذا الاإنتاج الفكري. 
وما نعنيه بالو�صول الحر اإلى م�صادر هذا الاإنتاج الفكري هو اإتاحته المجانية على الاإنترنت 
المتاحة  للعموم، بما  ي�صمح  للم�صتفيدين  بالاطلاع  عليها، وتحميلها،  ون�صخها،  وتوزيعها، 
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وطباعتها،  والبحث  فيها،  واإعداد  روابط  للن�صو�س  الكاملة  لتلك  المقالات،  ور�صدها 
لاأغرا�س  التك�صيف،  وتمريرها  كبيانات  اإلى  البرمجيات  المنا�صبة،  اأو  الاإفادة  منها  لاأي 
غر�س م�صروع اآخر؛ وذلك كله بدون قيود مالية اأو قانونية اأو تقنية بخلاف القيود الاأ�صلية 
المعتادة المتعلقة بالو�صول اإلى الاإنترنت نف�صها. 
والقيد الوحيد هنا على الا�صتن�صاخ والتوزيع، والدور الوحيد لحقوق التاأليف فى هذا 
ال�صدد، ينبغي اأن يكون منح الباحثين حق ال�صيطرة على �صلامة اأعمالهم العلمية ومراعاة 
حق الاعتراف بهذه الاأعمال والا�صت�صهاد بها ب�صورة لا لب�س فيها.
وعلى  الرغم  من  �صرورة  اإتاحة  الاإنتاج  الفكري  المن�صور  فـي  الدوريات  المحكمة  على 
الاإنترنت، وتوفيره للم�صتفيدين بالمجان، اإلا اأنه لا يمكن اإنتاجه بالطبع دون تكاليف. ومع 
ذلك، اأثبتت التجارب اأن التكاليف الاإجمالية لتوفير الو�صول الحر لهذا الاإنتاج تعد ب�صكل 
عام اأقل كثًيرا من تكاليف الاأنماط التقليدية للن�صر العلمي. وفـي ظل هذه الفر�صة لتخفي�س 
النفقات وتو�صيع نطاق الن�صر فـي الوقت نف�صه، يتوافر حالًيا حافز قوي للجمعيات المهنية، 
والجامعات، والمكتبات، والموؤ�ص�صات، وغيرها من الاأطراف ذات الاهتمام لتبني الو�صول 
الحر كو�صيلة لتعزيز ر�صالتهم ودفعها اإلى الاأمام. ولا �صك اأن تحقيق الو�صول الحر �صوف 
يتطلب نماذج جديدة لا�صترداد التكاليف واآليات تمويل جديدة، اإلا اأن الانخفا�س الملحوظ 
للتكلفة الاإجمالية للن�صر العلمي يعد �صبًبا كافًيا للوثوق  اأنه بالو�صع تحقيق هذا الهدف، 
واأنه لي�س مجرد الاأف�صل اأو اأنه اأ�صغاث اأحلام.
ولتحقيق  الو�صول الحر  للاإنتاج  العلمي  فـي  الدوريات  العلمية  المحكمة،  فاإننا  نو�صي 
بالا�صتراتيجيتين التاليتين التي تعد كل منهما مكملة للاأخرى:
1. الاأر�صفة الذاتية: يحتاج العلماء  اأوًلا اإلى الاأدوات والمعونة التى تمكنهم من  اإيداع 
مقالاتهم  العلمية  المحكمة  فـي  اأر�صيفات  اإلكترونية  مفتوحة،  وهي  الممار�صة  التي  تعرف 
عادًة  بالاأر�صفة  الذاتية.   وعندما  تتوافق  الاأر�صفة   الذاتية  مع  المعايير  التي  ا�صتحدثتها 
مبادرة الو�صول الحر، فاإن محركات البحث وغيرها من الاأدوات �صتتعامل مع الاأر�صيفات 
الم�صتقلة  عن  بع�صها  البع�س  باعتبارها  �صيًئا  واحًدا.  وحينئذ  لن  يكون  الم�صتفيدون  فـي 
حاجة لمعرفة تفا�صيل تلك الاأر�صيفات عند بحثهم عن محتوياتها والاإفادة منها.  
2. دوريات الو�صول الحر: ويحتاج العلماء  ثانًيا اإلى الاأ�صاليب الكفيلة باإطلاق جيل 
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جديد من  الدوريات  الملتزمة  بالو�صول الحر، وم�صاعدة  الدوريات  التقليدية  التي تختار 
التحول  اإلى  الو�صول  الحر.  ولاأنه  ينبغي  ن�صر  مقالات  هذه  الدوريات  على  اأو�صع  نطاق 
ممكن، فاإن هذه الدوريات الجديدة لن تتم�صك بحقوق التاأليف لتقييد الو�صول اإلى المواد 
المن�صورة بها والاإفادة منها. وبدًلا من ذلك فاإن هذه الدوريات �صوف توظف حقوق التاأليف 
وغيرها من الاأدوات لتاأمين و�صول حر دائم لجميع ما تن�صره من مقالات. ولاأن ال�صعر اأحد 
موانع هذا  الو�صول،  فاإن هذه  الدوريات الجديدة لن تفر�س ر�صوم  ا�صتراك،  اأو ر�صوًما 
للو�صول اإليها، بل �صتتطلع اإلى اأ�صاليب اأخرى لتغطية نفقاتها. وهناك م�صادر بديلة كثيرة 
للتمويل لاأجل هذا الغر�س، منها الموؤ�ص�صات والحكومات الممولة للبحث العلمي، والجامعات 
والمختبرات  التي توظف  الباحثين، والهبات  الموقوفة من قبل الجماعات  التخ�ص�صية  اأو 
الموؤ�ص�صات، والاأ�صخا�س المتعاطفين مع ق�صية الو�صول الحر، والاأرباح الناتجة عن المبيعات 
الاإعلانية،  والمخ�ص�صات  المالية  المتوافرة  نتيجة  الا�صتغناء  عن  الدوريات  التي  تفر�س 
ر�صوًما تقليدية للا�صتراك فيها اأو الو�صول اإليها، ف�صلا عن م�صاهمات الباحثين اأنف�صهم. 
ولي�صت هناك حاجة اإلى تف�صيل اأحد هذه الحلول على غيره فـي جميع التخ�ص�صات، اأو 
فـي جميع النطاقات الجغرافية،  كما اأنه لي�صت هناك حاجة للتوقف عن البحث عن بدائل 
اأخرى مبتكرة.
اإن  الهدف  هو  الو�صول  الحر  للاإنتاج  الفكري  المن�صور  في  الدوريات  المحكمة،  وتعد 
الاأر�صفة الذاتية والجيل الجديد من دوريات الو�صول الحر و�صيلتين لتحقيق هذا الهدف. 
وهما لي�صا و�صائل مبا�صرة وفعالة فح�صب، واإنما تتم فـي نطاق الباحثين اأنف�صهم، وب�صفة 
مبا�صرة،  دون  الحاجة  لانتظار  تلك  التغيرات  النا�صئة  عن  تقلبات  الاأ�صواق  وتطورات 
الت�صريعات.  وبالرغم  من  اإقرارنا  بهاتين  الا�صتراتجيتين،  فاإننا  ن�صجع  اأي�صً ا  تجريب 
اأ�صاليب اأخرى لتحقيق التحول من و�صائل الن�صر الحالية اإلى  الو�صول الحر. وفـي هذا 
ال�صياق، فاإن المرونة والتجريب والتلاوؤم مع الظروف الحالية تعد اأنجع ال�صبل ل�صمان اأن 
يكون تقدم الو�صول الحر فى ظل اأو�صاع متنوعة، �صريًعا واآمًنا وطويل الاأمد.
اإن  معهد  المجتمع  المنفتح  etutitsnI yteicoS nepO  ،  وهو  عبارة  عن  �صبكة  من 
الموؤ�ص�صات  اأ�ص�صها  �صاحب  العمل  الخيري  جورج  �صورو�س،  ملتزم  مبدئًيا  بتقديم  العون 
والتمويل اللازمين لتحقيق هذا الهدف. و�صوف يعمل المعهد على ا�صتخدام موارده ونفوذه 
لتو�صيع  نطاق  الاأر�صفة  الذاتية  الموؤ�ص�صاتية  وتعزيزها،  واإطلاق  دوريات  جديدة  للو�صول 
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الحر،  وم�صاعدة  نظام  دوريات  الو�صول  الحر  على  تحقيق  الاكتفاء  الذاتي  اقت�صادًيا. 
وبالرغم من اأن التزام معهد المجتمع المنفتح وموارده اأمر اأ�صا�س، فاإن هذه المبادرة تظل 
بحاجة ما�صة اإلى جهود وموارد الموؤ�ص�صات الاأخرى.
اإننا  ندعو  الحكومات،  والجامعات،  والمكتبات،  ومحرري  الدوريات،  والنا�صرين، 
والموؤ�ص�صات، والجمعيات العلمية، والجمعيات المهنية، واأفراد الباحثين، الذين ي�صاركوننا 
روؤيتنا؛  ندعوهم   للان�صمام  اإلينا  فـي  هذه  المهمة  للتحرر  من  عوائق  الو�صول  الحر، 
وبناء م�صتقبل يكون  فيه البحث العلمي والتعليم فـي كل بقعة من بقاع العالم اأكثر حريًة 
وازدهارًا.
      وهكذا  تتناول مبادرة  بوداب�صت  للو�صول الحر عدًدا من  الق�صايا  المهمة  والتـي 
تحتاج اإلى ت�صليط ال�صوء عليها.
واأولى هذه الق�صايا هي  اإقرار المبادرة باأن �صبب ن�صوء الو�صول الحر هو  اأن ال�صبكة 
العنكبوتية اأ�صبحت توفر مقومات بث الاإنتاج الفكري بالمجان. ولم يكن ذلك ممكًنا فـي 
الحقيقة فـي ع�صر الطباعة الورقية، لاأن كل ن�صخة ورقية لها تكلفتها المادية المحددة لها 
من حيث طباعتها وتوزيعها. وثاني هذه الق�صايا، وهي ترتبط اأي�صا ب�صابقتها، اأن المبادرة 
تقر باأن هناك تكاليف لاإ�صدار الاإنتاج الفكري المحكم، بالرغم من اأن العلماء عادة ما 
يقدمون خدمات التحكيم العلمي دون مقابل.
وتك�صف  المبادرة،  من جهة  ثالثة، عن  �صبيلين يمكن  اأن  يتحقق  بهما  الو�صول  الحر: 
الاأر�صفة الذاتية وذلك باإيداع ن�صخ من المقالات فـي اأر�صيفات للو�صول الحر (وهو الذي 
يطلق عليه عادة الم�صار الاأخ�صر)، والن�صر فـي دوريات الو�صول الحر وهي تلك المطبوعات 
التي تتوفر على اإتاحة محتوياتها بالمجان على العنكبوتية فـي نف�س وقت ن�صرها (وهو ما 
ُي�صار اإليه بالطريق الذهبي).
وتك�صف  المبادرة،  من  جهة  رابعة،  عن  اأنماط  عوائق  الو�صول  والتي  لم  تعد  مقبولة 
فـي  عالم  الو�صول  الحر،  وهي  العوائق  المالية  والتقنية  والقانونية.  كما  اأ�ُصير  �صمًنا  فـي 
تعريف  المبادرة  اإلى  معالجة  الحاجز  الزمني،  والذي  يعني  اأن  نتائج  البحوث  ينبغي 
اإتاحتها  للم�صتفيدين  المحتملين  منها  فـي  الحال  فـي نمط  معتمد  للن�صر،  وذلك  ل�صمان 
اإتاحتها ب�صورة  دائمة. وربما من  المفيد هنا  اأي�صً ا  تناول ذلك  فـي �صوء  العوائق  المالية 
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ذات ال�صلة بالت�صعير (وذلك مثل تغطية تكاليف الا�صتراك فى الدوريات، اأو ر�صوم الدفع 
مقابل الاطلاع)، وعوائق الاإجازة (ومن المعلوم اأن القيود ذات ال�صلة بالحقوق الفكرية اأو 
الترخي�س تتمثل فى اأنها لازمة الا�صتخدام)71.
واأخًيرا،  تتناول  المبادرة  م�صاألة  الاإفادة  من  م�صادر  الاإنتاج  الفكري  المتاح  للو�صول 
الحر، والتي – وفقا لما جاء بالمبادرة - ينبغي اأن تكون متاحة للاطلاع عليها، وتحميلها، 
ون�صخها،  وتوزيعها،  وطباعتها،  والبحث  فيها،  اأو  اإعداد  روابط  للن�صو�س  الكاملة 
لتلك  الم�صادر،  ور�صدها  من  قبل  المحركات  بغر�س  تك�صيفها،  وتمريرها  كبيانات  اإلى 
البرمجيات المنا�صبة،  اأو الاإفادة منها فـي  اأي غر�س  اآخر من تلك الاأغرا�س الم�صروعة. 
وقد تبدو هذه القائمة مف�صلة ب�صورة لا داعي لها، بيد اأن المبادرة ُو�صِ عت فـي الحقيقة 
فـي تلك الظروف الملائمة للن�صاط العلمي الرقمي فـي القرن الحادي والع�صرين، والذي 
�صت�صود فيه الاأ�صاليب الاإلكترونية، و�صي�صبح الن�صاط العلمي اأكثر اعتماًدا على البيانات، 
كما  �صيغدو  الو�صول  اإلى  الاإنتاج  الفكري عامًلا لازًما  لاإنتاج  المعرفة. وبمعنى  اآخر،  فاإن 
الاطلاع المجاني – فح�صب - على اإحدى المقالات لن يكون كافًيا بحال.
ولقد اأدى ذلك اإلى تو�صيع تعريف الو�صول الحر، والتمييز بين مجانية القراءة ومجانية 
الاأنماط الاأخرى من الو�صول اإلى الاإنتاج الفكري، وهو ما �صيتم تناوله فـي المبحث التالي.
1/3/2 المجانية والو�صول المطلق فـي بيئة الو�صول الحر
تعد هذه الم�صاألة مهمة للغاية من وجهة نظر اإعداد ال�صيا�صات. وال�صيا�صات قد تقر ذلك 
�صراحًة، وذلك بغر�س اإتاحة م�صادر الو�صول الحر مع ال�صماح باإعادة ا�صتخدامها بطرق 
تتجاوز عملية  القراءة.  واأكثر  التعريفات حرية  اأو ليبرالية  للو�صول الحر، وفًقا للاتفاق 
الذي  انتهت  اإليه  جماعة  تاأييد  الو�صول  الحر،  هو  الو�صول  الحر  "التام"  اأو  "المطلق" 
sseccA nepO "erbil".  اأما  النمط  الاآخر،  والذي  ُيدعى  الو�صول  الحر  "المجاني" 
sseccA nepO ’sitarg’  ،  فهو  اأن  تكون  الم�صادر  متاحة  ب�صورة  حرة  للاطلاع  دون 
اإعادة ا�صتخدامها وفًقا للاأنماط الاأخرى للاإفادة. والحقيقة اأن الفرق بين النمطين يبدو 
ب�صيًطا،  اإلا  اأن  دلالاته  عميقة  نوًعا  ما.  ويود  جميع  الباحثين،  بناء  على  �صلوكياتهم،  اأن 
تكون اأعمالهم البحثية مطلًعا عليها واأن يتم الا�صت�صهاد بها من قبل الاآخرين. وهذا فـي 
71- نقلا عن: rebuS reteP yb (0102) sseccA nepO fo weivrevO. . اأنظر الا�صت�صهاد المرجعي الكامل 
فـي القائمة الوراقية.
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الحقيقة هو ال�صبب الاأ�صا�س فـي اإقبالهم على عملية الن�صر؛ فاإ�صافتهم اإلى البنيان العام 
للمعرفة هو الغر�س الاأ�صا�س من عملهم الوظيفي، وذلك فيما عدا الباحثين الذين يعملون 
فـي القطاع ال�صناعي اأو اأي قطاع خا�س اآخر. وبالتالي فاإن مجانية الو�صول الحر تك�صف 
عدم التعار�س مع اأغرا�س الباحثين فى اإتاحة نتائج اأبحاثهم والح�صول على مزيد من 
التاأثير بقدر الاإمكان. ومع ذلك، فقد لا يكون وا�صًحا موقف هوؤلاء الباحثين تجاه الحقوق 
المطلقة ذات ال�صلة باإعادة ا�صتخدام اأعمالهم. وكما ُيقال، فاإن اإتاحة مقالاتهم لقراءتها 
من قبل الباحثين الاآخرين تعد خطوة واحدة، وال�صماح بالمزيد من ذلك ربما يعد خطوة 
اأخرى اأبعد من اللازم.
وللك�صف عن دلالات ذلك، ن�صير  اإلى  اأنه  يتوافر نمطان رئي�صان لاإعادة الا�صتخدام؛ 
الاأول  ما  يمكن  اأن  ن�صميه  "اإعادة  الا�صتخدام  الب�صري" ويعني  اأن  الباحثين  قد  يفيدون 
من اإحدى المقالات باأ�صاليب معينة اأكثر من مجرد قراءتها وذلك لا�صتك�صاف الم�صامين 
الكامنة فيها. ويمكننا هنا ت�صور عدد من الاحتمالات التي يقوم بها الباحثون، مثل:
• ا�صتخراج  اأحد  عنا�صر  المقالة  (كر�صم  بياني،  اأو  جدول،  اأو  �صورة،  اأو  قائمة) 
لاإجراء مزيد من التحليل عليها اأو تعديلها لاأغرا�س بحثية.
• ا�صتخدام اأحد هذه العنا�صر جنًبا اإلى جنب مع عنا�صر اأخرى مماثلة لها لتكوين 
مجموعة عامة.
• ا�صتخدام  اأحد  هذه  العنا�صر  اأو  غيرها  –  فـي  العرو�س  التقديمية  اأو  المواد 
التعليمية التي عادة ما تكون متاحًة على نطاق وا�صع.
• ا�صتخدام  اأحد  هذه  العنا�صر  فـي  اإحدى  المقالات  بغر�س  الن�صر.
• ا�صتخراج  اأجزاء  كبيرة  من  الن�س  لا�صتخدامها  فـي  مقالات  اأخرى.
والجدير  بالذكر  هنا  اأن  اأقران  الباحثين  لي�صوا  هم  فح�صب  الم�صتفيدون  المحتملون، 
حيث توجد فئات اأخرى يمكنها الاإفادة – على �صبيل المثال - من المواد المتاحة فـي المقالات 
لاأغرا�س تجارية.
اأما  النمط  الثاني  من  اأنماط  اإعادة  الا�صتخدام  فهو  ما  يمكن  اأن  ن�صميه  "اإعادة 
الا�صتخدام من جانب الاآلات الاإلكترونية esu-er enihcam ، والتى تعني اأن الحا�صبات 
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الاإلكترونية يمكنها هي الاأخرى الاإفادة مما هو كامن فـي الاإنتاج الفكري. وبالرغم من 
اأن اإخ�صاع الاإنتاج الفكري العلمي للتح�صيب الاإلكتروني لا يزال فى بداياته المبكرة، اإلا اأنه 
يجري الاآن تطوير التقنيات اللازمة لذلك لاأجل المزايا المتوقعة والمتمثلة فـي الاإمكانات 
الهائلة  لاإنتاج  المعارف  الجديدة81.  وعلى  �صبيل  المثال،  يكمن  فـي  التنقيب  فـي  ن�صو�س 
الم�صادر الطبية91 توقعات هائلة لتحديد ال�صبل الخا�صة باكت�صاف عقاقير جديدة وغير 
ذلك من الاآثار الطبية02. وتجدر الاإ�صارة اإلى اأن تلك التقنيات لا تعطي النتائج المرغوبة 
منها  فـي  الن�صو�س  المتاحة  فـي  �صكل  "بي  دي  اإف" FDP  ،  وهو  للاأ�صف  اأكثر  اأ�صكال 
الو�صول الحر  انت�صاًرا  فـي  الوقت الحالي.  اأما  النمط  المف�صل  فـي هذا  ال�صياق  فهو  لغة 
الترميز المو�صعة "اإك�س اإم اإل"                                            .               وبالرغم 
من اأن هذا الاأمر يبدو غير ذى اأهمية، اإلا اأنه يعد مهًما اإلى حد ما بالن�صبة لل�صيا�صات. 
وفـي الم�صتقبل القريب، ومع تطور هذا المجال، فاإنه من المرجح اأن تتراجع ال�صيا�صات عن 
ت�صجيع �صكل "بى دى اإف" FDP واأن تن�س على اأحد الاأ�صكال الاأخرى وهو اإما "اإك�س اإم 
اإل" LMX اأو اأي �صكل اآخر يمكن تحويله اإليه ب�صهولة.
1/3/3 التعريفات الر�صمية الأخرى للو�صول الحر
وقد قدمت تعريفات اأخرى لاحقة للو�صول الحر، منها على �صبيل المثال "بيان بيثيزدا 
للن�صر ذي الو�صول الحر"12 gnihsilbuP sseccA nepO no tnemetatS adsehteB، 
المبني على مبادرة بوداب�صت للو�صول الحر IAOB ، والذي اأ�صهب فـي بيان الاأ�صاليب التي 
تتم بها الاإفادة من م�صادر الو�صول الحر. وب�صفة خا�صة، يحدد البيان ماهية مطبوعات 
الو�صول الحر واأي حقوق يمنحها اأ�صحاب العمل اأو مبدعوه تجاه الم�صتفيدين وذلك من 
خلال اإلحاق تراخي�س محددة. ويفيد هذا البيان اأن المطبوع المتاح عبر الو�صول الحر هو 
ذلك المطبوع الذي يتوافر فيه ال�صرطان التاليان:
81-  لاإلقاء نظرة عامة على  التح�صيب  المفتوح،  اأنظرhcnyL (6002):  . الا�صت�صهاد المرجعي  الكامل فى  القائمة 
الوراقية.
91-  للك�صف عن اآلية عمل هذه التقنيات، اأنظر: nabetsE-zeugirdoR (9002) . الا�صت�صهاد المرجعي الكامل 
فى القائمة الوراقية.
02- كنموذج على عمل هذه التقنيات، يوجد المركز الوطني للتنقيب فـي الن�صو�س بالمملكة المتحدة (MeTCaN)، 
واأي�صً ا المعهد الاأوربي للمعلوماتية الحيوية، واللذان يتعاونان مع الم�صتودع المركزي للمطبوعات الطبية فـي تنقيب 
الن�صو�س الخا�صة بالاإنتاج الفكري الطبي الحيوي. اأنظر: cmpku/ku.ca.metcan.www//:ptth/
mth.adsehteb/sof/sretep~/ude.mahlrae.www//:ptth  -12
)LMX) egaugnaL pukraM elbisnetxE
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1. اأن يمنح الموؤلفون واأ�صحاب حقوق التاأليف، لجميع الم�صتفيدين، حق الو�صول المجاني 
والنهائي والدائم وعلى النطاق العالمي للعمل العلمي، والترخي�س بن�صخه والاإفادة 
منه وتوزيعه ون�صره وعر�صه على العموم، واإن�صاء وتوزيع اأعمال اأخرى م�صتقة منه، 
على اأي و�صيط رقمي، ولاأي غر�س من الاأغرا�س الم�صروعة، مع الاإ�صناد ال�صحيح 
للتاأليف ل�صاحب العمل الاأ�صلي، اإ�صافة اإلى حق الم�صتفيدين فـي اإعداد عدد قليل 
من الن�صخ المطبوعة ورقًيا لا�صتخدامهم ال�صخ�صي.
2. اإيداع ن�صخة كاملة من العمل العلمي وجميع المواد الملحقة به، بما فـي ذلك ن�صخة 
من اإجازة العمل (على النحو المبين اأعلاه)، فى �صكل اإلكتروني معياري منا�صب، 
وذلك فور ن�صر الن�صخة الاأولية من هذا العمل؛ فـي م�صتودع رقمي واحد على الاأقل 
تدعمه اإحدى الموؤ�ص�صات الاأكاديمية اأو الجمعيات العلمية اأو الاأجهزة الحكومية اأو 
غيرها من الموؤ�ص�صات المعتبرة التي ت�صعى لتحقيق الو�صول الحر للم�صادر العلمية 
وتوزيعها بلا قيود، وتبادلها اإلكترونًيا وحفظها لاأجل طويل المدى (ويعد الم�صتودع 
المركزي للمطبوعات الطبية deMbuP نموذًجا على هذا الم�صتودع).
وهكذا يوؤكد بيان بيثيزدا على بث الاأعمال العلمية بلا قيود، وي�صير �صراحًة اإلى اأنماط 
اإعادة  الا�صتخدام  التى  يتيحها  الو�صول الحر  - بما  فـي  ذلك  اإعداد  اأعمال  م�صتقة من 
العمل الاأ�صلي، ف�صلا عن الاإ�صارة اإلى الاأو�صاع التى ت�صري فيها اأ�صكال التراخي�س.
واأخًيرا، يتوافر بين اأيدينا اإعلان برلين للو�صول الحر اإلى المعرفة فـي مجالات العلوم 
والاإن�صانيات* eht ni egdelwonK ot sseccA nepO no noitaralceD nilreB 
seitinamuH dna secneicS ، والمن�صور عام 3002 22. ويتوافق م�صمون هذا الاإعلان 
اإلى حد كبير مع بيان بيثيزدا؛ اإلا اأنه فـي الموؤتمر الثالث من موؤتمرات برلين ال�صنوية عن 
الو�صول الحر (حيث يعقد هذا الموؤتمر فـي مدينة مختلفة كل عام) ، تمت الموافقة على 
تو�صية اإ�صافية للموؤ�ص�صات البحثية على الوجه التالي:
ينبغي على الموؤ�ص�صات البحثية لاأجل و�صع اإعلان برلين مو�صع التنفيذ، تطبيق اإحدى 
ال�صيا�صات ذات ال�صلة بغر�س:




1. فر�س اإيداع ن�صخة كاملة من المقالات المن�صورة من قبل من من�صوبيها من الباحثين، 
فـي اأحد م�صتودعات الو�صول الحر.
2. ت�صجيع  من�صوبيها  من  الباحثين  على  ن�صر  مقالاتهم  العلمية  فـي  دوريات  الو�صول 
الحر متى ما وجدت اإحدى الدوريات المنا�صبة ذات ال�صلة (واأي�صا توفير الدعم 
اللازم لتحقيق ذلك).
وبالرغم  من  وجود  محاولات  اأخرى  لتعريف  الو�صول  الحر،  اإلا  اأنه  عادًة  ما  يتم 
ا�صتخدام  هذه  البيانات  الثلاثة  مًعا  (بوداب�صت،  وبيثيزدا،  وبرلين)،  وي�صار  اإليها  باأنها 
"تعريف  الباءات  الثلاثة  للو�صول  الحر" sseccA nepO fo noitinfied BBB .
ولاأن  م�صاألة  التعريف  تعد  ذات  اأهمية  كبيرة  عند  اإعداد  ال�صيا�صات،  �صواء  من  قبل 
موؤ�ص�صات  تمويل  البحوث  اأو  غيرها  من  الهيئات،  فقد  اأثمرت  المحاولات  ال�صابقة  عن 
تعريف  �صامل  للو�صول  الحر.  فمن  الي�صير  على  معدي  ال�صيا�صات  الاإ�صارة  اإلى  تعريف 
ق�صير  للغاية،  وفـي  هذه  الحالة  فاإن  الناتج  لن  يكون  معًبرا  بدقة  عن  الاإنتاج  الفكري 
المن�صور عن طريق الو�صول الحر. كما  اإنه من الممكن  اأي�صً ا اإعداد تعريف طويل للغاية، 
وفـي هذه الحالة �صتكون هناك عقبات كثيرة تجاه تحقيق الو�صول الحر ب�صورة مر�صية.
ومن الوا�صح، عند النظر فـي التعريفات ال�صابقة، اأن هناك ثلاث ق�صايا رئي�صة ينبغي 
تناولها عند اإعداد ال�صيا�صات وهي:
• ما  ينبغي  اأن  ت�صمله  هذه  ال�صيا�صة.
• ما ينبغي اأن تن�س عليه ال�صيا�صة فيما يت�صل بالتوقيت، والتكاليف، وكيفية توفير 
الو�صول الحر.
• الاأو�صاع الذي ينبغي اأخذها فـي الاعتبار فيما يتعلق بحقوق التاأليف والتراخي�س.
 هذا و�صوف تتم مناق�صة هذه الق�صايا بالتف�صيل فـي  الف�صل الثامن.
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1/4 المحتوى الم�صتهدف للو�صول الحر
من الاأمور المحورية عند اإعداد �صيا�صات الو�صول الحر، الاإ�صارة اإلى اأنماط الم�صادر 
العلمية  التي  يتعين  اأن  ت�صملها  ال�صيا�صة.  والاإنتاج  الفكري  المحكم،  هو  الم�صطلح  العام 
الم�صتخدم  لو�صف  المحتوى  الم�صتهدف  للو�صول  الحر.  اأما  اإذا  تحدثنا  على  نطاق  اأو�صع 
من ذلك، فاإن هذا الاإنتاج ي�صمل الدوريات، ووقائع الموؤتمرات المحكمة (وهي قناة الن�صر 
الاأ�صا�س فـي بع�س التخ�ص�صات، مثل الهند�صة)، ف�صًلا عن الكتب. وبالرغم من ذلك، 
فاإن ا�صتخدام "الاإنتاج الفكري" كم�صطلح عام ينطوي على بع�س المحاذير.
حيث تبرز
 اأوًل: م�صاألة التعامل مع الكتب العلمية. فالدوريات هنا تعد اأكثر و�صوًحا من هذا 
الجانب، حيث يقوم الباحثون باإعداد مقالاتهم للن�صر فـي الدوريات دون انتظار مقابل 
مالي  لذلك،  اللهم  اإلا  –  وهو  ال�صبب  الاأ�صا�س  للن�صر  فـي  الدوريات  -  الح�صول  على 
ال�صمعة  المرموقة  والا�صتفادة  ب�صفة  �صخ�صية  من  رواج  البحث  الاأكاديمي؛  عن  طريق 
الا�صت�صهادات  المرجعية  على  �صبيل  المثال.  وعلى  العك�س  من  ذلك،  ينتظر  موؤلفو  الكتب 
مكافاأة مالية اإ�صافة اإلى ال�صمعة المرموقة التي يحظون بها لقاء هذا التاأليف. وفـي العادة 
تكون هذه المكافاأة المالية متوا�صعة للغاية، وي�صلِّم معظم الباحثين فـي الاإن�صانيات (وهو 
المجال  الاأكثر  تاأثًرا بذلك حيث  تعد  الكتب  اأداة  الن�صر  الرئي�صة فيه)  باأن  توقعاتهم من 
المكافاآت  المالية لم  تكن جد كبيرة32. والحقيقة  اأن  توقع مردود مالي  يعني  اأن ما يمكن 
اأن يكون مطلوًبا بلغة ال�صيا�صات فيما يتعلق بمقالات الدوريات، لا يمكن  اأن يكون نف�صه 
بالن�صبة للكتب. ومع ذلك، فاإن ال�صيا�صات عادة ما ت�صير اإلى الكتب (بل وف�صول الكتب)، 
ا�صتدراًكا للتنبيه. (اأنظر الف�صل الثامن لمزيد من مناق�صة هذا المو�صوع).
ثانًيا، هناك فئة اأخرى من الم�صادر العلمية يزداد التركيز عليها فـي ال�صيا�صات، وهي 
بيانات البحث. والن�صاط العلمي، فـي الحقيقة والاآن اأكثر من اأي وقت م�صى، هو ن�صاط 
يعتمد بكثافة على البيانات. وهناك حاجة ملحة فـي بع�س التخ�ص�صات العلمية، ولي�س 
كلها، للم�صاركة فـي البيانات وذلك لاأجل تحقيق التقدم المن�صود فـي تلك التخ�ص�صات. 
والن�صاط العلمي، بب�صاطة، �صخم للغاية فـي بع�س التخ�ص�صات للدرجة التي لا يمكن اأن 
يتقدم فيها دون م�صاركات تعاونية. ويك�صف "م�صروع جينوم الب�صري" ذلك بو�صوح، ذلك 
32-  وعادة ما يتناقل هوؤلاء الباحثون القول باأن ر�صيدهم من ال�صمعة الطيبة يفوق كثًيرا العائد المالي كفائدة رئي�صة 
يرجونها من ن�صر اأعمالهم فى �صكل الكتب.
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اأن اآلاف الباحثين حول العالم �صاركوا مًعا فـي الجهود الرامية لاكتمال ال�صل�صلة المتتالية 
لمجمل الحم�س النووي (دى اإن اإيه AND)، والاتفاق على مبادئ الم�صاركة فـي البيانات 
فيما ُيعرف الاآن باجتماع برمودا عام 6991 42. وكانت هناك فـي هذا الم�صروع، تجهيزات 
جيدة للغاية للباحثين فـي مجال الطب الحيوي لاختزان وحفظ البيانات ذات ال�صلة52، 
وذلك كما هو الحال فـي التخ�ص�صات الاأخرى التي تحظى بكثافة البيانات.
واإ�صافة  اإلى  اأهمية  ال�صيا�صات  والتطورات ذات  ال�صلة  بالبنى  التحتية لدعم  البيانات 
المفتوحة والجلية فـي بع�س التخ�ص�صات، توجد اأي�صً ا �صحوة عامة للاهتمام بهذا المو�صوع. 
وتحر�س موؤ�ص�صات تمويل البحوث على تح�صين الاأو�صاع الرامية اإلى تقدم البحث العلمي، 
كما  تعمل  على  دعم  ال�صيا�صات  الخا�صة  بذلك  ل�صمان  اإتاحة  بيانات  البحث  من  قبل 
الباحثين  الذين حظوا  بهذا  التمويل.  وكثير  من  تلك  الجهات  المنت�صرة حول  العالم  لديها 
بالفعل �صيا�صات مو�صع التنفيذ للبيانات المفتوحة، كما اأن بع�س تلك ال�صيا�صات يتم دعمها 
من  خلال  ترتيبات  معينة  على  م�صتوى  البنية  التحتية  لكي  تتوافق  مع  الاإجراءات  العملية 
اللازمة  لتنفيذها  62.  وي�صتخدم  بع�س  الباحثين  بالفعل  الم�صتودع  الرقمي  للموؤ�ص�صة  التي 
ينت�صبون  اإليها،  فـي  اإيداع مجموعات  البيانات  stesatad  بغر�س  تقا�صمها،  اأو  و�صع  هذه 
البيانات على مواقع عنكبوتية متاحة  للعموم. كما يقوم  النا�صرون  اأي�صً ا بتوفير م�صاحات 
لتخزين مجموعات البيانات على مواقعها بغر�س دعم نتائج مقالات الدوريات، وفـي بع�س 
الاأحيان تفر�س الدوريات نف�صها اإتاحة البيانات ب�صورة مفتوحة ك�صرط لعملية الن�صر72. 
وينبغي  التاأكيد  هنا  على  اأن  الم�صاركة  فـي  البيانات  ن�صاط  منت�صر  على  وجه  العموم، 
42-  وقد ا�صتمل الاجتماع الدولي الا�صتراتيجي الاأول حول ت�صل�صل الجينوم الب�صري، على اأحد المبادئ المهمة وهو 
اأنه لا اأحد يمكنه ادعاء حقوق الملكية الفكرية لبيانات الجينوم، واأن البيانات �صتتم اإتاحتها للجمهور العام فـي 
غ�صون 42 �صاعة من اإعدادها. اأنظر: 
1#lmths.adumreb/hcraeser/emoneG_namuH/secruoserhcet/ics/vog.lnro.www//:ptth
52-  اأنظر على �صبيل المثال، مر�صد البيانات المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات للتقنيات الحيوية: //:ptth
vog.hin.mln.ibcn.www/ . واأي�صً ا، المعهد الاأوربي للمعلوماتية الحيوية: ku.ca.ibe.www//:ptth/
62-  كنموذج على ذلك، اأنظر �صبكة  مراكز البيانات التابعة لمجل�س البحث العلمي في مجال البيئة الطبيعية بالمملكة 
المتحدة: atad/setis/hcraeser/ku.ca.cren.www//:ptth/
72-  ففي مجلة نيت�صر erutaN، على �صبيل المثال، بند في �صروطها للن�صر ين�س على اأنه يجب على الباحثين اإتاحة 
البيانات الداعمة لنتائج المقالات وتوفيرها للاطلاع عليها والاإفادة منها.
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كما تتفاوت تطبيقات واأ�صكال اإدارة البيانات – كما ك�صف كثير من الدرا�صات82–ب�صورة 
كبيرة  بين  التخ�ص�صات  العلمية.  ومع  ذلك،  تتزايد  الاإجراءات  التنظيمية  واإجراءات 
اإ�صفاء  الطابع  الر�صمي  على  هذا  المجال،  وربما  كان  اأحدث  التطورات  فى  هذا  ال�صياق 
هو  اإطلاق  مبادئ  بانتون92  والتي  توفرت على تحديد  اأهداف  ومباديء مفهوم  البيانات 
المفتوحة.
وتتوافر،  من  جهة  ثالثة،  اأنماط  اأخرى  من  الاإنتاج  الفكري  العلمي  يعد  الانفتاح 
فيه  مرغوًبا  اإلى  حد  كبير؛  وهي  الر�صائل  الجامعية  (على  م�صتوى  درجتي  الماج�صتير 
والدكتوراه)، وما ي�صمى بالاإنتاج الفكري الرمادي (وهو ذلك الاإنتاج غير المعد للن�صر فـي 
الدوريات المحكمة؛ مثل اأوراق العمل، والكتيبات، ... اإلخ). وبالرغم من اأن هذه الاأنماط 
لا  ي�صملها  التعريف  الر�صمي  للو�صول الحر،  اإلا  اأنه  ينبغي  اعتبارها  اأهداًفا من  الدرجة 
الثانية، وتجدر  الاإ�صارة  اإليها  فـي  بع�س  التخ�ص�صات  التي  تعد  فيها هذه  الاأنماط ذات 
اأهمية كبيرة للغاية.
واأخًيرا،  هناك  اتجاه  لاإعداد  وراقية  مفتوحة  للن�صاط  العلمي،  بالرغم  من  اأن  هذه 
الفكرة لا زالت فـي مهدها. والفر�صية الكامنة وراء هذه الوراقية، هي  اأن الو�صول اإلى 
المعلومات العلمية �صيكون اأ�صهل بكثير لو تم تنظيمها على الوجه الذي ينبغي، وهو اأن تكون 
خدمة وراقية مفتوحة ب�صورة مطلقة ( ومن المعلوم اأن معظم الخدمات الوراقية ال�صاملة 
المتاحة حالًيا، تم اإعدادها من قبل �صركات الن�صر التجارية لقاء ر�صوم مالية). وبالرغم 
من بروز هذه الق�صية فـي الوقت الذي و�صل فيه تطوير ال�صيا�صات اإلى مرحلة متقدمة، 
اإلا اأنه يوجد اأ�صا�س جاهز لبناء نظام وراقي مفتوح03.
82-  اأنظر: ppelasuuR (8002)، nawS & nworB (9002) nworB & nawS dna (8002)
/gro.selpicnirpnotnap//:ptth  -92
03-   اأنظر  المبادئ  المن�صورة  حديًثا  عن  الميتاداتا  المفتوحة،  والتي  تم  دعمها  من  قبل  كل  من  اللجنة  الم�صتركة  لنظم  المعلومات 
(جي�صك)  بالمملكة  المتحدة:1102/seirots/swen/ku.ca.csij.www//:ptth/70/xpsa.atadatemnepo  ومجموعة 
عمل البيانات الوراقية المفتوحة التابعة لموؤ�ص�صة المعرفة المفتوحة:
 yhpargoilbib/gW/gro.nfko.ikiw//:ptth
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لمحات موجزة عن تطور الو�صول الحر
• توفر  ال�صبكة  العنكبوتية  فر�صً ا  جديدة  لبناء  نظام  اأمثل  للات�صال  العلمي، 
وذلك عن طريق  اإن�صاء  قاعدة  بيانات  بحثية  تترابط  فيها  البيانات  ويتم  تبادلها 
اإلكترونًيا ويمكن ا�صتك�صافها ب�صورة كاملة. 
•  ينتهز  الباحثون  هذه  الفر�س  فـي  تطوير  م�صاري  الو�صول  الحر  على  م�صتوى  كل 
الاأنماط الر�صمية وغير الر�صمية للات�صال العلمي.
• يعد  الحفظ  طويل  المدى  م�صاألة  رئي�صة  بالن�صبة  للنمو  المتزايد  للمعلومات  ذات 
الو�صول الحر.
• من الاأمور المهمة لقبول الاإنتاج الفكري عبر الو�صول الحر والاإفادة منه، ا�صتحداث 
خدمات جديدة لتلبية احتياجات الباحثين ومديري القطاعات البحثية.
• توجد  الاآن  تعريفات  مفيدة  وعملية  وقيد  الا�صتخدام  للو�صول  الحر،  والتي  يمكن 
ا�صتخدامها فـي دعم ال�صيا�صات.
• ولقد  جرى  اأي�صً ا  التمييز  بين  نمطين  للو�صول  الحر  – المجاني،  وتام  الو�صول؛ 
ولهذا التمييز دلالاته بالن�صبة لدعم ال�صيا�صات.
• يوجد م�صاران عمليان للو�صول الحر تم اعتمادهما من قبل المجتمع العلمي، هما 
الاأخ�صر والذهبي.
• الهدف  الاأولي  والاأ�صيل  للو�صول  الحر  هو  الاإنتاج  الفكري  المن�صور  فـي  الدوريات 
(بما  فـي  ذلك  بحوث  الموؤتمرات  المحكمة).  وثمة  اإقبال  على  اإ�صافة  الر�صائل 
الجامعية اإلى هذه المجموعة من الم�صادر، كما اأنه يجري الاآن تو�صيع مفهوم الو�صول 
الحر لي�صمل كل من بيانات البحث والكتب.
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الف�صل الثاني
اأ�صاليب الو�صول الحر 
يمكن اإتاحة اأي م�صدر علمي ب�صورة حرة، وذلك - بب�صاطة - بن�صره على اأحد المواقع 
العنكبوتية.  وين�صحب  ذلك  على  مقالات  الدوريات،  وف�صول  الكتب،  والكتب  باأكملها، 
ومجموعات البيانات بجميع  اأنواعها (بما فـي ذلك الر�صوم البيانية، وال�صور، والملفات 
ال�صوتية  والمرئية)،   والبرمجيات.  ومع  ذلك،  فاإنه  عادًة  ما  يتم  ا�صتخدام  م�صطلح 
الو�صول الحر للاإ�صارة اإلى المعلومات المتاحة باأحد النهجين التاليين.
2/1 م�صتودعات الو�صول الحر؛ الطريق الأخ�صر للو�صول الحر
تعمل  م�صتودعات  الو�صول  الحر  على حفظ مجموعات  المقالات  العلمية  وغيرها  من 
م�صادر المعلومات واإتاحتها للجميع على ال�صبكة العنكبوتية. ولاأن الم�صتودعات يمكنها جمع 
كل م�صادر المعلومات ال�صادرة عن اإحدى الموؤ�ص�صات، ولاأن جميع الموؤ�ص�صات يمكنها اإن�صاء 
م�صتودع رقمي، فاإن هناك احتمالات كبيرة للغاية للح�صول على م�صادر رفيعة الجودة، 
بالرغم من اأن تلك الاحتمالات لا يمكن تحققها اإلا فـي ظل تطبيق �صيا�صة �صليمة لذلك.
وينبني  معظم  الم�صتودعات  فـي  الغالب  الاأعم  على  برمجيات  مفتوحة  الم�صدر13، 
والتي تلتزم جميعها بنف�س المجموعة الاأ�صا�س من القواعد التقنية23 التي تحكم نهج بناء 
المحتوى، وتنظيمه، وتو�صيفه، وعر�صه لمحركات البحث. ولاأن الم�صتودعات جميعها تتقيد 
بهذه القواعد الرئي�صة، فهي بذلك تعد قابلة لتبادل البيانات elbareporetni بين النظم؛ 
والتي تعني ت�صكيل الم�صتودعات لما ي�صبه ال�صبكة واأن ين�صاأ فيما بينها عن طريق هذه ال�صبكة 
– حتى فـي ظل توزيع الم�صتودعات عبر اأنحاء مختلفة من العالم – قاعدة بيانات كبيرة 
واحدة للو�صول الحر. وعادة ما تكون هذه الم�صتودعات مك�صفة من قبل جوجل، وجوجل 
�صكولار، وغيرهما من محركات  البحث؛ ومن ثم  فاإن  ا�صتك�صاف محتوياتها يعد م�صاألة 
ب�صيطة تتم بمجرد البحث با�صتخدام الكلمات الدالة فـي  اأي من تلك الاأدوات. كما  اإنه 
13- ربما  كان  «اإي  برنت�س»  (gro.stnirpe.www)  و»دي  �صبي�س»  (gro.ecapsarud.www//:ptth/)  اأكثر 
البرمجيات مفتوحة الم�صدر انت�صاًرا.
23- عن  طريق  مر�صوم  مبادرة  الاأر�صيف  المفتوح  لتجميع  وا�صفات  البيانات  sevihcrA nepO) HMP-IAO 
gnitsevraH atadateM rof locotorP - evitaitinI) . اأنظر: /gro.sevihcranepo.www//:ptth
lmth.locotorpsevihcranepo/IAO
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يمكن اإجراء هذا البحث با�صتخدام اأحد اأكثر اأدوات الا�صتك�صاف تخ�ص�صً ا والذى يتوفر 
على تك�صيف محتوى م�صتودع واحد فح�صب بدلا من العنكبوتية بكاملها33. ويك�صف �صكل 
(1) عن الن�صبة المئوية لتوزيع الم�صتودعات على مناطق العالم المختلفة.
2/1/1 الم�صتودعات المركزية / المو�صوعية
ربما كان اأقدم اأنماط الم�صتودعات هو ما ي�صمى بالم�صتودعات المو�صوعية اأو المركزية، 
والتـي يتوافر منها نماذج ناجحة للغاية مثل م�صتودع  "اآركايف" viXra المتخ�ص�س فـي 
فيزياء  الطاقة  العالية وغيرها من  المجالات ذات  ال�صلة  (اأنظر  المبحث 1/2). ويمكن 
اإن�صاء الم�صتودعات المو�صوعية عن طريق قيام الباحثين باإيداع اأعمالهم العلمية مبا�صرة 
داخل الم�صتودع (مثل اآرزيف)، اأو عن طريق تجميع المحتوى من مجموعات اأخرى (مثل 
م�صتودعات  الجامعات)  وذلك  بغر�س  اإن�صاء  اأحد  الم�صتودعات  المركزية  وهو  ما  ينطبق 
على م�صتودع الو�صول الحر فـي مجال الاقت�صاد ( ريبك CEPeR). ويعتمد نجاح مثل 
تلك  الم�صتودعات  ذات  النمط  التجميعي  على  توافر  محتوى  منا�صب  وكاف  من  م�صادر 
33- مثل محرك بحث enignE hcraeS cimedacA dlefeleiB. اأنظر الرابط: .dlefeleibinu.bu.esab//:ptth
gro.tacdlrow.retsiao//:ptth :retsIAO ro php.xedni/ne/ed/
 
�صكل 1: توزيع الم�صتودعات الرقمية على مناطق العالم
(الم�صدر:  1102 yluJ ،RAODnepO )
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المعلومات فـي م�صتودعات الجامعات اأو موؤ�ص�صات البحث. اأما الم�صتودعات التى تنبني على 
الاإيداع المبا�صر، فيعتمد نجاحها  اإما على التقاليد المجتمعية التي تعمل على رفع �صقف 
توقعات تقا�صم الباحثين لنتائج اأعمالهم مع الاآخرين، اأو على دعم اإحدى ال�صيا�صات التي 
تعمل  على  توطيد  هذا  ال�صلوك  فـي  البيئات  التي  تفتقد  ثقافة  الم�صاركة.  ومن  هنا  تنبع 
اأهمية ال�صيا�صات والتي �صيتم تناولها با�صتفا�صة فـي الف�صل الثامن.
ومن نماذج الم�صتودعات المو�صوعية الناجحة  اأي�صا، الم�صتودع المركزي للمطبوعات 
الطبية                                                   ، والذي يتوفر على تجميع م�صادر المعلومات 
ال�صادرة عن المعاهد الوطنية للرعاية ال�صحية بالولايات المتحدة. وقد اأن�صئ هذا الم�صتودع 
عام 0002، معتمًدا على محتوى دوريتين علميتين فح�صب. وفـي غ�صون عامين اأ�صبح هذا 
الم�صتودع يغطى 55 دورية، ولا يزال ينمو باطراد حتى يومنا الحالي حيث بلغ ر�صيده حوالي 
006 دورية ف�صلا عن الطبعات المبدئية المودعة من قبل الباحثين. وهكذا ت�صتمل قاعدة 
بيانات  هذا  الم�صتودع  على  حوالي  مليوني  مقالة  بن�صها  الكامل،  جميعها  متاح  ب�صورة 
مجانية  للو�صول  اإليه  والاطلاع  عليه،  اإ�صافة  اإلى  حوالي  11%  منها  تقع  تحت  التعريف 
الدقيق للو�صول الحر باإتاحته للتوزيع وفًقا لرخ�صة ت�صمح باإعادة ا�صتخدامه ب�صورة اأكثر 
اإطلاًقا (اأنظر المبحث 1/3). والهدف العام هنا لمجال العلوم الطبية الحيوية هو بناء 
�صبكة من الم�صتودعات المركزية الطبية الوطنية اأو الاإقليمية، والتي تعد م�صتودعات مكملة 
وعاك�صة للم�صتودع الاأ�صا�س فـي الولايات المتحدة. وقد اأن�صئ اأول هذه الم�صتودعات الدولية 
(iCMP) فـي المملكة المتحدة عام 7002. وفـي الوقت الذى  اأن�صئ فيه النظير الكندى 
لهذا  الم�صتودع،  كانت  هناك  مداولات  لاإن�صاء  م�صتودعات  اإ�صافية  فـي  مناطق  جغرافية 
اأخرى، بما فـي ذلك اإمكانية تحويل النظير البريطاني اإلى م�صتودع مركزي على م�صتوى 
اأوروبا باأ�صرها.
2/1/2 الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية وغيرها من الم�صتودعات وا�صعة النطاق
لا  يوجد  حتى  الاآن  فـي  التخ�ص�صات  والمجالات  العلمية  الاأخرى  خدمات  مركزية 
عملت على تر�صيخ مجموعة من التقاليد الثقافية حول الو�صول الحر، مثل تلك التي فـي 
م�صتودعي  "بي  اإم  �صي" CMP  و"اآركايف" viXra  .  ومع  ذلك، هناك  �صبكة  متنامية 
من الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية، اإ�صافة اإلى مجموعة قليلة من الم�صتودعات المحورية وا�صعة 
(CMP) lartneC deMbuP
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النطاق  مثل  م�صتودع  topeDnepO  43  الذي  يخدم  مجموعات  كبيرة  من  الم�صتفيدين. 
وهذه  الم�صتودعات،  ُتكِمّ ل  عمل  الم�صتودعات  المو�صوعية  المركزية،  حيث  اأن  �صبكة  واحدة 
ت�صم  جميع  الجامعات  البحثية  ومعاهد  البحوث  ولها  م�صتودع  واحد  يمكنها  ب�صورة 
افترا�صية توفير 001% من الاإنتاج الفكري العلمي المتاح للو�صول الحر.
ولقد ن�صاأ اأول الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية عام 0002 فـي كلية الاإلكترونيات وعلم الحا�صبات 
بجامعة  �صاوثهامبتون  بالمملكة  المتحدة53.  وانبنى  هذا  الم�صتودع  على  اأحد  البرمجيات 
مفتوحة الم�صدر وهو "اإي برنت�س" stnirPE  63، والذي اعتمدت عليه بعد اإطلاقه بع�س 
الموؤ�ص�صات  الاأخرى  فـي  اإن�صاء  م�صتودعاتها،  لتوفير  الو�صول  الحر  لم�صادر  المعلومات 
ال�صادرة عنها.  ولقد  اأخذت  الم�صتودعات  الموؤ�ص�صاتية  بعد ذلك  فـي  النمو  ال�صريع؛  ففي 
غ�صون عقد واحد بلغ عددها 0081 م�صتودع فـي الموؤ�ص�صات المختلفة حول اأنحاء العالم، 
ولا يزال هذا العدد م�صتمًرا فـي الزيادة 73 حيث تيقنت الجامعات وموؤ�ص�صات البحوث من 
القيمة الاإ�صافية للتاألق والتاأثير التي يوفرها الم�صتودع. 
كما �صجعت �صيا�صات البحوث العلمية فـي بع�س البلاد على اإن�صاء الم�صتودعات. ففي 
المملكة  المتحدة،  على  �صبيل  المثال، طلبت  هيئة  "اإجراء  التقييم  الدوري  الوطني  للبحث 
العلمي" (راي EAR) (والتي �صميت فيما بعد بـ"هيئة اإطار التميز فـي البحث العلمي" 
- رف FER)83 من الجامعات، جمع معلومات عن اأن�صطتها وم�صادرها العلمية ال�صادرة 
عنها. ولاأن الم�صتودع الرقمي بطبيعته يوفر البنية اللازمة لمثل هذا الاإجراء، فاإن جميع 
الجامعات البريطانية يتوفر تقريًبا على م�صتودعات موؤ�ص�صاتية، وكثير منها له �صيا�صاته 
الر�صمية الداعمة لذلك. ويوجد فـي اأ�صتراليا نظام مماثل لاإجراء التقييم الوطني للبحث 
43-  هو م�صتودع محوري للو�صول الحر تقوم على اإدارته جامعة اأدنبرا بالمملكة المتحدة. ويعد هذا الم�صتودع محًلا 
لاإيداع المقالات من قبل من�صوبي الموؤ�ص�صات التي لم تتوفر على  م�صتودع بعد، واإعادة توجيه تلك المقالات مرة اأخرى 
اإلى الم�صتودع الاأم حال اإن�صائه. اأنظر: gro.topednepo//:ptth/
ku.ca.notos.sce.stnirpe//:ptth  -53
/erawftos/gro.stnirpe.www//:ptth -63
73-  والحقيقة اأنه يوجد فـي وقت كتابة هذا التقرير  ما يزيد عن 0002 م�صتودع على م�صتوى العالم. ويمكن تتبع 
اأعداد الم�صتودعات واأنماطها من خلال دليلين رئي�صين هما: دليل م�صتودعات الو�صول الحر (روار) RAOR 




العلمي93، والذى يفر�س بالفعل على الجامعات الاأ�صترالية اأن يكون لها م�صتودع لا�صتيعاب 
المقالات العلمية ومن ثم اإخ�صاعها لعملية التقييم. ويك�صف �صكل (2) عن الن�صبة المئوية 
لاأنماط الم�صتودعات.
�صكل2 1: اأنماط الم�صتودعات الرقمية04 
(الم�صدر: 1102 yluJ ،RAODnepO )
2/2 دوريات الو�صول الحر؛ الطريق الذهبي للو�صول الحر
2/2/1 �صاحة الن�صر ذي الو�صول الحر
ت�صهم دوريات الو�صول الحر اأي�صً ا فـي مجمل الاإنتاج الفكري المتاح ب�صورة مفتوحة. 
ويوجد فـي الوقت الحالي ما يقرب من 0007 دورية*، تنتج مًعا ما يزيد على 000.006 
مقالة14 . ومرة اأخرى، تلعب التقاليد المجتمعية هنا دوًرا مهًما فـي مدى قبول هذا النمط 
93-  كان ي�صمى فـي ذلك الوقت «الاإطار العام لجودة البحث العلمي» FQR ، ويطلق عليه الاآن «مبادرة التميز فـي 
البحث العلمي باأ�صتراليا» ARE . اأنظر الرابط: are/ua.vog.cra.www//:ptth/
04- يمكن للم�صتودعات المتخ�ص�صة جمع م�صادر معلومات فـي مو�صوع محدد من مظان متعددة، كما اأنها يمكن اأن 
تن�صب على اأحد اأنماط المحتوى دون غيره مثل الر�صائل الجامعية.
14-  وذلك  وفقا  لدليل  دوريات  الو�صول الحر (دواج)  الذي  يوفر  قائمة  بالدوريات  وبع�س  اإمكانات  البحث  فيها. 
اأنظر: gro.jaod.www//:ptth
* الجدير بالاإ�صارة اإلى اأن عدد الدوريات المتاح بدليل (دواج) بلغ ما يزيد عن 000.11دورية فـي مطلع عام 
6102، بن�صبة زيادة حوالي 63% عما كان فـي عام 2102. (المترجمان).
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من  الدوريات  ودعمه  من  قبل  الباحثين.  وتوجد  فى  الحقيقة  نماذج  ناجحة  للغاية  من 
دوريات الو�صول الحر فـي بع�س التخ�ص�صات العلمية مثل الطب الحيوي، كما تتوافر فـي 
بع�س المناطق الجغرافية  اأ�صاليب منهجية للن�صر ذي الو�صول الحر  مثل م�صروع "�صايلو" 
OLEicS  (المكتبة العلمية الاإلكترونية على الاإنترنت yrarbiL cinortcelE cfiitneicS 
enilnO)24 فـي اأمريكا اللاتينية. وجيدة هي اإمكانات الح�صول على ر�صيد معتبر من 
م�صادر الو�صول الحر عن طريق هذا الاأ�صلوب، اإلا اأنه مقيد بمدى رغبة دور الن�صر فـي 
تخليها  عن  نموذج  الاأرباح  المعتمد  على  الا�صتراكات  التجارية  وتحولها  اإلى  نموذج  اآخر 
ي�صمح بالو�صول الحر (راجع الف�صل الخام�س للاطلاع على مناق�صة النماذج الاقت�صادية 
لاإتاحة الدوريات).
ويتنوع م�صهد عالم الن�صر عبر الو�صول الحر تنوًعا كبًيرا، وذلك من بع�س عمليات 
الن�صر  الكبرى  اإلى  اآلاف من  العمليات  ال�صغرى  اأو  التي تن�صب على  ن�صر دورية واحدة 
فح�صب. ويتراوح ذلك النمط من الدوريات بين نماذج رفيعة الجودة واأخرى متوا�صعة، 
مثلها تماًما مثل الدوريات المتاحة وفًقا للا�صتراكات التجارية؛ فالنمطان فـي ذلك �صواء.
وكان  الجهاز  المركزي  للطب  الحيوي  34lartneC deMoiB  (والذي  يعد  الاآن  اأحد 
اأق�صام دار "�صبرنجر" regnirpS للن�صر العلمي)، اأول اأبرز النا�صرين الداعمين للو�صول 
الحر الذين راأوا اإمكانية ات�صاق الو�صول الحر مع الاأعراف التجارية. ويتوفر هذا الجهاز 
على ن�صر حوالي 012 دوريات، تقع اأ�صا�ًصا فـي تخ�ص�س الطب الحيوي، واإن كانت ت�صمل 
اأي�صً ا مجالات  اأخرى مثل  الكيمياء  والفيزياء  والريا�صيات.  ويقوم الجهاز  باإيداع جميع 
المقالات ال�صادرة عنه فـي الم�صتودع المركزي للطب الحيوي CMP فـي نف�س وقت ن�صرها، 
اإ�صافة  بالطبع  اإلى  ا�صت�صافتها  على  موقعه  العنكبوتي.  وتعد  موؤ�ص�صة  الهنداوي  للن�صر 
noitaroproC gnihsilbuP iwadniH 44 اأكبر دور ن�صر للو�صول الحر من حيث عدد 
الدوريات، وين�صر اأي�صً ا فـي مجال العلوم؛ حيث تنكب هذه الموؤ�ص�صة على ن�صر ما يزيد على 
003 دورية تغطي مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والزراعة والطب.
24-    �صايلو  OLEicS  م�صروع  تعاوني  للن�صر  الاإلكتروني  يتوفر  على  مجموعة  من  الدوريات  ال�صادرة  فى  اأمريكا 





وتتوفر اإحدى موؤ�ص�صات الن�صر الاأخرى، وهي المكتبة العامة للعلوم 54 على ن�صر بع�س 
اأبرز  الدوريات من حيث مدى  التاأثير  فـي مجالي  الاأحياء  والطب (وهما مجلتا  SoLP 
ygoloiB  و enicideM SoLP ، ف�صلا عن دوريات اأخرى). وقد اأدت هذه الموؤ�ص�صة فـي 
الحقيقة اإلى تغيير طبيعة الن�صر العلمي وذلك باإطلاقها مجلة ENO SoLP والتي تغطي 
جميع مجالات  العلوم الطبيعية؛ حيث قدمت هذه المجلة نظاًما جديًدا ل�صبط الجودة. 
فاإ�صافة اإلى ا�صتمرار هذه المجلة فـي عملية التحكيم العلمي ب�صكلها التقليدي، فاإنها تطلب 
من  المحكمين  قبل عملية  الن�صر الحكم  بتجرد على  المقالة  وما  اإذا  كان قد تم  اإنجازها 
بطريقة علمية �صليمة. ويتم ن�صر المقالة بعد ذلك جنًبا اإلى جنب الاأحكام ال�صادرة حولها 
فيما  يت�صل  بعلاقتها  بالمو�صوع،  ومدى  اأهميتها،  وتاأثيرها؛  وذلك  من  خلال  ا�صتجابة 
مجتمع  محكمي  ما  بعد  الن�صر  على  الاإنترنت.  ولقد  اأثبت  هذا  الاأ�صلوب  نجاحه  البالغ، 
وتمت محاكاته موؤخًرا من قبل مجموعة نيت�صر للن�صر puorG gnihsilbuP erutaN ، 
مع اإطلاق ما ي�صمى بالتقارير العلمية لنيت�صر  stropeR cfiitneicS erutaN 64.
وكانت  هناك  اأي�صً ا  حركة  دائبة  فـي  مجال  الن�صر  عبر  الو�صول  الحر  فـي  الدول 
النامية والنا�صئة. ولا �صك  اأن  الو�صول الحر يوفر لباحثي هذه المناطق الجغرافية، فـي 
نهاية المطاف، الاأ�صاليب الكفيلة بالو�صول اإلى اأعمالهم العلمية والاطلاع عليها ب�صهولة 
من قبل الباحثين فـي الدول المتقدمة. وبلغة الات�صال العلمي، اأ�صبح الو�صول الحر هنا 
و�صيلة كبيرة للم�صاواة. ومن اأبرز النماذج التي يمكن الاإ�صارة اإليها هنا، م�صروع "�صايلو" 
OLEicS (المكتبة العلمية الاإلكترونية على الاإنترنت yrarbiL cinortcelE cfiitneicS 
enilnO)  والذي  يتوفر  على  مجموعة  من  دوريات  الو�صول  الحر  المحكمة  والمن�صورة 
ب�صفة رئي�صة من دول اأمريكا الجنوبية باإحدى اللغتين الاإ�صبانية اأو البرتغالية. وت�صتمل 
هذه المجموعة على ما يربو على 008 دورية تن�صر اأكثر من 000.003 مقالة فـي العلوم 
الطبيعية والطب والزراعة والعلوم الاجتماعية. ويوجد م�صروع "بايولاين اإنترنا�صيونال" 
lanoitanretnI eniloiB  74 وهو خدمة توفر من�صة للن�صر الاإلكتروني المجاني ل�صغار 
النا�صرين الراغبين فـي ن�صر دوريات الو�صول الحر فـي العلوم الحيوية، وتتوفر المن�صة 





قطاعي الطب الحيوى والزراعة. وف�صلا عما �صبقت الاإ�صارة اإليه من خدمات مبا�صرة، 
تقوم المكتبات اليوم ب�صفة عامة بت�صمين محتوى "دليل دوريات الو�صول الحر" (دواج) 
JAOD فـي فهار�صها، مما ي�صهم فـي زيادة  تاألق المقالات ال�صادرة عن الدول  النامية 
وجذب انتباه باحثي الدول المتقدمة اإليها.
2/2/2 الو�صول الحر الهجين
ف�صلا عن دوريات الو�صول الحر "الذهبية الخال�صة" التي اأ�صير اإليها اآنًفا، وهي تلك 
الدوريات التي توفر جميع محتوياتها وفقا للو�صول الحر، ومرخ�صة وفًقا لذلك؛  هناك 
نموذج اآخر يتبناه معظم دور الن�صر العلمية الكبرى وهو توفير الو�صول الحر فـي نف�س الوقت 
الذي  تحتفظ  بنموذجها  التجاري  الحالي  القائم  على  الا�صتراكات.  وي�صمح  هذا  الخيار 
المو�صوم  بالو�صول  الحر  "المختلط"  للباحثين  بدفع  ر�صوم  لن�صر  مقالاتهم  وفًقا  للو�صول 
الحر فـي اإحدى الدوريات المعتمدة على الا�صتراكات. والحقيقة اأن اتباع هذا النموذج لي�س 
منت�صًرا ب�صورة كبيرة (اأقل من 3% فى الوقت الحالي)، لي�س فقط ب�صبب م�صتوى الر�صوم 
وهو  اأبرز الاأ�صباب84 ولكن  اأي�صً ا لاأن معظم الجامعات وموؤ�ص�صات تمويل البحوث (والتي 
ت�صمح للباحثين با�صتخدام م�صادر التمويل فـي دفع قيمة الن�صر للو�صول الحر) لا ت�صمح 
لهم فـي نف�س الوقت باإجراء ذلك مع دور الن�صر المتبعة لاأ�صلوب  "الربح المزدوج". حيث 
يعني هذا الاأ�صلوب – بالن�صبة لدور الن�صر - تلقي قيمة ر�صوم تجهيز المقالة لاأجل اإتاحتها 
وفًقا للو�صول الحر، مع عدم تخفي�س ر�صوم الا�صتراك المفتر�س مع التدفق الجديد للريع. 
ولذلك  فاإن هناك عدًدا من  النا�صرين  الذين  تعهدوا بما  ي�صمى  بالالتزام  العام  بخف�س 
اأ�صعار ا�صتراكات الدوريات وفًقا لما يتلقونه من ريع ر�صوم الو�صول الحر.
كما ينبغي اأي�صً ا اأن نلاحظ اأن كثًيرا من الدوريات التي تقدم هذا الخيار لا تعمل على 
اإتاحة مقالاتها وفًقا لاأحد التراخي�س المنا�صبة، ويعني هذا  اأنه بالرغم من  اأن المقالات 
متاح الو�صول اإليها والاطلاع عليها بالمجان، اإلا اأنها غالًبا ما لا ت�صمح باإعادة ا�صتخدامها 
اأو الاإفادة منها بالطرق الاأخرى، بما فـي ذلك تقنيات التح�صيب الاإلكتروني.
84-  وعلى �صبيل المثال، فاإن الر�صوم المطلوبة للن�صر فـي اإحدى الدوريات الهجينة من قبل داري الن�صر ويلى واإل�صفير 
حوالي 0003 دولار اأمريكي، ف�صلا عن ال�صرائب ور�صوم ال�صور الملونة.
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2/2/3 اأ�صاليب اأخرى لإتاحة الم�صادر العلمية ب�صورة حرة
من  الممكن  فـي  الحقيقة  اإتاحة  المقالات  وبيانات  البحث  ب�صورة  حرة  على  المواقع 
العنكبوتية المتاحة للعموم، وذلك مثل مواقع جماعات البحث، والاأق�صام العلمية، والمواقع 
ال�صخ�صية. اإ�صافة اإلى ما �صبق، ثمة اهتمام متزايد بمواقع الم�صاركة الاجتماعية94 والتي 
ت�صتخدم  ب�صورة  مطردة  من  قبل  الباحثين  لم�صاركة  اأقرانهم  فى  الاإفادة  من  المقالات 
وغيرها من م�صادر المعلومات.
وبالرغم من اأن هذه المواقع تعمل على اإتاحة المقالات لعموم الم�صتفيدين المحتملين، اإلا 
اأنها تفتقد فـي الحقيقة لوا�صفات البيانات الهيكلية (نظام التو�صيم على الاإنترنت) والتي 
يمكن للم�صتودعات  اأو دوريات الو�صول الحر  اإن�صاءها لكل مقالة على حدة. وعلى ذلك 
اأي�صً ا، فاإن تلك المواقع لا تتوافق مع اأحد المعايير الدولية وهو مر�صوم مبادرة الاأر�صيف 
المفتوح  لتجميع  وا�صفات  البيانات  HMP-IAO  (اأنظر  المبحث  2/1)،  ومن  ثم  فاإن 
محتوياتها لن تكون مك�صفة بال�صرورة ب�صكل كامل من قبل محركات البحث؛ مما يعني 
اأي�صً ا �صعف تاألقها واإمكانات ا�صتك�صافها على الاإنترنت.
من  ناحية  اأخرى،  فاإن  المواقع  ال�صخ�صية  للباحثين  لم  تعد  اأ�صلوًبا  �صائًعا،  كما  اإنه 
عادة  ما  يتم  اإهمالها  عند  تنقل  الباحثين  بين  الموؤ�ص�صات،  ومن  ثم  فاإنها  لم  تعد  قائمة 
بمهمة حفظ  الاإنتاج  الفكري  لدى  الباحثين.  اإ�صافة  اإلى ذلك،  فاإن  اأحد  الدوافع  المهمة 
لدى موؤ�ص�صات البحث  اأو تلك  القائمة بالتمويل لاإتاحة م�صادر المعلومات بالم�صتودعات، 
هو  تكوين  مقدار  من  الاإنتاج  الفكري يمكن  اإخ�صاعه  للقيا�س  والتحليل  والتقييم.  ومتى 
ما كان اأحد الم�صتودعات جاهًزا لاأداء هذه المهمة، فاإنه من المهم هنا تجميع كل الاإنتاج 
الفكري ال�صادر عن الموؤ�ص�صة فـي بوتقة واحدة، وذلك بدًلا من ت�صتتها بين مواقع اأكاديمية 
مختلفة.
94- وذلك مثل مندلي moc.yelednem.www//:ptth اأو اأكاديميا ude.aimedaca//:ptth ude.aimedacA/
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لمحات موجزة عن اأ�صاليب الو�صول الحر
• توجد  بالفعل  بنية  تحتية  معتبرة  لتحقيق  الو�صول  الحر.
• وتعد  هذه  البنية  فـي  بع�س  التخ�ص�صات  العلمية  اأكثر  تقدًما  من  غيرها  فـي 
التخ�ص�صات الاأخرى.
• تغيرت  الاأعراف  والقيم  الثقافية  لدعم  الو�صول  الحر  فـي  بع�س  التخ�ص�صات 
العلمية، ولم تكن بالقدر نف�صه فـي تخ�ص�صات اأخرى.
• تعد  دوريات  الو�صول  الحر،  اأو  الم�صار  "الذهبي" للو�صول  الحر،  نموذًجا  ناجًحا 
فـي بع�س التخ�ص�صات، وعلى الاأخ�س فـي بع�س المناطق الجغرافية.
• يمكن  للم�صار  "الاأخ�صر"  للو�صول  الحر،  عبر  الم�صتودعات،  ا�صتقطاب  م�صادر 
الو�صول الحر ب�صورة اأ�صرع من غيره، وخا�صة اإذا ما و�صعت ال�صيا�صات المنا�صبة 
لذلك مو�صع التطبيق.
• يتم توفير الو�صول الحر فـي نمطه "الهجين" اأو "المختلط" من قبل كثير من دور 




تم ت�صليط ال�صوء �صابًقا من قبل اليون�صكو على اأهمية الو�صول اإلى البحث العلمي فى 
�صياق بناء م�صتقبل عالمي م�صتدام  ، وفـي هذا  ال�صياق تم  ا�صتك�صاف بيانات عن  اأنماط 
واتجاهات اإنتاج المعلومات العلمية والو�صول اإليها05. 
3/1 الم�صكلات ذات ال�صلة بالو�صول اإلى المعلومات
ربما لا يوجد باحث، بقطع النظر عن المكان الذي يعي�س اأو يعمل فيه، ي�صتطيع الزعم اأن 
باإمكانه الو�صول اإلى جميع المعلومات التي هو فـي حاجة اإليها. وكثيرة هي الدرا�صات الكا�صفة 
عن اأن هذا هو الواقع حتى فـي البلاد التي تتمتع بغزارة البحث العلمي. وقد خل�صت �صبكة 
المعلومات البحثية بالمملكة المتحدة، فـي تقرير لها جمع نتائج من خم�س درا�صات ممولة من 
ال�صبكة عن ا�صتك�صاف المعلومات والو�صول اإليها15، عن اأن النتيجة الرئي�صة لتلك الدرا�صات 
هي اأن الو�صول اإلى المعلومات لا يزال يمثل هاج�ًصا رئي�ًصا لدى الباحثين. 
وعلى نطاق عالمي، توفرت درا�صة "�صواب" PAOS  *، وهي م�صروع علمي كبير يبحث 
فـي الو�صول الحر تم تمويله من الاتحاد الاأوروبي واأدارته مجموعة من النا�صرين وا�صتغرق 
ثلاث �صنوات؛ توفرت على درا�صة 000.04 باحث من جميع اأنحاء العالم، وتو�صلت اإلى اأن 
73% من الم�صتجيبين اأفادوا باأنهم نادًرا ما يمكنهم العثور على جميع المقالات التي هم فـي 
حاجة اإليها، اأو يمكنهم العثور عليها ب�صعوبة. ومن المفتر�س اأن توؤخذ فـي الاعتبار هذه 
الحلول  التى يفيد منها  الباحثون فـي هذا  ال�صياق؛ مثل مرا�صلة  اأقرانهم من  الباحثين، 
وا�صت�صارة زملائهم فـي الموؤ�ص�صات الاأخرى، اأو ا�صتخدام نظام الدفع مقابل الو�صول عن 
طريق الاإعارة بين المكتبات، اأو الدفع مقابل الاطلاع.
05-  ورد فـي تقرير اليون�صكو للعلوم لعام 0102 والتقرير العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 0102.  اأنظر:  OCSENU 
(0102) licnuoC ecneicS laicoS lanoitanretnI dna (0102). الا�صت�صهاد المرجعي الكامل فـي القائمة 
الوراقية.
15-  اأنظر: secruoser-noitamrofni-gnissecca-dna-gnisu/krow-ruo/ku.ca.nir.www//:ptth/
noitamrofni-hcraeser-ssecca-sreirrab-gnimocrevo 
* انبثق م�صروع "�صواب"                                                                                          عن درا�صة تحليلية وا�صعة النطاق، 
ان�صبت على اتجاهات الباحثين وخبراتهم حول الن�صر ذي الو�صول الحر (المترجمان).
 (PAOS) gnihsilbuP sseccA nepO fo ydutS 
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ويعد الاإنفاق على مقالات الدوريات، عن طريق الاإعارة بين المكتبات، موؤ�صًرا اآخر على 
�صعف الو�صول. وتك�صف جامعات النخبة الخم�س بالمملكة المتحدة، والتي من المتوقع اأن 
تحظى مكتباتها باأف�صل م�صادر المعلومات بالبلاد، عن اأن تكاليف الاإعارة بين المكتبات 
والخا�صة  بمقالات  الدوريات  تقدر  بحوالي  000.05  دولار  اأمريكي  �صنوًيا.  كما  تدل 
موؤ�صرات التحميل فـي م�صتودعات الو�صول الحر على كم الو�صول الذي ينبغي الوفاء به - 
من خلال هذا الطريق - لغير القادرين على النفاذ اإلى الدوريات العلمية25.
ويمكننا اأي�صً ا افترا�س اأن م�صكلات الو�صول اإلى الدوريات فـي العالم المتقدم �صوف 
تزداد. فميزانية المكتبات تقع تحت �صغط �صديد، وال�صفقات الكبرى (وهي �صراء حزم 
من عرو�س اأحد النا�صرين فـي �صفقات تتراوح مدتها بين �صنتين ثلاث �صنوات، اأو خم�س 
�صنوات) فـي طريقها اإلى الزوال35، والدوريات التي تتوفر على ن�صرها الجمعيات العلمية 
تعاني من الركود المتمثل فـي وجود عناوين مرموقة بيد اأنها باهظة التكاليف.
اأما الو�صع فـي العالم النامـي فيعد اأكثر خطورة. فقد ك�صفت درا�صة اأعدتها منظمة 
ال�صحة العالمية عام 0002 اأن الباحثين فـي البلاد النامية يعدون الو�صول اإلى الدوريات 
المعتمدة على الا�صتراكات التجارية، اأحد اأكثر الم�صكلات اإلحاًحا. كما ك�صفت هذه الدرا�صة 
اأنه فـي البلاد التي يقل ن�صيب دخل الفرد فيها عن 0001 دولار اأمريكي �صنوًيا،  لا يتوافر 
فـي 65% من موؤ�ص�صات  البحث  بها  ا�صتراكات جارية  فـي  الدوريات  العلمية، وذلك منذ 
خم�س �صنوات �صابقة (4002) ,nosnorA.
وهذه الم�صكلة معروفة ومعترف بها بالطبع. وقد اأعلن الموؤتمر العالمي للعلوم الذي ُعقد 
عام 9991 تحت  رعاية  اليون�صكو  والمجل�س  الدولي  للعلوم،  اأن  "الو�صول  العادل  للن�صاط 
25-  على  �صبيل  المثال  يحتوي  الم�صتودع الجديد لجامعة  �صالفورد على  الن�س  الكامل لحوالي 0051  درا�صة علمية 
تتلقى 000.52 واقعة تحميل �صهرًيا؛ وتتلقى كلية الاإلكترونيات وعلم الحا�صبات بجامعة �صاوثهامبتون بالمملكة 
المتحدة 000.03 واقعة تحميل �صهريا لحوالي 000.6 درا�صة علمية ي�صتمل عليها الم�صتودع الخا�س بها، فيما 
تتلقى جامعة لييج فى بلجيكا 000.53 واقعة تحميل �صهريا لـ 000.03 مقالة تتوفر عليها.
35-  اأنظر بالن�صبة للو�صع فى الولايات المتحدة: 
022821/evisnepxE-nodnabA-seirarbiL/elcitra/moc.elcinorhc//:ptth/




العلمي  لي�س  متطلًبا  اجتماعًيا  واأخلاقًيا  للتنمية  الب�صرية  فح�صب،  ولكنه  اأي�صً ا  متطلب 
رئي�س  لتحقيق  الاإمكانات  الكاملة  للمجتمعات  العلمية  فـي  جميع  اأنحاء  العالم،  ولتوجيه 
التقدم العلمي من اأجل تلبية احتياجات الجن�س الب�صري"45.
وبعد ما يقرب من عقد من  الزمان، فى عام 8002، وكان لا يزال هناك مزيد من 
البحث فـي هذه الم�صكلة، خل�صت اللجنة الوطنية لليون�صكو بالمملكة المتحدة اإلى اأن "تعزيز 
القدرات العلمية فـي البلدان النامية تعرقلت ب�صورة كبيرة ب�صبب عدم قدرتها على تحمل 
التكاليف  المرتفعة  لا�صتراكات  الدوريات،  وتراجع  ميزانيات  الموؤ�ص�صات  العلمية،  و�صعف 
العملة المحلية"55. وفـي الاآونة الاأخيرة، ك�صفت درا�صة اأجراها اتحاد الجامعات الاإقليمية 
الجنوب اأفريقية (�صاروا AURAS) عن واقع الو�صول اإلى المطبوعات العلمية وبثها فـي 
المنطقة65 والذي ي�صير اإلى اأن التقدم فـي هذا الم�صمار لا يزال بعيد المنال.
وتقدم  مبادرات  النا�صرين  الو�صطاء  مثل  مبادرة  هيناري  IRANIH  التابعة  لمنظمة 
ال�صحة العالمية75، واأوار  ERAO  85، واأجورا  AROGA 95، الو�صول المجاني للدوريات 
لبع�س الم�صتفيدين فـي العالم النامي. ومع ذلك، فلي�س هذا و�صوًلا حًرا بح�صب التعريف، 
طالما كان الو�صول متاًحا فح�صب لبع�س الم�صتفيدين فـي بع�س البلدان. وتعمل هذه البرامج 
على التفريق بين البلاد التي يبلغ ن�صيب الفرد من اإجمالي الدخل الوطني فيها اأعلى من 
0521 دولار  اأمريكي  اأو  اأدنى من ذلك، حيث تفر�س دفع 0001 دولار  اأمريكي لا�صتراك 
كل موؤ�ص�صة بحثية فـي البلاد التي يبلغ ن�صيب الفرد من اإجمالي الدخل الوطني فيها بين 
 dlroW :(9991) snoinU cfiitneicS fo licnuoC lanoitanretnI eht dna OCSENU  -45
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0521-0053 دولار اأمريكي. اأما الدول التى يزيد ن�صيب الفرد من اإجمالي الدخل الوطني 
فيها عن 0053 دولار اأمريكي، فتدفع ن�صبة الا�صتراك العادية. اإلا اأن الدول الفقيرة ن�صبًيا 
كالبرازيل والهند على �صبيل المثال، لم تتوافق مع تلك البرامج بالرغم من واقعها كبلدان 
نامية. اأما اإذا كان البلد يخطط لرفع مكانته الاقت�صادية قليلا فاإنه يمكن اأن يجد نف�صه 
معزولا عن هذه البرامج، وهو ما ك�صفت عنه اأخًيرا تجربة بنجلادي�س06.
وتتعلق  المناق�صة  الواردة  اأعلاه،  بالباحثين  الاأكاديميين  وموؤ�ص�صاتهم  العلمية.  وهناك 
دوائر  اأخرى  يمكن  اأن  ت�صتفيد  من  الو�صول  اإلى  الاإنتاج  الفكري  العلمي،  وهو  ما  يمكن 
الاإ�صارة اإليه بـ "عقول اأخرى �صغوفة" وفقـا لم�صطلحات مبادرة بوداب�صت للو�صول الحر. 
وي�صمل هوؤلاء المجتمع المهني (كاأطباء الاأ�صرة، والعاملين فـي الموؤ�ص�صات القانونية و�صركات 
المحا�صبة، والعاملين فـي قطاع الرعاية ال�صحية)، وجماعات الممار�صين (مثل العاملين 
فـي  �صركات  الهند�صة  المدنية،  وال�صركات  الزراعية  وموؤ�ص�صات الخدمات  الا�صت�صارية)، 
والمجتمع  التعليمي  (مثل  معلمي  المدار�س  المتو�صطة  والثانوية)،  والباحثين  والم�صت�صارين 
الذين يعملون ب�صورة حرة ويعتمد عملهم فـي الاأ�صا�س على البحث العلمي. وهناك مزيد 
من مناق�صة هذا المو�صوع فـي مبحث 4/3/2.
وف�صلا عن م�صاألة الو�صول فـي حد ذاتها، فاإن نمط الو�صول يعد مهًما كذلك. فاإتاحة 
اإحدى مقالات الدوريات فـي �صكل  "بى دى اإف" FDP يعد مفيًدا للتمكن من قراءتها، 
وربما يعد هذا هو غاية المنال بالن�صبة لكثير من الباحثين. ومع ذلك فاإن التعريف الر�صمي 
للو�صول الحر ي�صترط حقوق اإعادة الا�صتخدام لمقالات الدوريات للتمكن من اإعادة الاإفادة 
منها باأ�صاليب مختلفة (مثل التنقيب فـي الن�صو�س، وترجمتها اإلى لغات اأخرى، والاإفادة 
منها جزئًيا فـي اأنماط اأخرى من الاإنتاج الفكري، ... اإلخ)، وذلك على ما جرت مناق�صته 
فـي مبحث 1/3/2. وهذا هو ما ُيعرف بالو�صول الحر المطلق، والذي لا ي�صكل – حتى الاآن 
– الجزء الاأكبر من الاإنتاج الفكري المتاح وفقا للو�صول الحر؛ حيث اأن غالبية المقالات 
المتاحة فـي الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية تعد من نمط الو�صول المجاني، فى حين اأن ن�صبة قليلة 
منها تحمل ترخي�صً ا منا�صًبا (مثل الم�صاعات الاإبداعية) وُت�صنف �صمن الو�صول المطلق. 
وعند اإعداد �صيا�صات واإجراءات محددة للتاأكد من تجميع م�صادر المعلومات وفقا للو�صول 
المطلق، فاإنه يمكن اآنذاك زيادة ن�صبة تلك الم�صادر ب�صورة كبيرة. واأبرز نموذج لذلك هو 
lluf.691d.jmb/243/tnetnoc/moc.jmb.www//:ptth  -06
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الاإ�صدارة البريطانية من الم�صتودع المركزي للمطبوعات الطبية CMPKU ، والتي ي�صمح 
النظام فيها ب�صمان و�صع  المقالات  فـي مقام  "الو�صول المطلق" كلما كان ذلك ممكًنا؛ 
ولذلك فقد زادت ن�صبة تلك المقالات المتاحة وفقا لهذا الاأ�صلوب ب�صورة كبيرة فـي غ�صون 
ال�صنوات القليلة الما�صية16 (اأنظر �صكل 3).
3/2 م�صتويات الو�صول الحر
يتفاوت م�صتوى م�صادر المعلومات المتاحة ب�صورة حرة من تخ�ص�س اإلى غيره، ومن 
مجال علمي اإلى اآخر. وهناك بع�س الحالات التي ت�صيع فيها - ب�صورة را�صخة - ثقافة 
الم�صاركة  فـي  تلك  الم�صادر،  كما  هو  الحال  فـي  مجالات  فيزياء  الطاقة  العالية،  وعلم 
الفلك، وعلم الحا�صبات. بينما لا يزال المفهوم جديًدا ومتخلًفا عن الركب فـي مجالات 
علمية اأخرى.
وتلعب  البنية  الاأ�صا�س  دوًرا  كبًيرا هنا،  وكذلك  الثقافة  والاأعراف  المجتمعية، ويمكن 
للتفاعل بين هذين العاملين اأن ي�صهم فـي دفع التطورات بقوة، ولا �صيما عند توافر التمويل 
16-  اأنظر ملخ�س تقرير روبرت كيلي ال�صادر اأوائل عام 1102، على الرابطة: 
lmth.cmpku-ni-tnetnoc-fo-tnuoma-gnisaercni//401102/moc.topsgolb.cmpku//:ptth
�صكل (3) ن�صب المقالات ذات الو�صول المجاني (باللون البرتقالي) وذات الو�صول المطلق 
(باللون الاأزرق) فـي الم�صتودع البريطاني المركزي للمطبوعات الطبية بين عامي 1002-9002
 (بت�صريح من tsurT emoclleW ،yeliK treboR )
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اللازم والمزايا العلمية والمجتمعية التي يمكن تحقيقها من الو�صول الحر. ويطغى الو�صول 
الحر  فـي  تخ�ص�س  فيزياء  الطاقة  العالية  وعلم  الفلك،  حيث  اأن  اإيداع  نتائج  البحوث 
فـي م�صتودع اآركايف viXra اأ�صبح عرًفا مجتمعًيا (اأنظر مبحث 1/2). اأما فـي العلوم 
الطبية  الحيوية،  وهو  المجال  الذي  حظي  بتطورات  �صريعة  وكبيرة  على  �صعيد  الو�صول 
الحر فـي ال�صنوات الاأخيرة، فتتوافر بنية تحتية قوية ومتطورة اأف�صحت المجال للم�صاركة 
فـي مقالات  الدوريات عبر  الم�صتودع  المركزي  للمطبوعات  الطبية  lartneC deMbuP 
(وكذلك مجموعات البيانات العلمية، اأنظر مبحث 1/4).
ولقد جرى قيا�س الم�صتويات الحالية لم�صادر الو�صول الحر داخل الم�صتودعات (الطريق 
الاأخ�صر) والدوريات (الطريق الذهبي)، وذلك بطرق مختلفة. ويك�صف (�صكل 4) عن 
تلك الم�صتويات فـي الم�صتودعات (الاأ�صرطة الخ�صراء) والدوريات (الاأ�صرطة البرتقالية) 
فـي بع�س التخ�ص�صات العلمية.
اأما (�صكل 5) فيبين م�صتويات اإتاحة م�صادر الو�صول الحر فـي الم�صتودعات (الطريق 
الاأخ�صر). وتك�صف الاأعمدة عن الن�صبة المئوية لم�صادر الو�صول الحر بين عامى 8991-
6002 ، وذلك وفقا لاإح�صاءات عام 8002. كما يك�صف (جدول 6) عن تلك الن�صب المئوية 
موزعة وفقا للتخ�ص�صات العلمية. ونلاحظ هنا اأن تلك الدرا�صات تم اإجراوؤها من قبل 
اثنتين من الجماعات البحثية با�صتخدام اأ�صاليب منهجية مختلفة، وهو ما يف�صر الفروق 
فـي النتائج. ومع ذلك، فاإنه يمكن افترا�س اأن الن�صبة الاإجمالية الحالية لم�صادر الاإنتاج 
الفكري المتاحة وفقا للو�صول الحر تقدر حاليا بحوالي 03%.
ومن المرجح  اأن تتفاوت م�صتويات الو�صول الحر بح�صب الدول والمناطق الجغرافية، 
بالرغم من قلة ما ُن�صر من بيانات عن هذا المو�صوع حتى الاآن.
76
�صكل (4) ن�صبة الاإنتاج الفكري الاأكاديمي من مقالات الو�صول الحر
موزًعا وفقا للتخ�ص�س العلمي واأ�صلوب البث عام 8002 26
26-  البيانات منقولة عن  0102 ،la te krojB (اأنظر الا�صت�صهاد المرجعي الكامل فـي القائمة الوراقية)، وتقدر 
جماعة  البحث هذه  اأنه كان هناك 4.02% من  الاإنتاج  الفكري متاح فى �صكل من  اأ�صكال  الو�صول الحر عام 
8002.  كما  توفرت  نف�س جماعة  البحث هذه  على  قيا�س  الو�صول  الحر  عام  6002  وقدرت  اأن  ن�صبة م�صادر 
الو�صول الحر و�صلت اإلى 4.91% من مجمل الاإنتاج الفكري (9002 ،la te krojB : اأنظر الا�صت�صهاد المرجعي 
الكامل فـي القائمة الوراقية). ويعد الفرق هنا فى حدود الثقة.
86
�صكل (5) ن�صبة الاإنتاج الفكري الاأكاديمي 
المتاح فى م�صتودعات الو�صول الحر عام 0102  36
�صكل (6) ن�صبة الاإنتاج الفكري الاأكاديمي المتاح 
فـي م�صتودعات الو�صول الحر عام 0102 موزًعا وفقا ل�صنة الاإ�صدار والتخ�ص�صات المو�صوعية   46
36-   البيانات بناء على 1102 ،la te iruograG (غير من�صور، ات�صال �صخ�صي بيا�صين جيرجوري iruograG 
1102 ،la te  بجامعة كيبك بمونتريال).
46-     البيانات م�صتقاة من 1102 ،la te iruograG (م�صدر �صابق).
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3/3 الو�صول الحر على جدول اأعمال العالم "المفتوح"
يمكن القول اإن الو�صول الحر اإلى م�صادر البحث العلمي لي�س مفهوما منعزلا، بل يقع 
تحت مظلة عري�صة من ق�صايا "الانفتاح" التي احتلت موقعها فـي قطاع البحث العلمي، 
بل وعلى نطاق اأو�صع فـي المجتمع باأ�صره فـي �صياق جدول اأعمال "الانفتاح" الذي ي�صب 
اهتمامه  على  المعلومات  الحرة  ذات  المنحى  العام.  وجنبا  اإلى  جنب  الو�صول  الحر  فـي 
النطاق  العلمي،  تتوافر  م�صطلحات  اأخرى  مثل  البيانات  المفتوحة،  والمذكرات  الحرة 
(اأو الن�صاط العلمي الحر)56، والم�صادر التعليمية الحرة اأو المفتوحة (م�صادر التدري�س 
والتعلم)66، والابتكار الحر اأو المفتوح، والبرمجيات مفتوحة الم�صدر.
 والاأكثر اأهمية من ذلك اأن هناك ترابًطا بين هذه المفاهيم. فانفتاح م�صادر التدري�س 
والتعلم يمكن اأن يتحقق فح�صب ب�صورة جزئية اإذا لم يتم ت�صمين المعلومات البحثية بها، 
اإذا كانت الاأخيرة لا زالت مقيدة بحواجز الملكية الفكرية. ومن المعلوم اأن نتائج البحوث 
العلمية عادة ما ت�صب فـي النهاية وفـي كثير من الاأحيان فـي الموارد التعليمية. كما  اإن 
المذكرات  المخبرية  المفتوحة  خطت  بع�س  الخطوات  نحو  اإتاحة  نتائج  التجارب  العلمية 
للجميع. وعادًة ما يتم العثور على خلا�صات هذه النتائج فـي المقالات العلمية التي ينبغي 
اإتاحتها ب�صورة حرة جنًبا اإلى جنب محتوى تلك المذكرات المخبرية. وعلى العموم، فاإن 
الو�صول الحر يعد خطوة مهمة فـي الطريق اإلى اإن�صاء الم�صاعات المعرفية egdelwonk 
snommoc وبناء مجتمعات المعرفة الحقيقية.
وربما كانت المعرفة الحرة اأو المفتوحة، هي اأف�صل م�صطلح يمكن ا�صتخدامه للاإ�صارة 
اإلى نطاق ما نحاول تحقيقه. والمعرفة  المفتوحة هي  اأي نمط من  اأنماط  المعلومات  التي 
يمكن الاإفادة منها، واإعادة ا�صتخدامها، واإعادة توزيعها – وذلك من ال�صوناتات المو�صيقية 
اإلى الاإح�صاءات، ومن بيانات الجينات اإلى البيانات الجيولوجية76. اإنها مجموع الجهود 
الفكرية المتاحة ب�صورة حرة، من البحث والتعليم والابتكار والاإبداع. ومن الوا�صح هنا اأن 
الو�صول الحر يعد عاملا محورًيا فـي هذا ال�صياق.
56-  حيث ين�صر العلماء التجريبيون مذكراتهم المختبرية بما تنطوي عليه من الاأ�صاليب المنهجية والنتائج ب�صورة 
حرة على العنكبوتية. اأنظر على �صبيل المثال موقع mehClufesU على الرابطة:
snoitcaeR+llA/moc.secapsikiw.mehclufesu//:ptth
وموقع goLBaL s’noremaC على الرابطة: golbbal_snoremac/ku.ca.lr.sisi.baloib//:ptth
66- اأنظر على �صبيل المثال موقع snommoC REO على الرابطة: gro.snommocreo.www//:ptth/
76-  تم ا�صتقاء هذا التعريف من موؤ�ص�صة المعرفة المفتوحة، المتاحة على الرابطة: gro.nfko//:ptth/
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لمحات موجزة عن اأهمية الو�صول الحر
• هناك  م�صكلة  فـي  الو�صول  ال�صامل  اإلى  المعرفة  العلمية.
• تتفاوت  م�صتويات  الو�صول  الحر  فيما  بين  التخ�ص�صات  العلمية.
• تزداد  م�صكلات  "الو�صول"  هذه  فـي  البلاد  النامية،  والنا�صئة،  وتلك  التي  تمر 
بمراحل انتقالية.
• هناك  بع�س  الخطط  للتخفيف  من  م�صكلات  "الو�صول"  فى  البلاد  المعوزة، 
وبالرغم  من  اأن  هذه  الخطط  قامت  بتوفير  "الو�صول"  اإلا  اأنها  لم  تنجح  فى 
توفير "الو�صول الحر". وعلى �صبيل المثال فاإن هذه الخطط لي�صت دائمة، كما اإنها 
توفر الو�صول لقطاع فح�صب من الاإنتاج الفكري، ف�صًلا عن  اأن هذا الاإنتاج لي�س 
متاًحا ب�صورة حرة على وجه الاإطلاق واإنما لموؤ�ص�صات محددة فح�صب.
• يرتبط  الو�صول  الحر  الاآن  بمجموعة  اأخرى  من  المفاهيم  التي  تقع  تحت  المظلة 
الاأو�صع  "للعالم  المفتوح"،  وذلك  مثل  الم�صادر  التعليمية  الحرة  (اأو  المفتوحة)، 
والن�صاط العلمي المفتوح، والابتكار المفتوح، والبيانات المفتوحة.
• بع�س  المبادرات  التي  تهدف  اإلى  تي�صير  الو�صول  للمعلومات،  لا  تندرج  تحت 





ي�صتدعي "الانفتاح" فـي الات�صال العلمي عدًدا من المزايا للبحث العلمي نف�صه، ف�صًلا 
عن الباحثين وموؤ�ص�صاتهم العلمية وموؤ�ص�صات تمويل البحث العلمي.
4/1 تعزيز اإجراءات البحث العلمي
لا �صك اأن الاإنتاج الفكري يعزز اإجراءات البحث العلمي عن طريق عدد من الاأ�صاليب. 
فاأولا، يعني الاإنتاج الفكري الحر اأن البحث يمكن تناقله ب�صورة اأ�صرع واأكثر كفاءة. فلم 
يعد هناك مت�صع من الوقت اأمام الباحثين للبحث عن الم�صادر التي لا يمكن الو�صول اإليها 
فـي المكتبات. ولاأجل الح�صول على مقالة ما فـي بيئة المعلومات التي تعتمد على الا�صتراكات 
التجارية، ينبغي الا�صتف�صار من الزملاء فـي الموؤ�ص�صات الاأخرى، اأو مرا�صلة الموؤلف نف�صه، 
اأو ا�صتخدام نظم الاإعارة بين المكتبات. اأما فـي عالم الو�صول الحر، فاإن المقالة ت�صبح 
بين  اأيدي  الباحثين بمجرد  النقر على  فاأرة الحا�صب. ولا  تن�صحب هذه  ال�صرعة المطلقة 
على عملية البحث نف�صها، واإنما على التحكيم العلمي اأي�صً ا؛ حيث يبحث المحكمون عن 
دعم مهمتهم هذه عن طريق المقالات الم�صت�صهد بها فـي الدرا�صة، وكذلك عبر الاأن�صطة 
الاأخرى  ذات  ال�صلة  بالبحث  العلمي  نف�صه  مثل  مراجعة  الاإنتاج  الفكري  بغر�س  اإعداد 
م�صروع بحثي جديد. وعادة ما ي�صت�صهد  الباحثون بعدد من الم�صكلات  التي تغلب عليها 
الو�صول الحر86، تعزيًزا لفعالية عملية البحث، واإعادة لثقتهم فـي نزاهة عملهم هذا.
وثانًيا،  تزداد  اأهمية  الدرا�صات  بينية  التخ�ص�صات  ب�صورة  عامة،  فـي  �صوء  حاجة 
الم�صكلات العلمية فـي تلك الدرا�صات – وب�صفة متزايدة – اإلى مدخلات وتقنيات من 
تخ�ص�صات علمية متعددة لاأجل العمل على حلها. ويعمل الو�صول الحر على دعم مثل هذه 
الدرا�صات البينية، حيث يي�صر على الباحثين فـي تخ�ص�سٍ ما التو�صل اإلى م�صادر الاإنتاج 
الفكري  فـي  تخ�ص�س  علمي  اآخر  والاإفادة  منها  (وقد  لا  تلبي  موؤ�ص�صاتهم هذه الحاجة 
86- وت�صمل هذه الم�صكلات: تجنب الباحثين للازدواجية، و�صلوك طرق خفية والتكرار فـي اأعمالهم العلمية؛ وتجنب 
الباحثين لتعطيل عملهم ب�صبب الحاجة للبحث عن اإحدى المقالات؛ وفقدان التوا�صل فـي عملهم ومن ثم وجود 
حاجة لاإعادة النظر فـي الق�صايا محل البحث؛ وتجنب التاأخير فـي تقديم الدرا�صات للدوريات وعرو�س التمويل؛ 
وتجنب  العوائق  ذات  ال�صلة  بالتحكيم  العلمي؛  وتجنب  التحيز  فـي  الاإ�صارة  اإلى  الم�صادر  (اأنظر  الا�صت�صهاد 
المرجعي الكامل لمرجع NIR (9002) فـي القائمة الوراقية).
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اإن لم تكن هناك برامج بحث قوية فـي التخ�ص�س الاآخر). وكذلك، ومن ناحية تجارية 
بحتة، فاإنه من  الي�صير  اإطلاق دوريات ناجحة فـي الدرا�صات  البينية با�صتخدام نموذج 
الو�صول الحر، لاأنه من ال�صعوبة بمكان – فـي ظل عدم وجود هوية مجتمعية قوية فـي 
تلك التخ�ص�صات ومن ثم عدم وجود طلب على الدوريات – التوفر على بيع دوريات قائمة 
على الا�صتراكات التجارية وتغطي مجالا مو�صوعًيا عري�صً ا، وقد ن�صاأت هذه ال�صعوبة من 
عدم قدرة المكتبات على تقييم الطلب على تلك الدوريات.
ومن ناحية ثالثة، فاإن تقنيات التح�صيب الحديثة لا تعمل اإلا فـي بيئة الاإنتاج الفكري 
المفتوح، وذلك مثل  التنقيب فـي  الن�صو�س والتنقيب فـي  البيانات. وعادة ما تعمل هذه 
التقنيات الحا�صوبية على ا�صتخراج المعلومات من المقالات – فـي مجالات علمية مختلفة 
فـي كثير من الاأحيان – واإن�صاء معرفة جديدة منها. وباإمكان هذه التقنيات بالطبع تجهيز 
المعلومات وتجميعها فـي بوتقة واحدة ب�صرعة واأ�صاليب تتجاوز طاقة العقل الب�صري. وهذه 
التطبيقات الحا�صوبية م�صتخدمة بالفعل وعلى نطاق وا�صع فـي مجال البحوث الدوائية، 
وبع�س قطاعات البحث الكيميائي؛ و�صوف ت�صّكل الاأ�صا�س لنهج جديد للبحث العلمي فـي 
الم�صتقبل.  اإلا  اأن  الوعود  الماأمولة  فـي  تلك  التطبيقات  تتراجع  فـي  الوقت  الراهن  نتيجة 
لعدم تمكنها من النفاذ الكامل اإلى م�صادر الاإنتاج الفكري. ومن المعلوم اأن الو�صول اإلى 
الم�صتخل�صات والبيانات الوراقية غير كاف فـي هذا ال�صدد، لاأنه لا غنى لهذه الاأدوات عن 
"فح�س" الن�س  الكامل  للمقالة،  بما  فـي  ذلك  اأي  بيانات  ت�صتمل  اأو  تدل  عليها.
4/2 تاألق البحث العلمي ومدى الإفادة منه
لا �صك اأن الو�صول الحر يعمل على زيادة تاألق م�صادر البحث العلمي، ومن ثم زيادة 
فر�س الاإفادة منها وا�صتخدامها. فالمقالات المتاحة فـي الم�صتودعات  اأو دوريات الو�صول 
الحر  يمكن  ا�صتك�صافها  وا�صترجاعها  ب�صهولة  وب�صورة  فورية  من  خلال  البحث  فـي 
العنكبوتية، وبا�صتخدام الكلمات الدالة المنا�صبة.
وتك�صف  البيانات  الخا�صة  بمدى  ا�صتخدام  الم�صتودعات  عن  م�صتويات  الاهتمام 
بالبحث العلمي، وفـي نف�س الوقت تعد موؤ�صًرا على مدى قوة النفاذ. وربما لا يكون لدى 
الم�صتفيدين  الذين يتمتعون بحظ  الو�صول  اإلى  الدوريات ذات الا�صتراكات  التجارية من 
خلال اإحدى المكتبات، ربما لا يكون لديهم حاجة لزيارة الم�صتودعات. وقد قدمنا بع�س 
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نماذج الاإفادة من الم�صتودعات فـي مبحث 3/1. وبالرغم من اأن هذه النماذج م�صتقاة من 
العالم المتقدم، اإلا اأننا يمكن اأن نجد نف�س هذه الظاهرة فـي العالم النامي. وعلى �صبيل 
المثال، حظى م�صتودع "جامعة دي لو�س اأند�س" فـي فنزويلا باأكثر من اأربعة ملايين واقعة 
تحميل للمقالات عام 0102 96. والاأكثر اأهمية من ذلك، اأن الو�صول الحر يوفر موؤ�صرات 
هذا  التاألق  الذي  ت�صتد  الحاجة  اإليه  لتطوير  بحوث  العالم  النامي،  والذي  كان  مفتقًدا 
دائًما ب�صبب انقطاع قنوات التوا�صل مع علماء العالم المتقدم، وب�صبب تحيز كبرى خدمات 
التك�صيف والا�صتخلا�س للم�صادر المن�صورة فـي العالم المتقدم 07. وقد غيرَّر الو�صول الحر 
هذه المعادلة واأعاد لها التوازن، وذلك بمنح البحوث ال�صادرة عن العالم النامي فر�صة 
الظهور والتاألق مثلها مثل المناطق الغنية وغزيرة البحوث. ومما لا �صك فيه اأن هذا مما 
ي�صهم فـي تغيير الاأدوار والت�صورات فـي المجتمع العلمي، وتحقيق منفعة اقت�صادية للدول 
النامية فـي �صياق محاولتها بناء مجتمعات المعرفة الخا�صة بها 17.
4/3 مدى تاأثير البحث العلمي 
4/3/1 التاأثير على الم�صتوى الأكاديمي
من التاألق تن�صاأ الاإفادة، ومن الاإفادة ين�صاأ التاأثير. وكثيرة هي الاأدلة التـي ت�صير اإلى اأن 
الو�صول الحر يمكنه زيادة التاأثير عن طريق الا�صت�صهادات المرجعية، ف�صلا عن التاأثير 
الناتج عن مدى الا�صتخدام الم�صار اإليه اآنًفا. وهناك حوالى 53 درا�صة اأجريت حول هذا 
المو�صوع،  لم  يك�صف  القليل  منها  عن  اأي  زيادة  فـي  الا�صت�صهادات  المرجعية  نتجت  عن 
الو�صول الحر. اأما الدرا�صات الاأخرى، وهي حوالي 03 درا�صة، فك�صفت اأن الو�صول الحر 




07-  ومن المتوقع اأن يعمل الو�صول الحر على تج�صير الفجوة بين الاأطراف الرئي�صة والهام�صية فـي الن�صاط العلمي، 
بما فـي ذلك الفجوة بين العالم المتقدم والنامي (اأنظر الا�صت�صهاد المرجعي الكامل لمرجع  nodeuG (8002)
فى القائمة الوراقية).
17-  كما اعترف بذلك الدكتور بلادي نزيماندى وزير جنوب اأفريقيا للتعليم العالي، فـي كلمته التي  األقاها اأمام 
الموؤتمر العالمي للتعليم العالي عام 9002، ولفت النظر فيها اإلى التمييز بين مجتمعات المعرفة فـي كل من الدول 
المتقدمة واأفريقيا. وقال على وجه التحديد  اأنه فيما تعد الاأولى دولا منتجة للمعرفة، فاإن الاأخيرة م�صتهلكة. 
ويعمل الو�صول اإلى المعرفة على تغيير هذه المعادلة، وذلك بتمكين دول العالم المتقدم – لاأول مرة – با�صتك�صاف 
المعرفة العلمية ال�صادرة من دول العالم النامي والاإفادة منها. اأنظر:
0278=di&603=diegap?xpsa.cimanyd/cimanyd/az.vog.noitacude.www//:ptth
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يوؤدي اإلى زيادة التاأثير الناتج عن الا�صت�صهادات المرجعية وبزيادة ت�صل اإلى 006% فـي 
بع�س الحالات، واإن كان معظمها ك�صف اأن هذه الزيادة ت�صل اإلى 002% 27.
وهناك اأمران فـي غاية الاأهمية هنا اأولاهما اأنه: لي�صت كل مقالة متاحة وفقا للو�صول 
الحر يمكن اأن تحظى با�صت�صهادات مرجعية اأكثر من غيرها. فمن البديهي األا ت�صتقطب 
كل  مقالة  كثًيرا  من  الا�صت�صهادات  للوهلة  الاأولى،  بالرغم  من  قيام  الكثير  بقراءتها. 
[وثانيـهما] اأن ما يفعله نهج الو�صول الحر هو تكثير كم الجمهور الم�صتهدف، بحيث تحظى 
المقالة التى ت�صتحق الا�صت�صهاد بها بفر�صة اأكبر للاطلاع عليها من قبل اأي �صخ�س قد 
يجد غر�صً ا لذلك الا�صت�صهاد.
4/3/2 التاأثير خارج القطاع الأكاديمي
ف�صلا  عن  التاأثير  الناتج  عن  الا�صت�صهادات  المرجعية،  فاإنه  يمكن  للو�صول  الحر 
اأن  يكون  له  تاأثير  مفيد  فـي  دوائر  اأخرى.  واأبرز  النماذج  التي  يمكن  الاإ�صارة  اإليها  فـي 
هذا النمط من  التاأثير، هو  الفائدة  التي تعود على المر�صى من و�صولهم  اإلى المعلومات 
البحثية ال�صحية، واإن كان العاملون فـي القطاعات التعليمية والمهنية والتجارية هم اأبرز 
الم�صتفيدين المحتملين من البحث العلمي. ولا زال الوقت مبكًرا للحديث عن الفوائد التي 
يمكن اأن تعود على هذه القطاعات، بيد اأن هناك موؤ�صرات دالة على ذلك.
فمن المعلوم، اأوًلا، اأن هوؤلاء الم�صتفيدين يفيدون من الاإنتاج الفكري حيثما وجد ب�صورة 
حرة. وعلى �صبيل المثال، تك�صف بيانات الا�صتخدام للم�صتودع المركزي للمطبوعات الطبية 
lartneC deMbuP  (وهو  الم�صتودع  التابع  للمعهد  الوطني  للرعاية  ال�صحية،  ويمثل 
ح�صيلة �صخمة من م�صادر  المعلومات  الطبية الحيوية)،  اأن هناك 000.024  م�صتفيد 
يومًيا من مليوني م�صدر معلومات فـي قاعدة بيانات هذا الم�صتودع؛ واأن 52% من هوؤلاء 
الم�صتفيدين  من  الجامعات،  و71%  من  ال�صركات  التجارية،  و04%  من  عموم  المواطنين، 
والبقية من من�صوبي الاأجهزة الحكومية وغيرها.
وثانًيا، قامت وحدة الابتكار المجتمعي للاتحاد الاأوروبي بدرا�صات تحليلية منتظمة عن 
الاأعمال التجارية المبتكرة، وك�صفت درا�صة حديثة منها اأن الموؤ�ص�صات المبتكرة تح�صل على 
27-  وقد انتهت خلا�صة الدرا�صات التي اأجريت حتى بداية 0102 عن ك�صف 72 درا�صة منها عن ميزة الا�صت�صهاد 
المرجعي بم�صادر الو�صول الحر، فيما لم تتحقق 4 درا�صات من ذلك. اأنظر (0102 nawS) .
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احتياجاتها من المعلومات من الموردين والم�صتفيدين ب�صورة اأكثر �صهولة مما تح�صل عليه 
من الجامعات اأو موؤ�ص�صات البحث الحكومية 37.
ومن جهة ثالثة، هناك درا�صة حديثة عن احتياجات وم�صكلات الو�صول اإلى المعلومات 
لدى الموؤ�ص�صات ال�صغيرة والمتو�صطة المعتمدة على البحث والتطوير فـي الدنمارك، قدمت 
بع�س  البيانات  عن  مدى  اأهمية  �صرعة  و�صهولة  ومجانية  الو�صول  اإلى  م�صادر  الاإنتاج 
الفكري لتلك ال�صركات خا�صة وللاقت�صاد الدنماركي عامة47. ولي�س هناك �صبب للاعتقاد 
باأن الو�صع فى الدنمارك يختلف كثًيرا عن اأي دولة متقدمة اأخرى ينبني اقت�صادها على 
المعرفة، ولذا يمكننا اأن نتوقع اأن يكون التاأثير العالمي لعدم الو�صول اإلى المعلومات العلمية 
على ال�صركات المبتكرة �صخًما للغاية.
./700218 ،ygolonhcet dna ecneicS :sucoF ni scitsitatS (7002) V-S ،navraP   -37
-FSSK/NE/-18070-FS-SK/BUPFFO_YTI/ehcac/ue.aporue.ce.tatsorue.ppe//:ptth
FDP.NE--18070
47-  اأنظر لمزيد من التف�صيل (1102 la te nothguoH) .
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لمحات موجزة عن منافع الو�صول الحر
• يعمل  الو�صول  الحر  على  الارتقاء  ب�صرعة  اإنجاز  البحوث  العلمية  وكفاءتها 
وفعاليتها.
• يعد  الو�صول  الحر  عامًلا  مهًما  فى  الدرا�صات  بينية  التخ�ص�صات.
• يعمل  الو�صول  الحر  على  اإتاحة  الفر�صة  لتح�صيب  الاإنتاج  الفكري  البحثي. 
• يعمل  الو�صول  الحر  على  زيادة  تاألق  البحث  العلمي  والاإفادة  منه  وتاأثيره.
• ي�صمح  الو�صول  الحر  بالاإفادة  من  نتائج  البحث  العلمي،  من  قبل  الجماعات 




5/1 ال�صياق الحالي: النماذج القت�صادية التقليدية فـي الت�صال العلمي
لاأن الات�صال العلمي يتم، ب�صورة تقليدية، عن طريق اأ�صاليب الطباعة الورقية التي 
تتطلب تكلفًة مادية لكل ن�صخة من م�صادر المعلومات، فاإن الو�صول اإلى المعلومات العلمية 
عادة ما يكون من خلال الا�صتراكات التجارية فـي الدوريات (حيث تقوم المكتبات وغيرها 
من المرافق الم�صاركة بدفع ر�صوم مالية – عادة ما تكون �صنوية – لا�صتلام اأعداد الدوريات 
حال ن�صرها على مدار ال�صنة)، ومن خلال التعاملات النقدية المقطوعة بالن�صبة للكتب.
والم�صكلة  المتاأ�صلة  فـي  هذا  النظام  هـي  اأن  الو�صول  للمعلومات  كان  متاًحا  للقادرين 
فح�صب، ولكن على الاأقل - وحتى الن�صف الثاني من القرن الع�صرين – لم تكن هناك 
مبالغة فـي تكلفة هذا الو�صول. ومع ذلك، ت�صاعدت اأ�صعار الدوريات فـي العقود القليلة 
الما�صية،  وذلك  تبعا  لزيادة  معدل  الت�صخم  والاأرقام  القيا�صية  للاأ�صعار  الاأخرى  مرات 
عديدة. وكانت نتيجة ذلك، بداية، معاناة المكتبات فـي الحفاظ على ا�صتراكات الدوريات، 
وب�صفة عامة  فـي ظل  تناق�س ميزانيات  �صراء  الكتب. ومن  الطبيعي  اأن  تعاني مبيعات 
الكتب  كنتيجة  لذلك57.  وقد  دفعت  الاإن�صانيات  ثمن  الارتفاع  الكبير  لاأ�صعار  الدوريات 
المتخ�ص�صة فـي العلوم. اإلا اأن ميزانيات الكتب لم يكن لها اأن تتناق�س اإلى ما لا نهاية، 
كما  اأن  ا�صتراكات  الدوريات  بداأت  فـي  نهاية  المطاف  فـي  الانخفا�س  عندما  بدا  عجز 
المكتبات عن مواكبة الارتفاع ال�صنوي للاأ�صعار67.
ومع  نهاية  القرن  الع�صرين،  قدم  كبار  النا�صرين  نموذًجا  جديًدا  ينطوي  على  قوائم 
ت�صتمل  على  عناوين  كثيرة  من  الدوريات،  وهو  ما  ُيدعى  بال�صفقة  الكبرى.  ووفقا  لهذا 
النموذج، قامت المكتبات ب�صراء الاإتاحة اإلى جميع الدوريات المتوافرة فـي قائمة النا�صر – 
اأي ال�صفقة المجمعة – وذلك لمدة زمنية معينة قد تكون �صنتين اأو ثلاث اأو خم�س �صنوات. 
وهكذا اأ�صبحت المكتبات قادرة على توفير الو�صول اإلى م�صادر كثيرة من نا�صر واحد اإلى 
الم�صتفيدين منها، اإلا اأن التكلفة كانت اأي�صا اأكثر بكثير من الا�صتراكات الفردية فـي دوريات 
57-  كان المتوقع لمبيعات اأي كتاب اأكاديمي نموذجي فـي �صبيعينيات القرن الع�صرين اأن تدور حول 0051 ن�صخة، والاآن 
تدور الن�صخ المطبوعة من اأي كتاب نموذجي بين 002-005 ن�صخة.
67-  وقد  اأطلق على هذه الظاهرة «اأزمة الدوريات».  اأنظر اإحدى الروؤى المتكاملة حول هذا المو�صوع فى  gnuoY 
(9002).
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محددة. وقد ا�صتمر اأ�صلوب ال�صفقات الكبرى بنجاح لاأكثر من عقد من الزمان، اإلا اأنه 
بداأ  الاآن  فـي  التراجع  نتيجة  وقوع ميزانيات  المكتبات مرة  اأخرى تحت  ال�صغط  ال�صديد.
وعلى هذه الخلفية التي اأ�صرنا اإليها، ولم�صلحة العلماء والن�صاط العلمي، بداأ التحول اإلى 
الاإنتاج الفكري المفتوح.
5/2 نماذج اقت�صادية جديدة فـي الت�صال العلمي
بعد  اأن  ظلت  اأن�صطة  الن�صر  الاأكاديمي  بين  اأيدي  دور  الن�صر  التجارية  الكبرى  (بما 
فيها دور الن�صر التابعة للجمعيات العلمية)، على مدى ال�صنوات الخم�صين الما�صية، ا�صترد 
المجتمع العلمي المبادرة مرة اأخرى واأ�صبحت تحت �صيطرته فـي بع�س القطاعات. وهناك 
ثلاثة  اأطراف موؤ�ص�صاتية �صاركت فـي هذا الجهد، وهي المكتبة، ومطبعة الجامعة (فـي 
حالة وجودها)، والباحثين الاأفراد منهم والجماعات. واإ�صافة اإلى هذا النمط الموؤ�ص�صاتي، 
هناك اأطراف جديدة دخلت �صاحة الن�صر التجاري بنماذج اقت�صادية حديثة هدفت اإلى 
توفير الو�صول الحر لم�صادرها.
وفـي الظروف التي لا تعتمد على التعامل النقدي، كما هو الحال فـي الم�صتودعات وبع�س 
دوريات الو�صول الحر، جرى تطوير مجموعة من النماذج الاقت�صادية الحديثة؛ بع�صها 
يعد  �صائع  الا�صتخدام  فـي  ال�صركات  الاإلكترونية  المنت�صرة  فـي  القطاعات  التخ�ص�صية 
الاأخرى77. وهذه النماذج، باخت�صار، هي: 
• النموذج الموؤ�ص�صاتي: حيث يتم دعم عملية بث المعلومات من قبل اإحدى الموؤ�ص�صات 
العلمية.
• النموذج  المجتمعي:  حيث  يتم  دعم  عملية  بث  المعلومات  من  قبل  المجتمع،  عن 
طريق التبرعات النقدية اأو الدعم العيني.
• نموذج  الرعاة  التابعين  للموؤ�ص�صات  العامة،  ويتم  دعم  عملية  بث  المعلومات  هنا 
من قبل موؤ�ص�صة عامة مثل الهيئة الوطنية لتقنيات المعلومات والات�صالات.
• نموذج الا�صتراكات: وهنا تتم اإدارة عملية بث المعلومات ب�صورة تجارية، حيث يتم دعم 
هذه العملية من خلال دفع الا�صتراكات من قبل الم�صتفيدين من تلك المعلومات.
77-  اأنظر مزيًدا من التف�صيل فـي «دليل درايفر للم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية» (7002) seirotisopeR lanoitutitsnI ot ediuG s’REVIRD A، 
والا�صت�صهاد المرجعي الكامل لهذا الم�صدر فـي (7002) nawS.
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• النموذج  التجاري:  وتتم  هنا  اإدارة  بث  المعلومات  من  قبل  اإحدى  الموؤ�ص�صات 
التجارية،  ويتم  الدعم  المالي  من  خلال  الدفع  النقدي  من  قبل  الم�صتفيدين  و/اأو 
المواد الاإعلانية.
5/2/1 الم�صتودعات
فـي الحقيقة اأن الم�صتودعات لا تبيع �صيئا، على الاأقل ب�صورة نقدية، اإلا اأنها ت�صترد القيمة 
بطرق اأخرى للموؤ�ص�صة اأو المجتمع القائم بدعمها. وعادة ما يدور النموذج الاقت�صادي حول 
محاولة زيادة قدر التاألق والتاأثير وتح�صين اإجراءات ر�صد البحوث العلمية واإدارتها. وحيثما 
يكون هناك اهتمام باأحد الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية، فاإن النموذج الاقت�صادي يمكن اأن ينتهي 
اإلى �صرورة الحفظ المنا�صب للمعلومات والارتقاء بعلمية التعليم. واإذا كان الم�صتودع ي�صتمل 
على م�صادر تعليمية، فاإنه لابد اأن تكون اأجندة اإ�صافية لدعم عملية التعلم. ويمكن تلخي�س 
الاإطار العام لذلك على هيئة مجموعة من الاأغرا�س، مثل:
• اأن  تتم  اإتاحة  م�صادر  الموؤ�ص�صة  اأو  المجتمع  ب�صورة  حرة  وعر�صها  بهذه  ال�صورة 
على العالم باأ�صره.
• الح�صول  على  مزيد  من  معدلات  التاأثير،  وذلك  بتعظيم  تاألق  م�صادر  المعلومات 
وتوفير اأكبر فر�صة ممكنة لهذا التاأثير.
• الك�صف عن اإمكانات الموؤ�ص�صة وترويج هذه الاإمكانات لجميع الاأطراف ذات الاهتمام، 
من اأع�صاء هيئة التدري�س والدار�صين المحتملين، ف�صلا عن الم�صوؤولين المهتمين.
• تجميع وحفظ مخرجات الم�صادر الرقمية (اأو المدخلات، كما فـي حالة الموؤ�ص�صات 
الخا�صة).
• اإدارة  اأن�صطة  البحث  العلمي  والتدري�س،  واإخ�صاعها  للقيا�س.
•   توفير  م�صاحة  للاأعمال  الجارية  بالموؤ�ص�صة،  والترويج  لها؛  وكذلك  للم�صروعات 
التعاونية اأو الم�صروعات الكبيرة.
• تي�صير  تطوير  الم�صادر  التعليمية  الرقمية،  وتعزيز  هذا  التطوير.
• دعم  الجهود  الطلابية  وتعزيزها،  بما  فـي  ذلك  توفير  فر�س  الو�صول  للر�صائل 
الجامعية وتوفير م�صاحة منا�صبة لتطوير الحافظات الاإلكترونية.
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وتكمن القيمة المفتر�صة هنا، فـي اأن كل م�صتودع �صوف يعمل على اإتاحة نتائج جهوده 
البحثية مجاًنا  للمجتمع الذي يمثله، وتقوم  الم�صتودعات جميعها بذلك  للمجتمع  العلمي 
العام من منطلق التزامها باإ�صاعة المعرفة والم�صاركة فـي نتائج البحوث الممولة من الجهات 
الحكومية.
والنماذج الاقت�صادية  للم�صتودعات  اإما  اأن تكون موؤ�ص�صاتية، حيث تقوم كل موؤ�ص�صة 
بتمويل ودعم الم�صتودع الخا�س بها لما يعود على الموؤ�ص�صة من قيمة خا�صة بالتاأثير وال�صمعة 
الطيبة، اأو تن�صاأ الم�صتودعات من خلال الرعاية من الموؤ�ص�صات العامة، اأو من خلال النماذج 
المجتمعية.
ومن نماذج الم�صتودعات التي ن�صاأت من خلال الرعاية من الموؤ�ص�صات العامة، م�صتودع 
كلاك�صو OSCALC  (مجل�س اأمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية) وهو م�صتودع اإقليمي 
لدرا�صات العلوم الاجتماعية فـي  اأمريكا اللاتينية87، ويتم دعمه منذ  اأكثر من عقد من 
قبل  �صناديق  التنمية  فـي  ال�صويد  "�صيدا" 97،  والنرويج  "نوراد"08،  وكندا  "اإيدرك"18، 
والمملكة المتحدة "اإينا�صب"28.
5/2/2 خدمات الم�صتودعات
تعد  خدمات  الم�صتودعات  اأحد  العنا�صر  المهمة  لنجاحها.  ويمكن  للخدمات  المفيدة 
وال�صائعة اأن تعمل بالفعل على تعزيز الاإفادة من الم�صتودعات، �صواء من جانب الباحثين 
منتجي المعلومات اأو من جانب الم�صتفيدين منها.
ومن نماذج الخدمات التي يمكن توفيرها: اإح�صاءات الا�صتخدام، واإح�صاءات التاأثير 
(الا�صت�صهادات المرجعية)، والم�صورة فـي مجال ال�صيا�صات، ون�صر ال�صيرة الذاتية، والبحث 
والا�صترجاع، والترتيب الطبقي، ون�صر الدوريات والكتب (من خلال الم�صتودع نف�صه).
ra.ude.oscalc.www//:ptth  - 87
/es.adis.www//:ptth :ycnegA noitarepooC tnempoleveD lanoitanretnI hsidewS  -97
/hsilgnE
/ne/on.daron.www//:ptth :noitarepooC tnempoleveD rof ycnegA naigewroN  -08
.tluafed/segaP/NE/ac.crdi.www//:ptth :retneC hcraeseR tnempoleveD lanoitanretnI  -18
xpsa
.www//:ptth :snoitacilbuP cfiitneicS fo ytilibaliavA eht rof krowteN lanoitanretnI  -28 
/ofni.psani
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وتتفاوت النماذج الاقت�صادية لخدمات الم�صتودعات، واإن كان معظمها يتبع النموذج 
المجاني الذي تتم رعايته من قبل اإحدى الموؤ�ص�صات38، اأو النموذج الذى يتم تطويره من قبل 
المجتمع48. وهناك تخوف من عدم ا�صتمرار بع�س هذه الخدمات على المدى الطويل، كما 
اأن هناك ت�صوًرا مهًما يجرى اإعداده الاآن حول كيفية تاأمين الخدمات الاأكثر ا�صتخداًما. 
ومن الوا�صح اأن بع�س خدمات الو�صول الحر �صوف تحظى فـي القريب بالدعم المالي من 
قبل المجتمع 58، وربما يكون هذا اأحد الم�صارات الم�صتقبلية.
5/2/3 دوريات الو�صول الحر
ت�صتخدم  دوريات  الو�صول الحر  عدًدا  من  النماذج  الاقت�صادية.  واأقل هذه  النماذج 
كلفة هي  اأ�صهلها فـي تمهيد الطريق لاأجل ا�صتدامة هذا النموذج، ولذا ترى دور الن�صر 
ال�صغرى ودور ن�صر الجمعيات العلمية، التي لا يوجد لديها التزام �صديد لتعظيم القيمة 
للم�صهمين، اأنه من الاأي�صر لها التحول اإلى نموذج الو�صول الحر من دور الن�صر التجارية 
الكبرى. وفيما يلي الاأنماط الرئي�صة للنماذج التجارية لدوريات الو�صول الحر:
5/2/3/1 ر�صوم تجهيز المقالت
يفر�س كثير من دوريات الو�صول الحر ر�صوًما مالية فـي المرحلة الا�صتهلالية من عملية 
الن�صر.  ويتم  دفع  ما  ي�صمى  بر�صوم تجهيز  المقالة هذه من  قبل  الباحثين،  اأو  الموؤ�ص�صات 
المنت�صبين اإليها، اأو موؤ�ص�صات تمويل البحث العلمي (واإن كان معظم دوريات الو�صول الحر 
المرموقة تتنازل عن هذه الر�صوم فـي حالة عدم الا�صتطاعة، كما اأن بع�صها يقوم بذلك 
كاإجراء  طبيعي  لباحثي  الدول  النامية).  وبرغم  ذلك  فاإن  الدوريات  التـي  تفر�س  تلك 
38-  توجد على �صبيل المثال خدمة �صربا/ روميو OEMoR APREHS التي تقدم معلومات عن �صيا�صات النا�صرين 
فيما يتعلق بالاأر�صفة الذاتية فـي الم�صتودعات، والممولة منذ فترة طويلة من قبل اللجنة الم�صتركة لنظم المعلومات 
بالمملكة المتحدة (جي�صك CSIJ). والخدمة متاحة على الرابطة: oemor/ku.ca.aprehs.www//:ptth/
48-  اأنظر على �صبيل المثال قائمة اأخبار م�صتودعات الو�صول الحر التى تم اإن�صاوؤها من قبل الموؤ�ص�صات المجتمعية، 
على الرابطة: 01=trats?seirotisoper.ao/gat/gro.aetonnoc.www//:ptth
58-  وذلك مثل م�صتودع اآركايف viXra الذي يتم دعمه من قبل التبرعات الواردة من موؤ�ص�صات البحث، والمتاح على 
الرابطة: 1102rpA_nalpsub_vixra/troppus/pleh/gro.vixra//:ptth ، ومو�صوعة �صتانفورد فـي 
الفل�صفة yhposolihP fo aideapolcycnE drofnatS وهي م�صدر متاح وفقا للو�صول الحر تم تجميعه 
وتحديثه  من  قبل  مجموعة  من  الخبراء  فـي  المجتمع،  وقد  ا�صتمر  فـي  الاإتاحة  نتيجة  للتبرعات  الواردة  من 
موؤ�ص�صات وهيئات البحث؛ والمو�صوعة متاحة على الرابطة ude.drofnats.otalp//:ptth/ .
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الر�صوم لا تزال فـي حكم الاأقلية 68.
ومن المعتاد، فـي حالة فر�س تلك الر�صوم،  اأن يتم دفعها من خلال المنح التي ُتقدم 
للباحثين اأو من خلال ال�صندوق الموؤ�ص�صاتي المخ�ص�س لهذا الغر�س. ويلتزم بع�س جهات 
تمويل البحوث �صراحة بتوفير التمويل اللازم لتغطية ر�صوم تجهيز المقالات. وترى جهات 
التمويل  هذه،  فـي  حالات  اأخرى،  اأن  مبالغ  منح  الباحثين  يمكن  تخ�صي�صها  لتكاليف 
الن�صر وذلك وفًقا لتقدير الجهة المانحة78. كما اأن هناك عدًدا من الموؤ�ص�صات التي اأن�صاأت 
�صندوًقا للتمويل وفق هذا النموذج 88، ولكل موؤ�ص�صة �صيا�صتها الخا�صة فـي كيفية ح�صول 
الباحثين على هذا التمويل؛ اإلا اأن النتائج بعيدة المدى لمثل هذه المبادرات، والتـي تنبني 
على الا�صتدامة طويلة المدى، غير وا�صحة حتى الاآن.
5/2/3/2 برامج الع�صوية الموؤ�ص�صاتية
قدم بع�س نا�صري الو�صول الحر اأي�صا ما ُي�صمى ببرامج الع�صوية الموؤ�ص�صاتية. وتتفاوت 
تفا�صيل هذه  البرامج من  نا�صر  اإلى  اآخر،  اإلا  اأنها  لا  تتنا�صب مع  دور  الن�صر  ال�صغرى، 
فيما و�صعت كبرى دور الن�صر قدًما لها فـي هذا الطريق. وهناك عدد من المتغيرات التي 
تتحكم فـي هذا الاأ�صلوب حتى الاآن، منها: البرامج التي تقوم فيها الموؤ�ص�صات بدفع مبلغ 
مقطوع مقدما لتغطية نفقات المقالة بما يتيح للباحثين ن�صر مقالاتهم فـي العام التالي، 
والبرامج التي تقوم فيها الموؤ�ص�صات باإ�صدار فواتير على فترات منتظمة كمتاأخرات وذلك 
للمقالات المن�صورة فـي العام ال�صابق، وهناك الدفعات المالية الموحدة على اأ�صا�س �صنوي 
68- ك�صفت درا�صات عديدة اأن 35% (cilbup_negn/gro.pspla.www//:ptth/
1-=diao&=ts&072=dia&74=did&002=di?psa.elcitra)  و%76  (www//:ptth.
7002/sevihcra/niam/ten.amonnes/21/ew_ebyam_ni_knis_tnow_ti_fi_
php.ac) من دوريات الو�صول الحر لا تتقا�صى  اأي ر�صوم، واأن 38% من دوريات الو�صول الحر المن�صورة من قبل 
الجمعيات العلمية لا تتقا�صى نفقات تجهيز المقالات، اأنظر:
tsil#mth.-20-7011/rettelswen/sof/sretep~/ude.mahlrae.www//:ptth 
78-   يرعى  الجهاز  المركزي  للمطبوعات  الطبية  lartneC deMoiB  ،  وهو  اأحد  كبار  نا�صري  الو�صول  الحر، 
قائمة من  الموؤ�ص�صات  التي تدعم  الن�صر ذي  الو�صول الحر من خلال  اآلية  ت�صمح بدفع نفقات تجهيز  المقالات 
من  المنح  المقدمة  من  موؤ�ص�صات  التمويل.  اأنظر:  /tuoba/ofni/moc.lartnecdemoib.www//:ptth
stnarg#qafcpa
88-  وذلك مثل جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة. اأنظر: OytisrevinU/ku.ca.mahgnitton.stnirpe//:ptth
fdp.dnuFnoitacilbuPsseccAnep
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وذلك بناًء على اأعداد الباحثين (اأو الدار�صين) فـي الموؤ�ص�صة98.
5/2/3/3 الن�صر المجتمعي
وهذا  النموذج،  الذي  يعد  �صائًعا  ب�صورة  ن�صبية  فـي مجال  الاإن�صانيات،  يتم بموجبه 
اإنتاج  الدورية  بكاملها داخل  الموؤ�ص�صة  نتيجة الجهود  التطوعية من  قبل  الباحثين  الذين 
يقومون بخدمات تحرير الدورية وتحكيمها واإنتاجها. وعادة ما يتم ن�صر هذه الدوريات 
على  الاإنترنت  بالمجان  (وفقا  للو�صول  الحر)،  كما  اأنه  اأحيانا  ما  يتم  طرح  الن�صخة 
الورقية منها للبيع وفقا للا�صتراكات التجارية. وهناك عدد هائل من م�صروعات الن�صر 
ذي  الو�صول  الحر  التي  تتبع  هذا  الاأ�صلوب،  وكثير  من  هذه  الم�صروعات  مدعم  من  قبل 
من�صات الن�صر الاإلكترونية المجتمعية 09، اأو التقنيات مفتوحة الم�صدر و�صهلة الا�صتخدام 
والمخ�ص�صة لن�صر الدوريات ووقائع الموؤتمرات والكتب ذات الو�صول الحر19.
5/2/3/4 الدوريات المدعمة من قبل الإعلانات اأو الرعاية
ت�صتهر موؤ�ص�صات الرعاية العامة فـي اأمريكا اللاتينية، حيث يتم دعم الدوريات العلمية 
الاإقليمية والوطنية من قبل المخ�ص�صات المالية للدولة التي تغطي البحث العلمي 29.
واإذا كان النموذج الاقت�صادي الرئي�س هو الن�صر المجتمعي (مبحث 5/2/3/3)، فاإن 
الاإعلانات هنا يمكن اأن تغطي الر�صوم العامة التي لا غنى عنها (مثل التكاليف الخا�صة 
بالات�صالات). ويمكن اأن ت�صهم مبيعات الاإعلانات فـي دعم الو�صول الحر؛ وبالرغم من 
اأن الغالبية العظمى من الدوريات لا تتوقع عائدات اإعلانية كافية لتغطية النفقات العامة 
الكبيرة، اإلا اأن الاإعلانات يمكن اأن تكون جزًءا من الحل. وتعد المجلة الطبية البريطانية 
98- اأنظر  على  �صبيل  المثال  البرامج  المقدمة  من  الجهاز  المركز  للمطبوعات  الطبية:  .www//:ptth
pihsrebmem/tuoba/ofni/moc.lartnecdemoib  ،  والمقدمة  من  موؤ�ص�صة  هنداوي  للن�صر:  //:ptth
spihsrebmem/moc.iwadnih.www/
09-  مثل من�صة  OLEicS  ،  المتاحة على  الرابطة:  rb.oleics.www  ،  وlanoitanretnI eniloiB  المتاحة على 
الرابطة rb.gro.eniloib.www//:ptth/ 
19-  وذلك مثل مجموعة البرمجيات مفتوحة الم�صادر التابعة لم�صروع المعرفة العامة، وهي: نظام الدوريات المفتوحة 
(sjo=q?/ac.ufs.pkp//:ptth)، ونظام وقائع الموؤتمرات المفتوحة (sco=q?/ac.ufs.pkp//:ptth)، ونظام 
طباعة الكتب المفتوحة قيد التطوير والمتوقع اإطلاقه فى �صبتمبر 1102 (pmo/ac.ufs.pkp//:ptth).
29- وذلك مثل مجموعة «�صايلو» لدوريات الو�صول الحر (المكتبة العلمية الاإلكترونية على الاإنترنت .oleics.www
rb) والتي يتم دعمها من قبل موؤ�ص�صة دعم البحث العلمي بولاية �صاو باولو  (فاب�صب  PSEPAF)، والمجل�س 
الوطني للتنمية العلمية والتقنية (�صي اإن بي كيو  qPNC)، ومركز اأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
لمعلومات العلوم ال�صحية.
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lanruoJ lacideM hsitirB  39، اأحد نماذج الدوريات الر�صينة التي تتيح محتوياتها 
على الاإنترنت وفقا للو�صول الحر نتيجة ما يعود عليها من عائدات الاإعلانات.
5/2/3/5 الدعم الموؤ�ص�صاتي
تقوم الموؤ�ص�صات ر�صميا بدعم ن�صر دوريات الو�صول الحر، حتى فـي ظل الاإعانة المالية 
لتكاليف النفقات العامة، �صواء تم هذا الن�صر من قبل مطبعة الجامعة اأو مكتبة الجامعة. 
ف�صلا عن ذلك، غالبا ما تقوم الجامعات ب�صفة غير ر�صمية بدعم الم�صروعات المجتمعية 
للن�صر (مبحث 5/2/3/3) وذلك بتوفير الم�صاحات اللازمة ومقومات الحرارة وال�صوء 
والات�صالات.
وبالرغم من  اأن ا�صتدامة هذا النموذج غير وا�صحة للعيان فـي هذه المرحلة،  اإلا  اأن 
اأهميته تزداد ب�صبب التحولات التي يمر بها الات�صال العلمي وا�صتعادة الباحثين ب�صورة 
كبيرة  لزمام  ال�صيطرة  على  عمليات  الات�صال.  وهناك  قناعة  متزايدة  لدى  موؤ�ص�صات 
البحث  وجهات  التمويل  باأن  اإي�صال  البحث  العلمي  ينبغي  اأن  يكون  عن�صًرا  مهًما  من 
عملية البحث، ومع اعتراف �صمني (واأحياًنا ما يكون جليـًا)49  باأن تكاليف ذلك ينبغي 
اأن ت�صتقطع من منتجي البحوث ولي�س من الم�صتفيدين منها. ومن المعلوم  اأنه  اأحيانا ما 
تكون هاتان الفئتان فئة واحدة، بالرغم من اأنه – وب�صفة عامة – لي�صت هناك علاقة 
مبا�صرة بين كثافة اإنتاجية البحوث (من قبل الموؤ�ص�صات اأو الدول) وبين معدلات الاإنفاق 
على منافذ الات�صال. وعلى �صبيل المثال، فاإن موؤ�ص�صات البحث فـي الدول الاأقل اإنتاجية 
فـي  البحوث لا  زالت  فـي حاجة  اإلى  �صراء  اإمكانات  الو�صول  للمعلومات  العلمية،  وتكلفة 
ذلك لا تكون فـي العادة متنا�صبة مع برامجها البحثية.
39-  تكت�صب هذه  الدورية مواردها من  بيع  الاإعلانات (وهى  و�صيلة  رئي�صة  لاإعلانات  الوظائف  فـي  المجال  الطبي 
فـي المملكة المتحدة)، والا�صتراكات المباعة للمكتبات، والاإيرادات التي تمكنها من توفير محتواها العلمي على 
الاإنترنت دون اأي ر�صوم �صواء من الموؤلفين اأو الم�صتفيدين. اأنظر: 
lmth.4364/egasseM/muroFAO-CRAPS/stsiL/gro.lra.2xm//:sptth
49-  على �صبيل المثال، تقوم موؤ�ص�صة  "ويلكوم تر�صت" tsurT emoclleW بتوفير التمويل اللازم لتغطية ر�صوم 




5/2/3/6 مبيعات الن�صخ الورقية
تقوم بع�س  الدوريات بدعم  ن�صرها  للو�صول الحر من خلال مبيعات  الن�صخ  الورقية 
منها.  وطالما  يغطي  الدخل  الوارد من  الا�صتراكات  تكاليف  ن�صر  الدورية،  فاإنها  لا  تكون 
بحاجة اإلى فر�س ر�صوم تجهيز المقالات فـي المرحلة الا�صتهلالية من عملية الن�صر. 
وقد تبنت "الميدنو" wonKdeM ، وهي دار الن�صر الطبية فـي بومباي بالهند، هذا 
النموذج بنجاح كبير. فجميع المحتويات هنا متاحة على الاإنترنت بالمجان، فـي نف�س الوقت 
الذي تباع الن�صخ الورقية منها للمكتبات فـي جميع اأنحاء العالم. ومنذ اعتمدت "الميدنو" 
نموذج الو�صول الحر، وهـي ت�صهد ارتفاعا فـي المبيعات، وزيادة فـي المقالات المقدمة اإليها، 
وزيادة فـي تاأثير تلك المقالات59.
5/2/3/7 النماذج ال�صرائية التعاونية
ومن  الممكن  كذلك  لمجتمع  معين  اأن  يت�صرف  بطريقة  منظمة  لتوفير  الو�صول  الحر 
لمجال علمي محدد. وهناك مثال واحد فح�صب من هذا النموذج، قيد التخطيط فـي الوقت 
الراهن،  وهو  مبادرة  فـي  مجال  فيزياء  الطاقة  العالية  ُتدعى  "�صكواب3" 3PAOCS 
(التكتل  الراعي  لن�صر  الو�صول  الحر  فـي  فيزياء  الج�صيمات)69.  وتجمع  هذه  المبادرة 
مجموعة من الموؤ�ص�صات ومعامل البحوث والجمعيات العلمية، جنبا اإلى جنب الموؤ�ص�صات 
الوطنية لتمويل البحوث، والتي تقوم معـًا بدفع مبالغ معينة لنا�صري الدوريات فـي مجال 
فيزياء الطاقة العالية فـي مقابل اإتاحة جميع محتويات هذه الدوريات وفقا للو�صول الحر. 
وي�صتعد الم�صروع الاآن لاإجراء ممار�صة المناق�صة الخا�صة به. وفيزياء الطاقة العالية مجال 
علمي محدد يتوفر على خدمته عدد قليل للغاية من الدوريات ويتركز ب�صفة رئي�صة فـي 
عدد قليل من كبرى مراكز البحث والتي تجمعت مًعا لتحقيق هذا الاأ�صلوب. ولذلك فاإن 
احتمال انتقال هذا الاأ�صلوب اإلى المجالات العلمية الاأخرى يبدو �صعيفـًا.
5/2/4 الو�صول الحر الهجين
الو�صول الحر الهجين هو الحالة التي يتم فيها دفع ر�صوم لتجهيز المقالات لاإتاحة بع�س 





المقالات وفقا للو�صول الحر، فـي الدوريات نف�صها التي تعتمد فـي بيعها على الا�صتراكات. 
وي�صع  النا�صرون هذا الخيار  لتعبيد طريق  الو�صول الحر  اأمام  الباحثين  اإذا  رغبوا  فـي 
ال�صير فيه. ويقوم النا�صرون فـي بع�س الحالات بتخفي�س اأ�صعار الا�صتراكات فـي مقابل 
الاإيرادات الواردة من خيار الو�صول الحر، اإلا اأن ذلك لا يحدث فـي معظم الاأحيان ويقوم 
النا�صرون  بالا�صتفادة من ر�صوم تجهيز  المقالات  كاإيرادات  اإ�صافية. ولا تميل موؤ�ص�صات 
التمويل79  وموؤ�ص�صات  البحوث89  لدفع  ر�صوم  تجهيز  المقالات  للنا�صرين  المتعاملين  بهذا 
الاأ�صلوب، والذي ي�صار اإليها عادة بالربح المزدوج.
5/2/5 كتب الو�صول الحر
يجري  الاآن  وعلى  نحو  متزايد  اإجراء  تجارب  للو�صول  اإلى  نماذج  م�صتدامة  وقابلة 
للا�صتمرار لن�صر الكتب وفقا للو�صول الحر. ويتوافر هذا النمط من المبادرات فـي مطابع 
الجامعات، والمكتبات99، وحتى دور الن�صر التجارية. وقد اأحرز تطوير التقنيات الحديثة 
والمن�صات الخا�صة باإنتاج الكتب فـي بيئة الو�صول الحر تقدًما كبًيرا فـي ال�صنوات الاأخيرة. 
ويمكننا هنا الاإ�صارة اإلى نموذجين بارزين، حيث تتوافر الاآن البرمجيات مفتوحة الم�صدر 
والمخ�ص�صة لاإنتاج الكتب ذات الو�صول الحر001، كما توجد من�صة حديثة للن�صر التعاوني 
للمطابع الجامعية ودور الن�صر ال�صغرى تعمل على تمكينها من الا�صتفادة من مجموعة 
كاملة من خدمات الن�صر مقابل ر�صوم مالية101، فـي حين تتفرغ هي للتركيز على مهامها 
الرئي�صة الخا�صة باأعمال التجهيز والتحرير. ويوجد قدر كبير من التطور والن�صاط فـي 
هذا القطاع على هذه الاأ�صعدة جميعا201.
وفيما يلي النماذج التجارية الرئي�صة فـي ن�صر كتب الو�صول الحر:
79-  تدعو موؤ�ص�صة «ويلكوم تر�صت» tsurT emoclleW اإلى مزيد من ال�صفافية فيما يت�صل بتكاليف ن�صر دوريات 
الو�صول الحر. اأنظر:
mth.850750XTW/9002 sesaelersserP/ecffio-aideM/sweN/ku.ca.emocllew.www//:ptth / 
/ao-dirbyhtuoba-sdnuf-lanruoj-ao-fo-seicilop//21/419002/moc.sserpdrow.ejllit//:ptth   -89
99-  اأحياًنا ما ُي�صار اإليها بم�صطلح "المكتبات النا�صرة" srehsirbil وذلك بعد اأن اأخذت على عاتقها مهمة الن�صر. 
اأنظر: (0102 tdimhcS dna amedA) .
001-  وذلك مثل نظام طباعة الكتب المفتوحة sserP hpargonoM nepO ، المتاح على الرابطة: .pkp//:ptth
pmo/ac.ufs
101-  والتي تم تطويرها وتوفيرها من قبل م�صروع  NEPAOالمتاح على الرابطة: gro.nepao.tcejorp//:ptth/
201-  اأنظر(0102 tdimhcS dna amedA) (الا�صت�صهاد المرجعي الكامل فـي القائمة الوراقية).
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5/2/5/1 الدعم
ُي�صتخدم هذا النموذج من قبل المطابع الجامعية ال�صغيرة التي تدرك موؤ�ص�صاتها الاأم 
قيمة ن�صر نتائج البحث العلمي (على هيئة كتب) حتى بالرغم من التكلفة التي تقع على 
عاتق الموؤ�ص�صة. والاتجاه فـي الجامعات الاآن هو الاعتراف بدور المطبعة فـي دعم الر�صالة 
العامة للموؤ�ص�صة الاأم، وذلك من خلال ا�صترداد القيمة المتمثلة فـي التاأثير والر�صانة بدلا 
من ال�صعي لتحقيق الربح فـي حد ذاته. وراأ�س مال الجامعة المتمثل فـي �صمعتها مفيد لها 
كالمال تماًما، ويمكن للمطبعة اأن تلعب دوًرا رئي�ًصا فـي تحقيق اأق�صى قدر من ذلك. وقد لا 
يكون هناك فـي كثير من الحالات عائد مالي للجامعة على اأي م�صتوى من الم�صتويات، اإلا 
اأن الاإعانة المالية لعبت ب�صورة تقليدية دوًرا فـي الن�صر الاأكاديمي، ويمكن الاآن روؤية هذا 
الدور بمزيد من الثقة بو�صفه ا�صتثماًرا فـي ال�صمعة والعلامة التجارية للموؤ�ص�صة.
ويمكن لبع�س الجمعيات العلمية اأي�صً ا اأن تلعب دوًرا فـي هذا ال�صياق اإذا كانت الجمعية 
كبيرة بما يكفي لكي تكون داعمة لبع�س تكاليف بث المعلومات.
5/2/5/2 الرعاية
بالرغم من اأن هذا النموذج يعد نادًرا، اإلا اأنه يمكن اأحياًنا العثور على رعاية للكتب 
فـي بع�س المنا�صبات، عندما يرغب الراعي – مثلا – فـي دعم الن�صر لاأ�صباب خيرية اأو 
لاأجل اإي�صال ر�صالة محددة  *.
5/2/5/3 مبيعات الن�صخ الورقية
هذا  النموذج  هو  الاأكثر  �صيوًعا  فـي  الا�صتخدام  فـي  الوقت  الراهن.  وتميل  المطابع 
الجامعية  اإلى  ا�صتخدام  هذا  النموذج،  وهناك  مثال  واحد  على  الاأقل  من  دور  الن�صر 
التجارية  يتبعه  كذلك.  ويقوم  النا�صرون  فـي  العادة  باإتاحة  الن�صخ  الرقمية  من  كتبهم 
المن�صورة  على  الاإنترنت  وفقا  للو�صول  الحر،  فيما  يحققون  عائدات  مالية  من  مبيعات 
الن�صخ الورقية. وتعني التقنية الحديثة الخا�صة بالطباعة عند الطلب، اأنه لم تعد هناك 
حاجة للن�صخ المطبوعة ذات الطول الثابت، ومن ثم لم تعد هناك حاجة لتكاليف تخزين 
تلك الن�صخ. وتعمل عوائد مبيعات الن�صخ الورقية على دعم تكاليف اإنتاج وتحرير الكتب. 
ويمكن الاإ�صارة، على الاأقل، اإلى اأحد نماذج من�صات الن�صر التعاوني والمكتبات الرقمية 
*  كما هو الحال – مثلا – فـي الكتب التكريمية، اأو الكتب التي ُتن�صر فـي منا�صبات معينة. (المترجمان).
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(اأى تعمل كاأداة لاإي�صال وت�صويق الكتب) والتي تم تطويرها للا�صتخدام من قبل نا�صرين 
متعددين، ولذا فاإن هذه التكاليف يمكن تقا�صمها، ومن ثم ا�صتقطاع النفقات العامة من 
كل نا�صر م�صارك301.
5/2/5/4 النماذج الأخرى المحتملة
هناك  نماذج  تجارية  ونماذج  ت�صعير  اأخرى  مبتكرة  فـي  فئة  الكتب.  وعلى  �صبيل 
المثال،  فاإن هناك فكرة  الكتاب  الذي يمكن تفكيكه، بحيث يكون هناك ناتج  اأ�صا�س هو 
الن�س اإ�صافة اإلى م�صتويات اأخرى متعددة ذات قيمة م�صافة. كما يمكن لنماذج الربط 
الفائق المكثف، والر�صوم الاإ�صافية، ومجموعات البيانات المترابطة، والاأدوات التعليمية، 
وخيارات الترجمة،  ...  اإلخ؛ يمكن لهذه  النماذج  اأن  تتما�صى مع م�صترين يختارون دفع 
تكاليف اإ�صافية لما يرغبون من خ�صائ�س اإ�صافية. و�صوف يتم ا�صتخدام هذا النموذج 
من قبل البنك الدولي، والذي �صيتحول اإلى نا�صر قائم على بيع الكتب اإلى نا�صر للكتب 
وفقا للو�صول الحر فـي غ�صون الاثني ع�صر �صهًرا القادمة.
5/3 البيانات المفتوحة
حيثما توجد البنية التحتية المنظمة لدعم البيانات المفتوحة، فاإن النموذج الاقت�صادي 
هنا اإما اأن يعتمد على الرعاية من قبل اإحدى الموؤ�ص�صات العامة (مثل خدمات البيانات 
التي يتوفر على اإدارتها المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية ومراكز البيانات التابعة 
لمجال�س البحوث فـي المملكة المتحدة)، اأو على الدعم المجتمعي (وذلك كما هو الحال مثلا 
فـي خدمات البيانات التي يتوفر على اإدارتها المعهد الاأوروبي للمعلومات الحيوية).
ويمكن للموؤ�ص�صات اإن�صاء م�صتودعات تقت�صر على البيانات، بالرغم من اأن هذا يعد 
تطوًرا حديًثا ن�صبًيا لم يعمل به حتى الاآن اإلا قليل من الموؤ�ص�صات. اأما الاأكثر �صيوًعا فهو اأن 
يتم اإيداع البيانات واختزانها فـي الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي العام، ومن ثم تقع مهمة حفظ تلك 
البيانات على عاتق الموؤ�ص�صة نف�صها.
ويمكن  للمجموعات  البحثية  اأن  ت�صع  البيانات  الخا�صة  بها  على  المواقع  العنكبوتية 
العلمية الخا�صة بها، اإلا اأن هذا النموذج لا يزال يتم العمل به ب�صورة موؤ�ص�صاتية.
emoh/gro.nepao.www//:ptth  -301
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5/4 تكاليف نظام الت�صال العلمي
طوال  ال�صنوات  الخم�س  الما�صية  اأجري  العديد  من  الدرا�صات  التي  ان�صبت  على 
التكاليف  والمزايا  المترتبة  على  الاأنماط  التقليدية  والجديدة  فـي  الات�صال  العلمي.  وقد 
اأ�صارت هذه الدرا�صات الاقت�صادية اأن التحول اإلى م�صادر الو�صول الحر، اأًيا كان النموذج 
التجاري المعمول به، �صيكون اأقل تكلفًة ب�صفة عامة ب�صبب مزايا الكفاءة وخف�س التكاليف 
الت�صغيلية فـي موؤ�ص�صات البحث، ف�صلا عن المزايا التي �صتعود على المجتمع.
وقد  اأجريت  هذه  الدرا�صات  فـي  اأ�صتراليا،  والمملكة  المتحدة،  والدنمارك،  وهولندا، 
والولايات المتحدة401. وفـي جميع هذه الحالات، تم الك�صف عن اأن الوفورات الاقت�صادية 
الكبيرة �صتكون قابلة للتحقيق، �صواء عن طريق ن�صر دوريات الو�صول الحر اأو من خلال 
ا�صتخدام �صبكة من الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية لاأجل بث المعرفة501. ولذلك فاإن التحول اإلى 
الو�صول الحر  لن  يكون فح�صب  اأكثر  فعالية  وتاأثًيرا  على  اإي�صال  المعرفة  العلمية،  واإنما 
اأي�صً ا اأكثر توفًيرا للنفقات المطلوبة لاأجل اإدماجه فـي نظام بث تلك المعرفة. ويفيد الواقع 
باأن هناك وفورات بالفعل فـي هذا ال�صاأن. 
401-   اأنظر:  egnahcxE egdelwonK ،(b9002) ،(a9002) ،(b6002) ،(a6002) la te nothguoH 
1102) APEC dna) (9002) . (الا�صت�صهاد المرجعي الكامل لتلك الم�صادر فى القائمة الوراقية).
501-  وعلى �صبيل المثال، ك�صفت درا�صة بريطانية عن تحقيق ن�صبة اأربعين �صعًفا من الفائدة/ مقابل التكلفة من 
م�صار  الو�صول  الحر  الاأخ�صر،  وبالن�صبة  للولايات  المتحدة  فاإن  الفائدة  العائدة  من  الو�صول  الحر  لجميع 
البحوث المن�صورة من قبل الاأجهزة الفيدرالية الرئي�صة يمكن اأن تكون بين 4-52 �صعف التكلفة.
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لمحات موجزة عن النماذج القت�صادية للو�صول الحر
• ن�صاأت  نماذج  اقت�صادية  حديثة  لخدمة  بيئة  المعلومات  المنفتحة.
• ن�صاأت نماذج اقت�صادية حديثة مخ�ص�صة لدوريات الو�صول الحر، وكتب الو�صول 
الحر، والم�صتودعات، وخدمات الم�صتودعات، والبيانات المفتوحة.





بالرغم من اأن قانون حقوق التاأليف يتفاوت بح�صب الاخت�صا�س، اإلا اأنه عامًة يوجد 
بند  باأن  يكون  هناك  ت�صريح  بـ  "الا�صتخدام  العادل"  اأو  "التعامل  العادل"  مع  العمل 
العلمي، وذلك لمراعاة الاحتياجات الخا�صة للمجتمع العلمي. وي�صمح ذلك للعمل المن�صور، 
على �صبيل المثال، بالا�صتن�صاخ لاأغرا�س درا�صية خا�صة، اأو با�صتن�صاخ اأجزاء من العمل فـي 
اأعمال اأخرى لاأغرا�س علمية.
وتقع حقوق التاأليف فـي �صميم ق�صايا الو�صول الحر لاأن اإمكانية الو�صول تعتمد كلية 
على �صاحب حق التاأليف؛ اإذ يتحقق الو�صول الحر حال موافقته، ولا يتحقق حال امتناعه. 
ولا يمكن  اإتاحة  العمل  العلمي وفقا  للو�صول الحر تحت  اأي  ا�صتثناءات من  "الا�صتخدام 
العادل" اأو "التعامل العادل" فـي قانون حقوق التاأليف. ولذا فاإذا كان الو�صول الحر هو 
الهدف،  فاإنه  ينبغي  اتخاذ الخطوات  ال�صحيحة  ل�صمان  األا  تكون حقوق  التاأليف حجر 
عثرة اأمام هذا الو�صول.
6/1 حقوق التاأليف والو�صول الحر
6/1/1 ملكية الأعمال البحثية
عادة ما يكون حق الملكية الفكرية فـي مقالة الدورية، اأو الكتاب، مع الموؤلف؛ اللهم فيما 
عدا تلك الحالات التي يزعم فيها الموؤلف اأن الملكية �صتكون قيد ظروف العمل الوظيفي 
الذي ينت�صب اإليه. ويمكن اأن يكون هذا هو الحال، على �صبيل المثال، عند عمل الباحثين 
فـي موؤ�ص�صات البحث الحكومية.
ومع ذلك فاإنه عند تقديم الباحثين لاإحدى المقالات فـي دورية ما فاإن حقوق التاأليف 
(والتي هي فـي الحقيقة حزمة من الحقوق) تنتقل ب�صورة تقليدية اإلى النا�صر، وذلك 
بالتوقيع  على  اتفاقية  نقــــــل  حقـــــوق  التاأليـــــف  (�صي  تي  اإيه)  refsnart thgirypoc
)ATC( tnemeerga  . واأحد البنود المدرجة فـي هذه الحقوق، هو الحق فـي ن�صر العمل، 
والن�صر بال�صبط هو ما ي�صعى الموؤلف اإلى تحقيقه. ومع ذلك، فاإن كثًيرا من اتفاقات الن�صر 
تفر�س  المزيد  من  القيود  على  ا�صتخدام  العمل. ويمكن  اأن  توؤثر هذه  القيود،  فـي  بع�س 
الحالات، على الموؤلف نف�صه وا�صتخدامه لعمله هذا فـي التدري�س والبحث.
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ويمكن  للباحثين  ن�صر  اأعمالهم  دون  التوقيع  على  جميع  هذه  الحقوق؛  اإذ  يمكنهم 
الاحتفاظ ببع�س الحقوق التي ت�صمح لهم بالت�صرف كما ي�صاوؤون فيما يت�صل ببث العمل 
من  خلال  قنوات  اأخرى  اإ�صافة  اإلى  الدورية  التي  وقع  عليها  اختيارهم  للن�صر.  واأكثر 
الاأ�صاليب �صيوًعا لتحقيق ذلك بالن�صبة للنا�صر هو اأن يكون لديه رخ�صة للن�صر ecneciL 
hsilbuP oT (اإل تي بي PTL)، وبالن�صبة للموؤلف الاحتفاظ بالبقية الباقية من حزمة 
الحقوق. ويمكن للنا�صرين ا�صتخدام هذه الاأدوات للح�صول على الحقوق اللازمة لن�صر 
العمل دون الح�صول على بقية الحقوق فـي العمل. ويبدو اأن هناك اتجاًها عاًما فـي هذا 
الم�صار؛  اإذ ت�صير اإحدى الدرا�صات التي اأجريت عام 8002  اأنه كان هناك انخفا�س فـي 
عدد النا�صرين الذين طلبوا نقل حقوق التاأليف من الموؤلف، من 38% عام 3002 اإلى 16% 
عام 5002 اإلى 35% عام 8002. وقد تم الك�صف عام 5002 اأن هناك 3% من النا�صرين 
الذين لا يطلبون اأي �صكل من اأ�صكال الاتفاق المكتوب مع الموؤلف، وقد ارتفعت هذه الن�صبة 
اإلى ما يقرب من 7% عام 8002  601.
6/1/2 اإتاحة العمل وفقا للو�صول الحر
اإن ت�صورات  الباحثين فيما يتعلق بالم�صموح لهم لن�صر مقالاتهم، حتى بعد  التوقيع مع 
النا�صر على اتفاقية نقل حقوق التاأليف (�صي تي اإيه)، تعد خاطئة فـي كثير من الاأحيان؛ 
وعادة  ما  تكون  الاتفاقية  اأكثر تحرًرا مما  يظنون  701. فحوالي 06% من  الدوريات  ت�صمح 
بالاأر�صفة الذاتية للطبعات اللاحقة من المقالة واإن كان ذلك بعد فترة حظر محددة، كما اأن 
ما يزيد عن ثلثي الدوريات ي�صمح بالاأر�صفة الذاتية للطبعات المبدئية801. ولذا فاإن الاعتقاد 
ال�صائع باأن النا�صرين يعملون على اإعاقة الو�صول الحر، هو اعتقاد خاطئ اإلى حد كبير.
ومع ذلك، فاإن بع�س النا�صرين لا ي�صمح للباحثين بتوفير اأي نمط من اأنماط الو�صول 
اإلى اأعمالهم، والعديد منهم ي�صمح فقط بالاأر�صفة الذاتية بعد فترة من الحظر، وذلك 
بغر�س حماية الاأرباح الناتجة من المبيعات. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن موقف هوؤلاء النا�صرين 
 cimedacA :8002 yevrus driTh ;ecitcarP gnihsilbuP ylralohcS (8002) L ،xoC dna J ،xoC  -601
 ،aeS-yb-maherohS .gnihsilbup enilno ni secitcarp dna seicilop ’srehsilbup lanruoj
18742=dia?psa.elcitra/cilbup_negn/gro.pspla.www//:ptth .PSPLA
 .ytilaer dna noitpecrep :sthgir ’srohtua lanruoJ (9002) sirroM  -701
fdp.sthgiRsrohtuAlanruoJ/stnemucod/ten.hcraesergnihsilbup.www//:ptth
ne=al?php.scitsitats/oemor/ku.ca.aprehs.www//:ptth   -801
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يمكن اأن يتغير. فهناك بالفعل حالات اآخذه فـي النمو قام فيها النا�صرون بتحويل موقفهم 
ب�صاأن الاأر�صفة الذاتية وجعلها على هيئة درجات من التطبيق.
واإن اأب�صط اأ�صلوب ل�صمان تحقيق الو�صول الحر لعمٍل ما دون مع�صلات، هو الاحتفاظ 
بالحق  الكفيل  بذلك. ويمكن  اأن  يتم  الاحتفاظ  بهذا الحق من  قبل  الموؤلفين  اأنف�صهم  اأو 
من قبل وكيل للموؤلف يحمل ت�صريًحا من هذا الاأخير. وفيما يلي، �صرد مخت�صر لهاتين 
الحالتين:
6/1/2/1 الحتفاظ بالحقوق من قبل الموؤلف
كما تمت  الاإ�صارة  اإلى  ذلك  �صابقا،  فاإنه  عند  قبول  المقالة  للن�صر  يطلب  النا�صر  من 
الموؤلف التوقيع على اتفاقية نقل حقوق التاأليف (�صي تي اإيه)، وهنا تنتقل الحزمة الكاملة 
من حقوق الملكية الفكرية اإلى اأيدي النا�صر. ويعد الو�صول الحر من هذه الزاوية هبة من 
النا�صر. ويمكن  للموؤلفين، مع ذلك،  الاحتفاظ  بالحقوق  اللازمة لجعل  اأعمالهم  متاحة 
ب�صورة حرة وذلك بالتفاو�س مع النا�صر فـي هذه المرحلة.
وم�صطلح "التفاو�س" هنا لا يعني الم�صاومة. فهناك اأدوات متاحة لم�صاعدة الموؤلف فـي 
تعديل "اتفاقية نقل حقوق التاأليف" بحيث يتم الاحتفاظ بالحقوق اللازمة، وهو ما ي�صمى بـ 
"اإ�صافات الموؤلف"، وهي نقاط محددة من ال�صياغة القانونية التي يمكن للموؤلف اإ�صافتها 
اإلى الاتفاقية الموقعة مع النا�صر وتن�س على الحقوق التي �صيحتفظ بها الموؤلف بعد اجتياز 
المقالة  لعملية  الن�صر.  وتتفاوت  هذه  الاإ�صافات  ب�صورة  كبيرة،  ولذا  فاإنه  ينبغي  الحر�س 
على اختيار الاإ�صافة التي تتنا�صب مع الموؤلف (اأو الموؤ�ص�صة) فـي كل حالة على حدة. فكثير 
من الاإ�صافات، على �صبيل المثال، تعمل على تقييد الموؤلف فـي ن�صر ا�صتخدام عمله الفكري 
لاأغرا�س غير تجارية، وهو ما يمكن التغا�صي عنه اإذا كان ذلك عبارة عن ن�صر المقالة فـي 
اإحدى  الدوريات،  اإلا  اأنها يمكن  اأن  تقيد  الموؤلف  اأكثر من ذلك  اإذا  كان  الناتج نمًطا  اآخر 
من العمل الفكري. والحقيقة اأن هناك نوعين من الاإ�صافات يتم ا�صتخدامهما على نطاٍق 
وا�صع،  اأحدهما  ال�صادر  عن  موؤ�ص�صتي  �صبارك  والم�صاعات  العلمية  ecneicS/CRAPS 
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snommoC 901 والاآخر ال�صادر عن موؤ�ص�صتي �صيرف وجي�صك CSIJ/FRUS 011.
وهناك  بع�س  الجامعات،  مثل جامعة  كاليفورنيا  ببيركلي،  التي  ت�صجع  اأع�صاء  هيئة 
التدري�س بها ب�صدة على الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية كليًة اأو ا�صتخدام تلك الحقوق مع 
النا�صرين بما يرعى الممار�صات التجارية المقبولة 111. واأحياًنا ما تقوم الموؤ�ص�صات باإعداد 
الاتفاقات  الخا�صة  بها  للموؤلفين  لتقديمها  للنا�صرين،  وفـي  حالة  تلك  الاتفاقات  المعدة 
من  قبل  الموؤ�ص�صات  فاإنه  عادة  ما  تكون  هناك  فر�صة  للموؤ�ص�صة  نف�صها  اأي�صً ا  للاحتفاظ 
ببع�س الحقوق لا�صتخدام العمل. وقد اأعد معهد ما�صات�صو�صت�س للتقنية نموذًجا لاإ�صافات 
الموؤلفين لمن�صوبيه من الباحثين عام 6002، وفـي عام 7002 اأ�صدرت مجموعة من اثنتي 
ع�صرة جامعة نموذج "اإ�صافات" من لجنة التعاون الموؤ�ص�صاتي211. وفـي نف�س العام اأ�صدرت 
جامعة  كاليفورنيا  التعديل  الخا�س  بها  والمتعلق  باتفاقية  الن�صر311.  وتوجد  اإ�صافات  اأو 
اتفاقات  اأخرى تم و�صعها من قبل جامعات  اأو موؤ�ص�صات بحث فردية411. والملاحظ هنا 
زيادة ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية ب�صدد حقوق التاأليف منذ اأ�صبح الو�صول الحر تياًرا وا�صًحا 
واأ�صبحت  الجامعات  ت�صعى  لحماية  اإ�صداراتها  الم�صتقبلية  من  الوقوع  فـي  اأ�صر  ملكية 
النا�صرين.  وعلى  �صبيل  المثال،  اأعلنت  جامعة  تك�صا�س  فـي  مبادئها  التوجيهية  الخا�صة 
باإدارة حقوق التاأليف، اأنه يجب على من�صوبيها من الباحثين اإدارة حقوق التاأليف بالن�صبة 
901-  و�صعت هاتان الموؤ�ص�صتان الاأداة العلمية لاإ�صافات حقوق التاأليف والتي ت�صتمل على عدد من الاإ�صافات بما فيها 
اإ�صافة الموؤلفين التي توفرت عليها موؤ�ص�صة �صبارك. اأنظر:
/eacs/gnihsilbup/stcejorp/gro.snommocecneics//:ptth
اإ�صافة  اإلى  الكتيب  ال�صادر  عن  الحقوق  المتاح  على  الرابطة:  .xedni/rohtua/craps/gro.lra.www//:ptth
lmths
011-  اأداة حقوق  التاأليف  لموؤ�ص�صتي �صيرف/جي�صك،  والتي تم  اإعدادها من  قبل  موؤ�ص�صة �صيرف  بهولندا  واللجنة 
الم�صتركة  لنظم  المعلومات (جي�صك)  بالمملكة  المتحدة،  ت�صتمل  على  ترخي�س  للن�صر يمكن  للموؤلفين  الاتفاق 
فيه  مع  النا�صرين؛  حيث  يتيح  لهم  الاحتفاظ  بحزمة  من  الحقوق  لاأنف�صهم  بما  يتجاوز  ا�صتخدام  اأعمالهم 
الفكرية نف�صها، كما يقدم لهم عينة من ال�صيغ التي يمكنهم ا�صتخدامها اإذا رغب اأي من الموؤلف اأو النا�صر 
فـي  تعديل  اتفاقية  الن�صر  المعيارية  فـي  هذا  الترخي�س.  اأنظر:  /ln.frus.xoblootthgirypoc//:ptth
srohtua/xoblootthgirypoc/





411-   يتوفر دليل الو�صول الحر yrotceriD sseccA nepO على قائمة بهذه الاإ�صافات. اأنظر:
adnedda_rohtuA/ikiwdao/ude.snommis.dao//:ptth
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لمقالاتهم ل�صالح الموؤلفين، ومواطني ولاية تك�صا�س، وحكومة الولاية، والموؤ�ص�صات العاملة 
فيها، ونظام الجامعة نف�صها".
ولي�س هناك التزام من قبل النا�صرين بقبول "اإ�صافات" الموؤلف هذه، بالرغم من قيام 
العديد منهم بذلك – بما فـي ذلك بع�س اأكبر النا�صرين؛ ولذا يحتاج الموؤلف اأن يطلب 
هذه الاإ�صافات على وجه التحديد اإن لم يتم عر�صها كخيار من قبل النا�صر. وفـي نموذج 
�صيا�صة  المعاهد  الوطنية  للرعاية  ال�صحية  بالولايات  المتحدة  (وهي  م�صابهة  ل�صيا�صة 
ويلكوم  تر�صت  tsurT emoclleW)  التي تم  الن�س  فيها على وجوب  احتفاظ  الموؤلفين 
بالحق غير الح�صري فـي  اإتاحة مقالاتهم المن�صورة م�صتقبلا وفقا للو�صول الحر،  اأعلن 
بع�س  النا�صرين فـي البداية بالفعل  اأنه لن ين�صر الاأعمال الممولة من تلك المعاهد تحت 
هذه ال�صروط. ومع هذا، فقد تراجع هوؤلاء النا�صرون عقب ذلك عن هذا الموقف، ولا يوجد 
الاآن اأحد من النا�صرين يمتنع عن ن�صر الدرا�صات الممولة من قبل المعاهد الوطنية للرعاية 
ال�صحية؛ حتى فـي ظل ال�صروط المفرو�صة منها511.
6/1/2/2 الحتفاظ بالحقوق من قبل الموؤ�ص�صات
كما اأ�ُصير اإلى ذلك اآنفـًا، فاإن الحقوق ذات ال�صلة بالنتائج التي ي�صل اإليها الباحثون 
العاملون فـي موؤ�ص�صات البحث الحكومية، عادًة ما تكون فـي حوزة تلك الموؤ�ص�صات. ولذا 
فاإن وجود  اتفاقية مع  الباحث الموظف، ك�صرط من �صروط  التوظيف، ت�صبق  اأي  اتفاقية 
اأخرى لاحقة مع النا�صر وتجعلها فـي حكم الباطلة.
ويمكن  للجامعات  اأي�صً ا  ا�صتخدام  هذه  ال�صيغة  من  الاتفاقات،  وبع�صها  قام  بذلك 
بالفعل. واأبرز مثال على ذلك جامعة هارفارد التي منحت هذا الحق بالاإجماع فـي �صل�صلة 
من الاجتماعات لكليات الجامعة. وقد قامت الكليات بالت�صويت على منح الجامعة حًقا 
غير ح�صري ونهائًيا لن�صر مقالاتها العلمية للاأغرا�س غير التجارية611.
وقد  اأ�صدرت  جامعات  اأخرى  مثل  هذا  النمط  من  الحقوق  اأي�صً ا.  وعلى  �صبيل 
المثال، قامت جامعة كوينزلاند  للتقنية فـي بري�صبان  باأ�صتراليا  بالن�س على ما  يلي 




فـي �صيا�صتها الخا�صة بالملكية الفكرية711:
"وفقـًا  لاأحكام  �صيا�صة  الملكية  الفكرية  لجامعة  كوينزلاند،  تقرر  الجامعة  اأن 
اأي  حالة  لحقوق  التاأليف  الخا�صة  بالاأعمال  العلمية  الموؤلفة  من  قبل  اأع�صاء  هيئة 
التدري�س بالجامعة، تخ�صع للجامعة التي  تحتفظ بالحق الدائم والنهائي وغير الح�صري 
لا�صتخدام هذا العمل فـي التدري�س والبحث العلمي، ون�صر ن�صخة من العمل على الاإنترنت 
(لاأغرا�س غير تجارية) فـي م�صتودع الجامعة المو�صوم stnirPe TUQ وذلك فـي وقت 
لاحق لا يتجاوز اثني ع�صر �صهًرا من تاريخ الن�صر".
ومثل هذه الاتفاقات مع الموؤلفين، والتي تقوم بها الموؤ�ص�صة مقدمـًا على اأي ترتيب لاحق 
مع  النا�صرين، ت�صمن  اأن تكون  اإدارة الحقوق اللازمة فـي و�صع  ي�صمح  بالو�صول الحر، 
وذلك اأًيا كان موقف النا�صر. وبالطبع فاإن للنا�صر الحرية التامة فـي رف�س ن�صر العمل وفق 
هذه ال�صروط. وهذا هو التوازن الذي ن�صعى لتحقيقه بين حقوق الموؤلف وحقوق النا�صر. 
فالنا�صرون قد يختارون عدم ن�صر العمل وفق هذه ال�صروط؛ وهذا حقهم فـي الاختيار.
6/2 الترخي�ض *
6/2/1 مدى اأهمية ترخي�ض محتوى الو�صول الحر
اإن ال�صرط الرئي�س للو�صول الحر هو، بب�صاطة، اأن يكون الن�س الكامل لاإحدى مقالات 
الدوريات اأو ف�صول الكتب متاًحا لاأي �صخ�س لقراءته بالمجان. اإلا اأن هذا وحده لا يتفق 
مع تعريف مبادئ "بي" الثلاثة (بوداب�صت، وبيثيزدا، وبرلين. اأنظر مبحث 1/3) للو�صول 
الحر الحقيقي، كما اأنه بالتاأكيد لا ي�صمح باأنماط الا�صتخدام الحديثة التي تحمل كثًيرا 
من الوعود.
اإ�صافة  اإلى  ذلك،  فاإنه  من  غير  الوا�صح  كيف  يمكن  للم�صتفيدين  الت�صرف  حيال 
ا�صتخدام المقالة التي لا تحمل على الاإطلاق اأي معلومات خا�صة بالترخي�س: فهل يمكنهم 
ا�صتخراج  ر�صم  بياني  اأو جدول  اإح�صائي  وو�صعه  فـي  وثيقة  اخرى؟ هل يمكنهم  �صحب 
.10_30_D/D/ua.ude.tuq.ppom.www//:ptth :yciloP ytreporP lautcelletnI TUQ -711
codm.50.10_30_D#psj
*  كان المنتظر من الموؤلفة هنا التفريق بو�صوح بين كل من حقوق التاأليف والترخي�س، كاأ�صاليب ت�صريعية، �صواء فـي 
هذا المو�صع اأو فـي بداية هذا الف�صل.  والمعلوم اأن الهدف من حقوق التاأليف هو حماية الملكية الفكرية، اأما الهدف 
من الترخي�س فهو الك�صف عن كيفية واأنماط الاإفادة من المادة محل هذه الملكية. (المترجمان).
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البيانات الاإح�صائية واإ�صافتها اإلى مر�صد بيانات م�صتقل؟ هل يمكنهم ا�صتخدام مقاطع 
من الن�س ل�صرح ق�صية معينة فـي م�صادر التعليم الرقمية المتاحة على العنكبوتية؟
والحقيقة اأن الاأ�صل هو اأن الترخي�س المنا�صب يهيئ الظروف لاإعادة ا�صتخدام م�صادر 
المعلومات، ويطمئن الم�صتفيدين باأنه يمكنهم ا�صتخدام تلك الم�صادر بطرق محددة وهم 
فـي ح�صانة. وهذا �صيء مهم فـي الواقع لكل من الباحثين الذين ي�صعون اإلى الاإلمام بكيفية 
ا�صتخدام م�صادر المعلومات، واأي�صا لاأجل تفعيل اأ�صاليب التنقيب فـي الن�صو�س وتنقيب 
البيانات التي تف�صي فـي النهاية اإلى الابتكار فـي المعرفة. وتزداد اأهمية هذا الاأمر الاأخير 
لاأن ا�صتخدام هذه التقنيات اأ�صبح اأكثر انت�صاًرا. وهناك حاجة لتغييرات قانونية فـي كثير 
من الاخت�صا�صات الت�صريعية لتحقيق ذلك. وفـي وقت كتابة هذا الدليل، اأ�صارت حكومة 
الولايات المتحدة اإلى عزمها على اإعفاء الابتكارات التقنية من قانون حقوق التاأليف فـي 
البلاد811. وحتى الاآن، فاإن اليابان هي الدولة الوحيدة التي اأجازت ذلك بالفعل.
6/2/2 مبادئ الترخي�ض
بالرغم  من  مزاياه  الوا�صحة،  فاإن  الترخي�س  الر�صمي  لا  يعد  حتى  الاآن  ممار�صة 
�صائعة  فـي  مجال  الو�صول  الحر.  ومن  المعلوم  اأن  ترخي�س  اإحدى  المقالات  اأو  الكتب 
يك�صف للم�صتفيدين ما يمكنهم القيام به، من خلال غر�س الثقة فـي الم�صتفيد حول كيفية 
ا�صتخدام هذا العمل، وت�صجيعهم على هذا الا�صتخدام.
وقد  و�صعت  مبادرة  بوداب�صت  للو�صول  الحر،  واإعلان  برلين،  وبيان  بيثيزدا  للن�صر  ذي 
الو�صول الحر؛ �صروًطا للو�صول الحر (اأنظر مبحث 1/3). وهذه ال�صروط على العموم هي:
• اإتاحة  الاإنتاج  الفكري  المحكم  دون  عوائق  الا�صتراك  التجاري  اأو  الت�صعير.
• اإتاحة  هذا  الاإنتاج  الفكري  ب�صورة  فورية.
• اإمكانية  اإعادة  ا�صتخدام  م�صادر  هذا  الاإنتاج  المن�صور  بطرق  متعددة  وبدون  ت�صريح.
811-  اأنظر اإعلان حكومة المملكة المتحدة عن خطة العمل ذات ال�صلة:
pi-gnimrofer/guA/1102/seirotspot/swen/ku.vog.sib.www//:ptth
وذلك  رًدا  على  مراجعة  حديثة  لحقوق  الملكية  الفكرية  المعدة  منها،  من  قبل(1102) sevaergraH  (الا�صت�صهاد 
المرجعي الكامل فى القائمة الوراقية). والرد الكامل للحكومة متاح على الرابطة:
/scod/noitavonni/erocsib/stessa/ku.vog.sib.www//:ptth
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كما تقرر مبادرة بوداب�صت اأن:
"القيد  الوحيد  على  الا�صتن�صاخ  والتوزيع،  والدور  الوحيد  لقانون  حقوق  التاأليف  فـي 
هذا  ال�صياق،  ينبغي  اأن  يكون منح  الموؤلفين فر�صة  التحكم  فـي  �صلامة  اأعمالهم،  والحق 
فـي الاعتراف بها والا�صت�صهاد بها ب�صورة �صحيحة". 
ويعني  ذلك  اأن  الو�صول  الحر  للمقالات  والكتب،  بما  فـي  ذلك  البيانات  والر�صوم 
والملاحق، يمكن اإعداد روابط فائقة لها، ور�صدها من قبل محركات البحث، واقتبا�صها، 
وا�صتخراج  المعلومات  منها،  والتعامل  معها  من  قبل  تقنيات  التنقيب  فـي  الن�صو�س، 
والا�صتعانة بها فـي مقالات  اأخرى، ون�صرها فـي المدونات، وغير ذلك من المهام؛ مجاًنا 
بكل معنى الكلمة. وربما كان ال�صرط الوحيد هنا هو الاعتماد ال�صليم للم�صدر. ويمكن 
للنا�صر  اأن يكون جزًءا من هذا الاعتماد،  بالرغم من  اأن هذا  لي�س هو الحال دائًما، لا 
�صيما فـي مقالات الدوريات. اأما فـي حالة الكتب المتاحة للو�صول الحر فاإن النا�صر عادة 
ما تتم الاإ�صارة اإليه فـي ذلك الاعتماد وذلك بما يتما�صى مع معايير الممار�صة العلمية.
6/2/3 تطبيق الترخي�ض
ينبغي  على  الموؤلفين  والنا�صرين  الذين  يرغبون  فـي  تحقيق  الو�صول  الحر  الكامل، 
الن�س على ذلك فـي التراخي�س الخا�صة بهم. ويمكن اأن يكون هذا مهمة �صعبة بالن�صبة 
للنا�صرين (اأو الموؤلفين الاأفراد الذين قد يرغبون اأي�صا فـي ن�صر اأعمالهم وفق مجموعة 
وا�صحة من الت�صاريح الملحقة بها).
6/2/3/1 الم�صتودعات
قد  تكون  ال�صورة  مختلفة  بالن�صبة  للم�صتودعات؛  فعادة  ما  يقوم  البرنامج  الاآلي 
للم�صتودع باإحالة المودع اإلى اختيار رخ�صة محددة لاإلحاقها بكل م�صدر معلومات محل 
الاإيداع (بما فـي ذلك رخ�س  الم�صاعات  الاإبداعية،  التي �صي�صار لها لاحًقا). ولاأن ذلك 
لي�س لازًما، فاإن كثًيرا من م�صادر المعلومات لا تحمل اأي معلومات خا�صة بالترخي�س على 
الاإطلاق.  وقد  تكون هناك م�صادر  اأخرى تحمل  بياًنا  معيارًيا لحقوق  التاأليف،  اأو  بياًنا 
ين�س على  ا�صتخدام محدد (كاأن يكون للاأغرا�س  التجارية فقط)،  اأو تحمل ترخي�صً ا 
ر�صمًيا من نوٍع ما.
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6/2/3/2 دوريات الو�صول الحر
بالرغم  من  اأن  الو�صول  الحر  الكامل  هو  الحالة  النموذجية،  اإلا  اأن  معظم  دوريات 
الو�صول الحر لا توفر ذلك، وتقوم بدلا من هذا بالن�صر وفق حقوق التاأليف التقليدية (اأي: 
جميع الحقوق محفوظة)، وال�صماح فح�صب بالا�صتخدام العادل/ اأو التعامل العادل 911.
6/2/3/3 ترخي�ض الم�صاعات الإبداعية
  و�صعت  موؤ�ص�صة  الم�صاعات  الاإبداعية مجموعة  من  التراخي�س  التي يمكن  للموؤلفين 
اأو  النا�صرين  الاختيار  من  بينها  .  وي�صتخدم  بع�س  نا�صري  الو�صول  الحر  تراخي�س 
الم�صاعات  الاإبداعية  للتاأكيد  على  اأن  محتوى  المقالات  المن�صورة  فـي  تلك  الدوريات  قابلة 
لاإعادة الا�صتخدام على اأو�صع نطاق (الو�صول الحر الكامل)؛ اأي اأنه يمكن ا�صتن�صاخها، 
وا�صتخلا�صها،  واإدماجها مع م�صادر  اأخرى  لاإنتاج معلومات جديدة، ور�صدها من  قبل 
تقنيات تنقيب الن�صو�س وتنقيب البيانات، ... اإلخ.
وقد  �صممت  موؤ�ص�صة  الم�صاعات  الاإبداعية  مجموعة  من  التراخي�س  ل�صمان  وجود 
رخ�صة منا�صبة لكل غر�س من الاأغرا�س. ويوجد على موقع الموؤ�ص�صة �صرح لهذه الرخ�س 
وكيفية  ا�صتخدامها  لتحقيق  اأف�صل  النتائج021.  كما  يوجد  بالموقع  اأداة  لاإن�صاء  الرخ�س 
لا�صتخدامها من قبل النا�صرين والمبدعين.
وعندما يرغب النا�صرون والموؤلفون فـي اإتاحة اأعمالهم لاإعادة ا�صتخدامها باأكبر قدر 
ممكن من الحرية، بما  فـي ذلك الجهات  الاأخرى  التي يمكنها  تطوير منتجات جديدة 
وبيعها عن طريق اإعادة ا�صتخدام المادة ب�صورٍة ما، فاإن الترخي�س الاأن�صب للنا�صر فـي 
هذه  الحالة  هو  رخ�صة  الم�صاعات  الاإبداعية  الخا�صة  بالعزو   snommoC evitaerC 
ecnecil ’noitubirttA‘ (والتي ُي�صار اإليها عادًة بالحروف �صي �صي – بي واي -CC
YB)، وهي الاأداة التي تفر�س الاعتراف بمبدع العمل عند اإعادة ا�صتخدامه اإلا اأنها لا 
تقيد ذلك باأي �صكل من الاأ�صكال.
911- ي�صجل دليل دوريات الو�صول الحر 5351 دورية (اأي حوالي 22% من اإجمالي الدوريات البالغ 3786) ت�صتخدم نمًطا 
محدًدا من ترخي�س الم�صاعات الاإبداعية. اأنظر:  slanruoJdesnecil=cnuf?/gro.jaod.www//:ptth. 
كما توجد 367 دورية (حوالي 11% من  المجموع)  ت�صتخدم  و�صيمة  اأوربا  للت�صديق  والمعدة من قبل موؤ�ص�صة 




كما اأنه عندما يرغب النا�صرون والموؤلفون فـي تقييد بع�س اأ�صكال اإعادة ا�صتخدام مادٍة 
ما، مثل عدم ال�صماح باإعداد م�صتقات تجارية منها، فاإنه يوجد اأي�صً ا ترخي�س للم�صاعات 
الاإبداعية لمثل هذه الحالة. وعلى العموم فاإن الم�صطلحات الرئي�صة لتراخي�س الم�صاعات 
الاإبداعية هي: العزو، وغير التجاري، واللا ا�صتقاق، والترخي�س بالمثل.
     ويمكن القول اإن مزايا ا�صتخدام ترخي�س الم�صاعات الاإبداعية التي تتجاوز اأحد 
هذه التراخي�س المخ�ص�صة، هي:
• اأنه  من  �صبه  الموؤكد  اأن  الترخي�س  الجاهز  �صوف  ينا�صب  متطلبات  النا�صرين، 
ويوفر الوقت والجهد فـي و�صع ترخي�س معين.
• اأن  تراخي�س  الم�صاعات  الاإبداعية  يمكن  الاإلمام  بها  ب�صهولة  ف�صلا  عن  �صيوع 
ا�صتخدامها،  ولذا  فاإن  الم�صتفيدين  المحتملين  الذين  يقراأون  العمل  اأو  يقومون 
باإعادة ا�صتخدامه �صوف يلمون على الفور ب�صروط الترخي�س.
• يتوافر بهذه التراخي�س، وا�صفات البيانات (الميتاداتا) المقروءة اآلًيا، والتي ت�صمح 
بتي�صير  الاإجراءات  والتطبيقات  المختلفة  مثل  اأدوات  جمع  البيانات  والتنقيب  فـي 
الن�صو�س  التـي يمكنها  تنفيذ  المهام  الاآلية؛ فهذه  الاأدوات يمكنها  التعرف  – من 
خلال الترخي�س المقروء اآلًيا – على المحتوى الم�صموح بجمعه والتعامل معه.
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لمحات موجزة عن حقوق التاأليف
• يتطلب  الو�صول  الحر  موافقة  �صاحب  حقوق  التاأليف.
• حقوق  التاأليف  عبارة  عن  حزمة  من  الحقوق.
• الاأ�صا�س هنا هو التوقيع على الحزمة الكاملة من الحقوق مع النا�صر، بالرغم من 
اأنه لي�س لازما القيام بذلك فـي جميع الاأحيان؛ فالنا�صرون يمكنهم اأداء مهامهم 
طالما قام الموؤلف بالتوقيع لهم على حق ن�صر العمل.
• يمكن  للموؤلفين  وغيرهم  من  اأ�صحاب  حقوق  التاأليف  (كالم�صوؤولين  وموؤ�ص�صات 
تمويل البحوث) الاحتفاظ بالحقوق اللازمة لاإتاحة العمل وفًقا للو�صول الحر.
• الاحتفاظ  الا�صتباقي  لحقوق  كافية  لتمكين  الو�صول  الحر  هو  الم�صار  الاأف�صل، 
وذلك بدلا من ال�صعي للح�صول على ت�صريح بذلك فيما بعد عملية الن�صر.
• يعد ترخي�س الاأعمال العلمية تقليًدا مفيًدا لاأنه يك�صف للم�صتفيد كيفية الت�صرف 
مع العمل العلمي، ومن ثم يمكن ت�صجيعه على الاإفادة منه.  
• الكم المتوا�صع من الاإنتاج الفكري المتاح فح�صب للو�صول الحر والمرخ�س ب�صورة 
ر�صمية، هو الاإنتاج الفكري المن�صور فـي دوريات الو�صول الحر.
• يعد ترخي�س  "الم�صاعات الاإبداعية" هو اأف�صل الممار�صات المتاحة نتيجة لو�صوحه 
كنظام، وا�صتماله على مجموعة من التراخي�س تلبي جميع الاحتياجات، كما  اأنه 
متاح ب�صورة اإلكترونية. 
• فـي حالة عدم الاأخذ بترخي�س منا�صب للم�صاعات الاإبداعية، فاإنه من ال�صروري 
اإجراء  بع�س  التعديلات  على  قانون  الحقوق  الفكرية  فـي  بع�س  الاخت�صا�صات 





ا�صتراتيجيات لتعزيز الو�صول الحر
تقع  ا�صتراتيجيات  تعزيز  نهج  الو�صول  الحر  فـي  ثلاثة  قطاعات،  هي  ال�صيا�صات، 
والتاأييد، وتطوير البنية التحتية. وتنق�صم هذه القطاعات الثلاثة بدورها اإلى م�صتويات 
متعددة،  كما  تتقاطع  الق�صايا  ذات  ال�صلة  بالو�صول  الحر  فـي  هذه  الا�صتراتيجيات 
مع  مثيلتها  التى  تقع  فـي  مظلة  "الانفتاح"  الوا�صعة  (مثل:  الم�صادر  التعليمية  الحرة، 
والبرمجيات  مفتوحة  الم�صدر).  وعلى  الرغم  من  اأن  حدوث  ذلك  يمكن  اأن  يوؤدي  اإلى 
بناء حالة را�صخة فـي بع�س الظروف، فاإننا ينبغي اأن نتذكر اأن نهج الو�صول الحر اإلى 
المعلومات العلمية هو حجة فـي حد ذاته، ولا يحتاج بال�صرورة اإلى الا�صتناد اإلى دافع اآخر 
لبناء برنامج فعال للتاأييد.
ومع ذلك، فمن ال�صعوبة بمكان ف�صل ق�صايا النقا�س عن الو�صول الحر اإلى الاإنتاج 
الفكري عن ذلك الخا�س بالبيانات المفتوحة، ما دامت الاأهداف جد مت�صابهة والنتائج 
المرجوة من حيث التقدم العلمي لا يمكن التمييز فيما بينها ب�صورة عملية. وي�صير و�صع 
ال�صيا�صات على نف�س المنوال لكلتا الق�صيتين، فاأن�صطة التاأييد اأو�صع نطاًقا الاآن على نحٍو 
م�صابه، اأما تطوير البنية التحتية فيدور حول الاحتياجات اللازمة لجعل كل من الاإنتاج 
الفكري  العلمي  والبيانات  البحثية  متاحة  ب�صورة  حرة.  وب�صبب  هذا  التوافق  المتزايد، 
�صتجد  اليون�صكو  اأن  بناء  ا�صتراتيجيات  فـي  الم�صتقبل  لدعم  الو�صول الحر  �صوف  يحتاج 
اأي�صً ا لاحت�صان الا�صتراتيجيات الخا�صة بالبيانات المفتوحة.
وتنبغي  الاإ�صارة  هنا  اإلى  اأن  الا�صتراتيجيات  تنق�صم  بدورها  اإلى  ا�صتراتجيات 
موؤ�ص�صاتية، واأخرى وطنية، وثالثة على الم�صتوى الدولي.
7/1 ال�صتراتيجيات التى تركز على ال�صيا�صات
لي�س  هناك  �صك  فـي  اأن  اإعداد  ال�صيا�صات  من  قبل  كبرى  اأجهزة  تمويل  البحوث، 
وموؤ�ص�صات  البحث  العلمي،  وغيرها  من  الموؤ�ص�صات،  قد  اأدى  اإلى  زيادة  الوعي  بالو�صول 
الحر، كما  اأن تطبيق  ال�صيا�صات الخا�صة  به  اأدت  اإلى  الاإ�صراع فـي تطويره. ومن خلال 
وجود هذه ال�صيا�صات، فاإنها تعمل على تعزيز اأهداف الو�صول الحر واأغرا�صه، وتدفع اإلى 
الاهتمام به وتطبيقه، كما اأنها تعد بمثابة نماذج لغيرها.
وكثير  من  الاأ�صخا�س  والجماعات  والموؤ�ص�صات  التي  تروج  للو�صول  الحر،  ركزت 
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مجهوداتها على اإقناع موؤ�ص�صات البحث العلمي، وموؤ�ص�صات تمويل البحوث، وغيرها من 
الاأطراف الموؤثرة؛ بالحاجة اإلى �صيا�صة محددة ب�صاأن الو�صول الحر.
كما  تقوم  الاأجهزة  الحكومية  وغيرها  من  موؤ�ص�صات  القطاع  العام،  ب�صورة  كبيرة، 
بالدعوة  والا�صتماع  اإلى  المناق�صات  الدائرة  حول  م�صادر  الاإنتاج  الفكري  العلمي  الحر 
(وكذلك البيانات المفتوحة). وفـي بع�س الاأحيان، تتم التغييرات اللازمة فـي الت�صريعات 
ذات ال�صلة.
ويجري حالًيا، فـي كل من البرازيل والاأرجنتين واألمانيا وبولندا – على �صبيل المثال لا 
الح�صر – النظر فـي الت�صريعات ذات ال�صلة، �صواء على �صعيد الو�صول الحر نف�صه، اأو 
على �صعيد  اإحداث  التغييرات  اللازمة على  قانون حقوق  التاأليف بما  ي�صهم  فـي  �صهولة 
الانتقال اإلى الو�صول الحر. ويوجد فـي اأوكرانيا بالفعل قانون تم اإ�صداره عام 7002 كجزء 
من تطورات مجتمع المعلومات بالبلاد121، كما اأن القانون الوطني للعلوم ال�صادر حديًثا 
فـي اإ�صبانيا به ق�صم خا�س عن الو�صول الحر (اأنظر مبحث 8/1).
وفيما يلي مجرد نماذج معدودة من المبادرات المهمة التي تم تنفيذها بالفعل221 على 
�صعيد ال�صيا�صات التي عملت على التعجيل بالو�صول الحر وتعزيزه.
�صيا�صات اإلزامية على م�صتوى الموؤ�ص�صات
• تعد اأولى ال�صيا�صات ال�صادرة على م�صتوى الموؤ�ص�صات، هي تلك التي �صدرت عن كلية 
الاإلكترونيات وعلم الحا�صبات بجامعة �صاوثهامبتون بالمملكة المتحدة عام 2002.
• واأولى  ال�صيا�صات  الموؤ�ص�صاتية  التي  �صدرت  على  م�صتوى  جامعة  بكاملها،  هي  تلك 
التي �صدرت عن جامعة كوينزلاند للتقنية عام 4002.
• واأولى  ال�صيا�صات  الموؤ�ص�صاتية  فـي  الهند،  هي  تلك  ال�صادرة  عن  المعهد  الوطني 
للتقنية، فـي روركلا، عام 6002.
• وتوجد  �صيا�صات  مخ�ص�صة  لثماني  كليات  تابعة  لجامعة  هارفارد،  تم  اعتمادها 
من قبل الجامعة فيما بين عامي 8002-1102.
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 �صيا�صات اإلزامية على الم�صتوى الوطني
• ومن ذلك، �صيا�صات الو�صول الحر التي اعتمدتها مجال�س البحث العلمي ال�صبعة 
بالمملكة المتحدة بين عامي 5002-1102.
• ومن  ذلك  اأي�صا،  �صيا�صة  الو�صول  الحر  التي  اعتمدتها  المعاهد  الوطنية  للرعاية 
ال�صحية بالولايات المتحدة (اإن اآي اإت�س)، عام 7002.
�صيا�صات اإلزامية على الم�صتوى الدولي
• �صيا�صة  ويلكوم  تر�صت،  المعتمدة  عام  5002.
• ال�صيا�صة الدولية والمتعددة الموؤ�ص�صات، ال�صادرة عام 9002 عن اإكري�صات (المعهد 
الدولي  لبحوث  المحا�صيل  للمنطاق  المدارية  �صبه  القاحلة،  ومقره  فـي  حيدراآباد 
بالهند).
• ال�صيا�صة  التي  تغطي  02%  من  البحوث  العلمية  التي  اأجريت  فـي  �صياق  البرنامج 
الاإطاري ال�صابع للاتحاد الاأوربي.
ويتم  تقييم  النجاح  طويل  المدى  ل�صيا�صات  الو�صول  الحر،  بناء  على  مقدار  محتوى 
الو�صول  الحر  والذي  ين�صاأ  نتاج  هذه  ال�صيا�صات،  ومدى  توافق  هذا  الكم  مع  تعريفات 
الو�صول  الحر  (اأنظر  مبحث  1/3).  ويتم  الا�صطلاع  بر�صد  مدى  الامتثال  لل�صيا�صات 
من قبل بع�س الجهات الم�صوؤولة عن اإ�صدار ال�صيا�صات (ولي�س كلها)، وقد اأدى ذلك اإلى 
تعزيز ال�صيا�صة على الاأقل فـي اأحد النماذج رفيعة الم�صتوى (وهي المعاهد الوطنية للرعاية 
ال�صحية). ومن المعلوم اأن م�صتويات الامتثال هذه تتفاوت ب�صورة كبيرة. و�صوف نتعر�س 
لمدى فعالية الاأنماط المختلفة لل�صيا�صات فـي الف�صل الثامن.
7/2 ا�صتراتيجيات قائمة على التاأييد
ركزت الا�صتراتيجيات القائمة على التاأييد، على عاملين رئي�صين هما: اإن�صاء قاعدة من 
البراهين العملية عن منافع الو�صول الحر، وو�صع هذه الق�صية بين يدي الجهات الم�صوؤولة 
عن اتخاذ القرار، والجهات القائمة بتمويل البحوث، ومديري موؤ�ص�صات البحث.
وقد كانت مبادرة بوداب�صت للو�صول الحر، مبادرة تاأييد مبكرة على الم�صتوى الر�صمي. 
وبن�صرها  عام  2002،  فاإنها  مهدت  الطريق  لتاأييد  الو�صول  الحر  فيما  تبقى  من  العقد 
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الاأول من القرن الواحد والع�صرين. وفـي ت�صورها للمفاهيم الرئي�صة، وبتمويل من معهد 
المجتمع المنفتح (والذى ي�صمى الاآن:  اأ�ص�س المجتمع المنفتح؛  اأنظر مبحث 7/4)، قدمت 
المبادرة فـي ب�صع فقرات وا�صحة لا لب�س فيها و�صفـًا ومجموعة من الاأهداف التي يمكن 
لواقعات التاأييد اأن تتجمع حولها فيما يت�صل بالاأفكار الخا�صة بانفتاح الن�صاط العلمي، 
والترويج لتلك الاأفكار. ويمكن التوقيع على تلك المبادرة من قبل الموؤ�ص�صات والهيئات التي 
تلتزم باأهدافها وت�صبح اأداة تاأييد فعالة للو�صول الحر، جنًبا اإلى جنب مع اإعلان برلين 
(الذي يعمل اأي�صا على جمع توقيعات للالتزام به من قبل الموؤ�ص�صات).
ومنذ عام 2002، وهناك  كثافة متزايدة  فـي  ن�صاط  التاأييد  والدعوة  للو�صول الحر، 
كما ن�صاأت خ�صي�صً ا موؤ�ص�صات للترويج  للو�صول الحر (اأنظر مبحث 7/4)، بع�صها ذو 
اخت�صا�س دولي، والبع�س الاآخر يعمل فـي اإطار الحدود الوطنية اأو الاإقليمية. وفـي نف�س 
الوقت،  تزايدت قاعدة  الاأدلة  العملية عن منافع  الو�صول الحر،  وتو�صيح قيمة  الو�صول 
اإلى المعلومات العلمية لي�س فقط لفئة الباحثين واإنما اأي�صا للفئات الاأخرى ذات الاهتمام 
(اأنظر: الف�صل الرابع).
والفئات  الم�صتهدفة  لعملية  التاأييد  هذه،  هي  �صناع  القرار،  والباحثون،  وب�صورة 
متزايدة  الطلاب  المتقبلين  لفكرة  الانفتاح  والمنفتحين  بالفعل  اأمام  تطوير  اأف�صل  ال�صبل 
لاإي�صال  الن�صاط  العلمي،  وهم  – اإ�صافة  اإلى  ما  �صبق  – علماء  الم�صتقبل.  ولا  �صك  اأن 
التغيير  الثقافـي  متجذر  فـي  �صباب  الباحثين  اليوم.  وتعد  حركتا  الطلاب  المو�صومتين 
"حركة  الثقافة الحرة"321 و"تحالف الحق فـي البحث العلمي"421، نموذجين على الن�صاط 
الطلابي فيما يتعلق بانفتاح الن�صاط العلمي.
ولمجتمع مكتبات البحث، كما هو متوقع، �صوت قوي فـي الدعوة للو�صول الحر. وتعد 
موؤ�ص�صة  "�صبارك"  CRAPS  (ونظائرها  الاأوربية  واليابانية)  اإحدى  اأبرز  موؤ�ص�صات 
التاأييد الفعالة، والتي اأحدثت تغييرات على م�صتويات عدة. ويمكن اأن ن�صيف اإلى ذلك: 
ال�صبكة الاأوربية لمكتبات البحث، و"لايبر"، و"اإيفل" (المعلومات الاإلكترونية للمكتبات).
وهناك اأي�صا الجهات الفاعلة التي ن�صاأت من رحم المجتمع العلمي نف�صه، بما فى ذلك 




دولية تتكون من مديري الجامعات الذين يعملون على الترويج لمبادئ البحث العلمي المفتوح 
واأ�صاليبه التطبيقية. وهناك قائمة بهذه الموؤ�ص�صات، وغيرها، فـي مبحث 7/4.
ومع  ذلك،  لا  تقت�صر  الدعوة  للتاأييد  على  تلك  الموؤ�ص�صات  المخ�ص�صة،  فقد  تبواأت 
الاأن�صطة الدعوية للتاأييد موقعها على الم�صتوى المحلي فـي جميع اأنحاء العالم. وعلى �صبيل 
المثال،  كان  اإطلاق  يوم  الو�صول  الحر  عام  8002  من  قبل  المكتبة  العامة  للعلوم  ناجًحا 
لدرجة  اأن  هذا  الحدث  ا�صتمر  لمدة  اأ�صبوع  فـي  العام  التالي،  وا�صتمر  كذلك  منذ  ذلك 
الحين. وفـي عام 0102 ت�صمن اأ�صبوع الو�صول الحر521 الاآلاف من الاأحداث التي وقعت 
فـي 09 دولة، ولا تزال هذه الحركة تنمو ب�صورة كبيرة.
7/3 اأ�صاليب البنى التحتية
لا يمكن للو�صول الحر  اأن يتحقق ب�صورة تامة  اإلا مع توافر البنية التحتية ال�صليمة، 
وذلك للتمكن من الو�صول ال�صامل اإلى المعلومات ومن اإمكانية تبادلها ب�صكل �صحيح. وقد 
اأ�صرنا فـي مبحث 2/1 اإلى م�صاألة تبادل البيانات هذه فـي �صياق المعايير التقنية لوا�صفات 
بيانات الم�صتودعات (وذلك ل�صمان و�صف م�صادر الو�صول الحر بنف�س الطريقة). ومع 
ذلك، لي�س هذا كل ما هو مطلوب، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به 
لو�صع الاأ�ص�س الكاملة فـي مو�صعها.
وما  تم  تحقيقه  حتى  الاآن  هو  اإن�صاء  �صبكة  على  العنكبوتية  من  الم�صتودعات  ومن 
مجموعات  دوريات  الو�صول  الحر،  اإ�صافة  اإلى  الموؤ�ص�صات  الداعمة  التي  تحدد  وتلتزم 
بالمعايير التقنية، وتطوير الحلول التقنية للم�صكلات العالقة، وتعزيز الو�صول الحر. ولقد 
تبواأت المكونات الرئي�صة مو�صعها ال�صحيح، ولكن لا تزال هناك ق�صايا تبادل البيانات 
التي تنطوي على نقل المعلومات عبر ال�صبكة من م�صتودع اإلى اآخر، واإعداد تقارير مدى 
الا�صتخدام،  وتقييم  التاأثير،  واإدارة  الهوية  وحفظ  المعلومات  وغيرها،  ف�صلا  عن  بع�س 
الم�صكلات  ال�صعبة  المتعلقة  بالو�صول  اإلى  البيانات  البحثية.  وهذه  هـي  الم�صكلات  التي 
�صين�صب عليها العمل فـي الم�صتقبل.
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7/4 الموؤ�ص�صات الم�صاركة فى تعزيز الو�صول الحر
كثيرة هي الموؤ�ص�صات الكبرى وال�صغرى الم�صاركة فـي تعزيز الو�صول الحر. والقائمة 
التالية  بهذه  الموؤ�ص�صات  لي�صت  �صاملة  باأي حال،  لكنها  تقدم مجموعة مختارة  من  اأبرز 
الموؤ�ص�صات الفاعلة. ولجميع هذه الموؤ�ص�صات مهام وا�صحة، ويقدم كل منها فر�صة للتعاون 
وال�صراكة مع منظمة اليون�صكو.
موؤ�ص�صات دولية تنت�صب لمجتمع المكتبات
• �صبارك  CRAPS (تحالف الن�صر العلمي والم�صادر الاأكاديمية)621، الذي اأن�صاأته 
جمعية مكتبات البحث فى الولايات المتحدة. 
• �صبارك  اأوربا  eporuE CRAPS 721: وهو النظير الاأوربي لتحالف �صبارك الرئي�س 
فـي الولايات المتحدة. وهذا التحالف، مثل  "�صبارك" اليابان، يدير برنامج الاأن�صطة 
الخا�صة ب�صورة م�صتقلة عن "�صبارك" الرئي�س، اإلا اأن الموؤ�ص�صات الثلاث تعمل اأي�صا 
ب�صورة تعاونية فـي كثير من المبادرات فـي الوقت الذي تحتفظ فيه باأجندتها الخا�صة.
• �صبارك  اليابان  napaJ CRAPS 821.
• لايبر  REBIL (الاتحاد الاأوربي لمكتبات البحث)921.
• اإيفل  LFIE  (المعلومات  الاإلكترونية  للمكتبات)031:  وهى  موؤ�ص�صة  دولية  تعمل 
بالتعاون  مع  المكتبات  فى  اأكثر  من  54  دولة  من  الدول  النامية  والدول  التـي  تمر 
بمراحل  انتقالية  فـي  كل  من  اأفريقيا  واآ�صيا  واأوربا،  وذلك  لتحقيق  الو�صول  اإلى 
المعرفة اللازمة للتربية والتعلم والبحث العلمي والتنمية الم�صتدامة للمجتمع.
• كوار  RAOC  (اتحاد  م�صتودعات  الو�صول  الحر):  وهي  موؤ�ص�صة  ذات  ع�صوية 








• �صبكة اتحاد اأمريكا اللاتينية للم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية الهادفة للتوثيق العلمي231، 
وهي اأحد اأق�صام رد كلارا ARALC deR  *.
• اإيبيكت  TCIBI (المعهد البرازيلي للمعلومات فـي العلوم والقتنية)331.
وهناك  اأي�صا  عدد  كبير  للغاية  من  المكتبات  الوطنية  فـي  جميع  اأنحاء  العالم،  والتي 
تعمل على تعزيز الو�صول الحر كجزء من عملها.
موؤ�ص�صات دولية نابعة من مجتمع البحث العلمي
• موؤ�ص�صة  المعرفة  الحرة  (اأو  كيه  اإف  FKO):  والتي  ن�صاأت  عام  4002  لتعزيز 
المعرفة الحرة بجميع اأنماطها. وبالرغم من اأن مقر الموؤ�ص�صة فـي المملكة المتحدة، 
اإلا اأن اأن�صطتها ذات طابع دولي 431.
• موؤ�ص�صة تمكين البحث العلمي المفتوح (اإي  اأو  اإ�س  SOE): والتي ن�صاأت عام 9002 
لتعزيز  مبادئ  البحث  العلمي  الحر  واأ�ص�صه  التطبيقية،  وذلك  لمديري  موؤ�ص�صات 
التعليم العالي والبحث العلمي.
• مركز  الاإنترنت  والمجتمع،  فـي  بنجالور:  والذى  ن�صاأ  عام  8002،  ويركز  على 
الق�صايا  ذات  ال�صلة  بتاأثير  الاإنترنت  على  المجتمع،  بما  فـي  ذلك  الو�صول  الحر. 
وبالرغم من اأن مقره فـي الهند، اإلا اأن ر�صالة المركز تن�صب على الحوار فيما بين 
بلدان الجنوب531.
موؤ�ص�صات تعمل على م�صتوى البنى التحتية
• جي�صك  CSIJ (اللجنة الم�صتركة لنظم المعلومات) بالمملكة المتحدة: وهي موؤ�ص�صة 
وطنية  لتقنيات  المعلومات  والات�صالات  بالمملكة  المتحدة،  وترعى  برناًمجا  وا�صع 
etI&335=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/ten.aralcder.www//:ptth  -231
 se=gnal&405=dim
*  رد كلارا ARALCdeR الا�صم المخت�صر لل�صبكة التعاونية المتقدمة لاأمريكا اللاتينية onitaL nóicarepooC 
sadaznavA sedeR ed anaciremA ، وهي نظام تعاوني بين دول اأمريكا اللاتينية يعمل على دعم البحث 
العلمي والابتكار والتعليم عن طريق �صبكات الات�صالات بعيدة المدى. (المترجمان).
 /rb.tcibi.www//:ptth -331
 /gro.nfko//:ptth  -431
 /gro.aidni-sic.www//:ptth  -531
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النطاق لتغطية تطوير البنية التحتية والبحوث العلمية القائمة على البراهين631.
• موؤ�ص�صة �صيرف FRUS، بهولندا: موؤ�ص�صة لتقنيات المعلومات والات�صالات بهولندا، 
وتقوم بدعم الاأعمال ذات ال�صلة بت�صجيع الابتكار المبني على تقنيات المعلومات فـي 
موؤ�ص�صات التعليم العالي والبحث العلمي731.
• اتحاد  الم�صتودعات  الرقمية،  باليابان: وهو  ائتلاف من الجامعات  اليابانية يدعم 
على وجه الخ�صو�س جوانب تطوير الم�صتودعات فـي اليابان831.
موؤ�ص�صات التمويل الداعمة للو�صول الحر
• اأو  اإ�س  اإف  FSO  (اأ�ص�س  المجتمع  المنفتح):  والتي  تقوم  بتمويل  البحث  والتطوير 
واأن�صطة التاأييد على الم�صتوى الدولي لدعم الو�صول الحر931.
• في�صت  TYCEF (الموؤ�ص�صة الاإ�صبانية للعلوم والتقنية): موؤ�ص�صة وطنية فـي اإ�صبانيا 
لتمويل البحث العلمي، ودعم العلوم والتقنية، بما فـي ذلك التطورات التي ت�صهم 
فـي الارتقاء بالو�صول الحر041.
• دي  اإف  جي  GFD  (الموؤ�ص�صة  الاألمانية  للبحوث):  هيئة  التمويل  الوطنية  الاألمانية 
للبحث  العلمي،  والتي  تدعم  تطوير  البنية  التحتية  واأن�صطة  التاأييد  ذات  ال�صلة 
بالو�صول الحر 141.
• المفو�صية  الاأوربية:  والتي  تقوم  بتمويل  البحث  والتطوير  فـي  جميع  اأنحاء  الاتحاد 












• وا�صبا  APSAO (جمعية النا�صرين العلميين للو�صول الحر)341: موؤ�ص�صة ت�صم فـي 
ع�صويتها نا�صري الدوريات والكتب المتاحة وفقا للو�صول الحر.
/gro.apsao.www//:ptth  -341
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لمحات موجزة عن ا�صتراتيجيات تعزيز الو�صول الحر
• تنبني  ا�صتراتيجيات  الو�صول  الحر  على  تطوير  كل  من  ال�صيا�صات،  والبنية 
التحتية، والتاأييد.
• جميع  هذه  الاأ�صاليب  الثلاثة  قد  اآتت  ثمارها،  فهي  مترابطة  وتعمل  على  نحو 
م�صتمر وب�صورة متوازية مع بع�صها البع�س.
• كما  اأن  هذه  الاأ�صاليب  تتبنى  اأي�صا  وب�صورة  متزايدة  البيانات  المفتوحة.
• هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تتابع هذه الا�صتراتيجيات على الم�صتويات 
الدولية  والوطنية  والمحلية،  والتي  يمكن  اأن  تعمل  مع  اليون�صكو  واأن  تكون  �صريكا 
لها فـي هذا ال�صدد.
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الف�صل الثامن
نحو اإطار عام ل�صيا�صة الو�صول الحر
يعد  و�صع  ال�صيا�صات  ذا  اأهمية  كبيرة  لتقدم  الو�صول  الحر،  واأف�صل  و�صيلة  ل�صمان 
اإخراج  �صيا�صة  جيدة441هي  اإجراء  هذه  العملية  ب�صورة  منهجية.  ولا  مندوحة  عن  دعم 
ال�صيا�صات حتى اإذا كانت عملية التاأييد فـي اأكثر حالاتها فعالية.
8/1 تطور ونمو ال�صيا�صات
بالرغم من  توافر �صيا�صات متنوعة تعمل على  ت�صجيع  الو�صول الحر  اأو  اإ�صدار  بيانات 
للموافقة على هذا المفهوم، اإلا اأن اأول �صيا�صة كان لها تاأثير حقيقي هي ال�صيا�صة الاإلزامية 
التي تم اعتمادها من قبل كلية الاإلكترونيات وعلوم الحا�صبات بجامعة �صاوثهامبتون بالمملكة 
المتحدة  عام  2002.  وقد  فر�صت  هذه  ال�صيا�صة  على  الباحثين  فـي  الكلية  اإيداع  الطبعات 
اللاحقة (اأي الن�صخة النهائية من مقالات الموؤلفين المحكمة) فـي م�صتودع الكلية. وقد تبع 
ذلك �صيا�صة مماثلة تغطي موؤ�ص�صة باأكملها، وذلك عن جامعة كوينزلاند للتقنية فـي بري�صبان 
عام 4002، ثم لاحقا فـي ذلك العام نف�صه �صدرت �صيا�صة جامعة مينهو فـي براغ بالبرتغال.
وهذه هـي  ال�صيا�صات  الموؤ�ص�صاتية،  اأو كما هو الحال  فـي  �صاوثهامبتون،  �صيا�صة  �صبه 
موؤ�ص�صاتية  لاأنها  تتعلق  بكلية  واحدة  فح�صب.  اإلا  اأن  موؤ�ص�صات  تمويل  البحوث  كانت 
ت�صدر  اأي�صً ا  ال�صيا�صات الخا�صة  بها على مدى  ال�صنوات الخم�س  الما�صية  اأو  قريًبا من 
ذلك،  وكانت  ال�صيا�صة  الاأولى  فـي  هذا  ال�صدد  تلك  التي  �صدرت  عن  "ويلكوم  تر�صت" 
tsurT emoclleW  – وهي موؤ�ص�صة خا�صة بتمويل البحوث الطبية الحيوية فـي جميع 
اأنحاء العالم – والتي اعتمدتها عام 5002، و�صرعان ما تبعتها �صيا�صة المعاهد الوطنية 
للرعاية ال�صحية (اإن اآي اإت�س HIN) فـي الولايات المتحدة.
وبالاإ�صافة اإلى ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية و�صيا�صات موؤ�ص�صات تمويل البحوث، فقد كانت 
هناك بع�س التطورات ذات ال�صلة باإ�صدار ال�صيا�صات على الم�صتوى الوطني؛ كانت اأولاها 
ال�صيا�صة  الوطنية  التي  �صدرت  فـي  اأوكرانيا  عام  7002.  كما  كان  هناك  م�صروع  قانون 
ب�صاأن ال�صيا�صة العلمية فـي اأ�صبانيا �صدر اأوائل عام 9002، ت�صمن ق�صما خا�صا بالو�صول 




الحر، وقد تم الت�صديق عليه فى 21 مايو 1102 541. وتوجد حاليا قوانين قيد التطوير، فـي 
كل من الاأرجنتين641، وبولندا، والبرازيل.
ويبلغ  اإجمالي  ال�صيا�صات  الاإلزامية  نافذة  المفعول  للو�صول  الحر،  فـي  وقت  كتابة 
هذا  التقرير، 792 �صيا�صة؛ تتوزع على كل من موؤ�ص�صات تمويل البحوث (25 �صيا�صة)، 
والجامعات  وموؤ�ص�صات  البحث  العلمي  (231  �صيا�صة)،  والاأق�صام  العلمية  والكليات  فـي 
الموؤ�ص�صات  العلمية  المعتمدة  على  البحوث  (13  �صيا�صة).  كما  �صدرت  اأي�صً ا  �صيا�صات 
اإلزامية تغطي الر�صائل الجامعية على م�صتوى الماج�صتير والدكتوراه فـي بع�س الموؤ�ص�صات 
(28 �صيا�صة).
ويبين �صكل (7) نمو ال�صيا�صات الاإلزامية للو�صول الحر ال�صادرة فـي غ�صون العقد 
الما�صي741.
�صكل (7) نمو ال�صيا�صات الاإلزامية للو�صول الحر
(البيانات بدًءا من عام 6002 ف�صاعدا تظهر على اأ�صا�س ف�صلي)
(الم�صدر: PAMRAOR 841)   
541- قانون  العلوم  (بيان  �صحفي  حكومي  بالاإ�صبانية).  اأنظر:  CAiefn/yl.tib//:ptth  .  وللترجمة  الاإنجليزية 
للمادة ذات ال�صلة، اأنظر: QVmw4l/yl.tib//:ptth
_otceyorpetna1102_oinuj_pus_noc/scod/sdaolpu/ra.ude.plnu.www//:ptth -641
fdp.soirotisoper_ed_yel_ed
741-   يقوم  �صجل  �صيا�صات  الاأر�صفة  الاإلزامية  لم�صتودعات  الو�صول  الحر  (PAMRAOR)  بر�صد  نمو  تلك 
ال�صيا�صات. اأنظر: gro.stnirpe.pamraor//:ptth/
.(1102 tsuguA dessecca) /gro.stnirpe.pamraor//:ptth -5
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8/2 ق�صايا ال�صيا�صات
8/2/1 تطوعية اأم اإلزامية
بالرغم من نمو ال�صيا�صات الم�صار  اإليها �صابًقا، فاإن هناك عدة اآلاف من الجامعات 
ومعاهد البحوث وموؤ�ص�صات التمويل فـي جميع اأنحاء العالم لم تنفذ بعد �صيا�صة للو�صول 
الحر. والحقيقة اأنه بدون تلك ال�صيا�صات، فاإن م�صتويات الاإيداع بالم�صتودعات (ونق�صد 
بها  هنا  الاإيداع  الذاتي)  �صوف  تظل  منخف�صة  دون  زحزحة  عند  حوالي  02-03%  من 
مجمل الاأعمال العلمية (مخرجات البحوث).
وقد اأثبتت الاأدلة ب�صكل قاطع اأنه لكي يكون هناك تاأثير حقيقي لل�صيا�صات – �صواء 
كانت موؤ�ص�صاتية اأم تابعة لموؤ�ص�صات تمويل البحوث - فاإنها ينبغي اأن تكون اإلزامية. ولقد 
نجحت ال�صيا�صات الاإلزامية بالموؤ�ص�صات فـي تجميع المحتوى بم�صتودعاتها بمعدل حوالي 
06% من اإجمالي اإ�صدارات الموؤ�ص�صة وذلك بعد ب�صع �صنوات من و�صع ال�صيا�صة مو�صع 
التنفيذ941. ويك�صف �صكل (8) عن م�صتويات الو�صول الحر فـي الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية 
المعتمدة لل�صيا�صات الاإلزامية مقارنًة مع م�صتوى الاأر�صفة الذاتية التطوعية.
كما  ت�صير  الاأدلة  كذلك  اإلى  اأن  الباحثين  يكونون  را�صين  عادة  عند  اإلزامهم  باإيداع 
درا�صاتهم  العلمية051.  ولعل  اأحدث  الاتجاهات  تطوًرا  فـي مجال  ال�صيا�صات،  والذي  يعد 
اأحد تجليات هذه الظاهرة، يعتمد على ما ي�صمى بـ" نموذج هارفارد"، والذي يقوم فيه 
اأع�صاء هيئة التدري�س بالت�صويت على الموافقة على الالتزام بالو�صول الحر.
وقد اأ�صدرت موؤ�ص�صة المعاهد الوطنية للرعاية ال�صحية (اإن اآي اإت�س HIN) �صيا�صتها 
التطوعية فـي مايو 5002، اإلا اأنه بالرغم من ن�صر هذه ال�صيا�صة على نطاق وا�صع واإحاطة 
اأ�صحاب المنح بها، فاإن معدل الامتثال لها ظل منخف�صً ا دون زحزحة (اأقل من 5% فـي 
ال�صنة الاأولى، ولم يتطور الاأمر عن ذلك ب�صورة كبيرة فـي ال�صنة التالية). ومن هنا اأ�صدر 
الكونجر�س  الاأمريكي  اأوامره  للموؤ�ص�صة  لجعل  ال�صيا�صة  اإلزامية،  وقد  اأحدثت  ال�صيا�صة 
941-  وذلك  وفقا  للبيانات  الم�صار  اإليها  فـي  درا�صتي  (  6002 elaS)  و(  0102 la te iruograG).  (الاإ�صارات 
الوراقية الكاملة فـي القائمة الوراقية).
051-  وفقا للدرا�صات التحليلية المن�صورة، فاإن اأكثر من 08% من الباحثين يفيدون باأنهم على ا�صتعداد للتوافق مع ال�صيا�صة 
الاإلزامية، فيما اأفاد حوالي 41% منهم بالموافقة على ذلك مع بع�س التحفظات. اأنظر:( 5002 nworB & nawS). 
(الا�صت�صهاد المرجعي الكامل فـي القائمة الوراقية).
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الجديدة  تاأثيرها  بالفعل  فـي  بداية  عام  8002.  والجدير  بالاإ�صارة  اأن  معدل  الامتثال 
لل�صيا�صة يعد الاآن اأكثر من 05%، ولا يزال م�صتمًرا فـي الازدياد.
�صكل (8) الن�صبة المئوية لمجمل مقالات الدوريات الموؤ�ص�صاتية المتاحة وفقا للو�صول الحر عن طريق الاأر�صفة 
الذاتية فـي اأربع موؤ�ص�صات ذات �صيا�صات اإلزامية (جامعات مينهو و�صاوثهامبتون وكوينزلاند للتقنية، 
والمنظمة الاأوروبية للاأبحاث النووية)  مقارنًة بم�صتوى الاأر�صفة الذاتية فـي الموؤ�ص�صات غير المُلزمة
(الم�صدر: 0102 ،la te iruograG)
8/2/2 اأنماط الو�صول الحر
يمكن لل�صيا�صة اأن تغطي اإما الو�صول الحر ذا النمط "الاأخ�صر"، اأو كل من "الاأخ�صر" 
و"الذهبي"؛ اإلا اأن هناك اختلافا فـي النهج بين كل من النمطين. ففـي حين اأن الو�صول 
الحر  "الاأخ�صر" (الذي  يعتمد  على  الم�صتودعات) يمكن  الاإلزام  به من  قبل  الموؤ�ص�صات 
العلمية  اأو موؤ�ص�صات التمويل، اإلا  اأنه من ال�صعوبة بمكان اإ�صرار ال�صيا�صة على الو�صول 
الحر  "الذهبي" والذي  يعني  اإقناع  الباحثين  بالن�صر  فـي  دوريات  معينة.  ولي�صت هناك 
�صيا�صة اإلزامية بالو�صول الحر  "الذهبي" حتى الاآن، بالرغم من كثير مما تم فـي هذا 
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ال�صياق بما فـي ذلك ت�صجيع الباحثين على الن�صر فـي اإحدى دوريات الو�صول الحر اإذا ما 
توافرت اإحدى الدوريات المنا�صبة منها.
ويقدم بع�س موؤ�ص�صات التمويل (وعدد قليل جدا من الجامعات) التمويل المالي ب�صفة 
خا�صة لدفع ر�صوم معالجة المقالات فـي دوريات الو�صول الحر، والاأكثر من هذا  اأنها لا 
تخ�ص�س  تمويلا  جديًدا  لذلك  لكنها  ت�صمح  بدفع  ر�صوم  معالجة  المقالات  من  التمويل 
المخ�ص�س للمنح. وتجدر الاإ�صارة هنا  اإلى  اأن  اأموال المنح تم ا�صتخدامها لعقود ما�صية 
للوفاء بر�صوم الاألوان اأو ر�صوم ال�صفحات فـي الدوريات ذات الا�صتراكات التجارية؛ وقد 
ت�صمح موؤ�ص�صات التمويل بذلك الاآن نظًرا لاأن الو�صول الحر اإلى تلك المقالات يتطلب دفع 
مبلغ مقطوع لاإحدى الدوريات مقيدة الو�صول.
وهكذا فاإن جميع ال�صيا�صات الاإلزامية ت�صب تركيزها على الو�صول الحر "الاأخ�صر"، 
ويتطلب ذلك اإيداع المقالات فـي اأحد الم�صتودعات واإتاحتها للو�صول الحر متى ما كان ذلك 
منا�صًبا.
8/2/3 مكان الإيداع
ين�س كثير من �صيا�صات موؤ�ص�صات التمويل على اأن المقالات ينبغي اإيداعها فـي اأحد 
الم�صتودعات  المنا�صبة  وح�صب،  اعتراًفا  منها  باأن  التخ�ص�صات  العلمية  التي  تتوفر  على 
تمويلها يمكن اأن يكون اأمامها خيارات وا�صعة بالن�صبة لمكان الاإيداع. وعلى �صبيل المثال، 
فاإن  الباحثين  فـي  مجال  الفيزياء  قد  يف�صلون  اإيداع  مقالاتهم  فـي  م�صتودع  "اآركايف" 
viXra المركزي بدلا من الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي، فيما يمكن اأن يكون الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي 
هو المكان الاأكثر ملاءمة للاإيداع فـي التخ�ص�صات الاأخرى التـي لا يتوافر فيها م�صتودع 
مركزي معروف.
وتلزم ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية، ب�صكل طبيعي، الباحثين باإيداع مقالاتهم فـي الم�صتودع 
الموؤ�ص�صاتي. ولايمكِّ ن ذلك الباحثين من الا�صتفادة من الم�صورة والم�صاعدة من اخت�صا�صيي 
الم�صتودع فح�صب، بل له منافعه الموؤ�ص�صاتية اأي�صً ا؛ وذلك فيما يت�صل بتجميع كل الاإ�صدارات 
العلمية للموؤ�ص�صة فـي بوتقة واحدة، وي�صكل ذلك – من ثم – �صجًلا للبحث العلمي الرقمي 
لتلك الموؤ�ص�صة. وبم�صطلحات اإدارة البحث العلمي، فاإن الم�صتودع هنا يعد اأداًة قيمة.
وقد يجد بع�س الباحثين اأنف�صهم قيد الالتزام باأكثر من �صيا�صة اإلزامية واحدة؛ فقد 
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تكون هناك �صيا�صة من موؤ�ص�صتهم العلمية، واأخرى من موؤ�ص�صة تمويل البحوث. وهناك 
اأدوات  تقنية  تم  تطويرها  ا�صتجابة  لمثل  هذه  الحالات،  وتعمل  هذه  الاأدوات  على  تمكين 
الباحث من  اإيداع المقالة مرة واحدة فـي نف�س الوقت الذى يتم ن�صخها فـي م�صتودعات 
اأخرى151. كما يقوم الم�صتودع البريطاني المركزي للمطبوعات الطبية  CMPKU بتطوير 
اأدوات  ت�صمح  باإر�صال  ن�صخة  من  المقالات  المودعة  بها  نتيجة  الاإلزام  بذلك  من  موؤ�ص�صة 
التمويل، اإلى الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي للباحث. وتعمل هذه التطورات فـي الحقيقة على تي�صير 
حياة الباحثين، وت�صجيع الامتثال لل�صيا�صات، وتعزيز الو�صول الحر.
والنظام  الاأمثل هنا،  والذي  ي�صتوعب احتياجات جميع  الاأطراف ذوي  ال�صلة وتكون 
لديه القدرة على جمع اأكبر قدر من محتوى الو�صول الحر، هو اأن تكون هناك �صبكة من 
الم�صتودعات  الموؤ�ص�صاتية ت�صبح بمثابة  المو�صع  الرئي�س للاإيداع، ومجموعات مركزية  – 
محددة المو�صوعات يتم اإن�صاوؤها عن طريق تجميع المحتوى المطلوب من تلك ال�صبكة من 
الم�صتودعات  الموؤ�ص�صاتية  الموزعة251. والحقيقة  اأن  للموؤ�ص�صات  العلمية اهتمام  بالغ بجمع 
واإدارة راأ�س المال الفكري الناتج عن برامجها البحثية، واحتمالات �صمان تجميع م�صادر 
المعلومات من خلال تنفيذ �صيا�صة اإلزامية.
8/2/4 اأنماط المحتوى
8/2/4/1 الإنتاج الفكري
لا �صك اأن الهدف الرئي�س للو�صول الحر هو الاإنتاج الفكري المحكَّر م، وي�صتخدم معظم 
الم�صتودعات نمًطا من البرمجيات يمكنه البحث بالتحديد عن م�صادر المعلومات المحكمة 
والتي  تعد  بطبيعتها  ذات  تطبيقات  ناجعة.  ويغطي  معظم  الم�صتودعات،  كذلك،  وقائع 
الموؤتمرات المحكمة بو�صفها الطريق الرئي�س للن�صر فـي بع�س التخ�ص�صات العلمية، ولا 
�صيما الهند�صة وعلوم الحا�صبات. وفـي بع�س التخ�ص�صات الاأخرى، يمكن اأن تكون وقائع 
الموؤتمرات محكمة ومن�صورة لبع�س  الوقت،  اإلا  اأن  الاإنتاج  الفكري  المن�صور فـي  الدوريات 
يبقى – بلا منازع – هو الطريق الرئي�س للن�صر. وتقع هذه الحالات من الو�صول الحر فـي 
فئة "الاأف�صل اقتنائه" بدلا من "الواجب اقتنائه".
151-  ومنها على �صبيل المثال، تقنية �صوارد DROWS (التقنية العنكبوتية المب�صطة لتي�صير الاإيداع بالم�صتودعات)، 
المتاحة على الرابطة: gro.ppadrows//:ptth/ .
251-  وهذه هي خلا�صة  درا�صة حول  البنية  التحتية  التقنية  والتنظيمية  المثلى  لاإي�صال  الو�صول  الحر  على  نطاق 
وطني. اأنظر 5002 ,la te nawS (الا�صت�صهاد المرجعي الكامل في القائمة الوراقية).
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وف�صلا  عن  م�صادر  المعلومات  هذه،  يغطي  معظم  ال�صيا�صات  الر�صائل  الجامعية 
(للماج�صتير  والدكتوراه)  والتي  تعد  بطبيعتها  م�صادر  محكمة.  وفـي  بع�س  الحالات، 
وخا�صة  فـي  اأمريكا  اللاتينية،  تركز معظم  ال�صيا�صات  التي تم  اإعدادها حتى  الاآن على 
الر�صائل الجامعية.
كما  ين�س  معظم  ال�صيا�صات  وي�صجع  على  وجه  التحديد،  الو�صول  الحر  اإلى  الكتب 
وف�صول الكتب، اإلا اأنها لا ت�صملها من حيث الاإلزام، وذلك على ما تم مناق�صته فـي مبحث 
1/4؛ حيث تمثل الكتب حالة مختلفة كونها لا تعد فـي العادة جزًءا من الاإنتاج الفكري 
المتاح بالمجان من قبل الباحثين.
وفيما يتعلق بمقالات الدوريات، تحدد ال�صيا�صات ب�صفة عامة اأن الن�صخة التي ينبغي 
اإيداعها  هي  الطبعة  اللاحقة،  وهي  تلك  الن�صخة  النهائية  من  مقالة  الباحث  التي  تم 
تحكيمها وتم  اإجراء  التغييرات  المطلوبة عليها.  واإذا  كانت  �صيا�صة  الدورية  التي  �ُصتن�صر 
بها  المقالة ت�صمح  باإتاحة  الم�صودة (الطبعة  الم�صبقة)  للو�صول الحر،  فاإنه يمكن  ل�صيا�صة 
الموؤ�ص�صة اأن ت�صير اإلى ذلك. كما تغطي ال�صيا�صة اأي�صا م�صاألة فترات الحظر لدى النا�صر.
8/2/4/2 البيانات
تتم تغطية البيانات البحثية فـي ال�صيا�صات ب�صكل متزايد، وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه 
ال�صيا�صات  من  قبل  الموؤ�ص�صات  ال�صغيرة  والمتخ�ص�صة  ف�صلا  عن  الموؤ�ص�صات  الكبرى 
لتمويل البحوث351. ومع ذلك، فاإنه عادًة ما لا تكون هذه ال�صيا�صات هي نف�صها �صيا�صات 
الو�صول الحر الخا�صة بالاإنتاج الفكري الن�صي. ولاأن البيانات تعد حالة ا�صتثنائية، فاإن 
ال�صيا�صات الخا�صة بها لابد اأن ت�صع فـي اعتبارها ق�صايا الخ�صو�صية والحالات الخا�صة 
التي لا يمكن فيها ن�صر  البيانات لاأ�صباب عديدة. وبالتالي فاإن و�صع و�صياغة �صيا�صات 
للبيانات المفتوحة يعد ق�صية متخ�ص�صة لي�صت وا�صحة على طول الخط كما هو الحال فـي 
�صياغة �صيا�صات الو�صول الحر للاإنتاج الفكري. ولاأن �صيا�صات الو�صول الحر لايزال يتم 
تطويرها فـي الوقت الحالي، فاإنه �صيتبعها لا محالة تطوير ل�صيا�صات البيانات المفتوحة.





ين�س  العديد  من  النا�صرين  – ولي�س  كلهم  بالتاأكيد  – على  فترة  الحظر  الواجب 
اتباعها  قبل  اإتاحة  المقالة  للو�صول  الحر؛  وذلك  نتيجة  مخاوفهم  الطبيعية  من  تراجع 
المبيعات. وتعترف معظم �صيا�صات الو�صول الحر بذلك، وُت�صِرّ ح بفترات الحظر بحيث 
لا  يتعر�س  الباحثون  اإلى مواقف محرجة  فيما  يتعلق  بتعاملهم مع  النا�صرين.  وعادًة  ما 
تتراوح فترة حظر النا�صرين فـي مجالات العلوم بين 6-21 �صهًرا، واأي فترة  اأطول من 
ذلك تعد غير مقبولة من وجهة نظر المجتمع العلمي، كما اأنها بالتاأكيد لي�صت من الم�صلحة 
العامة. ومعظم ال�صيا�صات الاإلزامية تجعل الحد الاأق�صى الم�صموح به لفترة الحظر 21 
�صهًرا، كما اأن هذا الحد الاأق�صى الم�صموح به يتراجع اإلى 6 �صهور فـي �صيا�صات عدد كبير 
من  موؤ�ص�صات  التمويل  فـي مجالات  العلوم.  وعلى  اأي حال،  ينبغي على  ال�صيا�صة تحديد 
فترة الحظر الم�صموح بها، ولا تدع هذا الاأمر بب�صاطة ت�صوبه لغة غام�صة من قبيل "وفًقا 
ل�صيا�صة النا�صر".
ومع ذلك، فاإن الم�صكلة هنا فـي ال�صماح بالحظر، اأن الباحثين كثًيرا ما ين�صون - عند 
اإيداع  مقالاتهم  – عدد  ال�صهور  التي  مرت  اإبَّران  ن�صرها.  ومن  ثم  فاإن  الوقت  الطبيعي 
للباحث  لاإيداع  الن�صخة  اللاحقة  من  مقالته،  هو  عندما  تكون  جاهزة  للتقديم  النهائي 
للدورية.
ولحل  هذه  الم�صكلة،  ومن  ثم  تحقيق  اأق�صى  قدر  من  م�صتويات  الاإيداع،  تقدم  بع�س 
الاأنماط الاأكثر �صيوًعا من برمجيات الم�صتودعات بع�س الحلول التقنية فـي هذا ال�صدد؛ 
ومنها قيام الباحث باإيداع الطبعة اللاحقة من المقالة فـي نف�س وقت تقديمها للدورية، 
واختيار فترة الحظر من قائمة الفترات المتاحة بالبرنامج. وفـي نهاية فترة الحظر هذه، 
يقوم البرنامج تلقائًيا باإتاحة المقالة للو�صول الحر.
وهناك اأي�صً ا اإمكانات تقنية اأكثر تطوًرا من ذلك، ومنها تاأكد البرنامج من اأن وا�صفات 
البيانات  (الميتاداتا)  الخا�صة  بالمقالة  (مثل:  عنوانها،  وا�صم  موؤلفها،  ...  اإلخ)  متاحة 
ب�صورة حرة فـي وقت اإيداعها. ومن المعلوم اأن وا�صفات البيانات لا تخ�صع لقانون حقوق 
التاأليف،  ولا  يمكن  للنا�صرين  الاعترا�س  على  ظهورها.  ومن  المعلوم  اأي�صً ا  اأن  وا�صفات 
البيانات يتم تك�صيفها بوا�صطة محركات البحث العنكبوتية (مثل: محرك الباحث العلمي 
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لجوجل)، ولذا فاإنه يمكن للباحثين – اأثناء فترة الحظر – اكت�صاف وجود المقالة، بالرغم 
من عدم اإتاحة ن�صها الكامل للو�صول الحر. والاأهم من ذلك، اأي�صًا، اأن الموؤ�ص�صة ي�صبح 
لديها �صجل كامل باإ�صداراتها العلمية، ولي�س فقط الجزء الناجم عن ال�صيا�صة التي يعتمد 
عليها الباحثون فـي تذكر وقت اإيداع المقالة بعد ن�صرها وما اإذا كانت �صتة �صهور اأم اثنا 
ع�صر �صهًرا.
ويتوافر ببرامج الم�صتودعات اأي�صا ما ي�صمى باإمكانية "طلب ن�صخة"، وهو اأن يتم تلقائًيا 
اإر�صال ر�صالة بالبريد الاإلكتروني من اأحد الم�صتفيدين اإلى اأحد الباحثين (المودعين) وذلك 
لطلب ن�صخة من مقالته واإر�صالها له بالبريد الاإلكتروني كذلك ليفيد منها. ويقع هذا تحت 
�صعار "الا�صتخدام العادل"، حيث يوفر الباحث ن�صخة واحدة من المقالة لغر�س درا�صي 
خا�س. ومن خلال هذا الاأ�صلوب النظامي، فاإن ا�صتخدام المقالة وتاأثيرها يمكن اأن يبداأ 
فـي النمو من لحظة الاإيداع، وذلك بغ�س النظر عن م�صاألة الحظر هذه.
8/2/6 الو�صول الحر المجاني والمطلق
تتجنب  ال�صيا�صات  الاإلزامية  الحالية،  ب�صفة  عامة،  هذا  التمييز  بين  الو�صول  الحر 
المجاني والمطلق451. ذلك اأن فر�س الو�صول الحر المطلق يعد خطوة اأبعد من اللازم فـي 
الوقت  الحا�صر،  بالرغم  من  فر�صه  الواعدة  للن�صاط  العلمي؛  لاأنه  يجعل  من  ال�صعوبة 
بمكان  قيام  الباحثين  بالن�صر  فـي  الدوريات  التي  يقع  عليها  خيارهم  – بالطبع  لممانعة 
النا�صرين. وتعد هذه اإحدى الق�صايا المطروحة لل�صيا�صات الم�صتقبلية، بالرغم من اأن هذا 
الم�صتقبل لي�س بعيًدا تماًما. ويت�صاعد اتجاه الدوريات التي ت�صتخدم ترخي�س الم�صاعات 
الاإبداعية لل�صماح باإعادة الا�صتخدام المطلق، وبزيادة عدد الدوريات التي تتحول للو�صول 
الحر يمكننا توقع ا�صتمرار هذا الاتجاه.
8/2/7 �صوابط الإجازات
كما  تمت  الاإ�صارة  فـي  الف�صل  ال�صاد�س،  فاإن  الو�صول  الحر  يعتمد  كليًة  على  اإجازة 
�صاحب حقوق التاأليف.
451-  وذلك  با�صتثناء  موؤ�ص�صات  التمويل  الداعمة  للم�صتودع  المركزي  البريطاني  للمطبوعات  الطبية (وهي  ثماني 
موؤ�ص�صات خيرية طبية بريطانية ف�صلا عن مجل�س البحوث الطبية)، والتي تفر�س الو�صول الحر المطلق حيث 
تتوفر على دفع ر�صوم تجهيز المقالة كلًيا اأو جزئًيا للن�صر فـي دوريات الو�صول الحر.
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8/2/7/1 الباحثون كاأ�صحاب لحقوق التاأليف
متى ما احتفظ الباحثون بالحق الكافـي لتحقيق الو�صول الحر، فاإن �صناع ال�صيا�صات 
�صيكونون بحاجة اإلى اإيجاد �صبل للتعامل مع هذا الاأمر. ويمكن للموؤ�ص�صات العلمية �صمان 
الحقوق  الكافية  باأنف�صها  ك�صرط  من  �صروط  التوظيف،  اأو  يمكنها  الح�صول  على  تلك 
الحقوق عن طريق الباحثين.
وتعد جامعة كوينزلاند للتقنية نموذًجا على الحالة الاأولى، حيث ن�صت على ما يلي 
فيما يتعلق ب�صيا�صة الملكية الفكرية 551:
ملكية حقوق التاأليف
 •  وفقا لمبادئ القانون العام الم�صار اإليه فـي ق�صم 3/1/4، فاإن جامعة كوينزلاند 
للتقنية كجهة عمل تعد مالكة حقوق التاأليف للاأعمال الناتجة عن من�صوبيها 
اأثناء فترة عملهم بالجامعة. وتنطبق ملكية الجامعة لحقوق  التاأليف على 
كل من الموظفين الاأكاديميين والمهنيين.
اإ�صناد الأعمال العلمية
• بالنظر اإلى اأن الجامعة لي�صت لديها التزامات تعاقدية مع طرف ثالث من 
�صاأنها منع هذا الاأمر، فاإن الجامعة ت�صند الحق فـي ن�صر الاأعمال  العلمية 
لمن�صئ (اأو من�صئي) هذا  العمل. ويخ�صع هذا  الاإ�صناد لترخي�س دائم، ولا 
رجعة  فيه،  فـي  جميع  اأنحاء  العالم،  ومعفي  من  الر�صوم،  وغير  ح�صري؛ 
وذلك ل�صالح جامعة كوينزلاند  للتقنية  لل�صماح للجامعة با�صتخدام  العمل 
لاأغرا�س التدري�س والبحث العلمـي والت�صويق، وال�صماح لها اأي�صً ا با�صتن�صاخ 
هذا العمل واإتاحته على الاإنترنت لاأغرا�س غير تجارية عن طريق الم�صتودع 
الرقمـي للجامعة المتاح للو�صول الحر.
• وتقوم  الجامعة،  عند  ال�صرورة،  بالتوقيع  على  الوثائق  اللازمة  لكي  ت�صبح 
الاأعمال  فـي  ملكية  من�صوبيها  ب�صكل  كامل  والتمتع  بحقوق  التاأليف  الخا�صة 
بن�صر هذا العمل، وي�صبح ترخي�س الجامعة بالن�صبة لهذا العمل غير ح�صري.
codm.50.10_30_D#psj.10_30_D/D/ua.ude.tuq.ppom.www//:ptth -551
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• ويقوم  من�صوبو  الجامعة  من  اأع�صاء  هيئة  التدري�س،  عند  ال�صرورة، 
بالتوقيع على  الوثائق اللازمة لكي ي�صبح ترخي�س  الاأعمال  العلمية ب�صكل 
كامل ل�صالح الجامعة بغر�س الاإفادة منها، كما هو من�صو�س عليه فـي هذا 
الق�صم 3/1/5.
• ويعني  "الحق  فـي  ن�صر"  الاأعمال  العلمية  فـي  هذا  الق�صم  3/1/5،  الحق  فـي 
ن�صر  العمل  على  النحو  الم�صار  اإليه  فـي  قانون  حقوق  التاأليف  ال�صادر  عام  8691 
(الكومنولث).
• واإن  ن�صخة  العمل  العلمي  التي  يمكن   للجامعة  اإتاحتها  فـي  الم�صتودع  الرقمي،  قد 
تكون  الن�صخة  المن�صورة،  اأو  الن�صخة  النهائية  لم�صودة  العمل  بعد  تحكيمه.  و�صوف 
توافق  الجامعة  لطرف  ثالث  (النا�صر)  على  ن�صر  مخطوطة  البحث  فـي  الم�صتودع 
الرقمي، والتي تبلغ اثني ع�صر �صهًرا اأو اأقل (وذلك من تاريخ الن�صر من قبل النا�صر 
كطرف ثالث).
• واأي  اتفاق  لاحق  للن�صر،  اأو  التنازل  عن  الحق  فـي  ن�صر  العمل  العلمي  الذي  يوؤول 
اإلى  �صاحب  العمل،  �صوف  يخ�صع  ل�صروط  الترخي�س  الم�صبق  وغير  الح�صري 
الم�صار اإليه فى هذا الق�صم 3/1/5.
وتعد جامعة هارفارد نموذجًا على الحالة الاأخيرة، حيث قام الباحثون من �صت كليات 
بالت�صويت  على  منح  الجامعة  حًقا  غير  ح�صري  ونهائي،  لتوزيع  مقالاتهم  العلمية  لاأي 
غر�س غير تجاري651. وين�صخ هذا الحق اأي اتفاق اآخر لاحق مع النا�صرين.
8/2/7/2 النا�صرون كاأ�صحاب لحقوق التاأليف
اإذا  قام  الباحث  بنقل  جميع  حقوق  التاأليف  اإلى  النا�صر،  كما  هو  الحال  فـي  اأغلب 
الاأحيان  عند  التوقيع  مع  النا�صر  على  اتفاقية  نقل حقوق  التاأليف  (�صي  تي  اإيه  ATC) 
(اأنظر الف�صل ال�صاد�س)، فاإن اإتاحة العمل للو�صول الحر ينبغي اأن ُيرجع فيه اإلى النا�صر.
ومن  المرجح  األا  تنجح محاولة  البحث عن  اإجازة من  النا�صرين  للح�صول على  اأكثر 
مما يتم تقديمه كمعيار، وي�صمح النا�صرون ب�صكل من اأ�صكال الاأر�صفة الذاتية فـي اأكثر من 
ن�صف الدوريات، واإن كان ذلك يتم للطبعات المبدئية فح�صب فـي حوالي ثلث الدوريات؛ 
seicilop/ude.dravrah.luh.cso//:ptth  -651
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وهي الحالة غير المر�صية لكثير من الباحثين. ومن غير الماألوف اأن يغير النا�صر موقفه 
لل�صماح بالاأر�صفة الذاتية للطبعات اللاحقة، اإذا ُطلب منه ذلك. كما اأنه من غير المرجح 
اأن يغير النا�صرون موقفهم بالن�صبة لطول فترة الحظر.
ويتعين على �صناع القرار اأخذ هذه الاأمور فـي الح�صبان عند �صياغة ال�صيا�صات. وقبل 
كل �صيء، ينبغي النظر فـي التوازن بين م�صالح الاأطراف المختلفة. والم�صلحة العامة، فـي 
الحقيقة، هي  اإتاحة النتائج العلمية لعموم النا�س حال ن�صرها. واإن ال�صيا�صة التي تقف 
موقف التنازل عن ذلك، بحيث ت�صب فـي م�صلحة النا�صر751، هي لا �صك �صيا�صة �صعيفة.
وفـي معظم حالات و�صع  ال�صيا�صات فـي  الوقت الراهن، تعتمد  ال�صيا�صة على  اإجازة 
النا�صر  لاأن  الحقوق  تم  نقلها  اإليه  كم�صاألة  روتينية.  والو�صع  الاأمثل  هنا  هو  الاحتفاظ 
بحقوق كافية، كم�صاألة روتينية اأي�صً ا، بحيث لا يتوقف توفير الو�صول الحر توقًفا تاًما على 
اإجازات النا�صر. ويمكن للنا�صرين اختيار عدم ن�صر العمل فـي ظل تلك ال�صروط، وهذا 
ملمح من ملامح التوازن بين الحقوق والخيارات.
8/2/8 المتثال
تتفاوت  م�صتويات  الامتثال  تفاوًتا  �صديًدا،  حتى  بالن�صبة  لل�صيا�صات  الاإلزامية.  وتعد 
�صياغة  ال�صيا�صة  اأحد  العوامل  فح�صب،  اإلا  اأن  تنفيذها  يعد  عامًلا  اآخر  قوًيا.  كما  اأن 
برنامج الدعوة الجيد اإلى التاأييد، المواكب لل�صيا�صة، عادًة ما يكون �صرورًيا للو�صول اإلى 
م�صتويات مقبولة. ويمكن للموؤ�ص�صات العلمية ر�صد الامتثال ل�صيا�صاتها ب�صهولة اأكثر مما 
يمكن لموؤ�ص�صات التمويل، بالرغم من اأن هذا الر�صد لا يزال مهمة غير ب�صيطة. فلا توجد 
خدمة تك�صيف تغطى 001% من الاإنتاج الفكري، ولذا فاإن التحقق من محتوى الم�صتودع 
بالمقارنة بما هو م�صجل فـي خدمات تك�صيف الاإنتاج الفكري لا يقدم �صوى �صورة تقريبية 
لمدى اكتمال محتوى الم�صتودع.
ويوجد  لدى  بع�س  الجامعات  ما  ي�صمى  بـ(نظام  معلومات  البحوث  الجارية)  والذي 
يتوفر على توثيق جوائز المنح، والمجموعات البحثية، والاأجهزة الم�صتراة، واأنماط التعاون، 
وغيرها.  كما  اأن  كثًيرا  من  نظم  المعلومات  هذه  يتوفر  على  ت�صجيل  التفا�صيل  الوراقية 
751-  وعلى �صبيل المثال، تن�س �صيا�صة مجل�س البحوث الاقت�صادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة،  اأنه يتطلب من 
الحا�صلين  على  المنح  اإتاحة  اأعمالهم  للو�صول  الحر  متى  ما  �صمح  بذلك  الترخي�س  ال�صادر  من  النا�صر  اأو 
الاإجراءات المنظمة لحقوق التاأليف.
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للدرا�صات  المن�صورة.  وفـي  هذه  الحالة،  يمكن  القول  اإن  الموؤ�ص�صة  العلمية  اأ�صبح  لديها 
طريقة  لتتبع  ما  اإذا  كانت  جميع  الاأعمال  المن�صورة  قد  تم  اإيداعها  اأي�صً ا  فـي  الم�صتودع. 
وينبغي  القول، مع ذلك،  اإن  الغالبية  العظمى من الجامعات لا  تتوفر على هذا  النظام، 
ومن ثم يمثل ر�صد مدى الامتثال ل�صيا�صة الو�صول الحر تحدًيا لها.
ويعد هذا الاأمر تحدًيا اأكبر بالن�صبة لموؤ�ص�صات التمويل، حيث اأنه من ال�صعوبة بمكان 
على  تلك  الموؤ�ص�صات  التعرف  على  وجه  الدقة  على  ما  تم  ن�صره  من  البحوث  التي  قامت 
بتمويلها. وغالًبا ما يتم ر�صد المطبوعات هنا بعد انتهاء فترة تمويل الم�صروع، ومن ثم فاإن 
ت�صجيلها لا يظهر فـي التقرير النهائي للم�صروع المقدم لموؤ�ص�صة التمويل. وعلى ذلك فاإن 
ر�صد المطبوعات الناتجة عن تمويل تلك الموؤ�ص�صات يعتمد اإلى حد كبير على مجهود م�صن 
من قبل الاخت�ص�صايين، والبحث اليدوي للاإنتاج الفكري وم�صاهاته بالكم المتوافر من 
محتوى الو�صول الحر.
وعندما حاولت موؤ�ص�صات  التمويل زيادة م�صتويات الامتثال، �صادفها بع�س  النجاح. 
وعلى  �صبيل  المثال،  تقوم  كل  من  "ويلكوم  تر�صت"  و"موؤ�ص�صة  المعاهد  الوطنية  للرعاية 
ال�صحية" باإر�صال خطابات للباحثين الحا�صلين على المنح لتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه 
�صيا�صاتها.  وت�صيف  "ويلكوم  تر�صت"  اإلى  ذلك،  ال�صوؤال  المبا�صر  لهوؤلاء  الباحثين  عن 
اأ�صباب عدم الامتثال لل�صيا�صة851. كما تكتب موؤ�ص�صات التمويل اأي�صا اإلى الموؤ�ص�صات التي 
يتبعها هوؤلاء الباحثين وتذكيرهم – من ثم – بم�صوؤولياتهم وم�صالحهم ذات ال�صلة.
وهناك  الاآن تحركات من  قبل كبرى  موؤ�ص�صات  التمويل  لتطوير  نظم  معلومات  للارتقاء 
بمقومات  ر�صد  مخرجات  برامجها  التمويلية.  وتفر�س  موؤ�ص�صة  "المعاهد  الوطنية  للرعاية 
ال�صحية"  الاآن  على  الباحثين  الحا�صلين  على  المنح،  ا�صتخدام  نظام  الاإ�صارات  المرجعية 
الخا�س  بم�صودات  البحث  المقدمة  اإلى  الم�صتودع  المركزي  للمطبوعات  الطبية،  وذلك  عند 
ا�صت�صهادهم  بالمقالات  فـي  تقارير  البحث  اأو  مطبوعات  المنح  الحديثة951.  وي�صمن  ذلك  ، 
بالفعل، تقديم الباحث م�صودة البحث  اإلى الم�صتودع ومن ثم الح�صول على ما ي�صمى برقم 
التقديم.





وقد بداأ مطورو برمجيات الم�صتودعات العمل مع موؤ�ص�صات التمويل، للاإلمام باحتياجاتها 
واإن�صاء حقول وا�صفات البيانات الملائمة داخل الم�صتودع والتي يمكنها ا�صتيعاب المعلومات 
الخا�صة بالمنح والجوائز. ويمكن القول اإن هذا المجال يعد فـي بداياته المبكرة للتطوير، اإلا 
اأنه من المرجح اأن ينمو وي�صبح اأكثر انت�صاًرا. والحقيقة اأن القدرة على اإح�صاء مخرجات 
الاإنفاق العام واإظهار العائد من الا�صتثمار فـي البحث العلمي تعد من الق�صايا التي تزداد 
اأهميتها فـي جميع اأنحاء العالم، و�صوف تدرك الجامعات وموؤ�ص�صات التمويل ب�صكل متزايد 
اأهمية م�صادر الو�صول الحر فـي م�صاعدتها فـي الك�صف عن ذلك.
8/2/9 العقوبات
عادًة ما يتم ت�صجيع الامتثال لل�صيا�صات بخليط من اأ�صلوبي الع�صا والجزرة061؛ فقد 
ياأخذ  �صناع  ال�صيا�صات  بعين  الاعتبار  تجربة  العقوبات  عند  ف�صل  دعوات  التاأييد  ومنح 
المكافاآت. 
ولدى موؤ�ص�صات التمويل خيارات عدة؛ حيث يمكنها رف�س المزيد من التمويل، اأو تعليق 
التمويل الجاري، اإذا امتنع الحا�صل على المنحة عن الامتثال لل�صيا�صة. وحتى الاآن لم يتخذ 
اأي منها هذه الخطوة، واإن كانت هناك  اإ�صارات قوية من الما�صي من موؤ�ص�صة  "المعاهد 
الوطنية  للرعاية  ال�صحية" التي  اأ�صبحت  اأكثر  �صرامة  مع  الحا�صلين  منها  على  المنح، 
وذلك بتعليق التمويل كخيار وحيد161.
ومن الطبيعي اأن يكون لدي مديري الموؤ�ص�صات البحثية مجموعة متنوعة من العقوبات، 
وي�صمل ذلك ربط الاأر�صفة الذاتية باإجراءات الترقية والتعيين فـي الوظائف261.
061-  ومن نماذج ذلك، نظام  المكافاأة  الم�صجع للاإيداع المعمول  به فـي جامعة مينهو بالبرتغال، حيث تدفع مبالغ 
نقدية للاأق�صام العلمية لكل م�صدر معلومات يتم  اإيداعه، مما يدفع الاأق�صام بدورها اإلى تحفيز الباحثين. 
اأنظر: lmth.7082/egasseM/muroFAO-CRAPS/stsiL/gro.lra.2xm//:sptth
161-   وذلك بح�صب «نوركا رويز برافو» نائب مدير موؤ�ص�صة المعاهد الوطنية للرعاية ال�صحية للاأبحاث الخارجية، 
الذي اأفاد باأن «ال�صبل الممكنة الاأخرى لاإجبار الممتنعين عن الامتثال، لاأجل الا�صتجابة لذلك، يتراوح من مكالمة 
هاتفية من مدير البرنامج بغر�س التذكرة، اإلى اإجراء اأكثر �صرامة ي�صل اإلى تعليق التمويل». م�صت�صهد به من 
الم�صدر التالي: 662.1685.913.ecneics/6211.01:IOD  662 ،8002 yraunaJ 81 ،ecneicS [هذه 
المقالة مقيدة الو�صول].
261-  وقد تم تطبيق ذلك ب�صورة جيدة فـي جامعة لييج فى بلجيكا، حيث تك�صف �صيا�صة مدير الجامعة بو�صوح اأنه 
عند تلقيه لطلبات الترقية اأو التعيين، �صوف ي�صتخدم الم�صتودع لفح�س ر�صيد �صاحب الطلب.
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8/2/01 دعوات التاأييد
تحتاج ال�صيا�صات، حتى واإن اأح�صنت �صياغتها، اإلى دعم اأن�صطة التاأييد وذلك لاإحداث 
الاأثر المطلوب. ومن المتوقع، فـي جميع الموؤ�ص�صات الاأف�صل اأداًء من حيث ن�صبة اإ�صداراتها 
التي يمكن الو�صول اإليها فـي الم�صتودع، اأن يكون هناك برنامج قوي ودائم للتاأييد. وتتفاوت 
التفا�صيل الدقيقة من موؤ�ص�صة اإلى اأخرى، اإلا اأنها تتراوح من ن�صر اإح�صاءات الا�صتخدام 
وتاأثير الم�صتودع اإلى منح الجوائز. ويتم التركيز هنا على اإتاحة اإ�صدارات الموؤ�ص�صة ب�صورة 
حرة وتاأثير ذلك على تعزيز �صمعتها و�صمعة من�صوبيها من الباحثين؛ اأي اأن الترويج عادة 
ما يكون قوًيا عند الربط بين ال�صلوك والمنافع361.
8/2/11 الإعفاءات
تقدم بع�س ال�صيا�صات ما ُيدعى باأ�صلوب الاإعفاء. ذلك  اأنه  اإذا لم ي�صتطع الباحثون 
اأو لم يمتثلوا لل�صيا�صة ل�صبٍب ما، فاإنهم ُيدعون ب�صفة ر�صمية لطلب اإعفاء من ذلك مع 
تو�صيح الاأ�صباب. وعادًة ما ي�صير هذا الخيار جنًبا اإلى جنب مع �صيا�صة الاحتفاظ بحقوق 
التاأليف، وا�صتيعاب تلك الحالات التي يرغب فيها الباحثون فـي الن�صر فـي دورية معينة 
يطلب نا�صرها حقوق التاأليف كاملة لاأجل الن�صر فيها.
8/2/21 الو�صول الحر "الذهبي"
واأخًيرا،  تقدم  بع�س  ال�صيا�صات  بياًنا محدًدا عن  الو�صول الحر  "الذهبي"، متى  ما 
كانت هناك رغبة من جانب �صاحب  ال�صيا�صة  فـي دفع ر�صوم تجهيز  المقالة  اأو  ال�صماح 
با�صتخدام تمويل المنحة فـي دفعها.
8/3 الت�صنيف العام لل�صيا�صات
يمكن  تلخي�س  الق�صايا  ذات  ال�صلة  بال�صيا�صات  التي  تمت  تغطيتها  فـي  المباحث 
ال�صابقة، فـي ت�صنيف عام لل�صيا�صات. ومن الممكن، بطبيعة الحال، اأن تتفاوت ال�صيا�صات 
وبين بع�صها البع�س بناًء على كل هذه المتغيرات ومن ثم فاإن العدد الاإجمالي للمتغيرات 
�صيكون  كبًيرا  للغاية.  ومع  ذلك،  فاإنه  عند  التطبيق  العملي  �صيبرز  عدد  من  المتغيرات 
الرئي�صة، هي تلك الم�صار اإليها فى (جدول 1).
361 -  للاطلاع على مجموعة من  اأن�صطة  التاأييد  الفعالة  التي  ثبت نجاحها وجدواها،  راجع  الدرا�صة  المخت�صرة 






















































































































































































































































لمحات موجزة عن اأف�صل الممار�صات ذات ال�صلة بال�صيا�صات
• نمط  ال�صيا�صة:  يمكن  لل�صيا�صات  اأن  تطلب  اأو  ت�صجع  اإتاحة  الو�صول  الحر،  كما 
اأنها يمكن اأن تعمل على فر�صه. وتدل ال�صواهد اأن النمط الاأخير، وهو الاإلزامي، 
يعمل على ا�صتقطاب م�صتويات كبيرة من م�صادر المعلومات. كما تدل ال�صواهد على 
اأن الباحثين عادة ما يكونوا را�صين لاإلزامهم بذلك.
• م�صارات  الو�صول الحر محل  التغطية: يمكن  لل�صيا�صات  اأن تفر�س  الو�صول الحر 
"الاأخ�صر"  عن  طريق  الاأر�صفة  الذاتية  للم�صادر  العلمية،  اإلا  اأنها  لحفظ  حق 
الموؤلفين فـي الن�صر فاإنها ينبغى اأن ت�صجع الو�صول الحر "الذهبي" من خلال الن�صر 
فـي دوريات الو�صول الحر.
• مكان  الاإيداع:  يمكن  اأن  يتم  فر�س  اإيداع  الم�صادر  العلمية  فـي  م�صتودعات 
موؤ�ص�صاتية  اأو  مركزية.  وتحدد  ال�صيا�صات  الموؤ�ص�صاتية  ب�صكل  طبيعي  النمط  الاأول 
من  الم�صتودعات،  وهو ما يمكن  اأن  تقوم  به  اأي�صا  موؤ�ص�صات تمويل  البحوث  اأو  قد 
تقوم اأحياًنا بتحديد م�صتودع مركزي معين.
•   اأنماط  م�صادر  المعلومات  محل  التغطية:  تغطي  ال�صيا�صات  جميعها  مقالات 
الدوريات،  اإلا  اأنها  ينبغي  اأن  ت�صجع  اأي�صً ا  الو�صول الحر  للكتب.  وتنطوي  �صيا�صات 
موؤ�ص�صات تمويل البحوث، على نحو متزايد، على مخرجات بيانات البحث.
• الحظر:  ينبغي  لل�صيا�صات  الن�س  على  الحد  الاأق�صى  لفترة  الحظر  الم�صموح 
بها،  والتي  ينبغي  األا  تزيد  فـي  مجالات  العلوم  عن  �صتة  �صهور.  كما  ينبغي  على 
ال�صيا�صات فر�س  اإيداع الن�س الكامل للعمل العلمي فـي الم�صتودع، فـي نف�س وقت 
ن�صره بالدورية العلمية، بالرغم من احتجابه، وذلك حتى انتهاء فترة الحظر.
• الاإجازات:  ينبني  الو�صول  الحر  على  اإجازة  �صاحب  حقوق  التاأليف،  مما  يجعله 
عر�صًة لم�صالح النا�صر فـي الاأ�صا�س. ول�صمان تحقيق الو�صول الحر دون مع�صلات، 
فاإنه ينبغي الاحتفاظ بقدر كاف من الحقوق بين اأيدي الباحثين اأو من ينوب عنهم، 
وقيام النا�صرين بالت�صديق على ما ي�صمى  بـ"الترخي�س بالن�صر". ومتى ما كانت 
الحقوق الفكرية فـي حوزة النا�صرين، فاإن الو�صول الحر �صيظل معتمًدا دائًما على 
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اإجازة النا�صر، وينبغى لل�صيا�صات الاإقرار بهذا والعثور على مخرج منه بالتوافق مع 
النا�صرين.
• الامتثال لل�صيا�صات: تتفاوت م�صتويات الامتثال لل�صيا�صات وفًقا لمدى قوة ال�صيا�صة 
نف�صها،  والدعم  الم�صتمر  الذي  تحظى  به  ال�صيا�صة.  ويمكن  الارتقاء  بم�صتويات 
الامتثال لل�صيا�صات عن طريق دعوات  التاأييد والتوعية الفعالة، وبالعقوبات  اأي�صً ا 
اإذا اقت�صت ال�صرورة.
• الدعوة  والتاأييد لدعم  ال�صيا�صات: هناك ممار�صات  �صائعة  للدعوة  والتاأييد لاأجل 
دعم  �صيا�صات  الو�صول  الحر.  ويتعين  هنا  على  �صناع  ال�صيا�صات  التاأكد  من 
موثوقية هذه الممار�صات، وو�صوحها، ومدى قابليتها للتطبيق.
• العقوبات  ذات  ال�صلة  بدعم  ال�صيا�صات:  يمكن  لكل  من  الموؤ�ص�صات  العلمية 
وموؤ�ص�صات  تمويل  البحوث،  اعتماد  بع�س  العقوبات  التي  يمكن  ا�صتخدامها  فـي 
دعم  �صيا�صة  الو�صول  الحر.  ويتعين  على  �صناع  ال�صيا�صات  هنا،  متى  ما  ف�صلت 
الجهود الاأخرى فـي اإحراز النتائج المطلوبة، التاأكد من اأن تلك العقوبات محددة، 
ووا�صحة، وقابلة للتطبيق.
• الاإعفاءات:  حيث  اأن  �صيا�صة  اإلزام  الباحثين  قد  لا  تكون  قابلة  للتطبيق  فـي 
جميع  الاأحوال،  فاإنه  من  ال�صرورة  بمكان  اإقرار  مادة  خا�صة  بالاإعفاء  فـي  تلك 
ال�صيا�صات.
• الو�صول الحر  "الذهبي": طالما كان لموؤ�ص�صات تمويل  البحوث  والموؤ�ص�صات  العلمية 
التزام خا�س  فيما  يتعلق  بدفع  ر�صوم  مالية  لن�صر  المقالة  وفًقا  للنمط  "الذهبي"، 




الخلا�صـة فـي المبادئ التوجيهية لل�صيا�صات
9/1 بيئة ال�صيا�صات
تنبني  �صيا�صة  الو�صول الحر على  الفر�صة  التي قدمتها  ال�صبكة  العنكبوتية للارتقاء 
بمقومات  بث  المعلومات  العلمية لجميع  الاأطراف  التي يمكن  اأن  تفيد منها.  وبذلك  فاإن 
توافر قاعدة بيانات للمعرفة العلمية، عالمية، ومهيئة لتبادل البيانات، ومفتوحة، ويمكن 
اإعادة ا�صتخدام محتوياتها، ومتاحة ب�صورة دائمة؛ يمكن اأن يكون قابًلا للتحقيق فـي ظل 
الا�صتراتيجيات وال�صيا�صات المنا�صبة.
وهناك جهود منت�صرة على م�صتوى العالم لتعزيز الو�صول الحر، تركز على الاأهداف 
العملية والا�صتراتيجية وال�صيا�صية؛ وقد تم تنظيم وتحقيق الكثير منها من خلال الجهود 
التعاونية بين الجهات الفاعلة فـي هذا المجال. وقد تم بالفعل الو�صول اإلى معالم حا�صمة 
فـي  هذا  الطريق؛  ومن  ذلك  التو�صل  اإلى  تعريفات  ر�صمية  را�صخة  لو�صف  وتو�صيح 
الو�صول  الحر  نف�صه،  والتمييز  بين  الو�صول  الحر  المجاني  والمطلق،  وبين  اأ�صلوبي  اإتاحة 
نتائج البحث العلمي ب�صورة حرة – وهما الو�صول الحر "الاأخ�صر" و"الذهبي". وهناك 
اأي�صا تعريفات متفق عليها لمجموعة من المفاهيم مثل البيانات المفتوحة (والتي اأ�صبحت 
مت�صمنًة على نحو متزايد جنًبا اإلى جنب م�صادر الاإنتاج الفكري البحثي كهدف رئي�س 
للانفتاح  فـي  الن�صاط  العلمي)،  والن�صاط  العلمي  المفتوح،  والم�صادر  التعليمية  المفتوحة، 
والابتكار المفتوح.
وقد  تحقق  بع�س  النجاح  فـي  تجميع  محتوى  الو�صول  الحر  عن  طريق  الم�صتودعات 
ودوريات الو�صول الحر، اإلا اأنه مع كم الو�صول الحر المتاح حالًيا والذي لم ي�صل بعد اإلى 
03% من مجمل الاإنتاج الفكري، فاإنه لا زال اأمامنا عمل كبير ينبغي القيام به لرفع هذا 
الم�صتوى. ويمكن القول  اإن هناك حاجة لموا�صلة العمل فـي ثلاثة اتجاهات وهي: تطوير 
البنية التحتية، ودعوات التاأييد، وو�صع ال�صيا�صات.
والمبادئ التوجيهية الم�صار اإليها فيما يلي، موجهة فـي الاأ�صا�س لموؤ�ص�صات تمويل البحوث 
و�صانعي ال�صيا�صات فـي الموؤ�ص�صات العلمية. والمجموعتان مت�صابهتان اإلى حد كبير، اإلا اأن 
هناك بع�س الاختلافات حيث من الطبيعي اأن تختلف كل �صيا�صة عن الاأخرى.
9/2 مبادئ توجيهية للجهات الحكومية وغيرها من موؤ�ص�صات التمويل
تلعب موؤ�ص�صات تمويل البحوث دوًرا حا�صًما فـي �صنع ال�صيا�صات ذات ال�صلة بالو�صول 
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الحر. وعندما تقبل تلك الموؤ�ص�صات على اإنفاق المال العام فـي هذا ال�صدد، فاإنها ترغب 
فـي �صمان ن�صر نتائج البحوث الممولة على اأو�صع نطاق ممكن والاإفادة منها من قبل جميع 
الم�صتفيدين المحتملين.
ويعمل الو�صول الحر، كما هو معلوم، على زيادة م�صتويات تاألق البحوث العلمية، ومدى 
ا�صتخدامها،  وتاأثيرها،  والتمكن  من  اإي�صالها  اإلى  جميع  الاأطراف  التي  يمكنها  الاإفادة 
منها، بما فـي ذلك القطاعات التعليمية والمهنية والتطبيقية وقطاع اإدارة الاأعمال، اإ�صافة 
اإلى ذوي الاهتمام من الجمهور العام. 
ولذا تعمل موؤ�ص�صات تمويل البحوث بت�صجيع اإعداد �صيا�صة للو�صول الحر، والعمل على 
تنفيذها. وفـي �صياق الاإعداد لذلك، قد ترى تلك الموؤ�ص�صات النظر فـي الق�صايا التالية:
9/2/1 نمط ال�صيا�صة
اإن  ال�صيا�صات  التي  تقت�صر  على  ت�صجيع  الباحثين  اأو  تطلب  منهم  اإتاحة  اأعمالهم 
للو�صول  الحر،  عادة  ما  لا  تفلح  اإلا  فـي ح�صد  القليل  ن�صبًيا  من  الاإنتاج  الفكري.  وعلى 
الجانب الاآخر، تعد ال�صيا�صات الاإلزامية اأكثر فعالية لما تتيحه من الدعم المنا�صب. وعلى 
ذلك، فينبغى على ال�صيا�صة اأن تفر�س على الباحثين الالتزام بها، مع الاإ�صارة اإلى دوافع 
اإعداد هذه ال�صيا�صة والمنافع التي يمكن اأن تعود على الباحثين وجمهور المواطنين منها.
9/2/2 نطاق ال�صيا�صة: المحتوى الم�صتهدف
تك�صف التعريفات المعتمدة للو�صول الحر بو�صوح اأن المحتوى الم�صتهدف للو�صول الحر 
هو  الاإنتاج  الفكري  المن�صور  من  مقالات  الدوريات،  وما  �صابه  ذلك  من  وقائع  الموؤتمرات 
المحكمة والر�صائل الجامعية. اإلا اأن هذه التعريفات تتناول اأي�صا الرغبة فـي ت�صمين الكتب 
العلمية،  مع  الاعتراف  باأنها  تمثل  حالة  خا�صة  نظًرا  لم�صاألة  دفع  الر�صوم  ذات  ال�صلة؛ 
ذلك  اأن  الكتب  لي�صت من قبيل  الاإنتاج  الفكري الذي يمكن  اأن  ُيهدى بالمجان، كمقالات 
الدوريات. وعلى هذا  ينبغي  لل�صيا�صات  اأن  تتبع هذا  النموذج،  بالتركيز على  اأن  الاإنتاج 
الفكري  للدوريات هو  الهدف  الرئي�س  لل�صيا�صة،  واأن  الاإنتاج  الفكري  المن�صور  فـي  الكتب 
على نف�س القدر من الاأهمية واأنه محل ت�صجيع على الرغم من اأننا لا يمكن اأن نخ�صعه 
لل�صيا�صة الاإلزامية.
ويمكن لبيانات البحث اأن تخ�صع لاإحدى ال�صيا�صات الاإلزامية، اإلا اأنه ُيف�صل اأن تتمتع 
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بوثيقة �صيا�صات م�صتقلة. وكثيرة هي موؤ�ص�صات التمويل التي تتوفر على �صيا�صات نافذة 
للبيانات المفتوحة، اإلا اأن �صيا�صة البيانات تنطوي على ق�صايا اأكثر تعقيًدا مما فـي �صيا�صة 
الو�صول الحر، ومن ثم فمن الاأف�صل عدم الخلط بين ال�صيا�صتين. ومع هذا، فاإنه يمكن 
اأي�صً ا ل�صيا�صة الو�صول الحر اأن تنوه على الباحثين وت�صجعهم على اإتاحة بياناتهم لتبادلها 
وم�صاركتها مع الاآخرين، جنًبا اإلى جنب مقالاتهم العلمية، كلما كان ذلك ممكًنا.
9/2/3 نطاق ال�صيا�صة: الو�صول الحر المجاني والمطلق
لا �صك اأن دوافع اإتاحة الو�صول الحر المطلق تعد مهمة للغاية لم�صتقبل البحث العلمي، 
ومن ثم فاإنها ت�صتحق الاإ�صارة اإليها عند �صياغة ال�صيا�صة. واإن توفير الم�صادر بما يقابل 
�صفة  "المطلق" هذه، يعد محل ت�صجيع ولي�س فر�صً ا بحال. وينبغي هنا توجيه الباحثين 
اإلى  ا�صتخدام  اأنماط  ترخي�س  الم�صاعات  الاإبداعية  (اأو  ما  �صابهها)،  مع  �صرح  لاأكثر 
التراخي�س ملائمًة لمعظم الاأغرا�س الاأكاديمية (مثل �صي �صي – بي واي YB-CC، اأو ما 
ي�صمى برخ�صة العزو ecnecil »noitubirtta».
9/2/4 كيفية المتثال لل�صيا�صة
ينبغي لل�صيا�صات اأن تعمل على تو�صيح اأ�صلوبي الو�صول الحر؛ "الاأخ�صر" من خلال 
الم�صتودعات، و"الذهبي" عن طريق دوريات الو�صول الحر. ويمكن لل�صيا�صة بل ينبغي اأن 
تفر�س  الو�صول الحر  "الاأخ�صر"،  اإلا  اأنها تحث فح�صب  على  ت�صجيع نظيره  "الذهبي" 
لاأنها  اإن  فعلت  خلاف  ذلك  فاإنها  تغمط  حق  الباحث  فـي  اختيار  الدوريات  التي  ين�صر 
فيها. كما تنبغي الاإ�صارة فـي ال�صيا�صة اإلى "دليل دوريات الو�صول الحر" [دواج JAOD] 
كم�صدر للمعلومات عن الاأنماط المختلفة من الدوريات، وت�صجيع الباحثين على النظر فـي 
اإحداها عند ن�صر اإحدى مقالاتهم المقبلة.
9/2/5 مكان الإيداع
ينبغي على ال�صيا�صات اأن تحدد المو�صع الذي يتم فيه اإيداع المقالات فـي حالة الو�صول 
الحر "الاأخ�صر". وقد يكون الم�صتودع الخا�س لموؤ�ص�صة التمويل - عند توافره - هو المكان 
الم�صتهدف، وفيما عدا ذلك قد يكون هناك  اأحد الم�صتودعات المركزية المو�صوعية الذي 
يقبل  الم�صادر  المودعة  مبا�صرة  (وذلك  كما  هو  الحال  فـي  تخ�ص�صي  فيزياء  الطاقة 
العالية  والعلوم  الطبية  الحيوية)،  وقد  ترى  موؤ�ص�صة  التمويل  اأحياًنا  ترك  م�صاألة  مو�صع 
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الاإيداع هذه اإلى الباحث نف�صه. ومع ذلك، فاإنه من الاأف�صل لنمو الو�صول الحر  اأن يتم 
الاإيداع فـي الم�صتودع المحلي فـي الموؤ�ص�صة العلمية التابع لها الباحث. وبهذه الطريقة يمكن 
لموؤ�ص�صات التمويل اإقامة اأوا�صر التعاون مع الموؤ�ص�صات العلمية؛ حيث اأن كثًيرا منها يتوفر 
على تنفيذ ال�صيا�صة الخا�صة به التي تن�س ب�صكل طبيعي على الاإيداع المحلي، وتعمل – 
فـي نف�س الوقت – على ت�صجيع الموؤ�ص�صات العلمية على اإن�صاء م�صتودعات لهذا الغر�س. 
وتوجد، فـي الواقع، اأدوات تقنية تعمل على تمكين الباحث من اإيداع درا�صته العلمية فـي 
م�صتودعه  المحلي  فـي  نف�س  الوقت  الذي  يتم  اإيداعها  اأي�صً ا  فـي  م�صتودعات  اأخرى،  وهو 
الحل النموذجي لاإ�صكالية الموقف الذي يجد فيه الباحث نف�صه ب�صدد التزامات تجاه كل 
من الموؤ�ص�صة العلمية وموؤ�ص�صة التمويل.
9/2/6 وقت الإيداع
ينبغي على ال�صيا�صة اأن تفر�س اإيداع المقالة فور جاهزيتها للن�صر. واإذا ما تم الاتفاق 
على فترة حظر معينة، فاإنه ينبغي على الباحث �صمان اإتاحة المقالة ب�صورة حرة فـي نهاية 
هذه الفترة. وفـي معظم الحالات، يمكن اإدارة هذه العملية ب�صورة اآلية من قبل برنامج 
الم�صتودع، كجزء من عملية الاإيداع، متى ما حدد الباحث طول الفترة محل الحظر.
9/2/7 ر�صوم تجهيز المقالة
ينبغي على موؤ�ص�صات التمويل اأن تتخذ موقًفا محدًدا تجاه دفع ر�صوم تجهيز المقالات 
بالن�صبة  للدوريات  "الذهبية"؛  حيث  يجب  عليها  اأن  تحدد  بو�صوح  ما  اإذا  كان  يجوز 
ا�صتخدام  مخ�ص�صات  المنح  لهذا  الغر�س  اأم  اأنها  على  ا�صتعداد  ل�صرف  مخ�ص�صات 
اإ�صافية للن�صر ذي الو�صول الحر، والمبالغ المتاحة لذلك، كما اأنها ينبغي اأن تنوه اإلى كيفية 
الح�صول على هذه المخ�ص�صات. وينبغي اأي�صً ا اأن يكون هناك بيان �صاف ب�صاأن ما اإذا 
كان يجوز ا�صتخدام هذه المخ�ص�صات المالية لدفع ر�صوم تجهيز المقالات فـي الدوريات 
"الهجين"  (حيث  اأن  معظم  الدوريات  الهجين  يتم  ن�صرها  فـي  ظل  ظروف  ما  ُيدعى 
بـ"الربح المزدوج"، الاأمر الذي لا ي�صمح به العديد من موؤ�ص�صات التمويل).
9/2/8 حقوق التاأليف
ينبغي ل�صيا�صات موؤ�ص�صات التمويل التنويه اإلى اأن حقوق التاأليف عبارة عن حزمة من 
الحقوق، واأنه من الممكن الاحتفاظ بحقوق كافية لكي تتمكن من بث العمل العلمي على النحو 
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*  تخت�س هذه الخدمة ب�صيا�صات النا�صرين ذات ال�صلة بحقوق التاأليف والاأر�صفة الذاتية، وهي عبارة عن قاعدة بيانات توفر 
البيانات الرئي�صة اللازمة عن النا�صرين وبيان اأولئك الذين ي�صمحون بالاإيداع، �صواء كان فورًيا اأو بعد فترة من الترقب، ومن 
لا ي�صمح منهم بذلك. وموقع هذه الخدمة على الرابطة التالية: oemor/ku.ca.aprehs.www//:ptth/. (المترجمان).
** �صبق للموؤلفة فـي اأول ف�صول الدليل، الاإ�صارة اإلى اإعادة ا�صتخدام الاإنتاج الفكري من جانب الاآلات الاإلكترونية، 
وهو ما يتمثل فى بع�س التقنيات مثل «تنقيب الن�صو�س». (المترجمان).
المطلوب. كما تنبغي الاإ�صارة اإلى اأن غالبية الدوريات ت�صمح بالاأر�صفة الذاتية (اأى الطريق 
"الاأخ�صر" عبر  الم�صتودعات)،  بالرغم  من  اأن  كثًيرا  منها  ي�صر  على  فترة  معينة  لحظر 
المقالة قبل اإتاحتها ب�صورة حرة. واإذا لم يكن لدى موؤ�ص�صة التمويل رغبة فـي الالتزام بفترة 
الحظر،  فاإن ذلك  ينبغي  اأن يكون وا�صًحا؛ على  الرغم من  اأن معظم  ال�صيا�صات الحالية 
لموؤ�ص�صات التمويل ت�صمح بفترات حظر ق�صيرة (6 �صهور). وفـي هذه الحالة، �صيكون من 
ال�صروري عادًة  لموؤ�ص�صة  التمويل  اأن  تفر�س  الاحتفاظ  ببع�س الحقوق  بنف�صها  اأو من  قبل 
الباحث لاإمكانية اإتاحة العمل للو�صول الحر على الفور عند ن�صره. وينبغي على ال�صيا�صة اأن 
تكون وا�صحة ب�صدد الخيار الذى تتخذه موؤ�ص�صة التمويل فـي هذه الحالة:
• اإما  اأن  تفر�س  موؤ�ص�صة  التمويل  على  الباحث،  ك�صرط  للتمويل،  الاحتفاظ  بحقوق 
كافية لاإتاحة عمله للو�صول الحر.
• اأو  تفر�س  موؤ�ص�صة  التمويل  على  الباحث،  ك�صرط  للتمويل،  اأن  يوكل  الموؤ�ص�صة 
للاحتفاظ بحقوق كافية لاإتاحة عمله للو�صول الحر. 
وينبغي هنا توجيه الباحثين لخدمة "�صربا روميو" OEMoR APREHS التي تتوفر 
على  ت�صجيل  اإجازات  النا�صرين  بحيث  يمكن  للباحث  التحقق  من  موقف  الدورية  التي 
يرغب  فـي  الن�صر  فيها*.  ويمكن  لل�صيا�صة  اأن  تختار  ما  بين  اأن  توفر  اأو  توجه  الباحثين 
اإلى اإحدى رخ�س الن�صر المنا�صبة التي يمكن للباحثين تقديمها للنا�صر ب�صفة اختيارية. 
واأخًيرا،  ينبغي على  ال�صيا�صة  اأن تو�صح  للنا�صرين ماهية الخيارات  المتاحة  اأمامهم  فـي 
هذا ال�صدد.
ولعل  اأف�صل تطبيق للاأر�صفة  الذاتية هو تحديد رخ�صة معينة من رخ�س  الم�صاعات 
الاإبداعية لكل عمل، وبالتالي تو�صيح ال�صروط التي بموجبها يمكن اأن ُي�صتخدم هذا العمل 
وذلك للم�صتفيدين المهتمين (على م�صتوى الب�صر اأو على م�صتوى الاآلات الاإلكترونية)**.
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9/2/9 فترة الحظر
يمكن لموؤ�ص�صات التمويل الموافقة على فترة حظر ق�صيرة بعد الن�صر قبل اأن تتمكن من 
اإتاحة المقالة للو�صول الحر. وينبغي على ال�صيا�صة هنا اأن تن�س بو�صوح على فترة الحظر 
الم�صموح بها، كما ينبغي اأن تو�صح اأنه متى ما فر�صت �صيا�صة النا�صر فترة اأطول من ذلك 
فاإنه على الباحثين البحث عن نا�صر اآخر.
9/2/01 المتثال والعقوبات
ينبغي اأن نتوقع الامتثال لل�صيا�صة اإذا ما اختارت اأن تكون اإلزامية. ومع ذلك، ت�صير 
الاأدلة  اإلى  �صرورة  الدعم  الاإ�صافـي  من  خلال  التاأييد  و"التذكير"،  �صواء  كان  ب�صورة 
دورية اأو عامة اأو يكون موجًها ب�صفة خا�صة لاأولئك غير الملتزمين من الباحثين الحا�صلين 
على المنح. وينبغي على موؤ�ص�صات التمويل هنا اأن تكون على اأهبة الا�صتعداد لو�صع هذه 
الاإجراءات التنظيمية مو�صع التنفيذ لدعم ال�صيا�صة، كما ينبغي اأن تقرر بو�صوح قيامها 
بر�صد مدى الامتثال لل�صيا�صة، وماهية العقوبات التي �صتفر�صها على غير الملتزمين بها.
9/3 مبادئ توجيهية ل�صانعي ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية
لقد  تم  تر�صيخ  ق�صية  الو�صول  الحر  على  الم�صتوى  الموؤ�ص�صاتي،  على  جانب  كل  من 
الحجة الاأخلاقية والم�صلحة ال�صخ�صية. ويعمل الو�صول الحر على زيادة م�صتويات تاألق 
البحوث العلمية، ومدى ا�صتخدامها، وتاأثيرها، والتمكن من اإي�صالها اإلى جميع الاأطراف 
التي يمكنها الاإفادة منها، بما فـي ذلك القطاعات التعليمية والمهنية والتطبيقية وقطاع 
اإدارة الاأعمال، اإ�صافة اإلى ذوي الاهتمام من الجمهور العام. ولا�صك اأن كل من الموؤ�ص�صة 
العلمية وفرادى الباحثين يفيدون من هذا التاألق والتاأثير. وعادة ما ُيطلب من الجامعات 
الحكومية، وعلى نحو متزايد، اإثبات قيمتها للجمهور الداعم لها، والو�صول الحر – كما 
هو معلوم – يعد اأحد موؤ�صرات هذه القيمة.
ولذلك  تقوم  الموؤ�ص�صات  العلمية  بت�صجيع  اإعداد  �صيا�صة  للو�صول  الحر،  والعمل  على 
تنفيذها.وفـي �صياق الاإعداد لذلك، قد يرى مديرو تلك الموؤ�ص�صات النظر فـي الق�صايا التالية:
9/3/1 نمط ال�صيا�صة
اإن  ال�صيا�صات  التي  تقت�صر  على  ت�صجيع  الباحثين  اأو  تطلب  منهم  اإتاحة  اأعمالهم 
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للو�صول الحر، عادة ما لا تفلح اإلا فـي ح�صد القليل ن�صبًيا من الاإنتاج الفكري. بينما تعد 
ال�صيا�صات الاإلزامية، على الجانب الاآخر، اأكثر فعالية لما تتيحه من الدعم المنا�صب. وعلى 
ذلك، فينبغي على ال�صيا�صة اأن تفر�س على الباحثين الالتزام بها، مع الاإ�صارة اإلى دوافع 
اإعداد هذه ال�صيا�صة والمنافع التي يمكن اأن تعود على الباحثين وجمهور المواطنين منها.
9/3/2 نطاق ال�صيا�صة: المحتوى الم�صتهدف
تك�صف التعريفات المعتمدة للو�صول الحر بو�صوح اأن المحتوى الم�صتهدف للو�صول الحر 
هو الاإنتاج الفكري المحكم المتاح بالمجان من قبل الباحثين (مثل: مقالات الدوريات، ووقائع 
الموؤتمرات المحكمة، والر�صائل الجامعية). اإلا اأن هذه التعريفات تتناول اأي�صا الرغبة فـي 
ت�صمين الكتب العلمية، مع الاعتراف باأنها تمثل حالة خا�صة نظًرا لق�صية دفع الر�صوم 
ذات ال�صلة؛ ذلك اأن الكتب لي�صت من قبيل الاإنتاج الفكري الذي يمكن اأن ُيهدى بالمجان، 
كمقالات الدوريات. وعلى هذا ينبغي لل�صيا�صات اأن تتبع هذا النموذج، بالتركيز على اأن 
الاإنتاج الفكري للدوريات هو الهدف الرئي�س لل�صيا�صة، واأن الاإنتاج الفكري المن�صور من 
الكتب على  نف�س  القدر من  الاأهمية  واأنه محل  ت�صجيع على  الرغم من  اأننا لا يمكن  اأن 
نخ�صعه لل�صيا�صة الاإلزامية.
ويمكن لبيانات البحث اأن تخ�صع لاإحدى ال�صيا�صات الاإلزامية، اإلا اأنه ُيف�صل اأن تتمتع 
بوثيقة  �صيا�صات  م�صتقلة.  وقليلة  هي  الجامعات  التي  تتوفر  حالًيا  على  �صيا�صات  نافذة 
للبيانات المفتوحة، اإلا اأن �صيا�صة البيانات تنطوي على ق�صايا اأكثر تعقيًدا مما فى �صيا�صة 
الو�صول الحر، ومن ثم فالاأف�صل عدم الخلط بين ال�صيا�صتين. ومع هذا، فاإنه يمكن اأي�صً ا 
ل�صيا�صة  الو�صول  الحر  اأن  تنوه  على  الباحثين  وت�صجعهم  على  اإتاحة  بياناتهم  لتبادلها 
وم�صاركتها مع الاآخرين، جنًبا اإلى جنب مع مقالاتهم العلمية، كلما كان ذلك ممكًنا.
9/3/3 نطاق ال�صيا�صة: الو�صول الحر المجاني والمطلق
لا �صك اأن دوافع اإتاحة الو�صول الحر المطلق تعد مهمة للغاية لم�صتقبل البحث العلمي، 
ومن ثم فاإنها ت�صتحق الاإ�صارة اإليها عند �صياغة ال�صيا�صة. واإن توفير الم�صادر بما يقابل 
�صفة  "المطلق" هذه، يعد محل ت�صجيع ولي�س فر�صً ا بحال. وينبغي هنا توجيه الباحثين 
اإلى  ا�صتخدام  اأنماط  ترخي�س  الم�صاعات  الاإبداعية  (اأو  ما  �صابهها)،  مع  �صرح  لاأكثر 
التراخي�س ملائمًة لمعظم الاأغرا�س الاأكاديمية (مثل �صي �صي – بي واي YB-CC ، اأو 
ما ي�صمى برخ�صة العزو ecnecil ’noitubirtta’.
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9/3/4 كيفية المتثال لل�صيا�صة
ينبغى  لل�صيا�صات  اأن  تتوفر على  �صرح  اأ�صلوبي  الو�صول الحر؛  "الاأخ�صر" من خلال 
الم�صتودعات،  و"الذهبي" عن  طريق  دوريات  الو�صول  الحر.  ويمكن  لل�صيا�صة  بل  ينبغي 
اأن تفر�س الو�صول الحر "الاأخ�صر"، اإلا اأنها تحث فح�صب على ت�صجيع نظيره "الذهبي" 
لاأنها اإن فعلت خلاف ذلك فاإنها تبخ�س حق الباحث فـي اختيار الدوريات التي ين�صر فيها. 
كما تنبغي الاإ�صارة فـي ال�صيا�صة اإلى "دليل دوريات الو�صول الحر" كم�صدر للمعلومات 
عن الاأنماط المختلفة من الدوريات، وت�صجيع الباحثين على النظر فـي اإحداها عند ن�صر 
اإحدى مقالاتهم المقبلة.
9/3/5 مكان الإيداع
ينبغي على ال�صيا�صات اأن تحدد اإيداع المقالات فـي الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي. وتوجد، فـي 
الواقع،  اأدوات  تقنية  تعمل على تمكين  الباحث من  اإيداع  درا�صته  العلمية  فـي م�صتودعه 
المحلي فـي نف�س الوقت الذي يتم اإيداعها اأي�صً ا فـي م�صتودعات اأخرى، �صواء كان ذلك 
لازًما اأو م�صتح�صًنا، وهو الحل النموذجي لاإ�صكالية الموقف الذي يجد فيه الباحث نف�صه 
ب�صدد التزامات تجاه كل من الموؤ�ص�صة العلمية وموؤ�ص�صة التمويل.
9/3/6 وقت الإيداع
ينبغي على ال�صيا�صة اأن تفر�س اإيداع المقالة فور جاهزيتها للن�صر. واإذا ما تم الاتفاق 
على فترة حظر معينة، فاإنه ينبغي على الباحث �صمان اإتاحة المقالة ب�صورة حرة فـي نهاية 
هذه الفترة. وفـي معظم الحالات، يمكن اإدارة هذه العملية ب�صورة اآلية من قبل برنامج 
الم�صتودع، كجزء من عملية الاإيداع، متى ما حدد الباحث طول الفترة محل الحظر.
9/3/7 ر�صوم تجهيز المقالة
ينبغي  على  مديري  الموؤ�ص�صات  العلمية  اتخاذ  موقف  محدد  تجاه  دفع  ر�صوم  تجهيز 
المقالات بالن�صبة للدوريات "الذهبية"؛ حيث يجب على الموؤ�ص�صة اأن تحدد بو�صوح ما اإذا 
كانت  لديها  مخ�ص�صات  مالية  لهذا  الغر�س،  والمبالغ  المتاحة  لذلك  فـي  حال  توافرها، 
والتنويه اإلى كيفية الح�صول على هذه المخ�ص�صات. وينبغي  اأي�صً ا  اأن يكون هناك بيان 
�صاٍف ب�صاأن ما اإذا كان يجوز ا�صتخدام هذه المخ�ص�صات المالية لدفع ر�صوم تجهيز المقالات 
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فـي الدوريات "الهجين" (حيث اأن معظم الدوريات الهجين يتم ن�صرها فـي ظل ظروف ما 
ُيدعى بـ"الربح المزدوج"، الاأمر الذي لا ي�صمح به العديد من الموؤ�ص�صات العلمية).
9/3/8 حقوق التاأليف
ينبغي على ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية التنويه اإلى اأن حقوق التاأليف عبارة عن حزمة من 
الحقوق، واأنه من الممكن الاحتفاظ بحقوق كافية لكي تتمكن من بث العمل العلمي على 
النحو المطلوب. كما تنبغي الاإ�صارة اإلى اأن غالبية الدوريات ت�صمح بالاأر�صفة الذاتية (اأي 
الطريق "الاأخ�صر" عبر الم�صتودعات)، بالرغم من اأن كثًيرا منها ي�صر على فترة معينة 
لحظر  المقالة  قبل  اإتاحتها  ب�صورة  حرة.  واإذا  لم  يكن  لدى  الموؤ�ص�صة  العلمية  رغبة  فـي 
الالتزام بفترة الحظر، فاإن ذلك ينبغي اأن يكون وا�صًحا. وفـي هذه الحالة، �صيكون من 
ال�صروري عادًة للموؤ�ص�صة العلمية اأن تفر�س الاحتفاظ ببع�س الحقوق بنف�صها اأو من قبل 
الباحث لاإمكانية اإتاحة العمل للو�صول الحر على الفور عند ن�صره. وينبغي على ال�صيا�صة 
اأن تكون وا�صحة ب�صدد الخيار الذي تتخذه الموؤ�ص�صة العلمية فـي هذه الحالة:
• اإما  اأن  تفر�س  الموؤ�ص�صة  العلمية  على  الباحث،  ك�صرط  للتمويل،  الاحتفاظ  بحقوق 
كافية لاإتاحة عمله للو�صول الحر.
• اأو  تفر�س  الموؤ�ص�صة  العلمية  على  الباحث،  ك�صرط  للتمويل،  اأن  يوكل  الموؤ�ص�صة 
للاحتفاظ بحقوق كافية لاإتاحة عمله للو�صول الحر.
وينبغي  هنا  توجيه  الباحثين  لخدمة  "�صربا  روميو"  OEMoR APREHS  التي 
تتوفر  على  ت�صجيل  اإجازات  النا�صرين  بحيث يمكن  للباحث  التحقق  من  موقف  الدورية 
التي يرغب فـي الن�صر فيها. ويمكن لل�صيا�صة اأن تختار ما بين اأن توفر اأو توجه الباحثين 
اإلى اإحدى رخ�س الن�صر المنا�صبة التي يمكن للباحثين تقديمها للنا�صر ب�صفة اختيارية. 
واأخًيرا،  ينبغي على  ال�صيا�صة  اأن تو�صح  للنا�صرين ماهية الخيارات  المتاحة  اأمامهم  فـي 
هذا ال�صدد.
ولعل  اأف�صل تطبيق للاأر�صفة  الذاتية هو تحديد رخ�صة معينة من رخ�س  الم�صاعات 
الاإبداعية لكل عمل، وبالتالي تو�صيح ال�صروط التي بموجبها يمكن ا�صتخدام هذا العمل 
وذلك للم�صتفيدين المهتمين (على م�صتوى الب�صر اأو على م�صتوى الاآلات الاإلكترونية).
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9/3/9 فترة الحظر
يمكن للموؤ�ص�صات العلمية الموافقة على فترة حظر ق�صيرة بعد الن�صر قبل اأن تتمكن 
من  اإتاحة  المقالة  للو�صول الحر.  وينبغي على  ال�صيا�صة هنا  اأن تن�س  بو�صوح على فترة 
الحظر الم�صموح بها، كما ينبغي اأن تو�صح اأنه متى ما فر�صت �صيا�صة النا�صر فترة اأطول 
من ذلك فاإنه على الباحثين البحث عن نا�صر اآخر.
9/3/01 المتثال والعقوبات
ينبغي اأن نتوقع الامتثال لل�صيا�صة اإذا ما اختارت اأن تكون اإلزامية. ومع ذلك، ت�صير 
الاأدلة اإلى �صرورة الدعم الاإ�صافـي من خلال التاأييد و"التذكير"، وغيرها من التدابير. 
وقد لا يرى مديرو الجامعات فر�س عقوبات محددة، كما اأنهم يدركون باأنهم لي�صوا فـي 
الو�صع الذي ي�صمح لهم بذلك. اأما الذي يمكنهم عمله بالفعل، فهو ربط دعم الم�صتودع 
بتقييم  البحوث  العلمية  ور�صدها،  وبالتالي  ت�صجيع  الباحثين  على  الاإيداع  بحيث  توؤخذ 
اأعمالهم فـي الاعتبار عند النظر فـي فر�صهم الوظيفية على م�صتوى التعيين والترقية. 
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م�صرد الم�صطلحات والمخت�صرات الرئي�صة
تعريف "الباءات الثلاثة" للو�صول الحر        ’sseccA nepO fo noitinfied ’BBB
مزيج  من  المحاولات  الر�صمية  الثلاث  الاأكثر  اأهمية  لتعريف  الو�صول  الحر،  والتي 
و�صعت فـي الاجتماعات المنعقدة فـي بوداب�صت (اأنظر IAOB)، وبيثيزدا، وبرلين.
ال�صفقة الكبرى                                                                                           laeD giB
الا�صتراك فـي مجموعة من عدة دوريات �صادرة عن نا�صر واحد، وعادة ما يتم �صراوؤها 
من قبل المكتبات لعدة �صنوات.
مبادرة بوداب�صت للو�صول الحر                                                                     IAOB
�صاحبة اأول تعريف ر�صمي للو�صول الحر، والذي تم اإعداده فـي معهد المجتمع المنفتح 
(ي�صمى حالًيا اأ�ص�س المجتمع المنفتح)، وذلك فـي الاجتماع الذي موله فـي بوداب�صت بالمجر 
فى دي�صمبر 1002، وتم ن�صره فيما بعد فـي 41 فبراير 2002.
الم�صاعات الإبداعية                                                           snommoC evitaerC 
موؤ�ص�صة غير ربحية تعمل على تطوير ودعم والاإ�صراف على البنية الت�صريعية والتقنية 
الهادفة اإلى تقا�صم الاإ�صدارات الرقمية، بما فـي ذلك تطوير مجموعة من التراخي�س.
تنقيب البيانات                                                                                   gninim ataD
عملية  حا�صوبية  يتم  فيها  البحث  فـي  ن�س  اأو  مجموعات  من  البيانات  عن  طريق 
برمجيات تميز الكيانات والعلاقات والاجراءات، ويمكن تجميع ذلك معـًا بطرق جديدة 
لتكوين معرفة جديدة.
الربح المزدوج                                                                                gnippid-elbuoD
هي  تلك الحالة  التي  يوفر فيها  اأحد  النا�صرين  الو�صول الحر  "الذهبي" فـي  اإحدى 
الدوريات  المعتمدة  على  الا�صتراكات  التجارية،  بدون  التزام  بتخفي�س  قيمة  الا�صتراك 
تما�صًيا مع الاإيرادات الجديدة الناتجة عن ر�صوم الو�صول الحر. وفـي هذه الحالة يقوم 
الباحث  بدفع  ر�صوم  تجهيز  المقالة  ليقوم  النا�صر  باإتاحتها  وفقا  للو�صول  الحر،  فيما 
941
تكون بقية مقالات الدورية متاحة فح�صب للم�صتركين. ويقوم بع�س النا�صرين بتخفي�س 
اأ�صعار الا�صتراكات فـي مقابل الاإيرادات الناتجة عن زيادة نفقات تجهيز المقالات، اإلا اأن 
معظمهم لا يقوم بذلك وبالتالي يعد هذا "الربح المزدوج" خ�صًما من المخ�ص�صات المالية 
للمجتمع العلمي.
ن�صخة / طبعة اإلكترونية                                                                             tnirpE
اإ�صدارة اإلكترونية من اإحدى المقالات اأو الكتب.
الو�صول الحر الذهبى                                                           sseccA nepO dloG
يتحقق هذا  النمط من  الو�صول الحر عن طريق  ن�صر  المقالات  فـي  دوريات  الو�صول 
الحر.
الو�صول الحر الأخ�صر                                                  sseccA nepO neerG
يتحقق هذا النمط من الو�صول الحر عن طريق اإيداع م�صادر المعلومات (مثل: مقالات 
الدوريات، وبحوث الموؤتمرات المحكمة، والر�صائل الجامعية) فـي اأحد م�صتودعات الو�صول 
الحر، وهي تلك العملية المعروفة بـ"الاأر�صفة الذاتية".
جمع / ح�صد                                                                                          gnitsevraH
تجميع الكيانات اأو المعلومات من واحد اأو اأكثر من المواقع الاإلكترونية النائية، وجلبها 
اإلى  موقع  اآخر.  ويتم  ذلك،  على  �صبيل  المثال،  عند  تجميع  مجموعة  من  المقالات  من 
م�صتودعات موؤ�ص�صاتية متعددة واإ�صافتها اإلى قاعدة بيانات اأو م�صتودع مركزي واحد.
الو�صول الحر الهجين                                                    ’sseccA nepO ’dirbyH
هو اإمكانية الو�صول الحر لاإحدى المقالات المن�صورة فـي اإحدى الدوريات المعتمدة على 
الا�صتراكات  التجارية،  حيث  يمكن  للباحثين  دفع  المقابل  المادي  لاإتاحة  مقالاتهم  وفقا 
للو�صول الحر فـي حين تظل بقية مقالات الدورية محجوبة عن الو�صول اإلا بر�صوم. ويتم 
توفير هذا النموذج من قبل النا�صرين الحري�صين على الحفاظ على مكا�صبهم الناتجة 
عن  الا�صتراكات  التجارية  والراغبين  فـي  نف�س  الوقت  فـي  اإتاحة  خيار  الو�صول  الحر. 
ويمكن النظر اإلى هذا النموذج باعتباره اآلية للتحول اإلى الو�صول الحر الكامل فـي مرحلٍة 
ما فـي الم�صتقبل.
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وا�صفات البيانات                                                                                      atadateM
هي  تلك  البيانات  التي  ت�صف  اأحد  الكيانات  المعلوماتية.  وبم�صطلحات  الات�صال 
العلمي، فاإن هذا الكيان المعلوماتي يمكن اأن يكون مقالة،  اأو كتاًبا، اأو مجموعة بيانات. 
وت�صف  وا�صفات  البيانات  (اأو  البيانات  الوراقية)  بيان  الم�صئولية  الفكرية،  والم�صدر، 
ومكان وتاريخ الن�صر، ونمط الكيان، اإلى غير ذلك من البيانات.
مر�صوم جمع وا�صفات البيانات التابع لمبادرة الأر�صيفات المفتوحة            HMP-IAO
معيار تقني لجمع وا�صفات البيانات من م�صتودعات ودوريات الو�صول الحر، وي�صمن 
اتباع هذا المعيار قابلية تبادل البيانات.
دورية الو�صول الحر                                                        lanruoj sseccA nepO
هي تلك الدورية التي تعمل على اإتاحة محتوياتها مجاًنا على الاإنترنت وعلى الفور وقت 
ن�صرها، وب�صورة دائمة.
البيانات المفتوحة                                                                                 ataD nepO
البيانات المفتوحة، من منظور الات�صال العلمي، هـي مجموعات البيانات النا�صئة عن 
البحوث العلمية المتاحة ب�صورة حرة. وقد يتم تطبيق بع�س ال�صروط على ا�صتخدام هذه 
البيانات، وذلك بح�صب الحاجة اإلى و�صعها مو�صع الخ�صو�صية وما �صابه ذلك من قيود.
طبعة / ن�صخة لحقة                                                                             tnirptsoP
هي اإحدى مقالات الدوريات (اأو ف�صول الكتب اأو الكتب) التي تم تحكيمها اأو تنقيحها 
بناًء على ملاحظات المحكمين، اإلا اأنها لا زالت فـي ال�صكل المقدم من قبل الموؤلف (اأي لم 
تتخذ بعد ال�صكل المقنن من قبل النا�صر).
طبعة / ن�صخة مبدئية                                                                             tnirperP
هي اإحدى مقالات الدوريات (اأو ف�صول الكتب اأو الكتب) التي لم ُتحكَّر م بعد.
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م�صتودع                                                                                                    yrotisopeR
قاعدة  بيانات  لمخرجات  البحوث  الرقمية.  وقد  تكون  الم�صتودعات  من  النمط 
الموؤ�ص�صاتي، اأو تكون موجهة لتخ�ص�س علمي معين اأو نطاق جغرافـي محدد، اأو تخت�س 
بنمط من اأنماط م�صادر المعلومات.
الأر�صفة الذاتية                                                                            gnivihcra-fleS
هي  ذلك  الاإجراء  الخا�س  باإيداع  اإحدى  مقالات  البحث  الرقمية،  اأو  غيرها  من 
المخرجات الرقمية، فـي اأحد م�صتودعات الو�صول الحر.
تنقيب الن�صو�ض                                                                            gninim txeT
عملية حا�صوبية يتم فيها البحث فـي الن�صو�س عن طريق برمجيات تميز الكيانات 





فيما يلي ا�صتعرا�س لبع�س نماذج �صيا�صات موؤ�ص�صات التمويل
اأ 1. 1. 1 موؤ�ص�صة "ويلكوم تر�صت"  461
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الثالث]
�صيا�صة الو�صول الحر
بيان موقف لدعم الو�صول الحر وغير المُقيد اإلى البحوث المن�صورة
تتمثل ر�صالة موؤ�ص�صة "ويلكوم تر�صت" فـي دعم األمع العقول فـي مجال البحوث الطبية 
الحيوية ومجال الاإن�صانيات الطبية.
اإن الناتج الرئي�س من البحث العلمي هو اأفكار ومعرفة جديدة، والتي تتوقع موؤ�ص�صة 
ويلكوم تر�صت من باحثيها ن�صر اأعمالهم فـي مجلات علمية رفيعة الم�صتوى.
وتوؤمن موؤ�ص�صة "ويلكوم تر�صت" باأن تعظيم معدل ن�صر تلك الاأعمال من خلال الو�صول 
المجاني على الاإنترنت هو الطريقة الاأكثر فعالية ل�صمان اأن البحوث الممولة يمكن الو�صول 
اإليها وقراءتها والبناءعليها، مما يعزز بدوره من ثراء ثقافة البحث العلمي.
ولذلك  فاإن  موؤ�ص�صة  "ويلكوم  تر�صت" تدعم  الو�صول  غير  المقيد  للاأبحاث  المن�صورة 
كرافد رئي�س من ر�صالتها الخيرية والنفع العام، وت�صجيع ذلك بقدر الم�صتطاع.
وتقوم موؤ�ص�صة "ويلكوم تر�صت" على وجه التحديد بما يلي:
• تتوقع  من  موؤلفي  الدرا�صات  العلمية  تعظيم  فر�س  اإتاحة  اأعمالهم  العلمية  بالمجان.
• تطلب  ن�صًخا رقمية  للدرا�صات  العلمية  المقبولة  للن�صر فـي مجلات علمية محكمة، 
تلك  الدرا�صات  العلمية  المعتمدة  جزئًيا  اأو  كلًيا  من  موؤ�ص�صة  "ويلكوم  تر�صت"، 
بحيث تتاح عبر الم�صتودع المركزى للمطبوعات الطبية (CMP) والم�صتودع المركزي 




ذلك   فـي غ�صون  �صتة  اأ�صهر  من  تاريخ  الن�صر  النهائي  الذي  يحدده  نا�صر  المجلة 
العلمية.
• تزويد  الباحثين  الحا�صلين  على  المنح  بتمويل  اإ�صافـي  من  خلال  موؤ�ص�صاتهم، 
لتغطية  ر�صوم  الو�صول  الحر  عند  الاقت�صاء  من  اأجل  تلبية  متطلبات  موؤ�ص�صة 
"ويلكوم  تر�صت".
• حث  الموؤلفين  والنا�صرين  – بل  فر�س  ذلك  عليهم  فـي  حالة  دفع  ر�صوم  الو�صول 
الحر  -  على  ترخي�س  مفردات  اإنتاجهم  العلمي  حتى  يمكن  ا�صتن�صاخها  واإعادة 
ا�صتخدامها مجانا (لاأغرا�س التنقيب فـي البيانات وتنقيب الن�صو�س، على �صبيل 
المثال) بحيث تن�صب هذه الاأعمال كاملة اإلى اأ�صحابها.
• التاأكيد  على  مبداأ  اأن  الجدارة  الجوهرية  هي  للعمل  العلمي  ولي�س  لعنوان  المجلة 
التى  ن�صر  فيها  العمل،  واأن  ذلك  هو  ماينبغي  اأن  يوؤخذ  فـي  الاعتبار  فـي  اتخاذ 
قرارات التمويل.
ويمكن  الو�صول  للمعلومات  التف�صيلية  الخا�صة  بالموؤلفين  حول  كيفية  تطبيق  هذه 
ال�صيا�صة فـي ق�صم الا�صتف�صارات الاأكثر تكراًرا الخا�صة بالموؤلفين، وفيما يتعلق بالمعلومات 
الخا�صة  بالنا�صرين  يمكن  الو�صول  اإليها  فـي  دليل  النا�صرين،  و�صتخ�صع  هذه  ال�صيا�صة 
للمراجعة الم�صتمرة.
اأ 1. 1. 2 موؤ�ص�صة المعاهد الوطنية للرعاية ال�صحية (الوليات المتحدة المريكية)561
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الثالث]
يفر�س مدير  موؤ�ص�صة  المعاهد  الوطنية  للرعاية  ال�صحية على جميع  الباحثين  الذين 
يتلقون تمويلا من  الموؤ�ص�صة، تقديم ن�صخة  اإلكترونية من مخطوطاتهم  النهائية المحكمة 
عند قبولها للن�صر، اإلى الم�صتودع المركزي للمطبوعات الطبية (CMP) بالمكتبة الوطنية 
الطبية؛  على  اأن  تتاح  للجمهور  فـي  فترة  لا  تتجاوز  اثني  ع�صر  �صهًرا  من  تاريخ  الن�صر 
الر�صمي. وهذا �صريطة قيام موؤ�ص�صة المعاهد الوطنية للرعاية ال�صحية بتطبيق �صيا�صة 
الاإتاحة للجمهور العام بما يتفق مع قانون حقوق التاأليف.
lmth.-33080-DO-TON/selfi-eciton/ediug/stnarg/vog.hin.stnarg//:ptth  
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وعلى وجه التحديد تقوم الموؤ�ص�صة بما يلي:
1. تطبيق  �صيا�صة  الاإتاحة  للجمهور  العام،  والخا�صة بمعاهد  ال�صحة  الوطنية،  على 
كل المقالات المحكمة التي ُقبلت للن�صر بعد ال�صابع من �صهر اأبريل من عام 8002 
وا�صتفادت  كلًيا  اأو  جزئًيا  من  التمويل  المبا�صر  من  معاهد  ال�صحة  الوطنية،  اأو 
النا�صئة مبا�صرًة عن اأع�صاء هيئة التدري�س بمعاهد ال�صحة الوطنية.
2. تتحمل الموؤ�ص�صات والباحثون م�صوؤولية �صمان اأن اأًيا من اتفاقيات الن�صر اأو حقوق 
التاأليف المتعلقة بالمقالات المقدمة تتوافق تماما مع هذه ال�صيا�صة.
3. يعد الم�صتودع المركزى للمطبوعات الطبية  اأر�صيًفا رقمًيا لموؤ�ص�صة المعاهد الوطنية 
للرعاية  ال�صحية،  للن�صو�س  الكاملة  من  مقالات  الدوريات  العلمية  المحكمة، 
ومحتواه متاح للجمهور العام ومتكامل مع عدد من قواعد البيانات الاأخرى (اأنظر: 
(cmp/vog.hin.mln.ibcn.www//:ptth.
4. ت�صمل الم�صودة النهائية المحكمة للمقالة العلمية جميع الر�صومات والمواد التعليمية 
الملحقة بها.
5. ابتداًء من تاريخ 52 مايو 8002 ي�صتوجب على اأي متقدم بطلب اأو مخطط اأو تقرير 
مرحلي اإلى معاهد ال�صحة الوطنية، توفير الرقم المرجعي لتقديم هذه الم�صودة، 
وذلك عند الا�صت�صهاد بتلك المقالات النا�صئة عن البحوث الممولة من قبل المعاهد 
الوطنية  للرعاية  ال�صحية.  و�صتطبق  هذه  ال�صيا�صة  على  كافة  الطلبات  المقدمة 
للموؤ�ص�صة ابتداًء من التاريخ اأعلاه.
المتثال :
اإن الامتثال لهذه ال�صيا�صة مطلب قانوني و�صرط من �صروط الح�صول على المنحة وبند 
فـي  اتفاقية  التعاون،  وذلك  وفقـًا  لبيان  �صيا�صة  المنح بموؤ�ص�صة  المعاهد  الوطنية  للرعاية 
ال�صحية. وبالن�صبة للعقود، تدرج الموؤ�ص�صة هذا ال�صرط فـي كافة عطاءات ومنح البحوث 
والتطوير تحت الق�صم (هـ) المتعلق بال�صروط الخا�صة للعقود، وذلك بما يت�صق مع ال�صيغة 
الموحدة للعقود.
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اأ 1. 1. 3 مجل�ض البحوث الأيرلندي للعلوم والهند�صة والتقنية (اآير�صت) 661
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الول]
مجل�ض البحوث الأيرلندي للعلوم والهند�صة والتقنية
بيان ال�صيا�صة المتعلقة بم�صتودع الو�صول الحر للبحوث العلمية المن�صورة 
اأن�صئ  مجل�س  البحوث  الاأيرلندي  للعلوم  والهند�صة  والتقنية،  و�صوف  يعزز  ال�صيا�صة 
التالية المتعلقة باإيداع البحوث العلمية المن�صورة فـي م�صتودعات الو�صول الحر.
وفـي حالة �صدور مطبوع علمي تم تمويله من المجل�س كلًيا اأو جزئًيا (حيث يتلقى – 
على �صبيل المثال – باحث اأو اآخر من الباحثين المعنيين تمويًلا من المجل�س دعما لم�صاعيه 
العلمية)، فعليه الالتزام بال�صيا�صة التالية بدًءا من اأول مايو 8002.
تنطبق البنود التالية على الباحثين الحا�صلين على تمويل من مجل�ض البحوث الأيرلندي.
تتبنى �صيا�صة مجل�ض البحوث الأيرلندي المبادئ الرئي�صة التالية:
قد ي�صتمر تعزيز الفعالية الفكرية والتقدم وا�صع النطاق لمجتمع البحث العلمي طالما 
كان  للمجتمع حق  الو�صول  اإلى  اأو�صع نطاق ممكن من  المعرفة  الم�صتركة  ونتائج  البحوث 
العلمية. وهذا هو الحال، وب�صفة خا�صة، فـي مجال البحوث العلمية المدعمة من التمويل 
العام، حيث هناك حاجة اإلى �صمان تقدم البحث العلمي والابتكار بما ي�صب فـي م�صلحة 
المجتمع والقطاع الاقت�صادي، وذلك دون اكترار واجترار فـي الجهود البحثية. 
1. توؤكد هذه ال�صيا�صة للن�صر العلمي بدايًة، على حرية الباحثين فـي ن�صر اأعمالهم فـي 
الم�صدر الذي يرونه اأكثر ملاءمة لهم.
2. ُيق�صد  بتاأثير  هذه  ال�صيا�صة،  ازدياد  التاألق  والارتقاء  بمقومات  الو�صول  للبحوث 
الممولة من مجل�س البحوث الاأيرلندي، ومن الدولة، والمراد ن�صرها من ِقبل الباحث 
اأو الباحثين المعنيين.
ت�صتند  هذه  ال�صيا�صة  على  اأف�صل  الممار�صات  المعترف  بها،  وتتما�صى  مع  تو�صيات 
�صيا�صة المجل�س الا�صت�صاري الاأوربي (يوراب BARUE) فيما يتعلق بالن�صر العلمي. كما 
اأنها تتفق مع اإعلان وزراء منظمة التعاون الاقت�صادي والتنمية (اأو اإي �صي دي DCEO) 
والذي يق�صي بتكليف المنظمة بالعمل من اأجل مبادئ عامة وتوجيهية متفق عليها حول 
الو�صول اإلى بيانات البحث الناتجة عن التمويل العام.
201=dibat?xpsa.tluafeD/ei.tescri.www//:ptth -661
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ال�صروط التي ينبغي اللتزام بها من قبل الحا�صلين على المنح البحثية:
1. يجب  على  جميع  الباحثين  اإيداع  مطبوعاتهم  العلمية  الناتجة  كلًيا  اأو  جزئًيا  عن 
البحوث الممولة من قبل مجل�س البحوث الاأيرلندي  فـي اأحد م�صتودعات الو�صول 
الحر  فـي  اأقرب وقت ممكن  وب�صورة عملية،  اأو على  اأقل  تقدير فى غ�صون  �صتة 
اأ�صهر وفًقا للتقويم.
2. ينبغي  اأن  يكون  الم�صتودع  من  اأنماط  الم�صتودعات  الموؤ�ص�صاتية  المحلية  التي  تكفل 
الحقوق المنا�صبة لاإيداع ن�صخ مقابلة من الدرا�صات العلمية فـي الم�صتودعات الاأخرى.
3. ينبغي على الباحثين اإيداع طبعات لاحقة (اأو اإ�صدارة النا�صر متى ما �ُصمح بذلك)، 
ف�صلا  عن  وا�صفات  البيانات،  للمقالات  المقبولة  للن�صر  فـي  الدوريات  المحكمة 
ووقائع الموؤتمرات الدولية.
4. ينبغي  اأن  يتم  الاإيداع  بناًء  على  قبول  الدورية  اأو  الموؤتمر،  وفـي  حال  وجود  قيود 
مفرو�صة  للو�صول  اإلى  الن�س  الكامل  للمقالة،  فعلى  الم�صتودعات  ن�صر  وا�صفات 
البيانات على  الفور. وهكذا  فاإنه يجب  اإتاحة  الن�س على  نهج  الو�صول الحر  فـي 
اأقرب وقت عملًيا عقب الحظر الذي طلبه الموؤلف اأو بعد �صتة اأ�صهر اأيهما ياأتي اأوًلا.
5. ينبغي اأن تقوم الم�صتودعات المنا�صبة باتخاذ الاإجراءات اللازمة للحفظ بعيد المدى 
للبحوث المن�صورة، والاإتاحة المجانية لها على الاإنترنت. 
6. قد يلجاأ مجل�س البحوث الاأيرلندي للاإ�صافة اأو التعديل فـي المتطلبات اأعلاه متى ما 
دعت الحاجة اإلى �صمان الممار�صة المثلى فـي مجال الو�صول الحر.
كيف يتم تفعيل نظام الو�صول الحر؟
اإن  م�صتودع  الو�صول  الحر  هو  نظام  اختزان  وا�صترجاع  للمعلومات  يتم  فيه  اختزان 
الدرا�صات العلمية المن�صورة وتي�صير �صبل الو�صول اإليها من قبل المجتمع العلمي والجمهور 
العام ب�صورة كاملة وحرة ومجانية.
ويوفر  عدد  من  الجامعات  الاأيرلندية  حالًيا  م�صتودعات  للو�صول  الحر  خا�صة  بها، 
ويعمل ائتلاف من الجامعات الاأيرلندية على تطوير نظام م�صتودع وطني للو�صول الحر 
بربط م�صتودعات الموؤ�ص�صات الم�صاركة فـي الائتلاف من اأجل و�صول عام اأكمل للمعلومات.
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لا يتم التنازل عن حقوق التاأليف والممار�صة العادلة المعتادة فـي م�صتودع للو�صول الحر، 
كما اأن الن�صر فـي ظل الو�صول الحر لا يمنع من الن�صر الم�صبق فـي اإحدى الدوريات العلمية 
المعتبرة اأو المتاحة وفقـًا للا�صتراكات التجارية. 
وتعمل اإتاحة المطبوعات العلمية على نهج الو�صول الحر على منح الفر�صة لاأي �صخ�س 
فـي العالم للو�صول اإليها مجاًنا متى ما توافر له ات�صال بالاإنترنت، لذا فاإن جمهور القراء 
المحتملين  لم�صادر  الو�صول  الحر  اأكبر  بكثير من جمهور  المطبوعات  التى  لا  ُيتاح  ن�صها 
الكامل  اإلا  للم�صتركين فح�صب. كما  اأن م�صتودعات  الو�صول الحر م�صممة  اأي�صً ا بحيث 
ُتعر�س تفا�صيل محتوياتها على محركات البحث المتخ�ص�صة.
اأ 1. 2 ال�صيا�صات الموؤ�ص�صاتية
اأ 1. 2. 1جامعة لييج ببليجكا 761
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الأول]
[ بقلم البروف�صور بيرنارد رينتير، رئي�س الجامعة ]
هذه ال�صيا�صة اإلزامية، حيث تفر�س الاإيداع الفوري وت�صمح بالو�صول الاختياري861
1.  يجب اإيداع جميع المطبوعات بكافة اأ�صكالها.
2.  ياأذن الموؤلف بالو�صول اإلى الم�صادر المودعة وفًقا للو�صول الحر حيثما يتم الوفاء 
ب�صروط اتفاقية النا�صر.
3.  �صيكون الو�صول اإلى الم�صادر المودعة مقيًدا ب�صورة تلقائية، مالم يكن قد �صدر 
الاإذن  بالو�صول الحر  اإلى تلك الم�صادر. وفـي حالة  ال�صك فاإن  الو�صول �صيظل 
مقيًدا تجنًبا لاأي نزاع حول �صروط اتفاقية النا�صر.
يمكن  الح�صول  على  ن�صخة  اإلكترونية  للم�صادر  ذات  الو�صول  المقيد  بالم�صتودع 
الموؤ�ص�صاتي لجامعة لييج [eb.ca.glu.ibro//:ptth] من خلال تعبئة نموذج خا�س بذلك 





(ر�صالة من رئي�س الجامعة لاأع�صاء هيئات التدري�س) فـي 62 نوفمبر8002:
اإن  زيادة  تاألق  "جامعة  لييج" وباحثيها  على  الم�صتوى  الدولي  يعود  ب�صكل  رئي�س  اإلى 
مطبوعاتها العلمية، اإ�صافة اإلى دعمها للحراك العالمي للو�صول الحر والمجاني للاأعمال 
العلمية، وهما هدفان اأ�صا�صان فـي �صميم عملي كما تعلمون.
وبناء  على  طلبي  اأقيم  الم�صتودع  الموؤ�ص�صاتى  "اأوربي"  & yrotisopeR nepO 
i)iBRO) yhpargoilbiB فـي جامعة ليج، لتحقيق هذه الاأهداف، وذلك من قبل �صبكة 
المكتبات بالجامعة.
[اأ] يجرى  الاآن  الانتهاء  من  مرحلة  الترميز  التجريبية  المبنية  على  اأ�صا�س  العمل 
التطوعي بنجاح، ويمكننا التقدم اإلى الاأمام والدخول فـي المرحلة التنفيذية هذا 
اليوم  الاأربعاء  ال�صاد�س  والع�صرين من  نوفمبر 8002.  واإنني  انتهز هذه  الفر�صة 
لاأتقدم بال�صكر اإلى جميع الاأ�صاتذة والباحثين الذين بادروا فعلا واأودعوا  مئات 
من اأعمالهم العلمية فـي الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي للجامعة "اأوربي" (iBRO)، ن�صبة 
07% منها بن�صو�صها الكاملة. ولم نكن لن�صل لذلك لولا َجَلدهم؛ ف�صكرًا لهم.
ومن اليوم ف�صاعًدا يتعين على كل ع�صو فـي جامعة لييج تزويد الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي 
للجامعة باأعماله العلمية. وفـي هذا ال�صدد قرر مجل�س اإدارة الجامعة جعل هذا الم�صعى 
اإلزامًيا لجميع من�صوبي "جامعة لييج" على الوجه التالي:
- اإيداع البيانات الوراقية (الببليوجرافية) لجميع المطبوعات التي �صدرت عنهم منذ 
عام 2002.
- اإيداع الن�س الكامل لجميع مقالاتهم المن�صورة فـي الدوريات العلمية منذ عام 2002.
و�صيتم منح الو�صول اإلى هذه الن�صو�س الكاملة فقط بناًء على موافقة الموؤلف ووفًقا 
للقواعد  المعمول  بها  فـي  الت�صريعات  ذات  ال�صلة  بحقوق  الباحثين  وحقوق  التاأليف. 
والجامعة حري�صة للغاية فـي الواقع على احترام حقوق جميع الاأطراف ذوي ال�صلة.
[ب] بالن�صبة للمطبوعات المن�صورة م�صتقبًلا، �صيكون الاإيداع فـي الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي 
للجامعة اإلزامًيا بمجرد قبول المقالة من لدن المحرر.
[ج] اأود اأن اأذكركم، وكما اأعلن عن ذلك قبل عام فـي مار�س 7002، باأنه ابتداًء من 
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الاأول من �صهر  اأكتوبر 9002 فاإن الاأعمال التي اأدرجت فى الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي 
للجامعة هي فقط التي �صتعتمد كقائمة ر�صمية للمطبوعات المرفقة مع  اأي �صيرة 
ذاتية  وذلك  لغر�س  اإجراءات  التقييم  الداخلي  بكافة  اأنماطها  (التعيينات  اأو 
الترقيات اأو طلبات المنح، ... اإلخ).
ولقد  جرى  التخطيط  لعقد  ندوات  اإعلامية  خلال  الاأ�صهر  القادمة  لاإتاحة  الفر�صة 
لكل ع�صو من اأع�صاء الجامعة للتعرف على الاأدوات والاآليات اللازمة، اإ�صافة اإلى توفير 
الم�صاعدة المبا�صرة على الاإنترنت من خلال – مثلا - دليل الا�صتخدام المب�صط (والمتاح 
كذلك فـي �صورة مطوية ورقية)، ودليل المودع.
وهناك مزايا متعددة نا�صئة عن تطوير الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي للجامعة (اأوربي iBRO)، 
لي�س للموؤ�ص�صة فح�صب بل كذلك للباحثين وفرقهم البحثية، مثل:
- الاإ�صراع  الهائل  فـي  بث  الاأعمال  العلمية  وتاألقها  (بمجرد  الح�صول  على  موافقة 
الن�صر).
- زيادة هائلة فـي تاألق الاأعمال المن�صورة من خلال الاإحالة اإليها فـي محركات البحث 
الرئي�صة (مثل: محرك الباحث العلمي لجوجل، ومحركات البحث المتعددة المتوافقة 
مع مبادرة الاأر�صيفات المفتوحة، ... اإلخ).
- الحفظ  المركزي  والدائم  للمطبوعات  مما  يتيح  اإمكانات  متعددة  لا�صتثمارها 
(مثل: التكامل مع ال�صفحات ال�صخ�صية على العنكبوتية، والتكامل مع ال�صفحات 
العنكبوتية للجامعة، وت�صدير قوائم مرجعية اإلى التطبيقات الاأخرى واإلى موؤ�ص�صات 
تمويل البحوث العلمية مثل ال�صندوق الوطني البلجيكي للبحث العلمي، ... اإلخ).
وعلى الرغم من الوقت الذي �صتكر�صونه للقيام بهذه المهمة ال�صاقة اإلى حٍد ما، اإلا اأني 
اآمل �صرعة اإدراككم لفوائد هذه ال�صيا�صة الموؤ�ص�صاتية.
اأ 1. 2. 2 جامعة بريتوريا (جنوب اأفريقيا)071
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الأول]
لم�صاعدة جامعة  بريتوريا  فـي  توفير  الو�صول الحر  اإلى  المقالات  العلمية  الناتجة عن 
/731/gro.stnirpe.pamraor//:ptth  -071
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البحوث التي اأجريت فى الجامعة، بدعم من التمويل العام، فاإن اأع�صاء هيئات التدري�س 
والدار�صون ملزمون بما يلي:
- ت�صليم الن�صخ اللاحقة المحكمة من المقالات اإ�صافة اإلى وا�صفات البيانات الخا�صة 
بها للم�صتودع الموؤ�ص�صاتي للجامعة والمو�صوم  بـ (يو بي �صبي�س  ecapSPU)، ومنح 
الجامعة  تفوي�صً ا  لاإتاحة  هذا  المحتوى  مجانا  واتخاذ  الخطوات  اللازمة  لحفظ 
الملفات  ب�صورة  م�صتدامة.  ويتم  ت�صليم  الن�صخ  اللاحقة  المحكمة  مبا�صرة  بمجرد 
قبولها للن�صر.
وتفر�ض جامعة بريتوريا على من�صوبيها من الباحثين الامتثال ل�صيا�صات موؤ�ص�صات 
تمويل  البحوث  مثل  موؤ�ص�صة  "ويلكوم  تر�صت"،  فيما  يتعلق  باأر�صفة  الو�صول  المفتوح. 
اأما  الن�صخ  الرقمية  اللاحقة  من  هذه  المقالات  فلن  ت�صتثنى  من  نظام  الاإيداع  الاإلزامي 
بالجامعة، وينبغي ت�صليمها ابتداًء كما هو مو�صح فـي الفقرة (1). اأما المعلومات المتعلقة 
ب�صيا�صات موؤ�ص�صات تمويل البحوث فهي متاحة على الرابطة (.aprehs.www//:ptth
teiluj/ku.ca/ ).
و�صوف يخ�صع الو�صول اإلى الن�س الكامل للمقالات لاإجازات النا�صر، ولن يتاح الو�صول 
اإذا كانت الاإجازة مو�صع �صك اأو غير متاحة من الاأ�صا�س. وفـي مثل هذه الحالات �صوف 
يتاح م�صتخل�س المقالة لاأجل عمليات البحث الخارجي على الاإنترنت، لتحقيق اأق�صى قدر 
من تاألق البحوث. كما اأنه �صيتم حظر الو�صول اإلى الن�س الكامل لفترٍة زمنيٍة معينة اإذا 
كان مثل هذا الحظر من�صو�س عليه من قبل النا�صر اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث. 
و�صوف يتولى مكتب البحث العلمي المفتوح  ecfifO pihsralohcS nepO  م�صوؤولية 
الالتزام ب�صيا�صات الاأر�صفة لدى النا�صرين وموؤ�ص�صات تمويل البحوث، واإدارة الاإجراءات 
الخا�صة  بفترة  الحظر  فـي  النظام  للعمل  على  تاأخير  الاإتاحة  العامة  حتى  تتم  تلبية 
متطلبات تلك الموؤ�ص�صات.
وتو�صي  جامعة  بريتوريا  باإلحاح  بتجنب  نقل  حقوق  التاأليف،  كما  اأنها  ت�صجع 
الباحثين على التفاو�س مع النا�صرين حول �صروط حقوق التاأليف فـي حالة عدم �صماحهم 
باأر�صفة الدرا�صات واإعادة ا�صتخدامها والم�صاركة فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما 
ي�صمى باإ�صافة الموؤلف mudnedda   rohtuA الر�صمية لجامعة بريتوريا، واإلحاقها بعقد 
الن�صر.
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وتحث جامعة بريتوريا من�صوبيها من الباحثين على ن�صر مقالاتهم العلمية فـي مجلات 
الو�صول الحر المعتمدة.
اأ 1. 2. 3 جامعة هارفارد 171
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الثاني]
[بقلم البروفي�صور �صتيوارت �صايبر، مكتب الات�صال العلمي ]
فيما يلي �صيا�صة نموذجية لنهج الو�صول الحر وفًقا لاأ�صلوب هارفارد، مع ترخي�س قابل 
للتنازل عن بع�س حقوق الملكية ومتطلبات الاإيداع. وتنبني لغة هذه ال�صيا�صة و�صياغتها 
على ال�صيا�صات التي تم الت�صويت عليها من قبل عدة كليات بجامعة هارفارد، اإ�صافة اإلى 
معهد ما�صات�صو�صت�س للتقنية، و كلية التربية بجامعة ا�صتانفورد، وجامعة ديوك، وغيرها. 
وقد اأ�صيفت بع�س ال�صروح لتو�صيح اأ�صباب اختيار ال�صياغة كما هي بين اأيدينا الاآن. 
ولمزيد من المعلومات المو�صحة للدوافع واآليات تطبيق �صيا�صات الو�صول الحر بجامعة 
هارفارد، يمكن زيارة الموقع العنكبوتي لمكتب الات�صال العلمي لجامعة هارفارد (//:sptth
ude.dravrah.luh.cso). وللا�صتف�صارات حول ال�صيا�صة وحول لغة هذا النموذج، يمكن 
المرا�صلة على البريد الالكترونى ude.dravrah.liamluh@cso  . 
و�صوف  يتم  تحديث  الوثيقة  بمرور  الوقت  لاإجراء  مزيد  من  التح�صينات  على  هذه 
ال�صيا�صة. وهذه الاإ�صدارة التي بين اأيدينا تحمل رقم 7.1 والتي تمت �صياغتها فـي 71 
اأبريل ال�صاعة 52:75:00 .
1.  اإن  كلية  < يو�صع  هنا  ا�صم  الجامعة  > ملتزمة  بن�صر  ثمار  البحوث  ال�صادرة 
عنها.
2.  يتم ن�صر البحوث والدرا�صات العلمية على اأو�صع نطاق ممكن. وتما�صًيا مع هذا 
الالتزام،
3.  تتبنى الكلية ال�صيا�صة التالية: يمنح كل ع�صو هيئة تدري�س لـ < ا�صم
4.  الجامعة > اإجازة لاإتاحة مقالاته العلمية وممار�صة
171-   تمت �صياغة هذه الوثيقة من قبل �صتيورات �صايبر، والوثيقة الاأ�صلية  متاحة على الرابطة:
fdp.0_detatonna-ycilop-ledom/selfi/tluafed/setis/ude.dravrah.luh.cso//:ptth
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5.  حقوق  التاأليف  بالن�صبة  لهذه  المقالات.  وب�صكل  اأكثر  تحديًدا،  يمنح  ع�صو  هيئة 
التدري�س لـ 
6.  < ا�صم الجامعة > رخ�صة غير ح�صرية، ونهائية، وغير محدودة؛ للتعاطي مع
7.  جميع  الحقوق  وبموجب  حقوق  التاأليف  ذات  ال�صلة  باأي  من  مقالاته  العلمية، 
المتاحة على اأي 
8.  و�صيط ، �صريطة األا تتاح المقالات للبيع بغر�س جني الاأرباح، والاإذن للاآخرين
9.  بالاأمر نف�صه. وتنطبق هذه ال�صيا�صة على جميع المقالات العلمية التي تم تاأليفها 
اأو الا�صتراك فـي تاأليفها 
01.  فـي الوقت الذي كان ال�صخ�س ع�صًوا بهيئة التدري�س، وذلك با�صتثناء اأي مقالات 
تم الانتهاء منها
11.  قبل اعتماد هذه ال�صيا�صة، واأي مقالات لع�صو هيئة التدري�س
21.  خ�صعت لترخي�س غير متوافق اأو اتفاق للتنازل قبل اعتماد 
31.  هذه ال�صيا�صة. و�صوف يتنازل رئي�س المجل�س اأو رئي�س المجل�س المكلف عن تطبيق
41.  رخ�صة على مقالة معينة اأو اإمهال الو�صول اإليها لفترة محددة من الزمن بناًء 
على 
51.  توجيه �صريح من قبل ع�صو هيئة التدري�س.
61.  و�صوف يقوم كل ع�صو هيئة تدري�س بتوفير ن�صخة اإلكترونية من اإ�صدارة الموؤلف النهائية
71.  من كل مقالة فـي موعد لا يتجاوز تاريخ ن�صرها بلا اأي ر�صوم
81.  للممثل المخت�س بمكتب وكيل الجامعة، فـي �صكل منا�صب  (مثل
91.  "بي دي اإف" FDP، والمحدد من قبل مكتب وكيل الجامعة.
02.  ويمكن لمكتب وكيل الجامعة اإتاحة المقالة للجمهور العام فـي 
12. م�صتودع للو�صول الحر. وفـي هذه الحالة �صيكون مكتب وكيل الجامعة م�صوؤوًلا عن 
تف�صير هذه
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22.  ال�صيا�صة، وحل النزاعات المتعلقة بالتف�صير والتطبيق، و
32. التو�صية باإجراء تغييرات بالكليات من وقت اإلى اآخر. و�صوف تتم مراجعة هذه 
ال�صيا�صة 
42.  بعد ثلاث �صنوات، وتقديم تقرير بذلك اإلى الكليات.
ملاحظات تو�صيحية:
ال�صطر (1): قيام الجامعة بن�صر ثمرات اإنتاجها الفكري على اأو�صع نطاق ممكن. 
وتهدف ال�صيا�صة هنا اإلى تعزيز الو�صول اإلى الاإ�صدارات العلمية للجامعة على اأو�صع نطاق 
ممكن. وقد اأكدت ديباجة ال�صيا�صة على اأن الم�صكلة تكمن فـي الو�صول للمعلومات ولي�س 
فـي توفير الموارد المالية.
ال�صطر (3): اِلمَنح: تعد ال�صياغة هنا ذات اأهمية، حيث تدفع ال�صيا�صة اإلى ح�صول 
المنحة على  الترخي�س مبا�صرة.  وثمة �صياغة بديلة، مثل  اأن  "كل كلية وجب عليها  اأن 
تقدم منحة مالية" ت�صع �صرًطا على اأع�صاء هيئة التدري�س، دون اأن يوؤثر ذلك بال�صرورة 
على المنحة نف�صها.
ال�صطر(4):  المقالات العلمية: فنطاق ال�صيا�صة هو  "المقالات العلمية". وقد تركت 
م�صاألة  هوية  المقالة  العلمية  غام�صًا  ب�صكل  مق�صود.  ويقع  داخل  مجال  الم�صطلح  ب�صكل 
وا�صح (وذلك با�صتخدام الم�صطلحات الواردة فـي مبادرة بوداب�صت للو�صول الحر) اأن 
المقالة هـي تلك التي تعبر عن ثمار قرائح الباحثين، وُتقدم للعالم من اأجل الا�صتق�صاء 
العلمي  والمعرفة  دون  انتظار  عائد  مالي،  وتن�صر  مثل  هذه  المقالات  عادة  فـي  الدوريات 
العلمية المحكمة ووقائع الموؤتمرات. ويقع خارج هذا النطاق ب�صكل وا�صح مجموعة متنوعة 
من الموؤلفات العلمية الاأخرى مثل الكتب والمقالات التجميعية، اإ�صافة اإلى الكتابات ذائعة 
ال�صيت مثل  الموؤلفات  الق�ص�صية  وال�صعرية  والمواد  التعليمية (كالمذكرات، والمحا�صرات 
الم�صجلة بالفيديو، ودرا�صات الحالة). لذا غالًبا ما يعبر اأع�صاء هيئة التدري�س والباحثون 
عن قلقهم  باأن الم�صطلح الم�صتخدم لي�س محددًا بدقة، ولن يكون. وعادة ما  يتعلق هذا 
القلق بما اإذا كانت هناك حالة محددة اأو اأخرى تقع داخل نطاق هذا الم�صطلح من عدمه. 
ومع ذلك فاإن الو�صف الدقيق لكل حالة لا هو ممكن فـي الواقع، ولا هو �صروري. وعلى 
وجه الخ�صو�س، اإذا كان ثمة قلق ب�صاأن مدى خ�صوع مقالة معينة على نحو غير ملائم 
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لنطاق ال�صيا�صة، فاإننا هنا دائًما يمكننا الح�صول على تنازل.
ال�صطر(5): يمنح: مرة اأخرى، ولي�س "يجب اأن يمنح".
ال�صطر(6): فيما يت�صل بالممار�صة الجزئية اأو الكلية للحقوق المن�صو�س عليها فـي 
قانون حقوق التاأليف، تنبغي الاإ�صارة اإلى اأن الترخي�س يعد بمثابة مظلة وا�صعة ل�صببين؛ 
اأولهما اأن الات�صاع ي�صمح بالمرونة فـي ا�صتخدام المقالات، حيث هناك ا�صتخدامات جديدة 
للمقالات العلمية يجري دائمًا ا�صتحداثها مثل  التنقيب فـي الن�صو�س؛ لذا فاإن الاإبقاء 
على مجموعة وا�صعة النطاق من الحقوق �صيزيد من المرونة فـي ا�صتخدام تلك المقالات. 
وثاني  هذه  الاأ�صباب  اأن  مجموعة  الحقوق  وا�صعة  النطاق  هذه،  تتيح  للجامعة  الفر�صة 
لاإعادة منح هذه الحقوق للموؤلف، بو�صف ذلك اأ�صلوًبا بديًلا للح�صول على الحقوق عو�صً ا 
عن طلبها من النا�صر. وحتى لو اأمكن للجامعة ممار�صة هذه المجموعة من الحقوق وا�صعة 
النطاق، فلي�س مطلوًبا منها بال�صرورة و�صع هذه الممار�صة مو�صع التطبيق. وللجامعات 
حرية اإعداد �صيا�صات ب�صاأن اأي الحقوق �صوف ت�صتخدمها وكيفية ا�صتخدامها، وذلك مثل 
عقد  اتفاقات  �صاملة مع  النا�صرين. وعلى  �صبيل  المثال،  فاإن  للجامعة  الموافقة على  قيود 
معينة  حول  ت�صرفها  فـي  هذه  ال�صوؤون،  فـي  مقابل  اعتراف  النا�صر  بالترخي�س  الم�صبق 
والاتفاق على عدم طلب اإ�صافات اأو تنازلات. وقد اأعدت جامعة هارفارد اتفاقية نموذجية 
من هذا النمط، متاحة على الرابطة:
fdp.034090-tnemeerga-bup-ledom/scod/ude.dravrah.luh.cso//:sptth 
ال�صطر(8): لا يكن هدفك من البيع جني الاأرباح: قد يكون هذا الم�صطلح مف�صًلا 
على الم�صطلح الاأكثر غمو�صً ا "غير تجاري" laicremocnon، والق�صد هنا هو ال�صماح 
لاأنماط  الا�صتخدام  التي  تنطوي  على  ا�صترداد  التكاليف  المبا�صرة،  مثل  الا�صتخدام  فـي 
مجموعة المقررات الدار�صية والتي يمكن ا�صترداد تكاليف ا�صتن�صاخها. وبالنظر اإلى اأن 
اإتاحة الو�صول الحر ت�صمح بالتوزيع ال�صل�س با�صتخدام و�صيط لي�صت له تكلفة حدية من 
الاأ�صا�س، فاإنه حتى هذا الم�صتوى من الن�صاط التجاري قد لا تكون هناك حاجة اإليه. وقد 
ن�صت جامعة هارفارد فـي اتفاقياتها مع النا�صرين على امتناعها حتى عن المبيعات التي 
تنطوي على تعوي�س  التكلفة، حيث  اأفادت  باأنه  "عندما تقوم جامعة هارفارد بعر�س  اأو 
توزيع المقالة فاإنها لن تتقا�صى ر�صوًما لها، كما اإنها لن تقوم ببيع الاإعلانات على نف�س 
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�صفحة  الاإنترنت دون  اإذن من  النا�صر. وحتى  الر�صوم  المالية  التي هي مجرد  تعوي�صات 
للا�صتن�صاخ اأو عبارة عن تكاليف من نوع اآخر، ولا تنطوي على اأرباح، �صوف يتم منعها". 
وبطبيعة الحال فاإن ال�صماح با�صترداد التكاليف يوفر مجموعة من الحقوق الاإ�صافية التي 
يمكن  التفاو�س  ب�صاأنها  على  هذا  النحو.  وعلى  نحو  بديل،  يمكن  لل�صيا�صة  تجنب  جميع 
المبيعات اإذا كان هذا هو الخيار الاف�صل، وفـي هذه الحالة، فاإن عبارة "لجني الاأرباح" 
يمكن حذفها.
ال�صطر (8): الترخي�س للاآخرين:  اإن  توافر ن�صو�س قانونية  تتعلق  باإمكانية نقل 
الحقوق والملكية وال�صلاحيات، ي�صمح للجامعة بالترخي�س للاآخرين بالاإفادة من المقالات 
العلمية؛ حيث يمكن  – مثًلا  -  اأن  ُيرخ�س  للباحثين  با�صتخدام  المقالات  لاأجل  التنقيب 
فـي البيانات. والاأهم هنا اأنه يمكن اأن ُيرخ�س للموؤلفين اأنف�صهم للاإفادة من مقالاتهم 
العلمية، للقيام - مثًلا - بالتوزيع القانوني لمقالاتهم عبر مواقعهم على ال�صبكة العنكبوتية 
(كما يفعلون ذلك الاآن ب�صورة غير نظامية)، وبذلك يمكنهم الاإفادة من مقالاتهم فى 
مقرراتهم الدرا�صية وتطوير اأعمالهم البحثية الم�صتقة منها، وما �صابه ذلك. 
ال�صطر (9): افعل ال�صيء نف�صه: اإن هذا الترتيب فى العبارات التي وردت فى �صيا�صة 
معهد ما�صات�صو�صت�س للتقنية TIM يو�صح اأن توافر ن�صو�س قانونية لاإمكانية نقل الحقوق 
وال�صلاحيات ينطبق على الحقوق المحفوظة والتقييد غير التجاري على حد �صواء.
ال�صطر  (01):  مقالات  يتم  اإنجازها  قبل  اعتمادها:  اإن  تطبيق  الترخي�س  باأثر 
رجعي يعد اإ�صكالية فـي المرحلة التالية لاعتماده. لذا فاإن هذه الجملة تو�صح اأن الترخي�س 
ينطبق فقط على نحو توقعي.
ال�صطر(31): وكيل الجامعة: يتوقع اأن تكون اللغة النموذجية بمثابة �صيا�صة للجامعة، 
حيث  ي�صرف  وكيل  الجامعة  على  الترتيبات  الاأكاديمية.  وبالن�صبة  لل�صيا�صة  على  م�صتوى 
الكلية داخل الجامعة، فاإنها تكون تحت اإ�صراف العميد، واأحيانًا ما يقوم العميد بدًلا من 
وكيل الجامعة ببع�س الاإجراءات ح�صب الظروف كما يحدث فـي جامعة هارفارد.
ال�صطر(31):  �صيتنازل  ولي�س  "قد  يتنازل":  يتم  التنازل  بمح�س  اإرادة  الموؤلف. 
وهذه ال�صيا�صة وا�صعة النطاق للتنازل ذات اأهمية لتطبيق ال�صيا�صة، بل ربما يكون التنازل 
هو الجانب الاأكثر اأهمية فـي هذا النهج ل�صيا�صة الو�صول الحر. اإن القدرة على التنازل 
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عن الترخي�س تعني اأن ال�صيا�صة لي�صت اإلزامية بالن�صبة للاحتفاظ بالحقوق، بل مجرد 
تغيير فـي الاحتفاظ بالحقوق الافترا�صية من التقيد بها اإلى الحيد عنها. اإن ما قد ينتاب 
الاأكاديميين  من  هموم  وقلق  ب�صاأن  هذه  ال�صيا�صات  قد  خفف  منها  التو�صع  فى  التنازل. 
وت�صمل هذه الهموم الحرية الاأكاديمية، والاآثار غير المبا�صرة على اأع�صاء هيئة التدري�س 
ال�صباب، والاعترا�صات التحررية المبدئية، والحرية فـي ا�صتيعاب �صيا�صات النا�صر، وما 
�صابه  ذلك.  وقد  يعتقد  البع�س  اأن  ال�صيا�صة  �صوف  تكون  "اأقوى" بدون  توفير  ن�صو�س 
للتو�صع فـي التنازل؛ وعلى �صبيل المثال اإذا كانت التنازلات قد جرى اختيارها على اأ�صا�س 
محدد اأو غيره. وفـي الواقع، فاإنه بغ�س النظر عن القيود المفرو�صة على التنازلات (بما 
فـي ذلك ا�صتبعادها تماًما) فهناك دائمًا اإمكانية واقعية لتنازٍل ما من قبل اأحد اأع�صاء 
هيئة التدري�س الذي يقدم طلًبا يلتم�س فيه ا�صتثناًء من ال�صيا�صة. ومن الاأف�صل بناء �صمام 
اأمان  فـي  ال�صيا�صة  وتقديم  الحل  �صلفًا،  وذلك  بدلا  من  تقديم  نف�س  الحل  تحت  �صغط 
نف�صي، حيث يقوم واحد اأو اأكثر من اأع�صاء هيئة التدري�س المنزعجين بطلب ا�صتثناء من 
ال�صيا�صة غير الواقعية.
ال�صطر (41): الترخي�س: ينطبق هذا التنازل على الترخي�س، ولي�س على ال�صيا�صة 
بكاملها. والتمييز هنا لي�س حا�صًما بالمعنى البراجماتي، لاأن الترخي�س على وجه العموم 
هو الذي يوؤدى اإلى طلبات التنازل، ولي�س الجانب الخا�س بالاإيداع فـي ال�صيا�صة. وعلى اأي 
حال، فاإن للموؤلف اإمكانية تنازل واقعية بالن�صبة لجانب الاإيداع من خلال مجرد الامتناع 
عن اإتاحة الم�صودة. ومع ذلك، اإذا كان من الممكن ا�صتخدام هذه ال�صيغة المحدودة، فمن 
الاأف�صل  تعزيز  الفكرة  الخا�صة  باأن جميع  المقالات  ينبغي  اإيداعها،  و�صواء جرى  تقديم 
تنازل اأم لا، وما اإذا كان يمكن توزيعها.
ال�صطر (41):  تاأجيل  الاإتاحة:  لقد مهدت  "جامعة ديوك" الطريق  لاإدخال فترة 
حظر لمقالات معينة كاأ�صلوب للالتزام برغبات النا�صرين بدون طلب تنازل كامل. ويتيح 
هذا الاأ�صلوب الا�صتفادة من مجموعة كاملة من الحقوق بعد نهاية فترة الحظر بدلا من 
الا�صطرار اإلى العودة اإلى النا�صر وقبول ما يمكن اأن ي�صمح به. وحيث اأنه لا يزال ذلك 
خياًرا م�صتبعًدا، فاإنه لا ي�صعف ال�صيا�صة من الناحية المادية. والجدير بالذكر هنا ب�صاأن 
فترات الحظر بهذه الطريقة، اأن بع�س اأع�صاء هيئة التدري�س قد يروق لهم الاإقرار بذيوع 
فترات الحظر فـي الدوريات العلمية التي هم على دراية جيدة بها. 
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ال�صطر (51): الت�صريح: يجب على الموؤلف الاإ�صارة ال�صريحة اإلى تقديمه التنازل 
بطريقة ملمو�صة، لكن م�صطلح "الت�صريح" اأف�صل هنا من م�صطلح "المكتوب" اإذا ما �صئنا 
ال�صماح، مثلا، بالتنازل عن طريق ا�صتخدام نموذج اإلكتروني على ال�صبكة العنكبوتية.
ال�صطر (51): التوجيه: ا�صتبدل هذا الم�صطلح بالم�صطلح ال�صابق  "طلب" وذلك 
لتو�صيح اأن الطلب لا يمكن رف�صه.
ال�صطر (61): ن�صخة الموؤلف النهائية: وهي الن�صخة التي تجاوزت مراحل التحكيم 
والمراجعة والتحرير واأ�صهم الموؤلف فـي تجهيزها للن�صر، وهذه هي الن�صخة المنا�صبة التي 
تطلب  للتوزيع.  وقد  لا  يرغب  الموؤلفون  ب�صكل  نظامي  فـي  توفير  ن�صخ  اأقدم  من  الن�صخة 
النهائية. وبقدر ما هنالك من حقوق اإ�صافية فـي الن�صخة النهائية للنا�صر، تتجاوز الن�صخة 
النهائية للموؤلف، فاإن تلك الن�صخة قد لا تدخل فـي الترخي�س الذى يمنحه الموؤلف.
ال�صطر  (71):  فـي  موعد  لا  يتجاوز  تاريخ  ن�صرها:  اإن  توزيع  المقالات  وفقًا  لهذه 
ال�صيا�صة لا يق�صد منه ا�صتباق ن�صر المجلة لكن الق�صد هو اأن يكون التوزيع مكمًلا لعملية 
الن�صر، كما اأن هذا اأي�صً ا يجعل ال�صيا�صة مت�صقة مع المجموعة ال�صغيرة من الدوريات التي 
تزال  تتبع قاعدة حظر  ن�صر  الاأخبار  elur regnfilegnI.  والبديل هنا هو طلب  ت�صليم 
الن�صخة وقت قبولها للن�صر مع بيان اأن التوزيع يمكن تاأجيله حتى تاريخ الن�صر. 
ال�صطر  (32):  المراجعة:  الاإ�صارة  اإلى  مراجعة  ال�صيا�صة  يو�صح  اأن  هناك  فر�صً ا 
لتنقيحها فـي �صوء ما قد يطراأ من م�صكلات اأو متغيرات.
اأ 1. 2. 4 جامعة ا�صتراثمور (كينيا)271
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الثاني اأ ]
تلتزم  جامعة  ا�صتراثمور  بن�صر  اأبحاثها  ونتاجها  الفكري  على  اأو�صع  نطاق  ممكن. 
وتما�صًيا مع هذا الالتزام فاإن الجامعة تتبنى ال�صيا�صة التالية: 
على كل ع�صو  بالجامعة  اأن يمنح  اإجازة  لنائب  الم�صت�صار (لمدير الجامعة)  والمجل�س 
الاأكاديمي  بجامعة  ا�صتراثمور  لاإتاحة  مقالاته  العلمية  وممار�صة  حقوق  التاأليف  لتلك 
المقالات.  وعلى  نحو  اأكثر تحديًدا، على كل ع�صو هيئة  تدري�س  اأن يمنح  نائب  الم�صت�صار 
والمجل�س  الاأكاديمي  لجامعة  ا�صتراثمور  ترخي�صً ا  غير  ح�صري  ونهائي  وغير  محدود 
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لممار�صة  اأي  وجميع  الحقوق  المكفولة  فـي  حقوق  التاأليف  ذات  ال�صلة  بجميع  درا�صاته 
العلمية المن�صورة فـي اأي و�صيط كان، ومنح الاإذن للاآخرين بفعل ال�صيء نف�صه على �صرط 
األا تباع المقالات لغر�س جني الاأرباح.
�صتطبق هذه ال�صيا�صة على كافة المقالات العلمية التي األفها �صخ�س واحد اأو اأكثر وكان 
موؤلفها اأو اأحد موؤلفيها ع�صًوا فـي الجامعة، با�صتثناء اأي مقالات اكتملت قبل اعتماد هذه 
ال�صيا�صة  وكذلك اأي مقالات التزم اأحد اأع�صاء هيئة التدري�س بالجامعة بعملية ترخي�س 
ب�صاأنها اأو اتفاق تنازل لا ين�صجم مع هذه ال�صيا�صة قبل اعتمادها.
يقوم نائب الم�صت�صار اأو نائب الم�صت�صار المكلف بالتنازل عن تطبيق ال�صيا�صة على مقالة 
بعينها بناًء على طلب خطي مقدم من ع�صو هيئة التدري�س ي�صرح فيه الحاجة اإلى ذلك. 
كما يقوم كل ع�صو هيئة تدري�س بت�صليم ن�صخة اإلكترونية من الاإ�صدارة النهائية للمقالة 
بدون  اأي ر�صوم لممثل منا�صب  فـي مكتب وكيل الجامعة  فـي موعد لا  يتجاوز  تاريخ  ن�صر 
المقالة. وقد يتيح مكتب وكيل الجامعة المقالة للجمهور العام عبر م�صتودع رقمي للو�صول 
الحر،  ويتولى مكتب مدير  الاأبحاث  بالجامعة  م�صوؤولية  تف�صير  ال�صيا�صة  وتطبيقها وحل 
النزاعات المتعلقة بتف�صيرها وتنفيذها، وتقديم التعديلات ال�صرورية للجامعة من وقت 
اإلى اآخر. و�صتتم مراجعة ال�صيا�صة بعد ثلاث �صنوات ورفع تقرير بذلك اإلى المجل�س العلمي.
اأ 1. 2. 5 جامعة كويزلند للتقنية (اأ�صتراليا)371
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الثاني ب]
تتوافر الم�صادر التـي تمثل الاإنتاج العلمي والفكري للجامعة والمتاحة للجمهور العام، 
فـي الم�صتودع الرقمي الموؤ�ص�صاتي للجامعة وتخ�صع للا�صتثناءات المبينة  اأدناه. وعلى هذا 
النحو  ت�صهم  الجامعة  فـي  الر�صيد  العالمي  المتنامي  للاأعمال  المحكمة  والاإنتاج  الفكري 
العلمي المتاح وفًقا للو�صول الحر، وهذا ما يحدث فـي الجامعات على الم�صتوى العالمي.
وينبغي ت�صمين الم�صادر التالية فـي م�صتودع جامعة كويزلاند للتقنية stnirPe TUQ:
• المقالات  العلمية  المحكمة  وبحوث  وقائع  الموؤتمرات  (م�صودة  الموؤلف  المقبولة)  فـي 
مرحلة ما بعد التحكيم.
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• الر�صائل  الجامعية  الرقمية  المخ�ص�صة  للح�صول  على  درجات  عليا  فـي  مجال 
البحث العلمـي والمقدمة من قبل المر�صحين من قبل مركز طلاب البحوث (اأنظر: 
البند ف/ 01.1 الخا�س بمعالجة المكتبة للر�صائل الجامعية).
ويمكن ت�صمين الم�صادر التالية فـي م�صتودع جامعة كويزلاند للتقنية: 
• المقالات  العلمية  المحكمة  وبحوث  وقائع  الموؤتمرات  (ن�صخة  الموؤلف  الم�صلمة)  مع 
الت�صويبات التي تلت عملية التحكيم فـي حال ال�صرورة.
• الكتب  وف�صول  الكتب.
• الاإنتاج  البحثي  غير  المحكم،  والم�صاركات  العابرة  فـي  الموؤتمرات،  وف�صول  وقائع 
الموؤتمرات (الم�صودات المقبولة).
• الاأعمال  الاإبداعية  الم�صاحبة  لاأحد  عنا�صر  البحث.
• �صروح  للبيانات  ومجموعات  البيانات  البحثية.
     لا ي�صتمل الم�صتودع الرقمي لجامعة كويزلاند للتقنية على المواد الت�صويقية اأو التـي يمكن 
اأن ي�صكل  اإ�صدارها  انتهاًكا للحقوق من  ِقبل الجامعة  اأو  الموؤلف. ويتم تنظيم م�صادر 
المعلومات داخل م�صتودع جامعة كويزلاند للتقنية وفقًا لنف�س التق�صيم الم�صتخدم فى ت�صجيل 
البحوث  بـ"اإدارة  الابتكار  وال�صناعة  والعلوم  والبحث  العلمي" (RSIID)  (اأنظر:  الموقع 
العنكبوتي لمكتب البحوث).
ويف�صل  اأن  تتاح  م�صادر  المعلومات  بم�صتودع  جامعة  كويزلاند  للتقنية  بمجرد 
ن�صرها. وتنبغي اإحالة الطلبات المقدمة لحظر المواد عن الاإتاحة لاأكثر من اثني ع�صر 
�صهًرا اإلى نائب مدير الجامعة (لدعم التقنية والمعلومات والتعلم).
اأ 1. 2. 6 جامعة �صاوثاهمبتون (المملكة المتحدة)471
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الرابع]
1. بيان حالــة:
1. تفر�س جامعة �صاوثاهمبتون على كافة من�صوبيها اإيداع المعلومات الوراقية لجميع 
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مفردات الاإنتاج العلمي فـي م�صتودع الجامعة (notoS stnirpE)، وبذلك �صيعد 
�صجًلا موؤ�ص�صاتيًا �صامًلا للن�صاط البحثي بالجامعة.
2. تفر�س  الجامعة  اإيداع  الن�صخ  الرقمية  الاأولية  المحكمة  لمقالات  الدوريات  ووقائع 
الموؤتمرات واإتاحتها وفًقا للو�صول الحر، متى ما كان م�صموًحا بذلك من النا�صر، 
وذلك لتعظيم مدى التاألق والاإفادة من تلك البحوث.
2. ال�صيا�صة:
2. 1 اإيداع مفردات الإنتاج العلمي:
يلتزم كافة من�صوبي الجامعة باإيداع وا�صفات البيانات الوراقية لكافة اأ�صكال الاإنتاج 
العلمي المن�صور فـي الم�صتودع البحثي للجامعة (المو�صوم بـ notoS stnirpE).
يلتزم  كافة  من�صوبي  الجامعة  باإيداع  م�صودات  الن�صخ  الرقمية  النهائية  والمحكمة 
والم�صححة والمقبولة (وهي ما ت�صمى بالطبعات اللاحقة) لكل مقالات الدوريات واأعمال 
وقائع الموؤتمرات المحكمة.
تحث الجامعة من�صوبيها على اإيداع مفردات الاإنتاج العلمي البحثية الخا�صعة لقيود 
النا�صرين والمتاحة فـي الاأ�صكال التالية:
1. ُن�َصخ  م�صودات  المقالات  الاأولية  غير  المحكمة،  اإن  لم  يحد  ذلك  من  فر�س  ن�صرها 
م�صتقبًلا.
2. تحديثات وت�صحيحات مابعد الن�صر.
3. مجموعات البيانات البحثية الخام التي اعتمدت عليها المقالات.
4. الدرا�صات المقدمة اإلى الموؤتمرات وور�س العمل.
5. الكتب، وف�صول الكتب، والكتب المنفردات shargonom، والتقارير واأوراق العمل.
6. منتجات الاأعمال الاإبداعية ال�صادرة فـي �صكل �صور اأو ملفات مرئية اأو �صوتية.
2. 2 الو�صول الحر اإلى المقالت والدرا�صات العلمية والمتثال الخارجي:
ت�صترط الجامعة اإتاحة الطبعات اللاحقة من مقالات وبحوث الموؤتمرات بعد تحكيمها، 
للو�صول الحر، متى ما كان م�صموًحا بذلك من قبل النا�صر. وفـي جميع الحالات �صوف يعمل 
موظفو الم�صتودع الرقمي للجامعة مع الموؤلفين والمودعين على �صمان تلبية متطلبات النا�صرين 
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وموؤ�ص�صات التمويل والرعاة التجاريين. واإذا كانت هناك �صرورة لوجود فترة من الحظر، 
فاإنه يمكن اختزان الدرا�صة العلمية فـي الم�صتودع لحين تاريخ اإتاحتها للجمهور الم�صتهدف.
2. 3 ا�صتخدام نتائج البحوث  فـي عمليات تقييم البحوث العلمية:
يمكن ا�صتخدام الدرا�صات والت�صجيلات المودعة للاأغرا�س التالية:
• للمراجعة الداخلية لاأداء البحوث وللم�صاعدة فـي حالات التقييم والترقيات داخل 
الجامعة.
• للنماذج  الخا�صة  وتوفير  المعلومات  لاأغرا�س  المراجعة  الخارجية؛  كما  هو 
الحال  فـي  نظام  اإطار  التميز  فى  البحث  العلمي  (ecnellecxE hcraeseR 
krowemarF).
واإن اأي معلومات اإ�صافية ن�صية �صتكون خا�صعة للم�صتويات الملائمة من �صوابط الاإتاحة.
اأ 1. 2. 7 جامعة هونغ كونغ للعلوم التطبيقية (ال�صين)571
[هذا نموذج ل�صيا�صة من النمط الرابع]
تتبنى  "جامعة  هونغ  كونغ  للعلوم  التطبيقية"  ال�صيا�صة  التالية  لدعم  الو�صول  الحر 
للاإنتاج الفكري المن�صور ابتداًء من �صهر �صبتمبر لعام 0102:
ُيفر�س  على  كافة  الباحثين  والعاملين  بالقطاع  الاأكاديمي  بجامعة  هونغ  كونغ  للعلوم 
التطبيقية اإيداع ن�صخ اإلكترونية من درا�صاتهم العلمية المحكمة بالدوريات واأعمال وقائع 
الموؤتمرات  (م�صودة  الموؤلف  النهائية  المقبولة)  فـي  الم�صتودع  الموؤ�ص�صى  للجامعة  UyloP، 
وفًقا للو�صول الحر، واعتباًرا من تاريخ ن�صر العمل. كما ينبغي اأي�صً ا اإيداع الن�س الكامل 
للم�صادر  العلمية  الاأخرى  متى  ما  كان  ذلك  منا�صًبا.  وُي�صلم  الباحثون  بالجامعة  ن�صًخا 
من  اأعمالهم  لمكتبة  الجامعة  والتى  �صتتولى  بدورها  تحديد  الاتفاقيات  مع  النا�صر  بما 
ي�صمح بالاإيداع فـي الم�صتودعات الموؤ�ص�صاتية بغر�س اإتاحتها للجمهور العام. ويقوم موظفو 
"الم�صتودع  الموؤ�ص�صاتي بجامعة هونغ كونغ" بمراجعة  اتفاقيات حقوق  التاأليف الموقعة مع 





للموؤ�ص�صات العلمية وموؤ�ص�صات التمويل والأجهزة الحكومية 
يقدم  هذا  الق�صم  �صياغات  ل�صيا�صات  نموذجية  يمكن  تبنيها  وا�صتخدامها  من  قبل 
الموؤ�ص�صات  العلمية  وموؤ�ص�صات  التمويل  والاأجهزة  الحكومية  الوطنية.  وهناك  نمطان 
مختلفان من ال�صيا�صات وفًقا للت�صنيف المتبع فـي الف�صل الثامن؛ اأولهما (الاإيداع الفوري 
مع عدم التنازل) وثانيهما (الاحتفاظ بالحقوق مع التنازل).
اأ 2. 1 النمط الأول: الإيداع الفوري بلا تنازل (�صيا�صة جامعة لييج)
ينطبق هذا النوع من ال�ضيا�ضات فـي حالة عدم ح�ضول وا�ضع ال�ضيا�ضة على حقوق 
من  العمل  الذي  تغطيه  ال�ضيا�ضة،  وعدم  رغبته  فـي  ذلك.  وعلى  ذلك  فاإن  ال�ضيا�ضة 
تترك  الحقوق  حيث  هي  فـي  الأ�ضل؛  اإما  مع  الموؤلف  اأو  مع  النا�ضر.  وفيما  يت�ضل 
بالحالة  الأخيرة، يجب  احترام  الإجازات  ال�ضادرة من  النا�ضر  وما  ي�ضتتبع  ذلك من 
توفير ن�ضو�س فـي ال�ضيا�ضة خا�ضة بفترة الحظر. ويتطلب هذا النمط من ال�ضيا�ضات 
اأن تكون وا�ضفات البيانات (الميتاداتا) متاحة من وقت اإيداعها حتى يتمكن الم�ضتفيدون 
من ا�ضتك�ضاف مدى وجود المقالة ومن ثم طلب ن�ضخة منها من موؤلفها.
وتتوقع [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية]  من موؤلفي 
الدرا�صات العلمية تقديم تقارير عن البحوث العلمية المدعمة من التمويل العام، بغر�س 
الاإرتقاء باإمكانات الو�صول اإليها والاإفادة منها وو�صع نتائجها مو�صع التطبيق. ولتحقيق 
هذه الغاية:
فاإن على الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية:
1. فر�س  تقديم  ن�صخ  اإلكترونية  لكافة  الدرا�صات  العلمية  المقبولة  للن�صر  فـي  اإحدى 
الدوريات المحكمة، والمدعمة جزئًيا اأو كلًيا من التمويل العام، وذلك لاإيداعها فـي 
الم�صتودع الرقمي [الموؤ�ص�صاتي، اأو المركزي]، مبا�صرة بمجرد قبولها للن�صر.
2. فر�س  توفير  وا�صفات  البيانات  (عنوان  الدرا�صة،  وموؤلفوها،  واأ�صماء  الموؤ�ص�صات 
التي ينت�صبون اإلها، وا�صم الدورية التي قبلت الدرا�صة)، بحيث تكون متاحة بمجرد 
اإيداع الدرا�صة العلمية.
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3. فر�س  تقديم  الن�س  الكامل  فيما  لا  يتجاوز  �صتة  اأ�صهر  من  تاريخ  ن�صر  الدرا�صة 
العلمية.
4. حث  الباحثين  على  الاحتفاظ  بحقوق  التاأليف  للدرا�صات  العلمية  المن�صورة  بقدر 
الاإمكان.
اإجابات الأ�صئلة الأكثر تكرارًا sQAF
ما هي مزايا الو�صول الحر التي تعود على الباحثين؟
ي�صتفيد الباحثون، كموؤلفين، اأن تحظى درا�صاتهم العلمية بالبث على نطاق اأكثر ات�صاًعا 
والتمكن من الاطلاع عليها من قبل اأي �صخ�س تتوافر لديه اإمكانية الولوج اإلى الاإنترنت. 
وي�صهم  ذلك  فـي  زيادة  تاأثير  البحوث،  الاأمر  الذي  ك�صفت  عنه  الاأدلة  المتراكمة  من  اأن 
المقالات المتاحة وفقا للو�صول الحر يتم الا�صت�صهاد بها اأكثر من غيرها بن�صبة حوالى من 
52-052% وذلك فـي نف�س الدورية وفـي نف�س ال�صنة. وي�صتفيد الباحثون، كقراء، بتمكنهم 
على نحو متزايد من الو�صول والاإفادة من الن�صو�س الكاملة لجميع الدرا�صات المن�صورة 
بها  فـي مجالات  اهتمامهم،  ولي�س فقط  الدرا�صات  المتاحة  لهم عن طريق  الا�صتراكات 
التجارية التـي يمكن لموؤ�ص�صاتهم تحمل تكاليفها.
ما هي مزايا الو�صول الحر التي تعود على [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة التمويل، 
اأو الموؤ�ص�صة الحكومية الوطنية]؟
اأوًلا: �صتكون البحوث العلمية التي تجري فـي موؤ�ص�صة [يو�صع هنا ا�صم الموؤ�ص�صة]، فـي 
متناول  الباحثين على ال�صعيد  العالمي وبالتالي يتم  التعرف عليها ب�صورة  اأف�صل وتزيد 
معدلات الاإفادة منها والا�صت�صهاد بها. كما �صتزداد ر�صانة الباحثين المتميزين من من�صوبي 
[هذه الموؤ�ص�صة]، وحتى الباحثين الاأقل �صهرة �صوف يحظون بمزيد من الح�صور والتاأثير.
 ثانًيا: �صتكون كافة البحوث العلمية فـي [يو�صع هنا ا�صم الموؤ�ص�صة]، متاحة لجميع رواد 
الاأعمال وللجمهور العام ممن يتوافر لديه اإمكانية الولوج للاإنترنت، و�صيكون ذلك مفيًدا 
على ال�صعيدين التجاري والثقافـي على حد �صواء. 
ثالًثا: اأن البيانات المتعلقة بالو�صول اإلى هذه البحوث العلمية والاإفادة منها والا�صت�صهاد 
بها،  �صت�صبح  متاحة  ب�صكل  متزايد،  وقابلة  للتحليلات  المنا�صبة بما  ي�صاعد  فـي  �صياغة 
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الا�صتراتجيات وال�صيا�صات ذات ال�صلة بالباحثين والموؤ�ص�صات العلمية والاأجهزة الحكومية.
ماالذى ينبغي اإيداعه عندما يكون لدى الباحث درا�صة علمية جاهزة للن�صر؟
ينبغي اإيداع المخطوطة النهائية للدرا�صة العلمية، وهي الم�صودة النهائية للباحث المقبولة 
للن�صر فـي الدورية والتي تت�صمن كافة التعديلات المطلوبة بعد عملية التحكيم. اإ�صافة اإلى 
ذلك فاإن اإيداع م�صودات الطبعات الاأولية التي لم تخ�صع بعد للتحكيم هي مو�صع ترحيب، 
اإذا  ما  رغب  الباحث  فـي حيازة ق�صب  الاأ�صبقية  والتعرف  على ملاحظات  الاأقران؛  اإلا 
اأن ذلك لي�س �صرًطا بطبيعة الحال. ويمكن اأن ي�صمح النا�صرون اأي�صً ا فـي بع�س الاأحيان 
باإيداع ن�صختهم الخا�صة المن�صورة، والمتاحة فـي �صيغة "اإ�س جى اإم اإل" LMGS اأو "اإك�س 
اإم اإل" LMX اأو "بي دي اإف" FDP ؛ وذلك اأي�صً ا مو�صع ترحيب لكنه لي�س �صرًطا.
متى ينبغي اإيداع البحوث العلمية؟
ينبغي اإيداع ن�صخة اإلكترونية من مخطوطة الموؤلف النهائية المدعمة جزئًيا اأو كلًيا من 
التمويل العام [اأو يو�صع هنا ا�صم موؤ�ص�صة التمويل] مبا�صرة بمجرد قبولها للن�صر.
هل �صيظل الباحثون قادرين على الن�صر فـي دورية من اختيارهم؟
�صيكون للموؤلفين بالطبع حرية اختيار الدورية المنا�صبة لن�صر درا�صاتهم العلمية، كما 
�صيكون عليهم �صمان اإيداع ن�صخة من الدرا�صة العلمية فـي �صكلها النهائي والمحكم فـي 
الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي بمجرد قبولها مبا�صرة للن�صر.
هل تنطبق ال�صيا�صة على كافة الدرا�صات العلمية؟
تنطبق هذه ال�صيا�صة على كافة الدرا�صات العلمية الموؤلفة من قبل باحث اأو اأكثر، فـي 
حالة ما  اإذا كان الباحث  [ع�صًوا بهيئة التدري�س،  اأو حا�صًلا على منحة]. وي�صتثنى من 
ذلك الدرا�صات التي اأُنجزت قبل تطبيق هذه ال�صيا�صة، واأي درا�صات اأخرى ارتبط فيها 
ع�صو هيئة التدري�س بترخي�س غير متوافق مع ال�صيا�صة اأو اتفاق تنازل وذلك قبل اعتماد 
هذه ال�صيا�صة.
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اأ 2. 2 النمط الثاني: ال�صيا�صات المهتمة بالحتفاظ بالحقوق
اأ 2. 2. 1 النمط 2(اأ): التنازل الطوعي عن الحقوق لـ: الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة 
التمويل، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية من قبل الموؤلف مع التنازل (نموذج �صيا�صة هارفارد).
يطبق هذا النوع من ال�ضيا�ضات اإذا كان وا�ضع ال�ضيا�ضة ل يملك فعلا حقوق العمل 
العلمي،  لذا  فاإنه  يعمد  اإلى  الح�ضول  على  الحقوق  الكافية  لهذا  العمل  من  موؤلفه 
بغر�س اإتاحته وفًقا للو�ضول الحر.
وتتوقع [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية] من موؤلفي 
الدرا�صات العلمية تقديم تقارير عن البحوث العلمية المدعمة من التمويل العام، بغر�س 
الاإرتقاء باإمكانيات الو�صول اإليها والاإفادة منها وو�صع نتائجها مو�صع التطبيق. ولتحقيق 
هذه الغاية:
يمنح  كل  موؤلف  [الموؤ�ص�صة  العلمية،  اأو  موؤ�ص�صة  تمويل  البحوث،  اأو  اأي  جهة  اأخرى] 
اإجازة  لاإتاحة  مقالاته  العلمية  وممار�صة  حقوق  التاأليف  لتلك  المقالات.  وعلى  نحو  اأكثر 
تحديًدا، على كل موؤلف اأن يمنح [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة 
الحكومية]  ترخي�صً ا  غير  ح�صري  ونهائي  وغير  محدود  لممار�صة  اأي  وجميع  الحقوق 
المكفولة فـي حقوق التاأليف ذات ال�صلة بجميع درا�صاته العلمية المن�صورة فـي اأي و�صيط 
كان، ومنح الاإذن للاآخرين بفعل ال�صيء نف�صه على �صرط  األا تباع المقالات لغر�س جني 
الاأرباح. وقد تعمد (الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية) 
اإلى اإتاحة المقالة للجمهور العام عبر م�صتودع للو�صول حر.
�صوف  تتنازل  [الموؤ�ص�صة  العلمية،  اأو  موؤ�ص�صة  تمويل  البحوث،  اأو  اأي  جهة  اأخرى]  اأو 
[الموؤ�ص�صة  المكلفة  من  اأي  من  الكيانات  ال�صابقة]  عن  تطبيق  الترخي�س  بالن�صبة  لمقالة 
معينة اأو تاأخير اإتاحتها لفترة زمنية محددة بناًء على طلب مبا�صر من الموؤلف. ويلتزم كل 
موؤلف بتقديم ن�صخة اإلكترونية من الاإ�صدارة النهائية لمقالاته جميًعا  فـي موعد لا يتجاوز 
تاريخ ن�صرها وبدون ر�صوم وذلك اإلى الممثل المُعين بـ [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل 
البحوث، اأو اأي جهة اأخرى] فـي ال�صيغة المحددة من ِقبل [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة 
تمويل البحوث، اأو اأي جهة اأخرى].
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اإجابات الأ�صئلة الأكثر تكرارًا sQAF
ما هي المزايا التي تعود على الباحثين من الو�صول الحر؟
ي�صتفيد الباحثون، كموؤلفين، اأن تحظى درا�صاتهم العلمية بالبث على نطاق اأكثر ات�صاًعا 
والتمكن من الاطلاع عليها من قبل اأي �صخ�س تتوافر لديه اإمكانية الولوج اإلى الاإنترنت. 
وي�صهم  ذلك  فـي  زيادة  تاأثير  البحوث،  الاأمر  الذي  ك�صفت  عنه  الاأدلة  المتراكمة  من  اأن 
المقالات المتاحة وفقا للو�صول الحر يتم الا�صت�صهاد بها اأكثر من غيرها بن�صبة حوالي من 
52-052% وذلك فـي نف�س الدورية وفـي نف�س ال�صنة. وي�صتفيد الباحثون، كقراء، بتمكنهم 
على نحو متزايد من الو�صول والاإفادة من الن�صو�س الكاملة لجميع الدرا�صات المن�صورة 
بها  فـي مجالات  اهتمامهم،  ولي�س فقط  الدرا�صات  المتاحة  لهم عن طريق  الا�صتراكات 
التجارية التي يمكن لموؤ�ص�صاتهم تحمل تكاليفها.
ما هي مزايا الو�صول الحر التي تعود على [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة التمويل، 
اأو الموؤ�ص�صة الحكومية الوطنية]؟
اأوًلا: �صتكون البحوث العلمية التي تجري فـي موؤ�ص�صة [يو�صع هنا ا�صم الموؤ�ص�صة]، فـي 
متناول  الباحثين على ال�صعيد  العالمي وبالتالي يتم  التعرف عليها ب�صورة  اأف�صل وتزيد 
معدلات الاإفادة منها والا�صت�صهاد بها. كما �صتزداد ر�صانة الباحثين المتميزين من من�صوبي 
[هذه الموؤ�ص�صة]، وحتى الباحثين الاأقل �صهرة �صوف يحظون بمزيد من الح�صور والتاأثير.
 ثانًيا: �صتكون كافة البحوث العلمية فـي [يو�صع هنا ا�صم الموؤ�ص�صة]، متاحة لجميع 
رواد الاأعمال وللجمهور العام ممن تتوافر لديه اإمكانية الولوج للاإنترنت، و�صيكون ذلك 
مفيًدا على ال�صعيدين التجاري والثقافـي على حد �صواء. 
ثالًثا: اأن البيانات المتعلقة بالو�صول اإلى هذه البحوث العلمية والاإفادة منها والا�صت�صهاد 
بها،  �صت�صبح  متاحة  ب�صكل  متزايد،  وقابلة  للتحليلات  المنا�صبة بما  ي�صاعد  فـي  �صياغة 
الا�صتراتجيات وال�صيا�صات ذات ال�صلة بالباحثين والموؤ�ص�صات العلمية والاأجهزة الحكومية.
ما الذى ينبغي اإيداعه عندما يكون لدى الباحث درا�صة علمية جاهزة للن�صر؟
ينبغي  اإيداع  المخطوطة  النهائية  للدرا�صة  العلمية،  وهي  الم�صودة  النهائية  للباحث 
المقبولة للن�صر فـي الدورية والتي تت�صمن كافة التعديلات المطلوبة بعد عملية التحكيم. 
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اإ�صافة  اإلى ذلك فاإن  اإيداع م�صودات الطبعات  الاأولية  التي لم تخ�صع بعد  للتحكيم هـي 
مو�صع ترحيب، اإذا ما رغب الباحث فـي حيازة ق�صب الاأ�صبقية والتعرف على ملاحظات 
الاأقران؛  اإلا  اأن ذلك  لي�س  �صرًطا بطبيعة الحال. ويمكن  اأن  ي�صمح  النا�صرون  اأي�صً ا  فـي 
بع�س  الاأحيان  باإيداع  ن�صختهم الخا�صة  المن�صورة،  والمتاحة  فـي �صيغة  "اإ�س جي  اإم  اإل" 
LMGS  اأو  "اإك�س اإم اإل" LMX  اأو  "بي دي اإف" FDP ؛ وذلك اأي�صا مو�صع ترحيب 
لكنه لي�س �صرًطا.
متى ينبغي اإيداع البحوث العلمية؟
ينبغي اإيداع ن�صخة اإلكترونية من مخطوطة الموؤلف النهائية المدعمة جزئًيا اأو كلًيا من 
التمويل العام [اأو يو�صع هنا ا�صم موؤ�ص�صة التمويل] مبا�صرة بمجرد قبولها للن�صر.
هل �صيظل الباحثون قادرين على الن�صر فـي دورية من اختيارهم؟
�صيكون للموؤلفين بالطبع حرية اختيار الدورية المنا�صبة لن�صر درا�صاتهم العلمية، كما 
�صيكون عليهم �صمان اإيداع ن�صخة من الدرا�صة العلمية فـي �صكلها النهائي والمحكم فـي 
الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي بمجرد قبولها مبا�صرة للن�صر.
هل تنطبق ال�صيا�صة على كافة الدرا�صات العلمية؟
تنطبق هذه ال�صيا�صة على كافة الدرا�صات العلمية الموؤلفة من قبل باحث اأو اأكثر، فـي 
حالة ما  اإذا كان الباحث  [ع�صًوا بهيئة التدري�س،  اأو حا�صًلا على منحة]. وي�صتثنى من 
ذلك الدرا�صات التي اأُنجزت قبل تطبيق هذه ال�صيا�صة، واأي درا�صات اأخرى ارتبط فيها 
ع�صو هيئة التدري�س بترخي�س غير متوافق مع ال�صيا�صة اأو اتفاق تنازل وذلك قبل اعتماد 
هذه ال�صيا�صة.
لماذا تحتاج اإلى حقوق غير ح�صرية لمقالتك؟
�صتظل الحقوق المت�صلة بمقالتك ملًكا لك اإلى اأن تتنازل عن اأي منها اأو جميعها اإلى 
طرف  اآخر.  ووفقًا  لاأحكام  هذه  ال�صيا�صة  فاإنك  تمنح  الموؤ�ص�صة  الحقوق  اللازمة  لاإتاحة 
المقالة نيابة عنك فـي الم�صتودع، ولن تتمكن الموؤ�ص�صة من القيام بذلك حتى تعهد اإليها بتلك 
الحقوق.  وتفر�س  الموؤ�ص�صة  فح�صب  الح�صول  على  حقوق  كافية  لاإتاحة  عملك  للجمهور، 
و�صوف تظل بقية الحقوق الاأخرى ملًكا لك لتت�صرف فيها كما ت�صاء بما فـي ذلك الاتفاق 
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مع النا�صر لاأجل ن�صر العمل وبيعه نيابة عنك. وبموجب هذه الاتفاقية فاإنك تفو�س الموؤ�ص�صة 
باإجازة ن�صر عملك وذلك قبل قيامك بتخويل اأي حق من الحقوق لاأي طرف ثالث.
اأ  2.  2.  2  النمط  2(ب):  الحفاظ  على  الحقوق  من  قبل  الموؤ�ص�صة  العلمية، 
اأو  موؤ�ص�صة  التمويل،  اأو  الموؤ�ص�صة  الحكومية  (نموذج  �صيا�صة  جامعة  كويزلند 
للتقنية)
يطبق  هذا  النوع  من  ال�صيا�صات  اإذا  كان  وا�صع  ال�صيا�صة  يملك  فعلا  حقوق  العمل 
العلمي، اأو كان على ا�صتعداد لذلك.
وتتوقع [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية] من موؤلفي 
الدرا�صات العلمية تقديم تقارير عن البحوث العلمية المدعمة من التمويل العام، بغر�س 
الاإرتقاء باإمكانات الو�صول اإليها والاإفادة منها وو�صع نتائجها مو�صع التطبيق.
وتعد [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية] هي مالكة 
حقوق التاأليف للاأعمال ال�صادرة عن [اأع�صاء هيئة التدري�س، اأو الحا�صلين على المنح] 
اأثناء تاأديتهم لمهامهم [الوظيفية، اأو البحثية].
وتتكفل [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية] بحق ن�صر 
الاأعمال العلمية الناتجة عن موؤلفيها. ويخ�صع هذا التكليف لترخي�س دائم ونهائي وغير 
محدود ومعفي من  الر�صوم وغير ح�صري ل�صالح  [الموؤ�ص�صة  العلمية،  اأو  موؤ�ص�صة تمويل 
البحوث،  اأو  الموؤ�ص�صة الحكومية]  لا�صتخدام هذه  الاأعمال  فـي  التدري�س  والبحث  العلمي 
[وكذلك للاأغرا�س التجارية]، وا�صتن�صاخها ون�صرها اإلكترونًيا للاأغرا�س غير التجارية 
عبر الم�صتودع الرقمي المتاح وفًقا للو�صول الحر لهذه [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل 
البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية].
واإن اإ�صدارة العمل العلمي التي يمكن لـ [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، 
اأو  الموؤ�ص�صة  الحكومية]  اإتاحتها  عبر  الم�صتودع  الرقمي،  قد  تكون  الن�صخة  المن�صورة  من 
قبل النا�صر (فى حالة موافقته) اأو الن�صخة النهائية المخطوطة بعد تحكيمها. ويمكن لـ 
[الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية] الموافقة على طلب 
النا�صر كطرف  ثالث على حظر  ن�صر مخطوطة  البحث عبر  الم�صتودع  الرقمي  لمدة  �صتة 
�صهور اأو اأقل (من تاريخ الن�صر من قبل النا�صر كطرف ثالث).
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ويخ�صع  اأي  اتفاق لاحق  لن�صر  العمل  العلمي،  اأو تنازل عن الحق فـي ن�صره، ل�صروط 
الترخي�س غير الح�صري المحددة �صلًفا والم�صار اإليها هنا.
وتقوم [الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة تمويل البحوث، اأو الموؤ�ص�صة الحكومية] بالتوقيع 
على الوثائق الخا�صة بالح�صول على الملكية الكاملة للموؤلف فـي حق الن�صر المت�صمن فـي 
حقوق  تاأليف  هذا  العمل،  والترخي�س  غير  الح�صري  لـ  [الموؤ�ص�صة  العلمية،  اأو  موؤ�ص�صة 
تمويل البحوث، اأو اأي جهة اأخرى]  فـي هذا العمل.
اإجابات الأ�صئلة الأكثر تكرارًا sQAF
ما هى مزايا الو�صول الحر التي تعود على الباحثين؟
ي�صتفيد  الباحثون،  كموؤلفين،  اأن  تحظى  درا�صاتهم  العلمية  بالبث  على  نطاق  اأكثر 
ات�صاًعا والتمكن من الاطلاع عليها من قبل اأي �صخ�س تتوافر لديه  اإمكانية الولوج اإلى 
الاإنترنت. وي�صهم ذلك فـي زيادة تاأثير البحوث، الاأمر الذي ك�صفت عنه الاأدلة المتراكمة 
التى  تو�صلت  اإلى  اأن  المقالات  المتاحة  وفقا  للو�صول  الحر  يتم  الا�صت�صهاد  بها  اأكثر  من 
غيرها بن�صبة حوالى من 52-052% وذلك فـي نف�س الدورية وفـي نف�س ال�صنة. وي�صتفيد 
الباحثون، كقراء، بتمكنهم على نحو متزايد من الو�صول والاإفادة من الن�صو�س الكاملة 
لجميع الدرا�صات المن�صورة بها فـي مجالات اهتمامهم، ولي�س فقط الدرا�صات المتاحة لهم 
عن طريق الا�صتراكات التجارية التى يمكن لموؤ�ص�صاتهم تحمل تكاليفها.
ما مزايا الو�صول الحر التى تعود على الموؤ�ص�صة العلمية، اأو موؤ�ص�صة التمويل، اأو الموؤ�ص�صة 
الحكومية الوطنية؟
اأوًلا: �صتكون البحوث العلمية التي تجرى فـي موؤ�ص�صة [يو�صع هنا ا�صم الموؤ�ص�صة]، فـي 
متناول  الباحثين على ال�صعيد  العالمي وبالتالي يتم  التعرف عليها ب�صورة  اأف�صل وتزيد 
معدلات الاإفادة منها والا�صت�صهاد بها. كما �صتزداد ر�صانة الباحثين المتميزين من من�صوبي 
[هذه الموؤ�ص�صة]، وحتى الباحثين الاأقل �صهرة �صوف يحظون بمزيد من الح�صور والتاأثير.
 ثانيًا: �صتكون كافة البحوث العلمية فـي [يو�صع هنا ا�صم الموؤ�ص�صة]، متاحة لجميع رواد 
الاأعمال وللجمهور العام ممن يتوافر لديه اإمكانية الولوج للاإنترنت، و�صيكون ذلك مفيًدا 
على ال�صعيدين التجاري والثقافـي على حد �صواء. 
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ثالثًا: اأن البيانات المتعلقة بالو�صول اإلى هذه البحوث العلمية والاإفادة منها والا�صت�صهاد 
بها،  �صت�صبح  متاحة  ب�صكل  متزايد،  وقابلة  للتحليلات  المنا�صبة  بما  ي�صاعد  فى  �صياغة 
الا�صتراتجيات وال�صيا�صات ذات ال�صلة بالباحثين والموؤ�ص�صات العلمية والاأجهزة الحكومية.
ماالذى ينبغي اإيداعه عندما يكون لدى الباحث درا�صة علمية جاهزة للن�صر؟
ينبغي اإيداع المخطوطة النهائية للدرا�صة العلمية، وهي الم�صودة النهائية للباحث المقبولة 
للن�صر فـي الدورية والتي تت�صمن كافة التعديلات المطلوبة بعد عملية التحكيم. اإ�صافة اإلى 
ذلك فاإن اإيداع م�صودات الطبعات الاأولية التي لم تخ�صع بعد للتحكيم هي مو�صع ترحيب، 
اإذا  ما  رغب  الباحث  فـي حيازة ق�صب  الاأ�صبقية  والتعرف  على ملاحظات  الاأقران؛  اإلا 
اأن ذلك لي�س �صرًطا بطبيعة الحال. ويمكن اأن ي�صمح النا�صرون اأي�صً ا فـي بع�س الاأحيان 
باإيداع ن�صختهم الخا�صة المن�صورة، والمتاحة فـي �صيغة "اإ�س جي اإم اإل" LMGS اأو "اإك�س 
اإم اإل" LMX اأو "بي دي اإف" FDP ؛ وذلك اأي�صا مو�صع ترحيب لكنه لي�س �صرًطا.
متى ينبغي اإيداع البحوث العلمية؟
ينبغي اإيداع ن�صخة اإلكترونية من مخطوطة الموؤلف النهائية المدعمة جزئًيا اأو كلًيا من 
التمويل العام [اأو يو�صع هنا ا�صم موؤ�ص�صة التمويل] مبا�صرة بمجرد قبولها للن�صر.
هل �صيظل الباحثون قادرين على الن�صر فـي دورية من اختيارهم؟
�صيكون للموؤلفين بالطبع حرية اختيار الدورية المنا�صبة لن�صر درا�صاتهم العلمية، كما 
�صيكون عليهم �صمان اإيداع ن�صخة من الدرا�صة العلمية فـي �صكلها النهائي والمحكم فـي 
الم�صتودع الموؤ�ص�صاتي بمجرد قبولها مبا�صرة للن�صر.
هل تنطبق ال�صيا�صة على كافة الدرا�صات العلمية؟
تنطبق هذه ال�صيا�صة على كافة الدرا�صات العلمية الموؤلفة من قبل باحث اأو اأكثر، فـي 
حالة ما  اإذا كان الباحث  [ع�صًوا بهيئة التدري�س،  اأو حا�صًلا على منحة]. وي�صتثنى من 
ذلك الدرا�صات التـي اأُنجزت قبل تطبيق هذه ال�صيا�صة، واأي درا�صات اأخرى ارتبط فيها 
ع�صو هيئة التدري�س بترخي�س غير متوافق مع ال�صيا�صة اأو اتفاق تنازل وذلك قبل اعتماد 
هذه ال�صيا�صة.
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لماذا تحتاج الى حقوق غير ح�صرية لمقالتك؟
�صتظل الحقوق المت�صلة بمقالتك ملًكا لك اإلى اأن تتنازل عن اأي منها اأو جميعها اإلى 
طرف  اآخر.  ووفقًا  لاأحكام  هذه  ال�صيا�صة  فاإنك  تمنح  الموؤ�ص�صة  الحقوق  اللازمة  لاإتاحة 
المقالة  نيابة عنك  فـي  الم�صتودع، ولن  تتمكن  الموؤ�ص�صة من  القيام بذلك حتى  تعهد  اإليها 
بتلك  الحقوق.  وتفر�س  الموؤ�ص�صة  فح�صب  الح�صول  على  حقوق  كافية  لاإتاحة  عملك 
للجمهور، و�صوف تظل  بقية الحقوق  الاأخرى ملًكا لك  لتت�صرف فيها كما  ت�صاء بما  فـي 
ذلك الاتفاق مع النا�صر لاأجل ن�صر العمل وبيعه نيابة عنك. وبموجب هذه الاتفاقية فاإنك 




تقدر اليون�صكو ملاحظاتكم القيمة، ونقدر لكم ا�صتقطاع لحظات من وقتكم لتقييم 
هذا الكتاب، من خلال الاإجابة عن الاأ�صئلة التالية:.
1. الرجاء  التقييم  (  بو�صع  علامة     )  اأمام  العبارة  المنا�صبة  با�صتخدام  المقيا�س 
المو�صح اأدناه والمكون من خم�س نقاط ، واإبداء راأيك حول هذا التقييم .
1 = غير موافق على الاإطلاق، 2 = غير موافق، 3= ل�صت متاأكًدا ، 4= موافق، 5= موافق ب�صدة
54321العبـارة
الكتاب مفيد على وجه العموم
تعليقك:.........................................
□□□□□
محتويات الكتاب منظمة فـي ت�صل�صل منطقي مفيد.
تعليقك:.........................................
□□□□□








الكتاب مكتوب بلغة واأ�صلوب �صل�س.
تعليقك:.........................................
□□□□□
جاء الكتاب ح�صب توقعاتي منه.
تعليقك:.........................................
□□□□□




�صاعدني الكتاب على التفكير فـي مو�صوع الو�صول 




2. فيما يفيدك هذا الكتاب ؟ اختر ما ينا�صبك مما يلي: 
□ الت�صويق والترويج     □ تطوير ال�صيا�صات 
□ التدريب وور�س العمل     □ التدري�س والتعليم
□ ت�صميم و�صياغة الم�صروعات    □ الموؤتمرات
□ الا�صتخدام المرجعي اليومي      □ البحوث العلمية
□ كتابة التقارير/ اإعداد الخطب
□ اأخرى (رجاء التحديد):  
3. الرجاء اختيار الو�صف المنا�صب للموؤ�ص�صة التى تعمل بها، مما يلي: 
□ موؤ�ص�صة حكومية     □ موؤ�ص�صة بحثية 
□جامعة اأو كلية     □ منظمة غير حكومية
□ منظمة دولية     □ موؤ�ص�صة للن�صر
□ اأخرى (رجاء التحديد):
4. ما وظيفتك الرئي�صة : 
□ باحث      □ ع�صو هيئة تدري�س
□ اخت�صا�صي معلومات    □ �صانع قرار
□ مدير 
□ اأخرى (رجاء التحديد):
5.  ما  هو  العدد  التقريبي  للاأفراد  العاملين  فـي  الموؤ�ص�صة  التي  تنت�صب  اإليها،  ممن 
يتوقع اأن يطالعوا هذا الكتاب ؟ 
.......................................................................................
6. ما هو العدد التقريبي للاأفراد الذين قد يطبقون ما فـي هذا الكتاب ؟
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7.  ما هي نقاط القوة فـي راأيك فـي هذا الكتاب ؟ ولماذا ؟
.......................................................................................
8. ما هو المطلوب فـي راأيك لتطوير هذا الكتاب ؟ وكيف ؟
.......................................................................................








البريد الاإلكترونى : ..................................................................
01. ف�صلا اإذا كان هناك اأي تعليقات اأخرى، رجاء اإ�صافتها:
يرجى اإر�صال هذا النموذج بعد تعبئته اإلى العنوان التالي:
rotceriD
noisiviD seiteicoS egdelwonK
rotceS noitamrofnI dna noitacinummoC
ocsenU
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عن الكتاب:
ه�ذا الكت�اب، ال�ص�ادر ع�ن اليون�ص�كو، روؤي�ة �ص�املة لل�صيا�ص�ات الخا�ص�ة بتطوي�ر وتعزي�ز الو�ص�ول 
الحر، ومراجعة واعية للواقع الحالي لهذا الأ�ص�لوب لإتاحة المعلومات، والمق�صود به اأن يكون اأداة 
توجيهي�ة لوا�صع�ي ال�صيا�ص�ات العلمي�ة ومتخ�ذي الق�رار عل�ى الم�ص�تويين الوطن�ي وال�دولي؛ كم�ا اأنه 
يمك�ن ا�ص�تخدامه م�ن قب�ل الباحثين كن�س اأ�صا �س ع�ن الو�صول الحر وال�صيا�ص�ات الخا�صة به. 
الم�ؤلف: 
د. اآلما �سوان  
م�صت�ص�ارة ومتخ�ص�ص�ة في مج�ال الت�ص�ال العلم�ي. تقل�دت منا�ص�ب اإداري�ة واأكاديمي�ة عدي�دة، 
وله�ا اإ�ص�هاماتها العلمي�ة الب�ارزة في مج�ال الو�صول الحر.
ترجمة:
د. �سليمان بن �سالم ال�سهري
دكت��وراه في عل��وم الحا�ص��ب والمعلوم��ات م��ن جامع��ة  ا�ص��راثكلايد  بالمملك��ة  المتح��دة.  اأ�ص��تاذ 
اإدارة المعلوم�ات الم�ص�اعد بكلي�ة عل�وم الحا�ص�ب الآلي والمعلوم�ات بجامع�ة الإم�ام محم�د بن �ص�عود 
ال�ص�لامية. نائ�ب مدي�ر مرك�ز التاري�خ ال�ص�عودي الرقم�ي، وم�ص�رف قواعد المعلومات ب�دارة الملك 
عبدالعزي�ز، وم�صت�ص�ار غ�ر متف�رغ في ع�دد م�ن الجه�ات الحكومي�ة والقط�اع الخا �س.
د. عبدالرحمن فراج
حا�ص�ل عل�ى دكت�وراه الفل�ص�فة في عل�م المعلوم�ات م�ن جامع�ة القاه�رة. اأ�ص�تاذ م�ص�ارك في ق�ص�م 
عل��وم المعلوم��ات بجامع��ة بن��ي �ص��ويف - م�ص��ر. ل��ه اإ�ص��هاماته النظري��ة والتطبيقي��ة في الو�ص��ول 
الح�ر. م�صت�ص�ار وع�ص�و في ع�دة م�ص�روعات معلوماتي�ة في الن�ص�ر العلم�ي والمو�ص�وعات الإلكروني�ة 
والم�ص�تودعات الرقمي�ة في م�ص�ر وال�ص�عودية والولي�ات المتح�دة.
مدينة  الملك  عبدالعزيز  للعلوم  والتقنية
هاتف:  4443884110 - 5553884110
فاك�س: 6573884110
�س.ب. 6806 الري�ا�س 24411
as.ude.tscak.wwwالم�ملك��ة  ال�عربي��ة  ال��صعودي��ة
اإ�ص�دارات المدي�ن�ة: as.ude.tscak.snotiacilbup
البريد اللك�روني: as.ude.tscak@ssenerawa
م�ط�اب��ع  مدين�ة  المل��ك  عبدال�عزي��ز  لل�عل�وم  والتقني��ة
ال��رق��م : 507073
مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية
تنفذ  مدينة  الملك  عبدالعزيز  للعلوم 
والتقنية عدًدا من المهام الموكلة اإليها 
لبناء منظومة متكاملة ترعى وتحفز 
ال��ع��ل��وم وال�ت�ق�ن�ي�ة والب��ت��ك��ار لجعل 
المملكة العربي��ة ال�صعودية في م�صاف 
الدول المتقدمة القائمة على المعرفة.
